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_ Alte ukrainischo Dorfkirehe in Lisowice in Galizien. ,'ach der Natur gezeichnet von Arch. Karl R. abenhofer. Im Felde.
Ersatz für Eisenbauten.
Von Dr.-Ing. G. Bar k hau SOli in Hannover. (Schluß aus! o. 76.)
.1. Wir tBC h a f tl ich eWe r t e im Ver g lei c h Zu den Grundlagen der einzelnen Heihen und der Be-
IJI i t Eie n. rechnung in der Fußnote i t erläuternd Folgend 8 anzugeben:111es chränkt man " n vergl0'<'I, auf <1" Biege- I. D', Z"',,'"" Z,,"'", ist <10"' R'H"" nach mit L: 4~
momenten nusg 'setzt Tra 'werk, weil Grün- de Grobmörtel eing setzt, das Gewicht de Eisen mitD dung und Wände bei beiden Bauarten keine 7,85, das des Zementes mit 2, da de Ki e e mit 2,2 t/obm.
~ wesentlichen Y rschied nheiten bedingen, 3. Für tlurchschnittliche Bauei en ind 1, , für fein
wenn auch die Gründung der schwereren ausgewalzte Ei eneinlagen 2,1 L/t, für Zement 0,5 t /t Kohlen
. Verbundbauten mei t t uerer i t. 0 kann auf die Her teilung gerechnet.
~.an In großem Durch chnit t b i 1200 kg,Qcm pannung im 4. Bei Bauei en sind 20. bei Ei eneinlagen 24, bei Ze-
(;I~C!I und 35 kg/~cm im Grobmörtel Iür chwerhela j te ment il.ii ~l./t gleich 0,6 .1./170 kl;, für Lö en und Behandeln
(lest hOßb.auten mit 9.,2 kl!/Qc.m ganz r La..t gegenüber dem de Kiese auf der Bau t '11 0.5.!.Iehm als Löhne zur Er-
,uerschmlt F. d Eisens für hew ehrt n Grobmörtel <P = zeugung der Grund toffe einge -tzt ,
0,3 1<: an Ei en, 1<'". = :10 ]t'. an Ki • und 6.7 F. an Zem~nt 5. Angenommen ist, daß die Beschaffung des auf der
, Baustelle vorhandenen Kiese. keine K ost n verursacht,
znsetzen.). Daraus folgen nun die \'ergleich werte der 6. Die eingesetzten Löhne für die Arbeit auf der Bau-...:~~.lInenst lIung rauf •• 35 . teile sind für Eisenbau nach d '1\1 Durch chnitt von zehn
h '1 ~) Die L ;tbrcite b, gibt unter der ganzen La t q der Flächenein-
.:h .a~ Moment H. die wirksame Breite b des Druckgurtes i.t durch-
nllthch b - b, : 4, die Rippenbreile bo=b,: , die zulll, ige 'pann-~ung im Eisen 'r = 1200 kg/qcm, die Druckspannung im Mörtel 'm _
(~5kg/'1c ll1 . r - sm : '. = 0,02'12. m = '.: l"' '",) ist bei" = 15 ... = 1200 .
.35) --=2,3; 1+ ... = 3,.1; 2+3,,, =89. Dann ist die Höhe der Drllck~
zone.c VI; ---- ---
-=- 'H. (I•• (2+ 3 m). ' ' = V 24 t . (b, .8,9.35) = 0,277 •
. l! JI : b,. Die ganze H be d r Rippe ist annähernd "", =
QI,I . (I + "')' .. = 1,1 , 3,3 . 0:1:17. ~ JI : b, = 1,01 . ,j~ Der ganzeuerschnitt F de t . Vde 0 ... er rallenden ipp ohne den Druckgurt, der a: in
b r eck n~ufgehend nI/ ehen ird, betr gt: Jo.... _ "'"., b
o
_
, ' 1,01 V H' b . 8 0126 ,j -Eisen,rä~crs der' d' - , V H, b,: Der Gurtquerschnitt eines
der Trägerh~he ... ...:.~s.elb. 0 cke autnlmmt, i t f. = t . 11200 ..... ) bei
lieh Jo' _ 3 2 r. • - .10, d r g nz Trllgerqu r ehrritt i t durch chnitt-
hili . ' -, .... 3,2. 10. u , 11200. I) bei der hilz .. eile I. Da Ver-
hu F • P I I d
.... • s mnaeh =0.126.', VH· 6, :(0,0266. Jl) .,72 .,.
. V-b~: H. Wird IUrgewöhnliche Fälle H = b, . q • l2: ,also V-b, :Jl =
2· {"2:(I. Vq>ge 'elzt, so ist P".: F, =4,72.2. {"2., :(1. Vq) = 13,4:
: V '1 ISI fUr schwerbelaslete Bauten q = 0,2kg(qcm, so wirQ Fm: Jo" =
13,4: V"0,2 - 30; tin (Ur viele Flille anp hernd Zlllrellendes Verhältnis
ist also F,,, =30,1". . Der Ei enquerschnitt der Bewehrung IUr die
Einheit der Gurtbreite ist 'f. = ", z : 2 = 0,0291.0,277. {M : b, : 2 =
0,00.05 Vii: b;", der Querschnitt <P. der Einlage einer Rippe somit
= h· 'f. b,. 0,00 405 {J(~: 4 = 0,00 101 VJJ.b;". also mit
VJJ.-;;;-=]0'... : 0,126, <P.=0,00 101. r, : 0,126. Werden 20'/, IUr Ver-
schnitt und Verbindungen zugc-chlagen, 0 wird <P. = 1.2·0,00 It I· O·
• }o'.: O,I2b = rund 0,3 ' F.. .
Wird noch angenomm n, daß der Zu atz von Zement zum K'~S
nach I : 4.5 den Inhalt des Kie CI nicht verrn hrt. 0 liefern d, Du~c­
chn,tt wert F", _ 30. F. und <P. = 0,3 1". di folgenden VerhlillDiS e,
nn der Zemenl 2,0, der Kies 2,21/cLm wiegt.
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v e I' 1J und 1J a u, 1200 t
Eis nr-lnlagr-u 1200 ;\00 t
Ei enhau de. K,'. selh u. p. = .2 - 3HOO t
Zem ntfUr7200cbm 1 I' ,-Idureh.ehnilllich 1: ·1, 100 tüOO t
Zr-nu-nt fur 1000 cbm d rtel 1:~. d ..1' Gründung 00 . 2 -= fl 0 t
Holz fUr Sch Jung 7200 . 5 . 0, 2 . 0, = ----:;T'ö't
. . B f' .inrl
Bpi den hesonrlerr-n \'prhilltlll . . ('11 .r1I(" P. t:~ 1 ver-
al 11 tlit' Ku ' t'lI für di,' (;r11l1d toff .. nu ht ." 1'111' 'K~". und
schi ..II'II, .u.. Bl'furliprull/! zur !lau tl·II\·: h"1 !\~ 1Hllllhau
:';lIHI \\ ir-der nicht ber ück icht iut ind, I t 111'1 1'1' IU
(·rhphli..h ungün: ti~er. . ' . . uf der
Bei ,\ U Iührunu in Eisen \\ ürden Iür tlll',rll 11.111 ,I t\\,'1
... . f" \. IUl\llh'!ll (' .Bau. tvlh- ..twa 0 1IJ1'1 t urur h-rnt '. ur \'1'.' .. \\,I'lIn
;100 /!roßt'n Tcih- /!,'h'rnte .\1'111 it--r ,rfonlt'rheh . \'I!I. \\'ohl'i
annähernd g-l, il'!1I' Hauzvit l'ill!!l'halt\'lI \\ enJpIl ,01. -n ist.
nn-hrfnrhr- \ 'el'\\ vndumr tl, I' I'IJ,lhlll; au g' l.hIO'j' dül
Bezüglich (1 ..1' Bauzr-it 1IIag lItH'h all/:pfiihrt W\·rt ell: (i\'r
für einig« 11\'111 vprfa . er h -kaunt e Li "lIhautt'1I unltcr g'"
B....hl: enaluu« <I,. Ei l'lI <li, in Zu .11IJmt 11 n -llunir I. ~ng-eh\'II"I~ rri u-n \ Oll di-r He. tl Ih11l,! nn einl!..halt'·11 ,lIl' .
Zu am 111 I n 1 \1 u 11 ' 11.
H'\\ H·ht Dalll-r Lei, tUll~
t Oll t, t ,,,lieh
2:;0 2.5 1.0
1'_'0 0 " 1:!. 2:t>
Ito I. 1 :!.1
100 I. 1 2,:H
1 0 ~:~ 2,.1
110 :1,0 1,46~ 10 ~
9 :.100 :0 12.0
"'I I dr K riC!!ePie l 'l'h.... it'ht zpil-rt. Ilaß aurh \\:1 \fen( . I wie
k I) . . I" I . I t 'n I ZU'r\CICI,urZt' ,aUZ\'lt"n Im ,I~"n loIU \'rr, 11' 1 I'. '.... d Bau'
tark un,l r\,/:,'11IIiißigo dit' e mit adl'I'IIUrr (.roU er
trn a1JlIrhnwlI. . n rlaß
:>. ~'o I T \' r u 11 /! e n. Di,' }·.rortf'l'unl! n zel.~e, • I\au.
ulltrr rcg,'hniißig'\'1I \\'rh. Itlli. 11 kt'ill" ,11.rr h('~( ~ Il kalln
arteIl i1IJl'rrag"ndl' Vor pile hil'tt'\. 111 Kn' ~.Zl'lt'lI,()\\l'it
tI..r . lall/! ,I all Li eil zu ' l' rhun(lhaut t' n zw IIIC:"II~:' 'ell fnr
ni('ht :lll\'h d..r Z..m"l1 f"hlt ulld \\ ,'ni kn da~ il~ndh: u
dip }'.illl: gl'lI zu lH' t'haffpn i I. ('I· ... 11 ~"'n er 1 "r()~'11
. pn'phrll ah ..r W'radt im Krip/: flic B,,\\:dtlgl~lI/! 11, ~Ii7, I\all-~Ia ..n. di .. \'t 'rl,' 'UII'" f. t ,!tor I~, nz' n .\r1"'1l auf I Ich,
... I't IIn' •t ..I1 ... da . Lrfonlprni it'" I' g ·!t'rnt,·r .\1' ~I 1 , I' '!t,'nr l1l
kundig-t'r /.[ itull/:. d..r . tarkl' Bp,larC an f':11l1!\ ..hl;\ ühri'
lIolz. di,' l'nmilglit-hk, it. fprti/:\ ' T( Ht al.. tutzrll 'z 'it 11,"
/:pn hPi <1,'1' 11..... tl'lIulIl! zu 1"'lIu ZI'II. ,h,' lan.!!'t: k"'t IIpr
\hhilll}en h! Zl~~ H(,III1~zllark, 'it •. [li, ! 'lIZ~I]~ I,~ t('lhl<'\'h'
\u filhrung' 1111 \\ IfltH, <1(( I'h:Hlheh.. LlIlw Irkun.... i('lrll
tell W\'llt·r. uilil :tnhalt"lI,j,'r W,irlllP. im .·nrnll~('r:llI1tli(' 1)("
FlIlI'lI (Ii\ t,lrk"I" Htll tUII' dl'r \f'I'kl'l\f n1l1t,. \ t Jer
tr.lehtlil'h\' .\I.h,ln/:il!k, it fit I' llllh.h.a.rk ..i~ oll '!t'\' .~Il'. "t"
H"lIl1tzlllw 11, I' (:"II'IU<I,. ,li,' ,'ch \ It'l'Il!k"ltt'lI \ OI~ . 111 '1'11111' \'11
.. I \' I'In' (' "r1111/:1'1I 1111,1 .1" \111'.1 ..n t1. r Ir! 1Ji1l1' l an ,.
th-, BI'!ri"IIl' ..
5. Bel ö r d run 11.
I-i nb u
lörlelbau
Zu h ,. f " I' d t' r n ,I ~ La t ,. n ,
Eil' n hau. _000 t
Bau ' i . en =. 200 t
Ei . I'n p i ll l a~ l' n der Buuk-r - • 2 _ 1000 t
Zement für 1:;00 chm .10rtel I : :l der Bunkt'[ ••00· - 800 t
Zement fUr 2000 dun GrundunI!". 1 : 5•• HlO ::. =: .) .0 _ 170 t


























Zement ]0'.. : ~ , 5 =:
Kies J~m _
Eisen 0,3 . ]0'• • 7,85 =
Zement ]0'". . 2,0 :~, =
K ies Pm . 2,2
I : (0,310 + 0,3 + 0,1) _ I: 0,710.Verhält
Ver hält nis 14,0; : 11,(.0 oder I : 0,82.
4. Lohn lü r G rund to lle.
E i. e n ball 7,8; . 1". • 20 =
Mört el b a ll Ei e n 2,3; . F• . 24-
Zemen t 13,35. F•• IOOO . O,b ; 170
Kies 30 . ]0'. • 0,;






1500 t Ei~eneinlagon t 500 • 2,1 =
4430 t Zement 4·130 . O,Ö =
Verhältni Ei. n: Kie. + Eisen I : .10.3. um·
inhalt nicht.
3. K o hl e n l ü r Gr und to lle.
Eisenhau ]0'• • 7,li • 1,8 =: un; F. \.
MIIr t cl b. u Ei.en 2.3; . F. . 2,1 4 -,3 F. t
Ze men t nach I) 13,3' . ]0'•• 0•.,;.;_-.,...-6:....fo__7 -.:.._t:....~..,..".....,.,....,...._
Zu ammen II,hO Jo, t .
Zu n rn m e n s t e l l u n g I.
\
\ ' I rlt"': -I - II a u a I' t =O. er Ia nlS ZUIII - - - - -
Eisenbau als Eisen ' l b ewe h I' tel' G I' 0 h m I' t I
Z. ~illhoit bau lfu(-;-;;- i Ze~ Kie I zu arnme n
a lb L e d e J f I _ -
l. \GeWicht t . . 0,:1 1,7 '4 11°'4
Grund· .
,tolTe /crllg
2. Rauminhalt cbm . 0,3 6,67 30,0 36,97 30.3
3. Kohlen für Grund-
. tofTe t . . .. .
4. Löhne fUr Grund-
tofTe ) 1 ... . .
5. Beförderung der
Grundstulle t .
G. Löhne für AUf. \
teilen )( . . . . 2,0:;
7. Fertiger Bau S! . 0,94
größeren Hallen, die ung-ünstig-er . ind al U choßbauten,
40 ~I.It, nac h dem Du rchsch ni t t aus drei U .schoßba ute n filr
1J 'wehrten Grobmörtel. von denen einer überw ieg-cnd WiiJl(I.,
und nur glatte Decken mit Hehlst..inen enthält . al. 0 . ehr
günstig ist, 70 ~I./ ' (Fußnote zu .-0. G).
7. Die '1'IIrtko~tcn für 1 t fertig-en Ei enhaue: sind br-i
20 ~I./ t Fracht \11111 ;.j-t M./t Löhnen bl'i ,11'1' .\ uf tr-llunj; mit
2 0 M./t eing 'setzt, der I'rei der Ei. l'1ll'inlag-l'n mit 110 ~1. 1 ,
des Zementes mit () ~1. für 170 1:, dl'. Kies"~ mit :1 ~l./d'III,
der Schalung bei 50 "/0 Abschreibung, 10 "I" Zu. chlag fUr
tützen und 5,4 qlll/cbm Bedarf mit :i.1i ~1./'1111. Andl'rt· B,'
träge deI' Fracht können da V 'rhiiltni ' l'twa~ '·r.ehil'b!'n.
für den !)ufl'h 'chnitt der Fiilll' gilJt dit' Auf.tpllung al"'r
ein zut rl'ffendl's Bild. D 'I' Um tand. daLI ich dit's ': Bild
!tuf rril'densprciti(~ lJt'zieht, macht PR Ilf'ute wohl in dl'r
Höhe der Preise, in den V rhiiltn i:sen aber fa t nicht un '
zutreffend.
Dil' ,'palte g de r Zusammen. teilung' I zcigt. daß d"r
Verbund hau dem Eis nhau im Aufwand an Kohl\'n und an
Liihnen hei lI erstpllung dor Grund toffl' IlIf'1'klieh. im }'rei'
dcti fl'rti/! n Haue~ noch um GoI" übcrleg-\'n i t, an Haum ·
inhalt . Gewieht uml I ' o~ton des Bl'fiinh'rn. ullll .\ uf tl'l ·
lens erhehlich nach. teht : wenn kein Kir. ohne Fi'onll'rko ·tl'n
ve rfüghaI' ist, tritt darin noch eille rrh..ltliehe \',,1' dlidlllll fP
zugun ·ten dcti Eisen ..in. Die eing-I' ('tztell Pn i '1' und
VerhJillni 'so entspfl'chen darchweg d'r Zeit vor d,'rn Krit'~.
Der vorsteh 'IHle Verglcieh, der genau lIur rur dip an·
gegeItclIen Mitt elwer t l'. für Ahwoichullgen \ Oll die en an
nJihornd richtig i t, beruht ganz auf Hel'hnun/:. Eill auf d('n
Ent\\ urf pilll's g-roLlen Kp elhau.e. rnit Huukprn in Ilt'id\'n
Bauartt'n he7.0gl'ner Vorg-Iei'h li 'fprt fo]g-C1l1ll' Er/:l'hni. ".
\\'l'nn alllliilll'l'lId ril'lJtig a n~enornrnt'n \\ inl, daLl die ganzen
l.l auk o~ len Leider BauarteIl gleich iud:
V 'rbrauch an Kohlen.
Ei e n1Jau.
fUr 2200 t Ei en ~ind nötig 2200 . 1, =
für 1250 t Zement de r Bunker und Urllndung
. z u s a m rn e n f a s s u n g.
Da .(!Iese ,Eriil'terungen die Unte rs uchung der Borechti-
g'ung, die dr ei Art en des Er sat ze ' von Eisenbauten allge-
mein und für die Dau er zu empfehlen, zum Zweck hab en, so
erga b sich eine starke Hervorh ebung der Miingel der Er-
satzhauweis en im Gegensatz zur Betonung ihrer Vort eile
. t. Barhara-Kirchlein mit . t. Barbnrn-Qu elle in Galizien.
Alt e ukrainische Holzkirche in Stebnik in Galizien.
•'ach der. atur g' ('Z eichn t von Architekt Kar) Raa ben ho f r. Im Felde .
2. Oktober 1918.
in on. ligen Ver öffentlich ungen. Der Verfa . . rr wiederholt
hier, ,laß daraus nicht die \h icht g'folgert erden darf.
tein, ~l öTt c l . Holz urul Verbundbau überhaupt rlem Ei. on
gegenüber als mind irwe rt ig oder gar unbrauchbar hinzu -
te llcn; jedr- Bauart hat für ge\\ is I' Zwerke üln-rwir- • ml
Berech t iuunjr. Das aber etzen dir vorstehenden Er ört: run-
gen außer Zwe ifel, daß gerade f iJ r e i J i g zu b t' t r l' i -
b e n d e Bautcn in K ricg z i t da. Ei . e n d e r
ü I. p r rag l' n d ver \\ end bar e B: u s t 0 f f i • 0
l a n g e rn n n e i n e r n u r i r g n d h a b h a I t v e r d r n
kann.• 'u r da Holz in . einer I'rgl' talt al roher ,~tamm
kann für gewi se, ihrer Art nach nicht znhlreicho Z I cke
prfolgr rir- h damit in Wet thewer h treten, und h i hr. rh w l'-
ren )Ias enhaut n in der Erde di-r h,'wphrtr oder aurh unlu --
wehrte (: rulunörtel. Ist Ei. en nir-ht vr-rfü bar, 0 treten rli»
anderen Stoffe in allen Fällen :11 . " otvr atz "in. für dir Art
ihrer Verwendung lit'gen aus nouustr-r Z..it wertvolle Hr-i
s pie le vor.
Zu best rei te n ist, daß nllgr-mein im und auch nach dem
Kr ieg das Ab keh ren von dr-n ausget rotcnen Bahnrn de
Vermischtes.
Zum Stadtballmeister von Heilbronn wurde der ,., 'cck.
Zlg." zulolge arn t ~. :-;P fJL J!ll ..in. timmijr der . tiidti eh
Hauinspektor I::. c h l' r p r in Hellbronn grwähl t. Der n ue
Stadtbaumei tor f ür H ochhau i. t dr-r ! 'liehfolgo'r do' ,'tadt-
baumei: tr-r: .\rnold: vr war vorher J ahre heim Brzirk
bauarnt in I Im tiitig und trat 1900 in ,Ho' ,'t dthauvr-rwnl-
tung von Heilbronn "in, wo er hi. 1909 ert retunjr r-i I
<la. st ädt i: ehe Hochbauamt I loitr-tr-. l iio Hochbau mt ..r
wurden . p!itpr vt'rpinigt und \\ i rh-rum d..r tellvrrtr -tvn
rlon Leit ung' Scherer': untr-r: tr-llt, his die: er nunmehr zum
wirk liehen Leiter I!pwlihlt wurde. ,'r'h rer Iührti pr r-hio-
dom- /rriIßl're stärlt i: eh,' Baut n tr-il nach ri/! non, tr-il
nach fremde n Entwürfen an .. unter anderen dir Frau , 11-
Schwimmhalle, einen Erwcitr-ruugt hau zur (,,,w, rhe chuh
und ZIIr .liidchen, ehulo. da, ,'t:ltlt Theater UII'] v r chi
dene , chulhäu: er. -
Wettbewerbe.
In dem Preisaus chreiben zur Erlangung von ntv iirfen
für den I eubau der katholi: ehen t. lartin -Kirche in Hin-
chen-Moosach, übe r den wir ,'. 171i brridltl'tf'n, erhielt d, n
I. Pr eis von :!!)OO ~L der Elltl ur! ,I., Architektr-n L" i t ( 11
(10 r f l' r ; den II. I' reis von 2000 ~1. der 11 . \ rehit 'kt, 11
F. X. K 11 ii P f I r : ,1rn III. l'rei VOll 1::'00 ~1. (Irr ,h'..\rf'hi
tl'ktpu H. Li m IJ r u 11 n l' r und df'n IV. l'rri \'on WOO . L
drr Eilt \1 ur! des Pr of. Gf'org- VOll 11 a u b l' r r i , , f' r. !Im
lieh ill ,\I IlIlehe ll.
In einem Wettbewerb der Franldurter Zeitun~ zur I:r
langung von Idinstlerisehen Werbe · Beiträgen für die
9. Krie /{sanleihe fielen dll I. Pn ' i. I'on 10)0 ~1. an Z i e
ta ra, ('in 11. l'rpi s von liOO )1. : n Ern t 11 r i !! p n m 0 0
8 e r, hrido in Mllnf'hrn, UII<l 111. Prf'i , I' \ Oll jo' ! ( ~ l ~1. :In
('arla \\' i I t P ill Bprlin, Lu<l viI! Eil d er . ill ~1[llIrlwlI
Walt r B l' C k I' r in Karl ruh" unl1 B r P ' t im I' 1<1 •.
ZUIII .\nk:llIf wunlrn I'lIIpfohlrn Arlwilt'n ,on.lakoh K rllnz
im FI'\dl' . l'au l l' Ion t kein I\l'rlill ullrl ~Iartf H r r ti 11
in Frallkfu rt am , lail1. -
Im Wetthewerh zur •rlangung \'on ~n twii rfen für ein n
Was rturm und Behauung plan im Ge 'ann For t bel tutt
gart :in<1 rel'htzPitil! 47 \ rlll'itl'1I ..ing-daufpil. Da l'rl'l
I!l'rieht. da~ au, (Irn Hrn. Prof. E. 11 0 I! ' ill Drt (Ipn. Hrt
11 p i 11I, , Wtlt. Oh.-I\rt. l'. 11 t 11'. :-t:ltlthrt. . 1u t' 11I a 11 n
und tiitlt. Bauin. p. Li n k I" tand, hat h, ('hlo .'11. t Ltl
dl'r \'orgr ,('h"npn I'n·j I' zu I ~OO, 900 Ullfl {;t/(J.1. drl'i I!I kht
Prr'i I' VOll je !IOO )1. zu prte'i!pn an dil' Lllt \ ur!p: ,.Br ·it
g'<,\al!crt" drr ,\reldtrktl'n Prof. I'. , (' h mo h 1 und \rdl. I •.
" I a " h 1'1 i n in ,'tuttg-art; ,,( Ihm' \\' 0 rkopf" dl' IIrn.
Prof. 1'. Bon a 1 Z, SO\I i,' ..E,·kt urm" (]( . rdlit"kto Il \ •
.\ h" I da plh t. Zum Ankauf fiir j. :IlH). 1. \ unlt'11 l'mpfoh
lell ,li!- Ent wiirfr ..lIohe" de [ lipl. In '. ()ltn \\ . i I, r .
..E zt'1I1 risf'h" .11', H , '~. Bm. Ir . Han I, I' t', . " ul1,1 ..110111
4<!O" dl' 1Ih. Baurall'~ Prof. 11 . .1a . 0 , . 1I1l1Iif'!1 in
,'l lIltl..(:1 rt. - .
Ein Wettbewerh zur Erlan 'un~ von ~ n l\1 !irf n fiir
Idinstlerische nl ündl~un~en lIer dlerwerke in I, ranl furt
:Im !a in, 1'1 :1 ka tl' fiir .\ ul OlJl ohill'. Fa hrradpr IIn,1 ,"'hn'ih
lila, ,'hitll'n 111' (rl'f fl·nd. \1 in l UII\l r \ " ' rhf'ißllng Oll I'rt'i f'll
illl O,·.lI lut lll'l lag VOll 1i700 ~1. fflr illl:iJllli I'\w BI '·r l.. r LU
W' l'hri,.))f'n. fri. I: 2..Ja nua r JUHI. Im T'n ' i I..(l'rIt ht h, fin
dl' n ,il'h n..\. IHI' 11 rJl. P rof. .1. \ ' . (i :1 r 7.. Kun Im df r
F. I'. \) I' 1a " i 11a, (l,·h. IIrt. Prof. f. Lu t h m "r untl
Prnf. (' .. ' p hf' 1.. ümt!ic!l in I rankfurt am . 1 in.
Wettbewerb Ralhau - ellhall I~mm rich. I>. r Burg, r
101'i. tl'r ,h' r .'tadt !',mnll' rieh ma..ht unt r d. m 21. "(lt. )'11
I" kannt. daU ,li, I' rio t ZIIr Ulln·iehllng tI,'r j',llt\\tlrff uf
V"UnI ehte . -:
LI.J1ldlln~ u.
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:'l'fienhau verbilligten r raft wa;!('n "f\ artet. wenn (Ii,' He\l
einem .Iahrhundert ,in.ihrer H~lIart ,tehe~ ?:bliehl'nenlL~!~lr:
. traßr-n (11'n IICUZ iitlicheu I raft wag-ell\ rl kehr (hlrp!
I,,· r-rung ihrvr H: uart ang'ppaßt würden. ß'II
Hierauf wurde VOIl1 !l(·rluer die Ballart der Land tral '\t
aus . chottr-r auf einer (:riinrlllng :l\~s. Paeklage .~)ph:I·1I1 :PI;
111'l' "I('lltPlle dir- I'r in dl'r \ul:w,' billie n und Iür 1,'1' 1
• , • • e- ,. .. I \rirkUII"
Verkehr g-l'l'i<rlletpu Baua rt unt er (Ipr zNslorenl eil • fl
('i!Il" (Ii<-hten~ sch 1"'Tl'U IIIIlI schnt-lleu vorkehros von I"rl, .-
IIag"'n mit IIl1d ohne (; ununilu-reifuntr worden eillg"pbclle ~(-
, ehildert, . . ie
l iie r- , 'aehtpill' traten fa. t in all 11 Ländern 1'11\: ,
waren wesentlich mit die I'r. adll' der Einl,, 'rufuug- der 11111 r-
. 1 L\ I k ' I' ' B i' sel und LOll-nauona eil :--tra eil .all 'ong'rl'., I' 111 an; r I. . I IplI
(1011. •'.leh (11'11 v«rhandlunzen die. er Kon!!f('",e ,lIn,' I :1111-
im letzten .lahrzvhnt in Dellt<('hlallli !!('maehten ".rf,! 11, r. ., I' 111 )~.'~PII erwartet mall u, a, VOll rlr-r Vef\lelllllln;r IItllll1 ldi"L'
ltaustolf«, nämlich von Ti-er und .\ . phalt , die nol ll el e-
Vorbc: sr-rung rlr-r Landstraßen. "hot-
Der Teer II ird IIIU eine Bindung tl,': :'talll,,·. nuf :-\1
u-rdämmen Zll err;'il'!lCn. owohl hl'i rler .o;!pnannten ( )('.r-
fliiellPn-Tel'rung- angewallllt. al. auch Iwim .• o~l'lIallll\I~;
TpI·r. ('hott!'r-V ·rfahren. b..i tlrlll einr ])urehllu~dum~T~':'r
Durehtränkung Ilr ' :'ehott"r: (Ier StraL\l'u,ll'l'klagc nut .1 Trer 11\-
,tattfindl't. Bpi (11'111 Il'tztpr n Verfahren hat (L'r ! ' f-
folg'r ,('inl'r Ziihi/rkl'it IIn,1 . eil1l'r Vl'rkitlt'!lIlrn EigensC li~'r
Il'n nach den bi.lll'rigl'n Erfahrung n I'ine \' ..rhe . cru,nl'~! t
Tra"mhigk.>it lind Haltharkeit tlpr Land:traL\"1l t rrnll~ 11 1 i
\'oriJedingllll" \\' n'n "ilI" riehti/-:I' .\11. I\ahl n:u'h .\rl U1~~~Iell"" IIl1t"r"dpn vi"lfar!wlI .\rlell von ·1 ..pr- ulHI T.·,'rpr.:.I:
.. " . I (' W ,Oll Uparat ..lI, .01l"1f' dpr Zu. atz:toff.. 1'011 :--allt .• ru, 11. j'.' oeh
f'ill 7,1\('cklI1iiUigp~ ~Ii. chvprfahft'lI dip "r .'tof.fl'..\., :~t'lI­
11""rt vull ..r ill . pill"n I'hy ikali, dWII lind d1l'111lH'h'n E ""
. ('haften hat. il-h (11'r .\,phalt I'rwip .l'n. f
•'achllem nl'dllpr tli,' Funl\. tHtt('n dl'. ,\,pha1l"~ ~,~,
,!t'r Illsel Trinid:HI lind in \' IH'ZUI'!:I prw:thnt ulJll a~1 \~II
rcidH' O('I-\'orkomml'1I mit a 'pha1li dll'r Urllll,Ilagl' 111 \en
V..rpini,!ten . 't'I'lt('[1 lind '1(' iko hillg-I'\\ir- ('n hllt. wnT< .
t'< 11- ( ~ • I 'unerI-
lli,· dureh ~Iallg'el an Kalkhtpina 'l'h:lll ,,"I,lant I',ul'n : I' 11.kan~.l'h(:n .~,phalth:llIwt'i:en,. ~er .'awl- ndl'r ~\ alz:I'~)~;~r­
. OIl' Il' diP elllfaelll'ren IlIHl Illlhg('ren ,\, ph. It,,(hott;/. hen
fahr,," ge.childl'll: p w('nlpn dip dort lIal'h pra tl'C I'
Erfahrullgell lIIul wi. eil. l'haftlir-I\('n l'nt,'r lIl'hullW'n l:r_
.\ ..phaltl's. (Ic'r ~Ii. l'hvprhiiltlli: .• · ulld ~Ii. l'h\"l'rfahr;~n ulJll
reil'!lten Erfolg-l' zur \'"rhp. l rllng Ih·. (lortig"I'1I ::'I:l( li· 'h n
L:I1HbtraL\pnhaul'. f'rHilltl'rt lIIul "il\(' in d..r nö~~. H,,'n_
r or. o-:'t raße d... :tadlparkp in Hamhur!! IIntl'r 't'l'ke
Ollllg n\(' o ikanisl'hell .\, I'hall," au,g-"fiihrt" \"'r 'lIch~, n
in Lil'hthilllern \'or"dührt. " ..
.\1 wl'it"rp. fiir die \,prhp, ,'run/! (I"r ('hhll, .....'11 ""I"
. \' "II,k' .1.PIg'lll'tl' :'traß('nhau\\ "i:,' J"'halllh,lt tlt r ort r:I~' I' .t7,t
I'on Baurat (;ra\,pllhor t ill :ta,lp 1 :i pillg,.fUhrl,· UII' J'''1'1I
weit 1'l'rhr"ilPtl' Kl 'inpfla Ipr. Er I..·. pril'ht \u,fiihrunr-liL'
on KI"illl'fla tI'r in Hamhurg- lind tn'ift t..lann kur~'I:lt'r
dureh Er~parullg an I nterhaltun/!, ko .• "" J"'i liill;!t'rt'f I' 'In
ieh l'r""hcndp Wirl ('haftlir-hktoi ,lil 'I I'fl:l 'I' r" u1n, 't'r-
" I' I \. 'rkp lrSIderer l'fla tt'r:lrt"n ullt('r d"11 ','I'C' w " "lIpn ( • 'hal
hiillni ,en. \'ohpi pr (Ii.. ill B, zug auf. ' I'uha u-, I ut, I I:;r-
Il'n!!'- uno Hl'illig-ung. kO.I ..n ill lIamll1lr;! gl'llIIlcht..n
fahrulIgl'n gleh-hfall. mittl'ilt. Irn
-- I I 1 I L\ IlI'ln Ion (Zu.:l1nml·lIfa ..t·lId fillrt {('I mr :lU.. (:I .' "Lr" "I'"l'~chil(!t'rt('n HauI\'pi.l'n "Ihoffl'. mil I"'rhiiltlll m:l 1""1 'I~en
" I' '1 I It I'r I'orha ucIrill"rn Bauko tPII IIl1t,'r )1'1'1' Ja UIIg" t, ler fiir
I 'h~u t;ee-l'ul 'rhl1utl'n l·ille ..rhehlieh \" 'rhp ,HIIIII! ( ' rrei
(lplI durchg"henrlen \'erkphr wil'htigc'lI Lau(1 Iraßl'nl I1 dieß I '1 t I' k 't t'rUll' lf •l'!1I'1I zu k,IIllIPII. oda t eTl'n rag a .Ig '1') • I' I wrr-
l'ntl'rh:J1lun". ko ten filr dip .'llaI3,' :al,,'r 1'('rI11UU Ir Fahr'
den und (I:~ß f..rnL·r illfol"l' (I('r hp "n·n. ehl'IH·[('n , 'INt
., "f" I' ", fl '\ '('11 It'nnlnthahll elle Iktnph au,g-aloen IIr 111' r,l \\. l 1 .• !tp er-
IIn(1 damit di .. Wirkullg gphil'll' clpr Kraftlla!!I'1I 1I'1rI(
will'rt \I rnl 11 könnt n. . Zil'1
"
. "k . 1 '1 t ,I'Iß ,11.'''''' '\\](' W"lt dl' ~r 'l'IUlt 1lI~ g',·t rUllg"1I .. . "1 .l'h/d z-
zu r. tn'bt n ei, gpht darall. IlI'ryor, daß da H 1(. I.i '111 Er-
IlIt ,ich \'or ,I,'m Kri( g all al1, BllIull taat"11 11111 I I t'ill"~
1 I I L' • \. rl)l" "rillig,llI'hl'lI g'l'\\ ,,"df'l la w. t ,r r nlg''' l'UlI'r • . ,ß..II-
l'inlll'itlieh"l1 •'t'l7,' wichtig('r "pu!. dl,'r Lau,l Iri'-IINIPII
"illl'r \rt 1{I'il'h .lraß'·1I - ,Iuft'h I'in.. ,kr. !!':( ::I\('h ZU
lI"UpII BauII',·i 11 lliilwr zu tr!'\"11 lind gpm"u~,' 1.1 ptwll
l ,rUfpn. oh IIl1d 1\i/· eli,' • rfordN!il'hpll (ll'l,1r1ll t, I -:-1 • fiir1 . h' '1 1111'1'11)1'.1 IC,Inrrh pilH' ErgilnZll.'lg' I pr !tl' rng"t'~1 '. "11 .' ~ ,prunI!
Kr: ftwagL'1I - für pillf' okhl' allmahlll'lll' \ ,·rl•. '
f\ii.. ig- gpll1:lpht 1\' rden kOllllt"n. - , hoch
Dip Vpr alllll1lun~ (Iallkt (I..m H",II\('r filr . ('III(
illtf'f(,.. 'Illt. n .Iittrilull "'li (lurch Iphh, ftl'lI Ikifal1. -
30 I l\ ~, 11 I' I 'I .• P 11. \JIVpr., am ., ilrz 1,,11. or ,: r, ,.'
wp,pn": :3a P"r, , ...: . h r i f t
E: l...hall~lc·lt Hr. BI () h m .... (l ra (' 1.1 (. Illl~ tI B:.,lenkl'n
(I I' r I , la mit' h I' 11 \ ti I k (r". F:r glht (' 111
,'0. j!l
unent wickelten Oehietf'n unrl hei den vorhaudenen schwie-
rigeren Geländeverhältnissen eingerichtet und haben mit
Erfolg den Verkehr befriedigt lind gesteim-rt. Dir ln-im
Kraltwagenverk ihr sich noch heute zeig-elllien hohen Be-
tr iebsnusgaben gelan;! es insbesondere heim bnveri: ehen
Großbetrieb durch gesl'hiekte Org-anisation, gut o Ausnutzung
der Werkstüttcn, sowie des Personales und der Wag n .0-
weit herab zu mindern. daß eine Verz insunu lind teilwri. f'
Tilgung des hisherigen Anlngokapitnle vo~ I-li Mill. ~1.
mögli~h wurde, währenrt eine Verzinsune ""S alldl'rl'nfalb
fii.r .Elscnhahnen benötigten Anlagekapitales \"(111 r-tIIa I·HI
~!Jlhonen ~1. durch den zu bewältiaenden Vorkehr nicht an-
nähernd hätte erreicht werden k önnen.
Wie der iiffentlip!)(' Personenverkehr mit Auto-Omni-
bus en. so hat auch der Verkehr mit La, t krnft wngen zugl'-
nommen. Es waren in besondere dip rh-utschen llerresver-
waltungen, dip durch Wettbewerbv. durch (lil' Vur .chrei-
hung bestiuunt 'I' Bl'clingungen betreffend dip Lei. tungs-
fiihigkeit von Armcelastzügcn, owie durch I'ntr-rstützun-
gen an die solehe kaufenden und benutzenden L'nterm-h-
lllllngen zur Ver!ll'ssprllng- lIud \'prciuhritlichllng' deo Ha\l(',
der La~tkraftwagen und zur Stei"erung ihrrr Benutzung in
" taot U11l1 Land !leit TIlgen. "
. Zur Erzi('lung eitu'r giinstig-eren .\u nllizung vun H.··
tnebskraft IIno Per,onal stl'llte e' sieh nllu als erwiin:eht
h~rall , durch den Trirhwagen nicht nllr pinpn Anhiingpr
ziehen zu lassen, honderll gallze ~lraßpnziigl' zu hildell. Da.
wurde alll'r hpim Ziehen Ilf'r .\nhiillger mil f'ilH'm Tril·I.-
wagen - Ill'im Vorspann-Prinzip - oun'h ,Iif' Eig"pn. ehaf-
ten dpr .·trall> Vl'rhindl·r!. uud zwar durl'h ihr' ull!!;enii-
gendl' Tragfiihigkl'il, dip hierdurl'h hetlingte Bf':l'hrHnkung
rll' Triphaehsendruckcs auf (i t, owie durch dip prlll'hlil'hen
f{ollvpr!<;stp ,leI' Wagen auf der StraLlenfahrhahn. dil' hl'i
.l'hlcchter Chau. se' mehr als zehnmal .0 groll al. auf dpr
i'l'hiellenhahll SillO, Dagegell g-elang I' dadurch, (lall ,Ier
Vor. pann-,\ntrieh durch Ilell \'ielal'h. en-.\lItril'h. ,\. h. durl'h
.\lItriL·II der (,iIlZI·lllell AC'hsen der Anhänger rnitll'l: I'lpk-
tris('her oO"r me('hani eher ehertragung von pim'm Cl'np-
ralorwagen au ersetzt wurde, Hingere Zilge mit l'utzlastell
von ptwa :30--40 t zu fahn'n 1111(1 dabei dip .\l'hspndriieke in
fiir die StraUe prtrüglkhen Greuzen zu haltrn.
Als Beispiel erw!ihnte dl'r Redner unt!'r \' orfiihrung
von Lil'hthildern einen. traLlenzllg' (Ir franzö. i. phen Ol)('r-
sten Renanl, einen Zug des Oheringenieurs ~Iiilh'r df'r :if'-
mpn.- 'chuekerl-Werke und pinp Ausfiihrung" mit 10 AII-
hiing'cwagen Ilach den Angalll'1I dps iistrrreil'hiscJ1l'n I:PI1('-
ral. tahsoffizil'rs von Lallflwphr. die sich im Krieg fiir Trup-
pen- und ~Iunitionshrfördcrllng' gut hewährt hahen :011 und
wplehe sich rladurch he ondcrs auszl'idlllL't tlaß die ~1i)1r_
Iil'hkeit dpr Vl'rwendung (lips'r Wagen a;lf Ei enbahJll;'
nach Auswechs lung der Wider vorhandcn i t.
IJror Vortrag-entlc g-ing' odann znr Frarre dl'f Wirt-
chaftli('hl pil rips heutigen Kr.lft wag-en\'('rkel~n" iil"'r und
zpigt all eillem Lichthild dureh Ccg-eniih('roll'lIung' ON .\n-
lagpkosten uno Betriebsau~gahen hei deli EisenhahneIl und
rlen_\ulo-Omnihll sen, dal,\ dip [('inen Bptril'h,au.gah n.it'h
lIIug"ekphrl wip die IIlagl'kostpn vrrhalten. ])pn mil Riipk
. kht auf die t ragfähig-cn'n und rpihnng:losrn'n • chiplIplI-
fahrhahn geringen Hetriph, all.l~ahrn (Ier Haupt- 1111,1 •'phpn-
h,ahnell von ptwa 11i pr. CUr f'in Wagrllkilometer (zwpial'h-
81g-) steheIl aher die (In'i- his vif'rfat'lll'n Belrieh. au, "ahen
hei KraftllagclI auf dpr l~rhrhli('h IIIIg'iill tigl'rell 0 t':'IUf'JI-
fahrbahn gpgcniiher. AIHlersl'it: ,('i allL'r durch einhpillidll'
Zu. ammenfa,slIlIg dl'r I' raft wagrlllH'lriplll' un,1 g-c "l'hkklP
Or;.;"anisation, wie cs hei den hayerist'llclI ~Iotorl'u. t lillipn gf'-
sl'hehpn spi, immerhilI pille prhehlil'he Hprahsptzung- (li.· 'pr
KOoten, ill:he:oIH!l're de ElIl rgipverhraut'lH·... un,! dpr
hohplI Bn'lInstoff- ulld f:ulllmiko.tell miig-li('h.
()pr P.'r.'oupu- und (;iitpn·l'rkc·hr auf (Iplll I.anll in Vf'r-
kPhrsarlllen (:l'hif'tl'U lH'i sdl\l irrig'pn (;L'I:illdp\"l'rh:Htui, 1'11
spi da!H'r. W,'1I11 man I'on . tiirltLl'hrn \,prhilltui. 'eil hil'r ab-
sph('11 1\ oll,', pin ~"t'i~nl't,·~ .\nwenrlllnl{, ~"hiPl für tli,'
Kraflwag'l·lI. Im Giitl'rv 'rkl'hr küllnp ,I('r La. tkraftll'a"l'n-
hl·t ripb La ..I"1I von :1-:)0 t I>l'willtig-en. er bilde in di~~t'n
Fiillell ('ill wirt. ('haftli('h hrallehhale. Zwi,ehpnglil'd Zll i
,ehen I'fL'rrlpfllhrw('rk ulHI Ei~Pllhahlll'n. l'al'h .\n ieht man-
eh"r Ei. I'lIbahllfadlnlii nlll'r kÜIlIIl' dpr mit Sl'lktL-1I1 IIn,1
Bl'1:1l1pI'orriphtll1lg' :llIS~1' tattPl .. (:iitl'rkraft\\ag-t'n :llIeh inl'
lI .. rt 1'011,' Hilfc zllr Enielung Pilll', (Illrehalls lIiHigl'n P1111l'1-
ll'T!'1I {'lIIlauft·~ d"r Eisl'nhahllgiiterwagen Ipi.I(·n.
ER wird :orlallll elil' Frage priirter!. ob eille ErweitL'rung
,Ips his!IPriW'n Wirkllng'Hkrei:e' (I..r gll'i 10.CII Hahllen IIntl
l'iIH' WI'RPlltliehp ,'tf'ig'l'fllllg' rlrs Kraftl\'ag-env,·rk ..hr.. I\irt-
Rphaft!i('h zw(,pkmlißig' uno ml\gli('h . pien. Hl'llnrr prll!ihllt
hipfZu pille A ußl'fung' von Hip(IIl'f, der dil' \'ortl'i1,· de.
freizHgig'plI Kraftwagenverkehn'H geg lliiber (Iell an die
,'phil'lIl'1I1,allll g-pblllldplleu Jo.j enbahl]('11 hrrvorl1l'ht IllI,1 I'ine
g'roL\,' Eilt wi('kllln~ eine. einht'it!ieh und gut organi. il'rtl'lI
I;Ut"I"\·L'rk,·hn'. in tpl'lllli 'eh vl'f\'ullkomnlneten und ,Inr('h
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Bruderkriege unter den Teilfiirsten, die wütenden Kiimpfe
ge;;en die Wcstslawen, vor allem aber die alles verheeren-
den Hauhziig'e lind jahrhundertlangen Gewalthcrrschalteu
der östlichen Steppenvölker. bekanntlich sind die ~Iongolen
12,10 erst durch deutsche Kraft bei Liegnitz hpimgeschickt
worden. Ihnen hat im Siiden und Osten von alter Kunst
fast nichts standgehalten.
Noch aber stehen aus der Frühzeit wenigstens im Nord-
westun. den die Horden nicht erreicht haben, in dem alten
• T owgorod und anderen der deutschen Hansa benachbarten
Städten schlichte. starke Bauten, die in ihrer monumen-
talen Grüße von dem Geist altrussischer Kirehenbaukunst
eine eindrucksvolle \'01' tellung geben .•\1 dann von ~[os­
kau aus das Tatarenjoch abgeworfen und aus den Teil-
Iürstent ümern das großrussische Reich geba ut wurde, ist
dort der Kunstgeist durchgedrungen. den wir ab den eigeut-
lieh russischen anzusehen haben. Die Kirchen in ~Ioskau
und seinen Aus .t rahlungen nach Osten, auf hvzant inisehen
Gruudlaaen mit unbändiger Phautastik gestaltet und ge-
sehmiiekt. sind nicht ohne Heiz, wenn man sie als Ganzes
nimmt 1II1t! sieh nicht durch die un 0 fremde Verarbeitung
und Vennisehung der allzu vielen ornamentalen Anregun-
<ren stören IiiLIt . Diesel' russischen Lust an bewegter, bunter
Zier hat dann im 17. lind 1 , Jahrhundert das westliehe Ba-
roi-k neue Nahrung' gegeben: die bewegten Barockkirchen
bestimmen bekanntlich weithin <las Bild der russischen
:'tiidle.
Auch dem Kunsthandwerk des alten Rußland wird man
nur <reTl'ehl wenn man bedenkt, daß aus dem großen ~Iit­
telalter so '~ut wie nichts erhalten i I und die prunkvollen
Bcstüude d~r kirchlichen Schatzkammern fast nur die über-
ludeneu Werke der barocken Zeiten IJ 'wahren. Auch hier
üln rall die Neigung' zum Unbändigen, Gegensätzlichen ulld
Unausgeglichenen; der ullsichere Hall in sich selbst: die
\' orliebe, sich fremden Einfliissen hinzugeben: die fast kind-
liche Frrude am Bunten in Bauten und Dekorationen. Aber
darin lebt auch eine ungestiime, frische, tiitige LebeIl kraft.
::'0 kommt im kirchlichen Kllnsthandwerk und mehr noch in
der Bauel'llkunst ein ~Iischstil zustande, dem gegeniiber
man nieht immer versucheu darf. die einzelnen )lotive her-
auszuholen. sondern dem mun ich mit der Empfindung für
das Ganze ' überlassen sollte. Auch in der Volkskunst der
IUssitidwn Bauern ist eine eigene Welt erhalten. Das fIIS-
sisehe Handwerk ist noch reines Bauernhandwerk und die
\'olkskunst noch eine Bauernkllnst. ie zu pflegen und zu
uhalten, hat man sich in Hußland neuerding ge unde Wege
gewiihlt. Wie die landwirtschaftlichen Organi ationen, die
:,emslwo , dazu bLJitragen. habe ich in Kiew auf einer gro·
Llen Ausstl'lIung russischer Irlllu·trie beobachten können.
::iie führen das Alt russische bis zur Gegenwart fort.
Wir wissen alle. daß es in HlIßland zwei Welten gibt,
die eeht ru sisehe und die westliche. Auch die e westliche
KlIn~twelt hat ihre starken Wertl'. Ja. al Ge amt bild ist
ihr ::;itz, l'etersburg, heute eindrucks\"()lIer al das aHrus-
rische ~loskau, das \'on einem einsligen, farbigen Wesen
so Vieles eingebiiLlt hat.
Die miichtige 1 T 'wa durehzieht in 600 Dl Breite die
::it:llit. Im, inn des Sliidtehauers sind ihre Ufer meistcrhaft
hehandelt. Beiderseils miichtige StraLlen mit gewalligen,
meist öffentlichen Uebiiudpn. die Yielfach in tll"uppen zu-
sammcngefaLlt sind. So auf der. 'ordseite die Gruppen der
Bauten, die der Wi. sensehaft und den Kiin 'ten dienen; die
wissenschaftliehen Institute, die Akademien. auf der iid·
sl'ilp. vor lIen hoch iiherwülLten Kathedralen ('ine fiille pin-
drucksvoller ,'taalsballten. 1m Einzelnen hat 'ich aus Pe·
ters <I('s (; rollen Zeit nicht viel erhalten: weit mehr dageg-en
aus der Zeit der beiden Kai erinnen. die nach ihm regiert
hahen. Die Kaiserin Elisaheth. die F 'indin Friedlichs des
tlroLlen, hat zahlreiehe Bauten im Ge chmack de' Hokoko
geschaffen, zu denen sie hereit, einen in Hußland gehorenen
Baukiin 'tIer italienLehen Ulutes herangezogen hat. Die
"roße Kalharina n, hat durch fn'nllle und lH'imische ,\rchi·
t 'kten im Anfang noeh im Ge~ehmaek des Hokoko bauen
und dekorieren las en. dann aber einen anfangs zierliehen,
spilleI' wuchtigen Klassizismus eingefiihrt. Er ist vielleicht
in keiner -' Ia<l t Iier WPIt so breit und einheitlich dnrchgl"
fiihrt wie in I'etersbur<r.
Das KUlIstgewerue unler den beiden Kaiserinnen ist
im W('senllichen das der franzli i~chen Einfuhr g'pwesen.
Was :Ln französisehen .\rhpiten sich in Potersllllrg' erhalten
hat, das ist alles yom Besten. E~ war \'01' dem Krieg samm-
lungsmilßig aufge teilt in der Eremitage. Dort fand sich
l'inl' Fiille auserlesener franzii'i cher .\rbeiten in ilber.
Bronzt'. Porzellan, Holz usw. .\uch hat Katharina den
(iruIH)stot'k zu den herrlichen Kunst ammlungen gelegt.
Im Verfolg der romanti ehen, riickwilrts g'eril'hteten
\\'eltansl'hauung haben im 19. Jahrhundert auch die Hu en
"f'traehipl einen rus ischen til zu enlwickpln und dabei
Jieselhen '~lißprfulge Nlehl, wie der We"ten mit seiner
t,usdruck, das ihn \'01'dem Ent. chluß Zll einem solchen Vor-II~I!, haLf' bese.elen müssen. weil er weder genügend philo-
10elSch \'orgt'!l1ldct sei, noch die ausreir-hcnde Zeit lind Gc-,e~PI!heit gehabt habe, um das Studium der prache lind
(.c mft der islamisl'hen Völker auch nur annähernd bewäl-Igel~ zu kÖllllen. Der mstand aber. daß, wie er bereits~m :S~)lluß seines letzten vort rage, üher die i lamische Ball-
s ~nst . bCl~lCrkt habe - eine gewisse Verwandtschaft zwi-'~.Ien der Sprache IIJHI Kultur eines Volke einerseit und
: 11~len ,\rrhitckturfonnen and rseits bestehe, und daßtu~. den zahlreichen vonrefühncn Lichtbildern die architek-
om 'l'he Bedeutung r1t'; . chrift bei den i larni chen Bau-~ crken klar ersichtlil'h gewesen sei, habe da Verlangen~:""cekt. auch etwa, ,'iihl'rPS iiber Sprache und Schrift
Kr bst zu hüron , Er wage es deshalb, als ,..\rchitekt" im
el~,~, "01.1 Kollcgen dariibcr Einiges zu erzählen,
(I, ~ 111' f: lIle nterhaltllng' über die Sprache und Schrift
'/"1' kslanu,schen Völker kommen als Hauptvölker nur die
11 ur cn, die Araber lind die Perser (die, 'ellperser) in Frage,(J~ncnKlIen gemeinsam ist als Schrift llie mit dem Islam undall~' oran iibernommene ..arabische" Schrift, der 'ich
'. I'rdelll noch die af<rllanische Sprache und das Hindueta-~It~; IP, brdienen. Ilie ~qpraehen d 'I' drei genannten Völkeri~'I' I't md so grund"er.chieden, wie das hei Sprachen über-
. up nur der Fall sein kann,
ki t' ~h'r lIauptsal'he behandelt der vortragende die tür-gl'~IC,~? SP:~(;I~~, dio nu~ so % eigene Worle ?nthiilt,: im übri-
dp .It d.l.s I'ürkit ehe In d 'I' Hnuptsache seinen \\ ortschatz
d'l:n ,,\rabl~cl1('n, sonst aber dem Persi srhen entlehnt, und
\\: !CI Ist dio arabischo Sprache zum Teil unmittelbar, teil-els~ (:1' t iiher das Persi: ehe in Tiirkbche gelangt.
1"11 PI (leI' arabischen Sprache wird die Sprache des Ko-
[:01 ~Is das klas sische Arabisch IIn<1 die heutige Sprache derI'ie~slle VOll der ge prochencn ,'praehe, wic :ie hellte ill 'y-
/11(1 Aegyplen Zll Hause ist. IIlltersl'hierlen.
VOI ~ w~rden in einer n ihc von Lichthildrrn .\hbildungen
vorl..~I~,rrhrhen K~rall-Titplhliittern lind Koran.l:rag~l'ntell
11 '11'" fllkhrt. Den, chlllLl hilden Lil'hthihler von I Iamlschen
• I\l'er oe I l' . I' b Idelt ' s ,n ."n( \ IInslgeg-enstilllllen. bel denen (Je e lall-
tl:ktn. chnfteu in be ondel' herl'orra/!ender \\'ci c archi-7)l1Sehl' lind kiinsllerisehl' Vcrwendllng g"l'fllndcn haben.
Sl'llde,CIJI Hedlll'r wllrde reichl'r Danke,beifall der J\llwe-1,_
Vere ' r"
.) J 10 ur Deut ches Ku n tgewerbe in Berli n. Am~.. an 1!J18
..K u . " sprach Hr. Geh. Heg,-Hat, Dr. P.•J e. , e n liuer
n P u I~ S t g e w I' I' bell n d Ball k uni i JIl alt n 11 n d
",n H u /.\, a n d". Ilach Hei eindriicken vor dem Krieg.
den \\~~'h delll Kri"g dürfen lind mii sen wir vor :llIem an
Klinst" Hjrl pra,lIfha ll unserer lIalJ(iwerk. kllnst IIIHI IInsen'r
tigpl' ~~ u8tl'l"n denken. Dazn lIIi1ssl'n wir IInSl're kiinf-
,l'lLl I " l'lthl'wl'rhpr hl'. pr al bi Iwr kl'nnen. E,; . cheint
• \\ Ir z . ,\\'prd .lIerst Ilut HIIßlalld in erJHJUtl'n .\u8Iall, l'h Irden
lini ~II.,. De.hal.b iSI PS zeitgelllilß. dllrch Wort lind Bild
das ~~ hngl'rZ(llgl: iilll'r rllssbl'hp Klinst Zll gl'hen.• oweit
Ih'ol.1l Halunl'lI elllps .\hends milg-!ieh ist. ~[ir Iwlfpn dazu
,
. I l.lehlullgen dip ich kllrz vor dl'm Kril'" hl'i zWl'imon'lt-
1(' H'ln \ f' . ... •k" l' Uenthalt auf russi ehem Bodl'n hah,' an'II'I1I'1l
1"II!lltnlen. Dorl hahe ieh aueh erg1inzpu können. wa' die Bi-
o H'k I,' " 'I klI'i ' _ I I s \,UIL'tg'pwprhl'lIII1SPlIlII, von den n'lc len ' IInst-'\lrspl~sehaftlil'hpn Werkrn iihl'r HuLllalld Iwreit8 IJc'aß.~is ~ir~'I!l;'::, mu/.\ lIIan Zll dil'selll ZWl'ek ich mit rler rn .
111" ( ,I( 11 jlral'he lind ihrpn vil'll'n .'l'hwierigkeiten verlrallt
.ll' H'n \ " I 'I .il'h ,', \ 11'( SH' I ahpr j,,'lollllt fmden, BI' ollllt'rs konnte
'1 ,lilie I durl'h die aus"ezeirhnetl' nrsphiehte rler ru-
, SI' 1('1 I' '" " .haI' I \'~nsl VOll dpm ~[al('r ulld Kiln, tforschrr [gor Gra·
1il'/1(:IIW:rnehle!l. Bill wm I'rirl! waren \'on ihr vier slalt·
i I, ,,""lr IlIlt trl'fflil'!ll'n Bildern prsl'hil'nen. ImmerhilI.:'h;:,~I,('I,hplI,11' 1I0rh die weitr Kun~twelt des Hil',enreiches
'("11"1 I' Zll tihers 'hen lind WLlI sich hier nur andeulend
, I ('rn.
War ~~erft die Welt des altl'n. eigentlichen RnUiand. Sie
(;I'OL\J:1 I em WeslPuropiirr hi~ zu den Zeiten Pet er, <le
'''!It c,n fasl unZllgiinglich. ,"orh im Hi. lind 17..Jahrhundert~i ~,1I1U !{eisc zum Urol,lfiirslen nal'h ~[o. kau fiir ein Wa/!-1"r~I~~:e 1'1111' E.-pcdition zum Uro/.\tiirken Oller Großmog'uJ.
Zllst'j' ,waren Klima, Land~l'haft, Verkchr~miltel, Rechts-
<li,: . III P, .( :phriiuchp, Tral'ht<'n unu \'01' allem die prache:J-'1';ln~\/',~nIChl'n Vprkphrs~flral'hen. Laleini ch. Italieni ch,
(;efiil' is!seh" halfen. dort lIicht wpiter. Solch IInheimliehes
nieht If I. t ta aul'll 1111 sfliiter n Zarenreil'll ,I.'m Hais ndenfreIIn [n'nH gewesen. soweit er nicht von ru, i ehen Gast·
'\u I ('Ien IImhl'gt und g'eleitet wurdp. Dazu di ungeheure
t ur~:11 IIIUllg dr', Gebi('l('s lIIit spin('n so "er chieden 'n Kul-
dip ra ~lIIdl \\'('chselnden nal'hhar!iehl'n Eillflii en. Endlich
• en, el '1'1 I<las I, I 1, Irme (pr Vllrnichl ung die VOll alter her~IH1 seinen Kunslbe itz ve'rwii let haben: die
hi('ri;t:,~I/fIer,kung dor ltedaktiOIl. Wir werden p ter
.,C80llu erl berichteIl.
2. Oktober H118.
Nachahmung alten tiles. Besonder ist die ühncklrche
Iür Ale ander IT. in Petcrsburg mit all ihrem bald über-
ladenen, bald trockenen Barock ein übelstes Gegenbeispiel.
Dagegen findet der aufmerksame Beobachter in d r Hau-
kunst, im Handwerk und namentlich unter den vielen, be-
gabten )Ialern mancherlei beachtenswerte An ätze zu zeit-
gemäßer dekorativer Kunst. Ich würde darau gern ein-
gehender die ernsthaften Versuche der Kirchenmaler ·i vor-
führen, besonders die Werke de grei en Wa netzow, die
rühmliche Theaterkunst (Kostüme und Dekorationen). eine
tätige, stark dekorative Buchkunst, auch die durchaus mo -
dernen Leistungen der. troganow'schen K un tgewr-rbe. chule
in Moakau. Es geht ein starker Zug zum Neuen durch alle
jüngeren Kräfte. Wenn wir nach dem Krieg zu Rußland
wieder in engere Beziehungen treten. so werden wir be-
rück ichtig u rnü sen, daß die gewaltige revolutionäre Be-
wegung'. die jetzt in Rußland eingc tzt hat. auch Iür Kun t
und Kun tgewerbe Rußland cineu ge unden, jugendlichen.
erfrischenden Ein chlag mit sich bringen wird. \\'a wir in
Deutschland seit zwanzig Jahren erarbeitet haben, wird
jetzt auch in Rußland einsetzen. Für den rus i sehen Markt
wird sich das deutsche Kunstgewerbe hierauf ein teilen
müssen. Man wird im neuen Rußland nicht auf Rokoko und
nicht auf Klassizismus zurückereilen. in denen Hof und
Adel sich gefielen. Das neue Bürgertum und der vi rte
Stand werden sich voraussichtlich leiden chaftlich auch in
dcr Kun t ncuen Wegen zuw IHlen. tz n wir bei un er 111
kommenden Vorkehr hier UII ore Kraft ein, 0 diirfen wir
hoffen, in Crul"htbare \\" 'chselb ziehung'n zu Rußland zu
lrct 11.-
Der Vortragende erntete für seine lebendigen und an·
schaulichen 'childerllng n der geschichtlichen Entwickluno-
lind von Land und Leuten den reichsten B ifall der
Versammlung. -
Pfälzischer Architekten- und Ingenieur-Verein. Vor-
tan(Is- und .\uss('hußsitzung vom 7.•Juni
191 ill,' I' U s ta d t a. Jlllt. Die ,\ ufnahme ue Hrn., rchi-
tektell Frz. Hof man n jr. in Ludwigshafen a. Hh. al
,Iitglieu wird h<;kannt gegeben. Im ,lai 191 machte der
Verein einen Ausflug mit namen nach einem Flugplatz,
der viel FesselIllies bot; der Vor, itzende dankt lIrn. Arch.
Die tri c h rur seine großen \.Iemühungen bei den Vorbe-
reilullgen uml bei der Durehfiihrung de .\usfluo-e im ,'a-
men aller T 'ilnehm 'r.
Der Vor itzende berichtet eing 'hend Uber uie .\u chuß-
.'itzlIng de .Bayeri. chen Architpktell- u. Ing.-\'erein ~ in
~lünchen am 1. .Juni, wrlehe haup ächlich we' n in r
Vorbesprechung der wichtigen Verhanulullg gegen t1 nde
enthaltenen Tagesordnung der am In. und W..lllni in ('a -
cI stattfi!ldenden Abgeordnet nversammlung des "Verban-
des lJ ut.l"her A rchilcktell- und Ingenieur-Vereine" abge-
halten" unle. Die in der MUnchener .\u ehuß itzung be-
prol"hene tdhlllg'nahllle des Bayeri chen Verein zur a.-
sel<>r Tag-e ordnung \\ iru be proch n und anerkannt.
,radI .'chlllß d<>r anregelId verlaufen n 'itzung hält Hr.
lJ i 0 tri c h einen lehrreichen Vortrag über .,G rUn d u 11g
g (' m .. i n 11 ii t z i g p r Bau gen 0 e n s r h a f t . n zur
L jj , U 11 g der Wo h nun g- Crag e". an wcl'hen ich
vine liing'erp Aussl'raelH' schlirßt. -
Vorstands- Ullt! Ausschußsitzuug am 12. Juli
l!H in Neustadt a.lldt.
Die :'itzuug Ipitet in Vertretung de durch Krankheit
verhinuerten 1. Vor itzf'nden der~. or itzende, Hr. Bau-
amtmann Hu Oll g. Die er Iwriehtet eillgehend dh, r u 'n
\'erlauC der am 15. unil W. Juni Hll in l'a 'I abg halten n
4a.•\bg 'ordneten- \'pr alllmlung de Verband 'so E. \I inl
\ on allen Verhandlungsgegl'n ,tlinden ohne Erillneruug
]\pnntni. g'pnolOlIlen. IlIs!J 'sonder wurdo di Fra/;'r der
Forlflihrullg der Verl,andszeit. l"hrift eingehend bplJandplt.
Hr. lIu ong erklärt namen, drr heidrn nach Ca ,.pl ent-
,'l'ndeten Vcrtreter (Eil"krnJl'yer und lIu ong). daß, 11' nach
drn auC der \'('rbandsvrrsammlung" g g<.bcn~n f~uCkl rung~n
I' rur zwel'klll;\ßig gl'halten hahpn. daß die \ er!)an~ zelt-
. "hriCt zunli<'h t in t'infal'1wm Hahmen - al • IIttI'IIun",.-
blatt filr Verbandsang-eleg('IIIll'itrn -:- w~itergefiihr t \I,inl,
damil der Verband seine ~leinung m I'm r el h t ,I n -
d igen Woise vertretpn k:llln. Hr. Bezirk, baulIIpi, t1'r \' ti 1-
(' k e r unc1 Hr, Baural U e y e r hcoauprn dl'lIIgl'w·nUlH'~.
daß 's nipht zur Aufhebullg (Ier Zeitung g 'kommen .. t, Weil
sio -ich nach der ui hprigen Ge ch.1ft CUhrung meht be-
wiihrl hat.
Es wird da .chreiben eine' )Iitglicdes verle Pli, worin
mit I{ecbt Iwanstandl,t \\ in!. daß bei dpn erga~l('f'n n Auf-
rufen zu .Jubiläum Ceiern und -, pendc~ ,tet . \ prtrell r dl'r
nrschiedonsten ,tändo und Bcruf zweIge. J.l1~ht aber auch
Vertreter d r tecllllisehcn Berufe un~ Ven'lllIgunl{en, Ver-
treter der bis nhahnverwaltung", sowIe eil r ~3au.rererale d r
k/!;1. Hegierullg in die Liste der AU8schußmltgheder aufg
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. . d ß ee ....en die e1I0mm n 1'1011. Da chniben reg-t an, . a ... "',;; t a nd e
uuflallende He i i t e e t z u n g d technlschen'll' L'rhe-
. 1 Z 'Ich t so en r-entschieden : telluns o-pnomlJlcn wert e. .un: • I ßI'I tcn
... '" I' \ u ,e IU "Lungen über da Zu . tandekommen ( IC. N' • I iste des
g pflogen \ ird en. namentlich hm,Il"ht1lch der i . 191
Krei au chu e der Pfalz b i dem Aufruf VOII~ IU~~lr;icht­
zur Ludeudorfl-; p nd I ür K rieg,Il(':chiidlgte> ellen '~nthält.
liehe Lücken al~fw('i t und ~..\. auch 2 • ~m Lebenden
d r n Träger ert 2 .Iahr n DIcht mehr unter en
\\ eilen. - " hielt
Der "Verband Deut eher DaChpappenfabr~l~aI1t~~_Hrn-
arn 19..Juni l!H in Berlin unter dem ur ItZ IO'\Ichtc
Stephan .1 a t t a r au Leipzig ine, ehr ,ta~kl !flfiibrcr
auß rordentliche 11. upt-Ver mrnlung r b. J)l r ... 1' JrId n Ge-tI Verbande Dr. W. Wen d l a n d t , er tallete Pt dl'e
.' . . F konn'
eh. Cl l--richt üb r die llgemcine ~_a:r. _r.. ''1 de,
Mitteilung machen. d ß di unabl äs uren ~cmuh\lnl!:in der
Verhand b trpffe~d :\ufhebung- der .. :-tllle~ng Hcich _
Dachpappen-Indu tri Erfolg g<>h bt hätten. a tcr til-
Wirt chafts-Amt hab' eine allgemrin ,\ufhebun!!'.( der
. t" Im eslegung unt r der vorau etzung de Emvcr. a~](d 'h 'mter
tillgelegten lletrieb in Au icht I{ ·nolJl!nen. Je OCerulngen
den erschwerend n Bedingung m, (laß keull' AnCßrd p'1Upl-
an Kohlen und Arbeit kräfte ge tpllt ,~iird~en: 'I~o- 'eines
t il der Verhandlungen lIah.~ dann ,diP Erö~teru\l;;' r\lCb.
umlas enden Programme fur den \ erband l~!' Pbrin-
Um die e \\ l"itg-l·h nde Pro ....ramm zur purchCuhrlll;g nei-
gen zu können, wurde eine'" erhebliche J'.rhohung' (r bis-
tr. gl' h chlos 11 unter gl 'ichzl iti!!:( r ,\pJl(ll'run:r 1(' ~lilJl­
h rigl'n 'timlJluf'r htigung, inrl"m (lic W,ch tza!11 ~.~~chic'
men heralwl' etzt wurde. Außcnll'OI \ urd n du:. maß-
denen die "'Paehpapp 'n-Imlu, t ria hNlihrenllrn K!rg , ~on
lIahmen erllrl rt. \'or all m hin. khtlich der V rtrl un"
An trichma ,e zu Vadllllltprhaltun).: zw cken. - , .. I
. G ppr ....U(-
Bund für deut ehe I achelwerl kun t. JlIc '~ I' b l.l-
elt'ut chlanu de ..Bunde fiir deut ch.e fahre:-
w r k k u n t~ hielt in .Iti n c h n ihr ordentl~c1rivor land
v r garn m 1u n g ab. Der er tc \'or,'itz nell'., c IU tl' (1e-
H i e d I. er ·tattete elen T;ligkeit lll'richt iihN 0:1 'k~' Erfor-
tiebäCt jahr. Pie:em i. t zu entn hmen, daß Z\\('( :, ange-
Bchung der Kaehelwerkkun tein Lkhthild?r-,\r<t 1\ Kun t-
lehrt \l'urue. das die Ent\ icklun:r jenr Z\\ Clge l(l~ . t Für
. L d .1'1'" Ilac 1\\ 1'1••g 'werh , m allen :in em unu tl pI!TIOu!l' 1rnl'ndell
die nach dem Krieg in /!."roß r Z hl in .\n/!Tl~f zh nl Ka ch 1-
KI'inhau bauttn \urd n kün tlerl ce Kii/l,tle r
o f e n tyP e n unt r it \'irkung hp t r .lilllchencr "erbe
- f 'lzer"c"ge, ('harfcn. Die Zentral fiir da dl'ut.l:h l! ·n •.t ,... lTlIil"k-
liefert für dip. neu n Typ n, \\ ·khe 11Ie llIcht Immel~e~1 die
liclwn .lo(ll'l1e Ih'r Iptzt<'n .Jahrzl hnte l J"!\l' t ze.H 1"0 'eh;ti., e
K on I ruktion -Z ichnung n. J'" i I g ·planl. dlC ,rg breite-
de l'nte'rnphlJlrn in I arm einer, 'ammplmappe dl:~glie(ler­
ren 0 'rf ntli<-hkcit zug', nglich zu madl n. I?er , I
t
Il Jahr
land drr Gruppe. ilddeut chlalld i. t chon Im cr e \\ urdc
von 2ü auf ,).I ge tiegen. Dil" orgeleg'tp ;\ rt'~'bn,ungd ehart
ben 0 \ie d r TlItig-keit bricht /:en 111111 rt. \ orstan '
und Ver altun . rat urd n iNI rge :Ihll. - I 'rt1
". b In /i1rn'Kunsthi tori eh G eil cha t um. er. . ,I r ne-
wurde vor I'inig-I'r Zpit eine .,K u n t hit 0 r I ; Ing' (Irr
. eil c h a f t' g g-ründet \I elche die J·,dor..~ I~I, Frau-
Volk 'kundp ulld d r kiin tleri cIlPn Yergang'l'/lhl'lt r; ~ C:ie
k nlal\(le, zum Gegen tand ihn r 'I:,~igk.,'it llla~ :I'h \ f-
kündigte folg- nde ortr, g an: llr. l' TI drH:h D °d' Fr:1n-
f (' r. Oeneralilirektor d"r taatlil:hen (;a!l'T1en: "DIC II in-
ki ehe .Iah·rei vor DilrN": (, ..hl'lmrat Profe> 0; ~t". Ge-
ril'h W I f f li n: .,IHlrcr und dir !)put h ~ur Kt;pC r-
he>imrat llr. I' 1" r i I' d I:i nd C r. Ihr ktor de. g. Henais-
,liehkabinl'll. B"rlin: ..Di •'iirnbero-pr .Ialerm der l' v ,'on
am',' nebpn unel \Il1ch nUrer"; (ich. nofr~t I Ir. (:u .~ gel:
Be 7. 0 I d: ,.rrünki ehl r Barock"; Ilr. \\ lIlt"r, .... ~I e
u\ t e n,fr nki clIP Fa \,rn(' n'" Proft' or Dr. Adolf I "'du3rt!
'\ • .. , • T • H. l)r r..t ..
Ic:rlang n: ,.,1)) .\11 gr I~un ;n !n l u.mantla, I'~. ": Geh.
~ u eh. Zl·hl n(lorf: .,(,rh Imlll' Ille alll m. Wi. 'ell-
Hofral Prof. Dr. 'ig-rnund G ii n t h r r. ; !Unche~~: i'l W I·
eh. ftliclH Lei, tun!! 'n d 'r •rümh r''"'r Kiln tieri)" rl·· , cH-~; I'·t U Jt' I ~ler ,'l eng e I: ., iirnberg'er ,(' !ng-g r.1 e " , 'uerwer-
chaft. di' ich in r g'plmllßig('n ,Itzun 'en .mlt. 'd 0 r owic
bungen, FUlld n und Heohadltlll~g n d( r • hlg'h' l: Kun t-mit den l~rzeugni en lle>r Kun tWI en ('hafl \II~d I (li turnS-
hand I he eh. fligen \\ in!. vprspricht rur dlc f\ eMittel-
fr unde in • Urnb rg und Frank,'n d r notw n,hg . filr
punk zu \\ erden, (I 'n der ,Itin 'hen'r Alte~tum vgcllly or_
di g-Ieichartigcn Inl('re n in ,\lthaYl rn h!hlpt. a~ (,er-
tand ehaft g hllren an: Dr. , tc n g r I •.Ku .to. {e h 1r u
mani eh 'n .Iu eum al. 1. Vor itwndcr. I'T1VI~tl r 1I ~chrift­
al 2. Vor itz nder, I Ir. jur. t, hil, '( ß hel 111 a ri IhaU('r
CUhrl'r, kg!. I ,t \ 11 real ,'dl: tZllll'i lN. l'rof~/ I haurat
11 eil rn I' i . I' Kin'h nrat chi 1I (' rund t. t.
W l\ 1I ra C f s', Bei itz 'r. -
0. 79,
R ück wärt ige An si cht.
DEUTSCHE BAUZEITUNG
52.JAHRGANG. N~ 80. BERLIN, DEN 5. OKTOBER 1918.
~DAKTEURE: ALBERT HOFMAN N, ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N, INGENIEUR.
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deren, zierlieh geteil ten Flügulbnuteu. in d..r Fa, saden-
t 'ihml! d..~ Haup thau..: und der Aushildun ue" ~[ i t­
t elu-ilus mit dem Ha upteiugu ng mehr den Eindruck
,'in,'~ zierlich un Harock schl ößchens in den Pa rkunla jn-n
un dr-r Ostrn-A llee ab de n eines Verwaltungsgebäudes
macht. Dies» Hinga bc an die na ..lidr ücklieh ausge-
"proelH'I1I'n Forderungen d r Zwingt-rbnuten ist lebhaft
zu hq;rüßen \IIHI hätte wohl auch heim ' cha u~ p i clhau,
t rotz a lle r hii hncntechnischcn Bed ing un g 'n ln-oba ch tet
wr-rr lc u k önnen.
Di« Grundriß-Anluge ist nach .len Ahhildungvn
',:1Ü U -fö rm ig : ihr ~l i t te l pu nk t bt ein g .. räumiger
Wa nd .. lgallg' im Erdg'l'~ehoß . Da: Untergeschoß ent-
hält ab ll uup tr äum o im süd lichen Fl ügulbau die Bihli-
othok mit Aufzul! und Vo rra um u nd da ' Arch iv. Im
Anschluß darau hefindvt sich die Wohnung dp . Haus-
nu-isters : es folg .n ein Wirtschuftskeller und Häuin« für
die Angl'~tl'!lten der Hnnd r- lsk.umnor, die zu heiden
Seiten d r-s rechts von der Tvrrasse g'l'h 'g"enen Eingan -
ges fii r di e A nl!e:telltp n s ie h h l'f ind e n , Dil' II r iz un g . -
Anlagc lieg't im ~I il Ielha u. Ein zWl'itpr .'ehcn-Eillg:lIl~
wurdl' an dt'r niinllithcn Eekp dp~ t ;phäudps angponl-
nl'!, Auf ihn folgen im nönlliehen Fliigd pine gpriiu-
lIlig" K iic hcn a n la g e mi t A ufzügpn fiir F(" tliehkpiten
d,'r lI a nd e b k:Ul1lner u nd eillt' au~gpddlllt" lI a llp für
Kraftwagen, die auch ab Aus:tpllung. raum IH'nutzl
werdcn kann. Ih r ist ein K le id pr ra um mil Abortl'lI hpi-
gCg'cb }tl.
Im E rd- und lI aupt g'psd lllß befindet sich dpr lI a u p t-
f'ingaug in d ..r ~Iit l"laeh:e d e: Gphä udps. Zu r Linkl'n
d r Vorhall" wurd,' die TrPppc aJl"eonlTwt, dip zur
W oh n u ng dps Syndikus im Ub crg"c,.ehoß führt. ahl'r
auch ins Kcllcrgesehoß hinah führt. Rl'eht: vou drm
du rch lIen l'für t u nr iihe r wa eh t en Eingang li"l:('pn die
dl~m üffl'ntlie hc n \ ' prkehr dil'nclHlpn (: (,,;..häft. -Wiull\"
dpr Ha nd e ls k a m m e r und zwar dip Häum, ' für di,~ ,'p-
k rpt:irp uud Sehrcibcr. ein Le~pzillllll"r, di" Kanzlei. rin
Arb it~raulll fii r d n , ~'lIdiku: Ulld die ('lIl:prpchpIllI"lI
•'ebcnriiulllp. III der Hieh tun g' d"s lI a u p t pillg'a llg es folgt
de r AllltSr:tUIl1 de: Prii ~id e ll t l'lI d " r lI a llll " ]" k:lln ll1,,r , ill
de li H of Im\bkreisfürll1i~ au:gpJ.>aut, mit , ,'itlieh'n Vor-
i k ,., I" 1 ,f]ü(l'P\ nimmlulIII \\"lrl"zilJllllPrn Der I 11 ' I' t· r ••11Il '<, I
. , '. 1 f' \\ l'1c \1'11den g " rä u lJIig'l' lI lIaupt-:-;IIZUII" , -aa au .•m It'r
. ich, durch srroß .'dlipl",lürell mit ihm \'(:rII\1lI1~en, '\ •
e- • I 1 li ' ''I cnu J 11kleine ,'itzuJIg',;"aal all,.ehhpßt. ):t!1l' I 11 ',.. ß in
. I I' . 1 K " I " '1111 ' 1 I I , ' r , ' ,, ~ ch () ,nc It(' I 1(' uut I en uc lt' lIr:ll ll llCIl r- , I
, . ' 1 Ecke ,'11Vvrbindunu . n-ht. E~ fol)!l'1I 111 dr-r • un - ~ " 11
I " "1,11 I~I n.1lI' lvid r-rr 1I1l1l mit Aborten. )"r :-'IlZUIIl!~~" ' I \ 11
- 1 I'" 1 . fl I IJ 11 ' l u ~"I' h ' I U (, it. ,
_ un Pli Ulll ,11' 1'11 ll1 ae lt'lJI 'U)!l' • . ... " ' 'r
. , . 1 I'" \rhpII~ZllllllHdl 'r l luuptsr- iu - lH'fllld -n "Ie I HOl' I l'IJII!!( . . ' .. ,All ' dip~,' HauH ILfiir di,' Zwpeh' llpr lIalllll'bk:llllm~'r, 1\ , I ' . 11' 'Oll
IIUII l.urern ieh UlJI eine ITI 'r 'i\l1Il1"(' \\ :llllldll.l , \1
_ ' ':' . _ , ... .' ... 11 . l'~ h 'lulil' lell~ I m Um!!l' und :1 ßI Rn'II". die dn- erz I' . •
()rg-alli. 1II11, i t: , it' wurde l:I'wiilht., .. . Oher-
Nur der ~litt,~It"il dr-r Hauptan: icht Irag-I . ~ ' 1l1 , 1'11
gl'" 'haß. da. ui' Wohnung' 111-: :-;ylldiku" "lIt!J:llt"I'~P~lIlf
~Iittelpullkt ('in" lJi"l e I,ill!l't. von d er au~ ZUlrl. 'pr
. 'I' ,. I' ''' ., '111 \lIIt~Zlllll\l
,,11I(, vrru .." g!'\ ;i irt I. t. , \I ' u u-r u' . . "I er
dl' . I'rä..id '1I(('n H!')!t. Vur d,'r Divl« \\ unh> .d,'r ul~c_
dem Haupt-Eingunjr I"'filldlidlt' Haulll ZUIIl :-:l,~OIl 1'11
... e- I .. \- v'l rl~
, t illl lll t. Lillk . dcr Di"l!' wurdpll n:H' I, rI!l" \, i 'd :l ~
dl'r lI illllll " l. richlulI" lI:teh (1. tPll. da~ , I)('I~"- UIll . I'
<' k .. I' " 'n\'el ~\\'ohllzimn1l'r angl'l!'g-I. w:ihn'lIll Hll'r ' \\ Uft.I,..1 1'1"1'
I' iiehe. ~l iidchl'IIZimllll'r und .'pl'i~"kamll\('r Ihr~' t '~i~h
all dl'r Ha u pl fa , :ade prhall\'11 halll'II, E~ , I 'n\l' I ~ i ,lle
die Alllag,· dl'r ,'topktn'l'!u' ;lll d"r g, ,\\:lIl1t,'n ::- \'1'-
al ' lIiehl (l'ülI,li". da . i,' di" Wohllzillll\l,'rg'ruPI'I"lI ~'II"
... ... I . I In I' 11 •
, Ch ll" ill l'l . HI'ehl \'011 .' :11011 unll llt' t' \\I. ,
11 ' 'IIZI1111111 r.Haulll"rul1lW all"dp"t ,,,' lt 'hPIIlI all" ,rn I
... ...... . , d ' er Ulll
Fn'lIllh'lIzillllll"r, ,'ehrallkzil\lllH'r, KI1I "rZIll\ll\ . 11 1'1'
Ellprn - :-;l'hlafzillllllPr mit Bad. \-')]11 Fro'll\I.h>n1:u;lIZU'
..ill!'r. "it uud \'OlJl ~läddll'IIZill\lIlPr :lnder.,,'Il. I~ I' '11
, . .1'''1 Il'n \ orl , r~Irllt zu " eräulJll"plI TI 'rra ~ ' 11. u\l' U H'r' , . 1'lI
,..... 'I \)11' hell ~
El'khault'lI dl' Erd"l',.dlO. , ". , i ~ h Ill'fl.nl l'lI, . W'lI l1H' 1I
Flü"l'lhauleu d,'r U - ,\ n l:II! 1' , lIId Illcht nlll . i\ wieiibp~haut. In da" hollt' IJ:Leh 11... . ' o rd fl iig'I'b r\'le r ~~ell .
dil' Kopf-.\n. icht und d,'r .'chllill :-;. :1li!1 t'rkt'III1:.';I:1 :\elll
d t'r :-;ilzung- , a a l hiJl\'in. \\ :ihn'nd da . na~'h u '~\I 1'1'-
ehmalt'rcn , üdflügl'1 ni "llri"I'r !!l'halt 'n 1"1. :'\ ,r\,-
kl'nnl ohnp Wl'itl're", daL~ ,L" t;, "äull" mit. 1'1\~~,r 11111-
\\ i , pn Frt'i"l'hil:kt'il ang'''\''!!1 i~t. nieht nur 1111 ':\
riß. ,ol\l!l'rn :lUch im Aufhau. ,: chluß folg'. )
:1(;6
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cignetes Baugelände ausfindig zu machen, Dann erst tritt
die Gesellschaft in Tätigkeit. schließt den Vertrag' mit der
Gemeinde. kauft das Land und beginnt die Erschlleßungs-
Arbeiren und rlen Bau. Ilip Baupläne werden lIIöglil'h,t ein-
helrllch von der Zentralstelle unter Zuziehung' erfahrenster
Architekten bearbeitet und fe tg -stellt. Von der (;"81'11-
schaft wird auch die Bauleitung ~C teilt und der Bedarf
an Baustoffen im Großen beschafft. beide unter Berücksich-
tigung der Oertlichkeit, Der Ankauf im Großen un.l die
Verwendung' erprobter Bautypen nach einheitlichen )laßf'n
und Konstruktionen verbiiliuen den Bau: dieselbe Wirkurur
entspringt daraus, daß die Kreditfähigkeit der Gesellschaft
größer ist, als die einer örtlichen Bnuzenossenschatt oder
eines privaten Unternehmens. Die Aehnlichkoit der Grund-
ris e hat für die Angestellten. die den Wohnort wechseln.
den Vorteil, daß ihre )Iiibel auch in das neue Hau- sich
einfügen. Das Aeußere der Häuser soll sich der Gpgend
und der ort üblichen Bauweise anpa sen. Rr-lhcnhäu er wer-
den wegen der Ersparung an Bau-, l:ntprhalt!lIIgs-. U1~d
Heizkosten bevorzugt werden: da Doppelhaus Ist h"1 bI!-
ligercm Baugelände fiir größere Wohnung-eu geeignet, wäh-
rend (las freistehende Einzelhaus wohl nur in Betracht
kommt, .,wenn es fiir einen Käufer mit 25"!o Allzahlung
mitgebaut wird". • fälle und Einrichtungen für Kleintier-
zucht sollen auf Wunsch vorze: ehen werden.
Der chrift sind einige Grundrißlösungen (leider ohne
ringeschriebene )laße) neh. t Ansichten beig-efiig-t. Letztere
stimmen indes nicht zu ersteren. Wertvoll . ind die An-
gaben iiher Baukosten und )Iirten dn'irr Hau. typen \'on 5.
li.i) 111111 7.5 m Vronthreite hci m Tiefe nach ihrer ,\ u,füh-
rtllJO' in Altona vor delll Kril'g'. Die Anlageko,'tpn betl'llgf'n
ti7.JO. 8HOO unrl 10900 )1., die ~Iipten .JGO. 574 und 7.Jii ~l.
odpr I'IInd 7 "In d('s Anlag-ekapitales. Dahei i. I aber zu 1)('-
IIIl'rken. daß der Prris der fertigen Bau. trllr mit nnr 4.:"iO)1.
fiir 1 qm die Zins,ätze für erste 1111\1 zwritl' H"pothrkl'n zu
nnr 4 y. 'und 4X"!o enrllieh lnterhaltung- ko~trn üherhaupt
nicht ang'esrtzl sinll: letzteres mit der Bpg'ründung. Ilaß sie
durch die I~rtriigni. SI' de Garlen~ g-rdrekt wenlen sollen.
Hechnet man <.leI' Vorsicht wegen einen Bauplatzpn'i8 von 7 ~1.
fiir 1 qm und ferner für höhere Verzinsungs· und l'nll'rhal-
tungskosten 1 "In des .\nlagekapitales mehr. so steigen hei
g-Il'ichhleibendell Bau~toffprei en und Löhnen die Jahres-
mietf'n auf rund 550. 6f10 und flOO ~1. Haben wir aher nach
Ilrm Kri('g' mit höheren Prrisen für Baustoffe lind Löhne
dauernd zn rechnen, ,0 wird da, Erg-ehnis elbstTl'llend
ung-ünstigcr. Oh hirrnach rlip in 111'1' Denk.chrift aufg'l'st Ilte
Fordertlng. daß die laufenden Kosten für die \rohnung'
iiher die Mipte eine gleich g'eriiumigp Wohnung' im g'l'oßen
)Iirthaus nirht hinallsg'rhcn dürfen. ~ich ertilllen Wßt. br-
darf in jl'llelll Fall der genauen Unter IIchung. ,\ber auch
l'preinp!Hlrn Fallrs wiinlp g-roße Vrrhes,f'rung' de- \Voh-
nens b(>stpllcn 1,lpihrn.
Dem Wnnseh. daß (lie Griindung f'iner ..g'PlIlriniifzigl·n
,\kliengl'. rll~l'haft fill' Angrstellten·Hpim, liitten" in rl,'r hl'-
ahsichtig-Irn Vorm . ich \'Crwirklirhen uml "on den be. tpn
Erfolgpn I!pkrlint Il'f'rden mögc, wird (Ip~halh .'prll'r. d"1II
rlie vaterliindi~che Zukllnft am Herzen lieg't. mil Beifall
zustimlllell. - Dr.-Ing.•1. ::< t ii b h e n.
lt ~eltel' n dadurch, daß sie die H ii I' "S c h a f t "egenüher dem
'I' ( rreh,,1' 1'1"1>' I L'·"'· ... ..Ir. .ellle nnen. m Ihr Wagnis zu vcrruurern, sol-f~li I IC (,pmplIIden einen starken Einfluß auf rlie Geschäft .
I' II',UUg' :~t1siibrn, Ist. eine GClllpindp bereit. die Bürgschaft'~~I~1 zur ('I'en:-p von 7ii"I" des Wertes (oder höher) zu ge·
. ,Iren. ,so BJlIlI die lieichsversicherunusan talt oder auch
anr 1'1'1' ('Pld"'el' I' '.. I I . I Ggr'hu I ." 111'. I 11' sonst an die mum e sie iere renzc
ZI n( en S1I11.l. herl'phtirrt Ball"eld 111111 Hypotheken bi
.11' verhn G " ',.. .
sinrl I' Juri;'tcn -renzo 11I'rZllgehen. Die dritte Geldquelle
"un"r ;~ !;}plI1l. tiitten·Bewohncr selber, deren )linrlpsthpteili·
~lei;t " !,Uragcn soll. Es wird angenommen, dall die
ihrpr ~,~~ I\~/!ps!pllten aus eigenen )littcln oder mit Hilfr
},' , amillp emen solchen Hptrarr aufzubriruren vermöucn.
.s wllrde 'I tli ,.. I:' e-
"t'hp n .1 so ie Reichs anstalt oder ein anderer Geld-7') "I I' ~I!nter V01':1 ussrtZllllg dr-r "rmeiIHlIiehen Bürgschaft)/!~8t~'lIt ie gplIleinnützig-e ,\ kt iengesellsehaft 15 "10. der An-
hai,en. e seihst 10"I" der Boden- IIl1d Baukosten zu leisten
dcn')W~ ab?1' oll die Freizügigkeit aufrecht erhalten wer-
steIit ,~,dlllCh. lla/.1 den Bewohnern der Heimstätte Irei ge-
letzte 'eil! soll. zu kaufen oder zu mi e te n. Auch fiir
10 0/ rIPS Ist Vorhedir1"tIJl" dio Einzahlune von wen iastensn (e \ \T ............. e-~Iietl'rs sf ertps oder .Kaufpreises, der vor de~ Einzug' d?s
fpst t 'I e. tgese!zt Wird. Der Betrag der )hete soll em
dur Ie It1dr r sern bis auf diejenijren chwankungen, die
pli: ,li ,'ts \V~chsen. oder Fallen der Selbstkosten der Ge·
d('s ;\;,1 t he11111gt ~1IId. Da, ~lil'lYl'rhiiltlli ist von Seiten
tl'e' Igestl'lltplI heim Ortsll'l'ph'l'l kündbar seitens <IN Ak-ngpspll I, f " , c . ' • c ,~Iil,t ' s~ 1,1 t unkun<lhar. ))1'1' ;'pIIIpn Wohnort W('e!1 elrHle1If'1I1'~: ~~\()~)t Aktioniir der (irsl'll,'chaft und hat ill seinem
,'tadt r 0 nort ~Ia" elhe )lil'l- UII<l Kaufrecht. wil' in der
Heitn~t~,~~ 1': Yl'l'lu'!,\' Ih'r Mictpr hat f('TlIer das Hecht. .eillr
tllln ;1 .l.. ,n Jf'llprzelt 7.tI drm fr, t stehellden Wert ab Eigell-('inzll~,llt: )eT!lchmen: 1'1' hat in dipsrTll Fall 25 Ofn de, Wrrtes
frei' II:i~,11 e,~,)' sodaß dpr .\ntril dcs Gl'sf'llschaftskapitales
im r.r 1'11 11' r.esellsrhaft liiUt ahpr pin \\'irderkaufsrrchtäIlße~IIUU( )ueh rintrag-ell, UTll ('inp sppkulative Weiteryer-
I) 1Ig' zu rl'schwcl'ener Firre t" I .
eben ' ~ ':' n nllll'r lat zu deli fIl 'pothekenO'läubiO'ern
.0 11 CII1" . I1 . '. e ....Die \kr ... Ulllllltte lare BczlChungen. WIC der MIeter.
Tilrrt:n LlIg~:sellschaft lJe orgt die Bezah 'lunrr :tller Zillsell.
mit degSli,trag'? Imf~, UTllI]{Ltiil'k~l:tsten unll v~rreehnet diese
Mieteinn , 1,IIIselgentumern odl'r findet ihre DeckunO' :n lien
n.( lInen. ...
. Damit (Ii l" 11 h ' "mlP/Ullrrst"!' l' ,esp sc aft Ihre ::-Iedclung'l'-, Bau- 111111 Ver-
ansLrcoi'i', :1 {fkeit iiher g-anz J)l'utsehlanll (lIlId Oesterreich?)
Freiziigi;:k . flnnc - was eine \- orhedinl-'1Jng ist. Ulll die
eilles 11.;it,P,'t, eier ,\ngr, tplI!en , zu wahren -, hedarf e
bänll(' hai .... espannten Org:lJwatlOn. netze, Die Beruisyer-
df'n lIIit ,),ell Ort. aus, rhii sc dN .\ktiellge.I>11. rhafr zu grün-
Ge, ell.l'I:,IFtcn~n \~nl'sliinrlen ulld Vnr~itzpnden, dir VO'1 der
Tiitigkeit'l, (1I. ~httel und dir .\nlpitung fiir Hlrp praktisehe
trl'en Mict~~npr.lIlg~.n. Ir~ <len Ilrl:;ausschii .. en ,ind 11i,' spii·
11'11 die 1I.lIl1 rl bll!~lIttllll('J' "I'I',1l'l'tl'n.• 0daß dl'n Bl'teilig-
'-pnl"lltIVlo I Kellnllll. dpr th'sehiift. fiihrun!! ulld Will. 1'1'-
. IIrr zu r" I' I ' .Zuniiphst M, ' gallg IC lISt. Pf'r Ort au~schuß \'('rlnndpJt
schaft. fih !llIt Idl'lII Gpmeilldl'\'or, tand in !>rtr ff dl'r Biirg-
rna IIllI' UII I sucht im Falll' dps (if'lingen, ein gl"
Die Tätigkeit de "Architekten-Ausschusses Groß-Berlin".
O Von Dr.-Ing, Albert Hofmann.n spine I' AnlpitUIIg- 7.111' .\u 1,i1llung des Red· ':::;chluß dl's .Jahl'e 1fl05. in ,Irr Glanzzeil Iler ..Vereinig-ung'I, ~e r~ fragt dl'l' große römische Hhrlol' )\flrcus BerJinpr Architekteu", rlall die~e in pinpr g-roßen ~itZllJ1g''a hlUs Qu i n t i I i a n u c. 010 lIIan cinrii ulllen ~il'h mit der Fra g' e d P I' Zu k ii n f t i g- r n hau 1ich e n'~'olIl', daß einig-I' \\'ort" ,'og-ar von ihren E nt w i I' k Iu 11 g G I' 0 ß - B r I' li n. I)('schiifligtp. die dPTnG:'gplI~ätzell ahgl'lpitf'! Ill'rclpn. wip da~ Wort vpl'~lorl)('npHeg'iprullgs-BaunH'islt'l' Em, 11 e i 111 a 1111 ill, 'pu-kl'lt nicl t I' \\ ald: IUl'US. wpil pr. durph :,ehatten Yl'I'dull- hahpJshprg' al ein Erg-ebni VOll (ie~priichcn. dil' pr mit
dl'll' l'I'Sj ,licht HI I? Im .\lIsl'hIIlß rlar:ln hat, ich ,chon in tlem Orirntforsplll'r Prof. F. • a I' I' I' gpführt hatte. sowip
a nrllI itl<"~ .:alll'hun,dprten naeh ('hri. tlh rias \rort: ..Iucu:; dpr \'el'fasspl' die.pr Ausfiihl'ulIgPIi in der \'pr,ammJulIl! dpr
Tiitigkl,n.'o" g'pIJlldpl, da~ IIJI~ wi"der l>infil'l. aJ:; llll~ tll'r ..VrrpiliigulIg' Bel'liller Architekt n" "om W. ,·OY. 1905 in
, eh u s ' : I I ~ h I' I' i C' h t d 1',' ••• \ I' chi t I' k t I' 11 - \ u s . Vort riig-ell In'handeltf'l!. Heide .\lill!lieder rrg-tpli damal~
tPrtp 'F' I, (. I' 0 ß - B I' I' li n" auf lIen .\rh.>it~tisch rIat- an. in die Ol'ffentliehkl'it. den Gedanken. drr III ii g' I i I' h -
lIiI'u;1' '1.111 .. :\l'chitl'ktrn"-Au~~chIlLl, dem zur lIiilfte Ing-e- ~ te n Er haI t UII g II I' I' Gar te n·. Par k -, \\' i f' S I' n-
tpkt('II':. ~~~(:I,lon'I~. g-Ipichwil' wir ill Bp~lill auc!1 einen, ..A.rehi- u,n tl Wal, d f I ii (' h I' n IJ i s ~ U I' i n I' I' hel' I i '!l III t .f' 11
kaum di> I(.. 'n h.d'I'II. dN unlpr dl'r Zahl ~plller )lttglIeller (, I' I' n zeIn u n tl 11 m Bel' I1 n zu tT:tg-en und semp vlI'l-
(;pII'iLl i \ 1f:,i1fte ,\rphil"kten I)('~itzt! Luru. a 1I0n luccndo! ~I'itigste Eriirtf'TlIJIg' zu nranla .en. Die ,\nrp::!'er tle GI'-
11 "nrlpn: , ,dlf'Sps" \\'ort hi"r lIieht im volll'n I'lIlfan!!" IInzu- dankpns wan'n der '\If'inung. rlaß an di(' ~telle Ilpr his dahin
Vprhiilt;li·1 ',1'1' \1':11'1' für das. was sieh aus clpr Maeht, 111'1' hf'ohal'hll'ten. lIIphI' rlelll Zufall als 111'1' städtrhaulieh g'I'-
. d,,1' ur I ',~I I~el'au,' /fphildpl 11:11 und hil<!pn ll1uLl!p. nicht rl'/!plten I'lanllliißigkrit iil)f'rla~senrn hauliclll'n EntwieklulIg'
Iln" kil;~I~r~g' Iche .\usdrtll'k ...\ u s s c h 11 ß (i I' 0 1,1- B r I' - von Bpl'lin lIIHI spinen Vorortl'n. (lil' d", l'inhl'itlich('II. ,!!roß-
Es /!~~I:?' t~ 'fff'lIdl'l' ~lIId zl"l'pkmiiLliger g'I'WpSPII? ~tiitltischen ZUg'es enthehre. Ilpn .il· hahrn kiillne. eim' dpli
flillg'C zu .. :1.llIt ""nlr f'llIen pig-l'lIartig-eli Heiz. auf die ,\n- Fonierullgen rle modernen ,'liidtrh:tllcs l>l1l~prl'chl'!l(h'd~'1' Stild~I,lrkzl~g'ph('n. al.18 d('1I1'1I nil' IIl1l1n1\'hr 1H .J:lhrell planllliif.lige Entwicklung' unter gleichzeiti'!!,er un,~ ~lt'lch~
IIlse!tPIi u I t~I,!php B,eg'nff ..Grol,l. Bl'rlin" in .piner tech- miißil!PI' Beriick. it'htigung' kiln~tl('ri:;l'her \I ~p hyg-1I'l1lschpl
und zu ;; ,,11\ km.', tlel'l,'ellen B(,tlputllng hprl'or/:l anO'en i t (;p,ichtspullkte trl'fell mii"l'. Hl'r AUg'l'lIhhl'k tll'r grol,\PII
IVas 1'1' ·hl','\II..IVlp er cil'h alllllählif'i, zu (Ipm ent\l'ick~1t hat. \'cl'kehrs-l'mwiilzlIIwen lind (Iie .tarke Zl1l1ahu1l' der .BI'-
df'm _tphrtU I' ,1St. und damit. ill so klaffendplII (ipg'ensatz zu villkf'TIIul! Berlill, 17no spilleI' Vororte driin~!1rl.1 zu emer
r. 0 . 11.1. urspriillglieh gl'wollt war. E war I!egeu LÖ 'tlllg dieser Frag-e und machten sie akut. DIP ,\nregrr
.l. ktober 11l1 R. ;1fi7









Der I eubau der Hand I kamm r in Ore den.
und hp chloß, ihn wciter zu verfol~en, Da ~p chah in, der
denkwürdigen :itzulIl! llpr ..Ver inigung' B rlin r Architek
tr-u" vom 1 . .lan, 1!)(Hi, in dl r ein .\ntra~ der Tlrn Th,
n 011 r k I', Ern. JI e i man n und \Ibert Hof man 11 or
..
~ ! ..,~JJ ~i.li
waren überzeugt. daß es • ich bei den rig'enartil!pn Vorh ält- I:t/!,: rlpr
1Ii. sen Z\\ ischr n Berlln und seinon ! -:ll'hbar. t ädt n und Vor -
orten um eine sehr vorwickelte und . rhwif'ril!c Ang elegen-
heit handele. l ilc \ 'pr. ammlung nahm den Gedanken auf
,:p~~'ii1 ER NEUBl\U DER Hl\NDELSKl\MMER
IN DRESDEN. l\RCHITEKT: PROFESSOR
.. * Ml\X Hl\NS KüHNE, IN FIRMl\ *
* LOSSOW & KüHNE IN DRESDEN. *
* * * * * Hl\UPTl\NSICHT. * * * * *
=== DEUTSCHE Bl\UZEITUNG ==~~~~~~~~ * * 52. )l\HRGl\NG 1918. * N~ 80. * *
B{'rlin" I'I! ' (11' \rhl'it ill
./r ..Au.. ('hIlß C' I iornehmcn \\ ürden. Glrichwohl setzte
:ltig-kcit fort ,rol.l-[:erlin": ci no h rat mde lind anreg-end
.•\n. {'IIlP :'pttzP \\ ar .Io eph t ii b b e n g -
5. Oktober 1918.
trr-ten lind e. wurde die ~1itgliederzahl auf 21 erhöht, davon
1~ au der Wahl des "Architekten-Vereius" hervorgegan-
gene, 9 au der ,.Vereiniguug". Vier fragen, in vier Denk-
chriüen nieder ge-
legt, waren die Ar-
beiten der Jahre
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v e r ein h a r . d i e (1 tl t e r 11 ahn h ii Ce a u : d \' r In ..
11e n s t a d tin dir •\ u ß e II b e z i r k e 7. u v r- r I .. g' .. n?"
Das hnuptsüv hlir-hstc Ergr bnis wa r der Satz: .,Vi .. niill'r -
ha hnhöCe Herlin bilden einen nicht mehr loszutreunemlen
Hestandt. -il der :'I:\llt . :-:ie I!l'hiiren zn den Haupt t ützvn
des lI a n,II'IR unrl der Indu: trie und sind so rUI! mit ti"r
ört lichen Entwicklung de r Ha uptstadt verbunden, ,laß . ie
in ihre r Lage erha lte n bleiben müs eil. ,ie werden in
Zukunft noch unonthehrl ir- hor. wenn die L'rnwa mllunjr der
Innensta dt von der Wohnstadt zur GI' chäfts. tadt wie hi. ·
her Iortschreitet".
1!11 2 wurde de r Name des AUR8('h ug8f' g'piindprt. 191H
wurde die Zahl ,..iner .\Iitgli eder du rch Bor ücksu-htirrunjr
de r Ortsgruppe Berlin df', ..Bunde: Deutschor Archi ekten"
auf 24 erhöht. Ueher eine in ,lie. en .lahn-n gl'maehtl' An-
zahl von Eingubcn, die unter .\1\I1I'rl'lI1 hphamleltl'n Grund ..
,Ii!.ze Iür Anlag-e und Bau vo n Kleinwohnung '-:' ipdelung'en.
Ilaue rnde Er ha ltung- dl'f WiUder. . 'iehtl,t'bauullg' der altcn
Fril'dhöCI'. die .\u. hi1llunl!' dl'~ Vorplalz,': am POl, ,Iallwr
Ha upt bahnhoC in Berlin. ill dp rPII Vl'rfoll!' IIN .\Iini. ter d"r
örc nl liehen AI'1Ieit ell I'illen iifCent lir hen \\, p!t l,,' wl-rl, rlipLt
der jellot'h im Lauf dl'S K r il'g'l'~ wil'11l'r zllrilckgezogo'lI
wurde, köll nen wi r hill\l pg'g'phell und einl' VOll Bodo Eh-
ha r d t ve rCaßle Den k, clffift crwilhllell, die, ich mit dlll'r
he . eren Verhindung' d,,~ Kud iir. I'·lIdamm.· mit (h'r il1llP -
rrll ~Iadt dun'h .\lIla!!,1' pin!' , g-ruß 'n ~lraß'· IHlun'hhrtlchr.
vo m EIHI" d,'s Kur fiir slcllda lllllll' all dl'l' ('ornl'liu. · Brileke
ZIIr Ti('rg-artf'lh traß" hl'geh!iflig-t. Dil' Denk . ..hriet Cührt
deli Tit ~l : ..Dllrehbruch K llrfiirSlclI,la mm". ,\ 1. IWUI' .\ 1'-
b(·itell wurdrll 1!l1:3 auCgellommrll: Beg:l'n' Vl'rkl'hr, nr1lin..
dung \'o n Gru llrwa ld· l1ale ll.l'e mit \\' p ~t en ll WI ', tlieh ,I,'r
Hing'hah n: Anlag-p ('ine~ :' l raßrnZllgc. von I1prm. ,Iod im
, TonlPII iiher We~ I (, lId im \\\ '8ten nach Zehl"lIolorC im ,' ii·
de li GroLl- Bl'rlili : Pla lzwa hl rur da: n,'1I(' kgI. ()p Prt,hau,:
Ar l'hit l' kton ischp AU'h ild ung' de, l {)' i e h ~ ka ll z l l' r - Plalzt' ' :
Alllage einer Verkl'hr~ Iraf.ll' vom Kur Cilr: II'IHla mm iilH'r
Wih nersdod ,'r Gl'hiet nae h ,'(' hmargrndod: ~,rhaltnlll! 'on
Wil' enW lern ulltl Griinflii('hen im ,'ordrll. f J:lI'n . :--iid,'n
und We tCII Brrl ins.
Duft 'h Verschn1PIZIIlI g' Ih'r "Vf' rpinig-unl! Berlinf'r .\rl'!li·
t ekl pn" mit drr Ort gn lpJle Groß- llrrl in df', ..Bunelf'~ TI,'ul
sc ilPr A!'ehitl'klen" wur de da, Gll'ichg','wicht in Ih'r ,lil
glit'derzahl aus IIf'n uc i,len beg-riillllen,1 n Körppr t'haftl'n
mil jl' 12 wif'dpr Ill' rg'r sl pllt, Hiihnw nd ~ri Iwrvorl!ehoh"n,
,laß Iin in d' r Bl'rli lll'r Opffentlip hkp it an",'n'g-11'1I F i 11-
W ü Ih n 11 g- d p, I. a 11 ,I W I' h r - K a na I P. Z \\' i . (' h t' n
P o l S d a 111 r I' - " t I' a 6 run 11 K il l' Cii I' , I p n d a 111 m
n i (' h t z ug I' , tim m t w 11 r d e.
Der .\ lIshruch d('s Welt kr il'g'eg hl'lllIntl' zlllliirh . I f!f'1I
Fortga ng' dpr ArlJl'itl'lI. Dil'ge wu rf!rn jl',loeh im Oktolwr
1!1l4 vorlHufig' mit ::! Fragrll \\ il',lrr allC!!pnommPIl. eli" 1...-
Ira Cen die V" r I ii n gl' r 11 11 /! d r r \\r i I h l' I m - " I r:l 6 I
na (' h .' 0 r d f' n zur Entlaslung- (Ier Fri edri('h-,'traß", unel
d i e Z u 1a s gun g VOll T u r III h Hu Sern i 11 B (' I' I i n.
Der "r81PII Frag'\' widm.'!.(' ~i('h Hr. r: I' 11 7. m pr. ,ll'r ZWl'i·
t l'lI II r. \\" i I I i g-. Fl'rnpr \\ unh'lI \\ iihrl'nll dl'r Kripg- zPit
C
.. 1 ' \( w lli,' Cll1ge~lal.
br-hnndelt tl,'r Bl'haullng plan ur Tl P ,' . I n '11111'" ,Ier
tung de ~ ranz ,10 ,'ph· l' la tz r nach rh-r I I,ltl'r IIr'I~tzp: 0(',
, traß» .. I ntor dvn Linden". 111', B"lIp-.\11Iall('I" 11" \,: ()1C-
. ..' I I' , l:r'\"'I' 1',''''1'' I.t irumeu Platze u w, EIIlI' \\ 1(' 1 Ig" , ,.. • trI' 11 pI a 11 -
I " 11 • t .' i n an: .lilt,·1 zu lu-raten. d .' r, ~ I' I~ ",' r i , I' h I' 11
l o s e 11 \ ' e r z I- t t ( I u 11 g' U11 d 11 11 k 1111 , ~ I" d ein
, CC I I 'I • 11 I' r (. " ) il 11
,\ 11 C. t " I l u 11 o- 11 " 11 I' r Ö " 11' I," , dar-
e- 1 ' U " " 11 .meB I' r I i 11 11 11 rl V () r () r I I' n ' 0 I'ZU) , e- 'I" I 11 z -
I,' I I ' I 1 11111 " 'üh -r vom .\nrl'g 'r und ,1,,11 lh 11 , , ) I.~ r r I' Fr r i I' h-
m " r vvrf ß " »,'lIk r-hrift COrtl rrl ZII ,1"I('h I 1 ~ , _ dIr
, i s c h I' 'l~t l'rlllll1~I u 11 g- I' I 11 I' p r i 11 6 1 c I 11 . I n
bi I d e n rl P 11 K ii 11 , I r-. , Wil'(IN:tllf-
Arh..itr-n el l'~ .luhn- t!l1i waren u, ,\. ,11;; I a uU Ilt!
nnhm r (I.... Frae« III 'r (;,,: I n I I UII i! UII ,I r "1' '111n'
- , ' I I .. 11 ),
,1" I' I a I Z.', n i. I' d 11 (' h 11, f' r,\\ I ' I , I' r '" pi 111' r
h () C" F r i I' 11 r i (' h . :- 1 r a LI ". \. ' r h ü t 11 II( r o LI-
\\" o h n 11 11 sr s 11 0 I. \" l' r I' i 11 h " i I I i (' h 11 11 I! ,I' • 11 .' r
... . I ' r 11 11 lYB I' r 1i 11 " r 11 a ure (' h t .' ~ , ,,' r '(" .' 'r k~, \ () 11
Bau ° r 11 11 u 11" C ii I' ,I i I' 11 0 " h I, a u h I' Z 1 \\- i I ..
,.. . I ' - h p r "B " r 1in. C h a rIo t I (' n h 11 r g', :- I' I 11 11 , I .-: t r a .
:n I' r . ,10 r f .• ' I' Uk illllI. I. i I' h I " .11 h 1', r g' unll\ " r I i 11 ,
l all : Kril'l!"r-t:f'd.'nk~l!illl·lll (.r.oL~, " 'h h p lI ~
Im .Iahr I!ll hild"', ' it-h IInt. 'r d,'l11 \'01'. ItZ :-- 1," I ' idell
1II'r .\u "i'huLl lIeu. . I,illl" .Ii t l I I,rh:tlt ,r Oll d\:" II ~ inl'
\ 'all'l yen·illen. 0 ie \"0111 \"'rban.1 (,r06,: Ikr I,~'. ft 'III'~
\\1'1'1\ 011" lind nieht " r IlU!! zu hl'l!riil"lIlh' 1,.ll!rll~'III:lt"l lllli"
. " .: ' I' I I' \" ,..
.\u" ('hII: " , \, I. dall ,'r yolll/: IIl1ah l,all!!l/!, 1111' . HiIIi!!'1I111!
arhl'ilt'l 1111,1 Ilaß ,-illI' BI' "hlli ,'lIIphl yon 1"'1' 1 11 IId
• "I . ' ll l ha 11'11d"r Ki.rl"'r, I'haft, 11 al,hiill ' 1' 11 , dl" 1111 ,'mg-'" " I ,'..11 Zllunll'r~liil z"lI. Er 1I111 ..rh i,Jt Ili, lt'hh,lft' "'11 BI'ZI" 11111"'1 zur
t1rll 7.11 tillldig-rll ~ li ll i II'riplI. tI1'11, ,'la1Itn': \al";:,lfIiJ~ ' Ug \\,
.\ k:lIl,'mit· de . Ballwe, 1'11• • zum \ I'rhand (.roß-11 ,'I('n \ ' 0111Ill lli , a h I'hl!' .\mahl -, 'illf'r ,\nr, 'g-ulI l!I '1I ulIII ,\rl"i ,1:1" Ciir
, d WII, tl'lI ErCol ' g, 'krlllll. P, 'r .\ u dlllß 1...I1I 'u .1' ' i ~io
(:roL\-R,'r1ill. \\ a di,' Iwrllallllt('11 . l o ll u lll l' l1 l a l- K "n1ß~\· i1 rt ·
11111 ill ) IUIICIIl'II, ,'llIttg-a;1 111111 rarl rullI' rur B.I~ ..rlll·'r ich
, I \ .. I1 'I I 'I 'k, -It '111" I Itl·lIIh..r" ul1l1 B:ttl..11 m,. 11' .. lI' 1I ('11 \\ ( .' C" "'1117,
" I I ' ' 1011 ur ..'1I0di I'inmal Zll ..il1er .IIJIlUl1l1'lI a - ..1II1l11 "I ,'r-
I'p'uLll'n 1111,1 ,lamil 7.11 I iUl'r krilrti 1'11 ,tiltz, ~fur "l-
ehn... I'rt 'IIßi. I h", .\Iilli .II'ril1ll1 (II '~ hill~' :lId':1I K~ll:~\\ild d.',r
.\IIßl'rortlrl1llJl'h rclt'h IIl1d \ wb"llt/! \, I'!.\.) , \"11'-
Tiitig-kt-il 111' , .\ 11 I'hll ' ill 1,,11 ' I' r fl ~ , "n':11 .I,;\I~i'~I·'~ ('r,
I" i t :l1l!!I'n /..>1. aueh (.roßI '. . IIl1d IIlt'hl LII I' \ Trll Ciir
r"idlt \\orol'l1. Ilil' :..r.. ßII' all,'r .\UCg.lhll1 aho'r, I 111 11 f!
ihll , ein ,ljl' Bpral ung- ,ll'r 11 a UI i (' h. n !-' ". ~ t ; Wiell
y 0 n t: r o ß - B .. r 1 i n n a l' h d I m K r I e ... · 1!JIli
• ' ' • " - fT Jahr":lIIf! , II t \ oranl!t'gang-I'n. WH' If ",-,·J ," '" 101!1I1' I
l...ridlt"l hah 11 . io-lI"it-ht zu Crüh: tI IIn I' kanll ~,I:l~lr .'h('lI.
.lie /!ei. li "li ulld lIIall rit'lh'l1 ,litt I jl171 I hOIl 11 11 t'nl l n.
(lip ihm IIlu·h Frif'drll , . ('hluß zur \ 'I 'rfii/!ulI l!. . 1I'hel~k()nlllll'l1 ,
l'lil' (;roß B..rlill i I llit ZI'il \ ohl n,wh lJIeht rrr' tI'111 iI
., , I1 'I ' I . J 'I"llt zn I rll. ' I\\ t'nll I" ah 'r k01ll1ll1 I'" 11' 1I I 11 I . • 111'" 1I
, . I . 11 n • IIlII W.' a1l(h fllr ,'pr,'o' \ 1 h Ili all I' n, n ',h ,killohl~' (; rllllll I'rinnl rl ,la \\ i, no r \\' ort ,!, It."n: .. ' ,ll r d i ('"
!' ri,,! IlIUß, ' a1. \\ it-hli/.. lt' \IICg'alll f'r 1:1lt'II,H'II. I:I;~ ' :,"" h
J I' n Ij!" 11 a 11 11" n I' I al l , 11 I t 11, n. ..,_
p I h: t .la \\ i "n und I,... nll' n. ,I ;r hr,l\Idll'lI .
Q, !'O
r tn BI' rHu \ '. 9.) VI'rlt vun .Juliu
Die Feuersicherhelt weicher Bedachung in Ver uchen de kgl. 1aterialprüfung amte
in Berlin -Lichterfelde \ e 1. Wiu,1I~ 1ITt'Ir BI'. ('Ir JuLI Iol'id l'r Wiu f'r ,I... pr, 'u 6i l'I1O'1I mit (111 Ir"' r.i llkl , B,t1I, .1U I'ul z 0111 auf 'h{ ,I!'I;\, 'i d.',rLaudlag'I' , vom .\ pril 1911 \\ unll' dif' kg-1. zU"l'k" lrrll' lI. "il ' .\Pr Ilal'hl r :l1o,..,'rolll \\ IIr' '11, link 1111. ·taa l~rl'l..d..rtIllg- I'r.lI('hl. \'('r Iwhl' an 11'11"11 i~(~IIo;I( 'htllll" iil ...r oIil WirkulIg-, ill" IJIlI,'lIkul'r fit ull,1~ J I f I I, I I' k' 1111111'1'11 l' ilH7, J" ',II'II I/au, 1'. I'in,m" Lli/:, r,'IIP1' pul ar 11 !Yl'Zll a.:l'u zur 'rii 1I11g' ,,'r ' ,' 11"1 11'. UillO :" ' 1'11 1 I Z I I P:\(,h ill I\rall' ,"'"wPi"lwr B,'da"'I1I1I/!.arl 11. )11 'r pr"1I6, .\lilli.l ..r l",oha,'1r ,t. illlwrhallo \, ' "1I'r ,0'1 l a olli "l'u Zl'r 1011 11 11,..lL...::;O!!!!~e ' ,I..r i1ffl'lIllirlr"1I .\ rlopil" 11 haI damil da kg-1. ri ' I lind it it'h ,\1" 1 hllllm, '11 hi 1I1r ,..
.\Iat f'r ia lpriifllllg, alill ill B"rlill ·Lil'hl' dl'ld, ' W" t h, lUllt. ,I, llal'lr, fortpflanzl"I\' I ) a U" r
lIa s Ergrhlli.' di ..:,'r \" ' I'. urlrl' i.t lIullllwlrr illl ,'r:t"l1 ulIOl (i!t'i"'lZ"ilig- mit ,lio' 1'11 \'I'r I\I'ho 'lI \\ unll 11 .. l!lt'ii'h
zw'ih'll I/"rt dl': ,Jalrr!!all:.!','. 1!11 (h'r ... littl'illlllj!l'n . t1il'~1 \ ,'r 11 I' h , or IIl0Ullnl'n. 01. h, •• urdl'll
l
,z 11I Ir ','rrieh'.. , . I I' I I I-Ir I"Amll':*) \'l'riiffl'lIt1il'lrt word.'II, P i" I' rüCIlII/! 01111' i Ir l'r arli,!, (; r 11' 1.lz . ' Ir 11 h Uill \ I ~ 'ß I'r WiW'
gtn'rkrll auC g'l'wöhllli('lrp ,'1 roh- I1iicl lI' r. ('I'rllllllz·lliu'hl r. tt'l 1111,1 IIlf hn'r, .lahn' 1,,'oh\('hl"', 11, 'r 1.11 rtll Cl I ' r,'ich
I, I I) h I I k I I 11 ' I II 'j 1 I I' 'k J I ,'I lllr 'h 1I1O'hr ao 11 ,, PI I· !ir I'r, ,' t ro lf 0(' " ' 11- )!il' Ipr. I'I( 1" ; I' Ipr 11111 I' 1111 rml'" \\ IInh- 111 tnll' 1'111 r . II Iro ', z' I I I . 11' C clll'ocr
I I 1 ' I '( I' "... , \\' I' kI 'I" h \ I ,111, , 1- Ii!"hf'r. ll a clip:e Ila<'llarl ell "'1 I I'r g-"/!"II \: r 1"1'11 ,11' lirh,' Hpril', I'lull" nllt ll. I'r \ pr ,n , ' . 'hiu 1","
t1,hlllgg..Bewp/!, III 'g' a ll lIlaneh" lI (Irl, 'u in HI,,'hn,ung-. g-l'z.ogo 'n Ilalll'r "I'.udll' ; urll(,11 alll'h ,li. " 11;\I'I\('r d"l1 \O~I \ ~Ir
\ "nll'n oI iirflpn, j) pi iihl r IIil' I' ' pr UdH' hll'r 111 KlIrz, lIannll'lI ' pr Udll'lI lIuI, r orC, n. Pi, I PI ",r ','rk
lll I~I 'I (' h
hl' rieh l"', dl'lI daull \t it ..rhill Il,...h allC ..ill Ir 0 h ,I 0" "ul '/ :I'rI · I 1 I kl' I 11 \ k ' I I \\ ') ,'r IIllr I)11' laI' la rll'n wu rdc lI ii ,,'r 1'1111'11 ~"lIlalll 'r "11 : u all.l!' dl'llIll, dl' "li 1101' Pli nIlI,' IIU, " I' riiClIlI1!
RNII lIael1 lIall/lwl'rk . g-phr:llll'h d lln'h I! ..illot" lIa lld \I'rkl'!' IWlllz g-I'lritllkl IIrd,," 11mI" uroll fl'rJII'r dll . 1"" r
I , I' "C I kl . I " , 'I' 'I h 11 r 11,.. Ia liC Holz, (lar n 'lI a IlCgt' ril'htf' t. 111' ru 111,,'" ,'r n'e',' 11 I d,'r Lntflallllllhark, 1I Z\\"lI r 1'111 a ' Ig 11 ' I 111 ~ie I
zllIIiieh,'l auf () u re h I ii CI UII g, allC I' lug- CI' 1Il' r lind ,'r hin d I' I 11.11' h, r uuh rnOIllIllt'U. 111 n'lI "IIIUI Ij iu ' 1' 1"
:lliC I 11 111' 11 f I' U "r. Ik i ,1"111 ll urehlU ft ulIl!. VI'r,ueh \ urolo all~' hli"h ll'khl.'r "fli, 'h..n. al t1it 1"i t1l'n \'~'~hlilldt~u:
hl'i \' '' I,,'chI08RI'Ilf'lI T iir- 111111 FI'IIRII'ritffllll lll!"1I 1'111 rau ..h"lI 11:11111"'11 \"1 '1 urhl'n gl' ahlll'lI ,lopp, It ,'rlo-gl " l1 "I ' r ill1
t " I I I r I 1 I r ' Il' I 'de8 FI'II"r im h llll'n'lI d, 'r lI liIlR, ' r 1'11 Zllll' ",: lI Jl ,. ZII- IIi,' , ..hinlll'll1 \\ urdl'lI roh ..nll·III\t'1 UIII , IIf' I I '111~1 ..l1pn, oh IIn,1 a n wl'lI'hl'1I ~ 1 ..111·11 , ~a 11:l!'h C~lr 1{ ;IlIl'h III1tI pr,l 'lIi, rl. LII/lli..h \\ IIr,lpli ulwh ',r u<'lll' 1!11I1 :1 \ 1kl;,' r
Ill'llIg'emliß allph filr 1 11ft ,llIr ..hUi .1:;: "I. B':"~I 1 1I1l.;, f, ul r 'IJIO'1Il nllHII 1,,'rJlI'lIlz 11,I"h. ,ll 111 lladl tllhl CI 111' lInIeu
\"1'1' u..h \\lIrde dil' ', lIlflallllllh:lrkl'l~ Iie r I'II!I:" \\ Od ll'lI illlprh':lIillt unh·.llil 7,ul,lzl g-l'naunt,n\ lr 1Ic11l' \\
:,JII'II ll iil'hpr bei Irot'l(I'IIl'TIl \Vpll pr 111 d".r \\ PI, I' tr(l rhhl.
(la ll hfl'lIl1rll llo Btillllul 1I0lzwoll.' od,'r ' rohlol1l1ll l'l odl' r
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U/llprnommc· " I' "Iiehl' " . ./l ,lIlg-C~Il' us der Erfahrung; daß das g'cwohn-
, ~I hllldeld:ll'h aul,ll'rol'lle/lllich weniu wlderstandsfähiuge~en F. l' ) e- ~ I e-
\\'e 'I' cucI' Ist und da ß das Gernentz - Dach sehr vielhrel/l~ 1~I,ler wl'rdpn wünlo, wenn auch ,leI' Daehs tuh! tinver-
\'. ,I 1I h odl'r doch schwur entflammhar wär«. Der letztere
erlsueh wurde a/lgeortl/let narhdcm die ersten BI"lIl(I-pro 'C/l I 't . 'I " ., .,
I) 1 . ru Nloldal'hprn ertreben hauen Jaß der gesamte:(1' 1st I I ' ''' " . .
,,: I' ,111 sehr svhnvll vom Feuer verzehrt und auch das~v~ lIrdeldaeh in wenig-en ~Iinutcu ein Hauh der Flammen
l '1
1r(,.e. Alls dem letzten (; runde wurde "Irichzeiti" ein1111 III "'C' !'; I' I e- e-da' , '" 1'.' I' Ilill vldach unter elir Versuche aulgcnommen.
ni~rt '~u, emor Lagl' imprägnierter :'ehiJllll'lll auf impriig-
\\'111'111'01 Dal'llsluhl bestand. A uch ein Dach mit Bcmocsung
e g-rpriift.
:Iph ~iimllit'he Versuche, die unter der Leitung des Vor-
Hai e[)~./Ier Aloirilu/lg 2 fiir Hnumatcrial-Prüfung, Geh. Heg.-~liig-IiI'I/:' ,Dr.-I/lg. h. I'. ~l. (; a I'y standen, wurden nach
"ei ".1 .,k,Clt 11I~ler /!Ieil'he/l Verhältnissen. \ '01' allem auch
tun""', f Il h ,Ioleilwnder Wittpl'llng und g"\eil'hl'r Wi/ldrich-
de/l'"~~u~gffuhrt. ~odaß sie unmittelbare Vergleiche zwi ehen
\·ersul.'rr ,!I('/l Dachartt'/l zuließen. Im (;anzen wurden Hl
den I_~ 18 1.IUser VOll 11' 410 (; rundfläche und :!.ii ll1 Höhe in
U/ld Ili~~/lt~~auprn aus leichtem Zipgelmauerwerk errichtet
~(larrel ,10 zer,nen Dachstühlen versehen. .\uf je -t Daeh-
Ullter J'i"\ O!l .1;3 : 1:1 CIIl Qnl'r~rhnitt. in elwa 1 m .\bRlaIHI
o g-en' '", • el!!un~ "erlt'/!I. wnrdrn Darhlatten "on i: (I ctu
S('r die'\,;~ll' dal,\ dIe [,:lllpn anf hpiden Giehplseitcn der Wiu- ,
der /lael:r Jelsp:ll'I'Pn lIn).12 cm iiherragte~l. Grg~n dil' Entlrll
I), Itl,tPIl \\ 11 roll'11\\ mdhTl,ttf'r \'011 Jaem HTl'ltp g'pnagelt.
't roh ;~', I (, (0 I' 11 I' 11 1 z - /l ach wurde aus keilförmigell
Dil'k '1'1 tl'lI I·r~tellt. dip liO CIIl Breilp 70 CIII LiilJO'r lind pine
I' l:tttf'lI I' , . . .... .War mit '> ", IP ~,I."h \'on ii allf 10 eIß steJg'l'rte. pa, ~troh
\\'urrll'n l~ !Jr.lhlnahten znsallIIneIl gehalten. DIC Platten
f1ü .i"c (;t· I.1 lIlf'hrmaliw's L'lIlrrlaul'hen mit einem dünll-
111111 C"'I n 1'1'1 au. LplllJl !!'l'triiJlkt uer in ,\mll1olliakwa ;;er\\"I~ (,. . 'Triillkm::, .IPSwaRsI·r "prriihrt war.•'arh Ahlaufell drr
hraeht 1;ls~e. \\'urdpJl dip, IrohlJlattcn naß auf das Dach ge-
durl'll -1~11 I/ll V('rhanu "rrle"t. Die Befl'.li/!,ullg erfolg-Ie
" ,I" 1'1 J). I" '"ten ein", 'j" (I' 'Irsl wllrde mil qllerver!pgten Irohplat-
])achhtle, ·ekt. DaR (i Wodlpn alte /lach ließ zwischen denkphrt~n ~1.·tH\ Ilcn l:il'helrnalll'l'Il anf der dem Wintl ahge-
First. J)i~e;)~ 'l{ft,Ul' h dur('h; srhwarhen Rauch auch am
CI' 'ie ~s . '1' I :ll'hpn hlip!'PII dicht. GeO'en F 111 g f e u e I'
I ' SI(' I wldpr~t'll Ir",· I '" I .Zl' ne her"o " I .1 •• II S a 1Ig', I enn I'S WIITl en nur em-
Peuf'r Uln !~I e ICI.Hle H:thn-Enden cnlziindpl. ohne daß das
g'l'lr;inktpn 'l~, 11gnff. . DIe ,\ uflag-eslellp dp~ hrenn IHlpn. öl-
nutcn IPdig-Ii;:h le:. a,IIS Y~Jtzwolle wurde,.nach lIIehr~ren ~I!­
tere Zer'll" geseh\\.lIzl. :\lIl'h alll flr. I Irat kcme wei-
I •• Jrung d' I) 11 I ' .n n I' n f (' 1 S al' I H' agp cm. Der \ l'r~ueh "e"cnuer\\, I . eeSll'lIt N"I I " Uft e IlIlt UI'Ill I' 0 h e n Daeh luhl alwe-
I . , I' 1 e1I11g , 'I' e(a Dach I (n .• lIlutl'lI dran/! sehwarzpr Hauch uurch
I .\Iinult'nu~:,,::,' hf'/!anlIPn dit- ~parrcn zu hrenncn.• 'ach
I'l'u lind I . ' UI Zll' daR Dach infolgl' \'l'rhn'nllf'lI der ~par-
11 ' ~,Ittl'n ZU"ln I)'···) IPhcIl' \ ." III1PII. 11' 11ll1lf:i"\IIerten • Irohplattt'n
,. IIll VI'<I' tr I '"
vlI\('r. eitl- t I' 11 IC \CII 'rhaltAn, waren aher auf IIN
s ar ( \"'rkohlt .
Der Da u e I'ver 5 11 C h am Gernentz-Dach wurde an
einem a .lahre alten Dach unternommen.• 'ach 1 .Iahr zcijrte
sich eine erhebliche Veränderung d I' Oberfläche durch. 'ie-
rlcrschlagwasser. das heträchtliche Teile des Lehmes auf-
geweicht und abgespiilt hatte. Auf der dem Wetter abge-
kehrten Seite überzog sich 11a. Dach. von den aufgelegten
Moospolstern ausgehend. mit schwachem Pflanzenwuchs.
Durch wolkenhruehnrt ijren Hpgen und weitere Einflüsse
wurde eine teilweise Zerstörung der Dachoberfläche durch
Auswaschungen herbeigeführt. Im Dachbclau hatten ich
~Iiiuse . auf ihm Pilze ange iedelt. Eine Einbuße an Dichtig-
keit konnte nicht festgestellt werden, Durch die Dach-
Ilächen llrang Hau c h in dünnen Schwallen. aber nicht so
stark. wie beim Strohdach, Gegen F lug f CUP I' erwie
sich das Dach uls widerstandsfähig. denn der herabrollende
Feuerhall entzündete 11111' einzelne hervorstehende Halme.
ohne daß da Feuer um sieh griff. Der Minuten auf <IPT
Fläche gelegene Ball hinterließ nur eine verkohlte Stelle
oder schwache Flämmchen, die von elh I verlöschten. I n -
ne n fe u e I' entzündete nach 3 ~Iinuten alle Sparren. nach
30 ~Iinuleu war auf der Westseite nur noch glühende Dek-
kungsmaterial. nach 45 ~(inuten waren vom Dach nur noch
die yöllig- verkohlten Sparren vorhanden.
Beim Ger n e n t z - na c hau f i III P I' ii g nie I' I o m
Da c h s I u h I. Alter des Daehes 4 ~Ionale. <leI' Triinkung
lies Dal'hsluhles (j ~Ionate. wurde pin Hauehdurchlaß· Ver-
sueh nicht au.gefiihrt. Da Dach verhielt ~ich gegt'n F IUf!-
fe u e I' wie vor. Dureh I1I n P n fe u e I' wUNh· d:L Dach
zwischen 5-:?0 ~Iinulen Ilrennzl'il yollkommen von Hauch-
wolken umhiillt .• -ach 1 ~liJlIllen /!liihle dip g-anze inllPre
Daehfliiche nach 2ii ~Iinufen waren Dachlatlen..tiil'kP. 0\\ ie
Wind- und' Gipuelbrelter, tiil'ke nrhrannt. nach 35 ~Iinuten
war das Dach zerstiirt.
Das <r e \\. Ö h n I ich p , t I' 0 h d a (' h wllnle au SIroh-
uiilllleln ~lUS handgC{lroschenem. langhalmigen Stroh mit
den Aehren naeh ouen anf die Lattung gelegt und auf etwa
70 cm auseinander gehreitPt. Die 16-18 cm llicke Deekunl!
prfolgte in 70 ClI1 breiten :'treifen. Die Dt'ckung wurde im
iibrigen nach dl'n hanuwerkliehen Gcbriiuchen vorgenom-
men. also mit ..Dach pielen" und verzinktem Draht. Das 6
\roehpn alte, trolillach zehrte -Iarken Rau c h dur c b laßzwi~chen Dachlalten und GiebeJmauern auf der dcm "-ind
abgekl'hrlen ""eile und am Fir t, chwache Haul'bentwil'k-
Jung dureh die Dachfliicben. F lug f e u er entziimlete das
~troh, odaß sofort gelöscht. wefllen mußte. In n e n f e u e I'
enlflammte sofort llie ganze lnnenfliiche de trohe", nach
ii :llinuten war die Dachfläche zer tört. 3 Jahre altes, troh-
daeh zeil,rte außer Dunkelfärbungen keine iiußeren Verän-
derungen; Hauph drang jeuoch nach 2 :lIinuten durch die
game Dachfläche; Flugfeuer enlziindele einzclne hervor-
'Iehendp Halme: der 1Yz Millllien auf dem Dach ruhende
FelJ('rhaIl hat in 3 \'on 4 Fiillen t'int' Entziindung de Daches
hewirkt. Innenfcnt'r zl'rstiirte da Sirohdach nach 20 ~Ii­




1\1' • Tote.I \l1Ist er ' hrWenn wir d!a Irel{t.or a. D. Dr. - lu g. h. c. c1uoede r t.
der IlreuB' If teelull:l'he. unel wirt chaftliche Entwicklung
zurn ,Jahr ;se le~1 ,taatselsenbahn.e~ zurüc~ verfolgen. bis
v. ~laYh'lC/8~~, 111 \\ ell'hem vorn ~llIll tel' d. MYent!. Arbeiten
tet word 1 ••1 grolle Werk eier Ver taatlichun" einO'elei-IiChkeitel~n Ist, so. dUrfen wir zu den führend;n Pe~sön­
entwiekelt (Ienen em wesentliches Y 'Tllien. t an dem hoch
preuß. E' en bau- und betriehstechnischen Stande de
2U. Sept I;,~nhahnnet~es zugeschriehen werden darf, den am
Berlin y 1)1'1' d.•/. lIn hoheu Alter von fast 3 Jahren in
teilung f~~storhel!en friiheren Ministerialdireklor der Ab-
f1reu(\ • techlllRche Angeleg-enheiten der VerwaltunO' derAU~U~l ,.tattijeisenhahnen Wirk!. Geh. Hat Dr. - Ing:....h. c.
I 7 als' \~ noeder, E.'z lIenz. rechnen. Bereit im Herb I
Mini tel" ortragender Ha t in die Eisenbahnauteilung des
ilu .jahrlUms ,herufen, unler .Iayuaph•• ' achfolger v. Thielenpreußi8t'~ 1 !I,I zum !llinisterialdirektor ernannt - als ersterge\\'ord~ le: ßaubearnler. dem diesc Au. zeiehnung' zuteil
der ölTe 1~11St - '!at er auch noch unler dem dritten. Iinister
Amt hpl~I" I rhelten \'. Budde uil:l zum 1. !llai ]flOr, dieses
dem zi~1I eH cl, also 27 .Iahre an die er Entwicklung, an
Erhilh{ln /e\\'1Ißt '!I Ausbau de Eis nbahnnetzes und der
zeitliChe g \1 I' [,ell:ltungijfiihigkeit der Bahnhöfe durch neu-
3Usgcuelll ft usge~taltu.ng erfolgreich mitgearbeitet. DurchLeitung i ere \!lte~aflscheTätigkeit, durch jahrzehntelange
kung iu ~Ies AI erellls. fiir Eisenbahnkuude", durch :llitwir-
Mitglied s ?~ (~dClJlle des Bauwe eu , der er als ordcntl.
der Abteil: 1 I ~3, als ~tellvertr. Pr!i ident und Dirigent
:lng('hiirl hll~g fhr Ingellleur- und Maschinenwe en eit HIO-t
I'riifung _'li ~' dureh seint' ~Iitarhl'it im Technischen Oh.-
r. ., 11, zu dp,. PU ~Iilglir(1 pr 1 hprufen w1ln/t'
0). )ktouer 1918.
unu elem cl' von 1 (16 bis in da Friihja,hl' dir. es .Iahres nOl'h
als I'l'ilsident vorgpstandcn hai. i-I pr auch außt'rhalh :iein'r
l'ngrreu dipnsl lichen Tiil ig'kl'it t'in .•he\'\·orragt'I\(lpr Fiirdl'-
I'PI' der Technik des Ei. cnbahnwesens in Pra,-i und Wis-
~rn. ('haft" g('\\'('seu. wie ihm das dUl'eh dil' Urkunde seinpr
EI'I\('nnllng' zum Ehrenlloktor dl'r Tpehnischen Hoeh chull'
Bprlin i. ./. 1!l0-t ZIlprkanlll wurde. :llil 7U .Jahrru schi ..d er
au~ dem ,\mt aus. um ieh noch iihpr 1:? .Iahn· lan/! piJ\('r
Wtig-en ~luße zu prfreupu. !!'pschiitzl al: all. gpwiclllleter
Fachmann umI Org"lJliRalor lIu~erl'~ Eist'nbahnwI'sen.• daF
im jl'lzil!rll Kripg die Sch\\'prslr Bl'laslullgsprohe gliinzl'ud
hp~landpn hat. uud als Iieht'ns\\'iirdig-er. zU\'t'rlii ,ig-er Kol-
Ipgl' iu woitl'slen Krl'iFI'n ht·/it·ht. Der Brrliner ,\rchilpklen-
Yerein. dem er seil 18ß2. d h. "eit der Zeit, als er zur Bau-
mrister-Prilfung in B 'rlin arheill·tl'. ang hürt hat, 'rnannll'
ihn i. .J.'l!10!l zu seint'm EhfPnmilglied. ~ein Hingang' wird
in wl'ilen Krei.en des Baufaches sl'hmprzlich empfundpn, -
Fr. E.
Vermischtes.
Zum hund ert ten Geburt tag von Conrad \Vi/helm Hase.
Am 2. Oktoher 1!)J8 waren 100 Jahre \'ertlo en. eil Con-
r;lll \VilIa'lm Ha S" in dpr alten mauPTllmkriiuzten Hansa-
stadt Einhrck g'1'!Joren wurde. wo in ihm schon friih dl'r
~inn fiir die ßaukllllsl PT\\'achlp. •'ach .einem 1'IIIflium
ullfl der .\bleg'ung der ~taats)Jriifun!! in IIanno\'er bildete
sich lIaRP no('h praklisch aus und rrgiinzte se~](' künsllp:
risl'!le Ililllung in ~Iiineheu. Er war zun;i('h t :). Jahre bpl
den HOl'hhau,Ausfiihrungen der IIanno\'e~schpn :--Iaat bal!n
tiilig und erhielt 184!l I'inell Huf an dIe 1I0chssllllle 1Il
I[aunoyer. an der er 45 .Jahre al. J.('hrer der Kunstge-
chichle lIIal miltelalterlil'hen Baukun.t wlrkle; außerdem
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, n Bach in tuttJ(3rt.
Doppel-Jubiläum de taat rate \ 0, t Inll'rnieur.
\m 1. Oktol» r 1!1l konnte der au .l!ez'·ICohn. tutt!!~rt. t1~
,'taaL rat Prof. J)r.-Ing'. h. c: \ on. B,;I I' ~ll'(~~ ZUI!I,höril!k~'lt
(Jopp 1- .Iuhil. um fpi ..rn "1II~'r .,0 J.lhr:i" h ~ (' h ul eIn
zum Lehrkorper der Tel' h n 1, C h p n ,0 ,e t 'und Dozent
" tut t gar t , in d~!1 ~r 1 k" al '\'.•1." c~;: onlentIic~ r
·intrat. und der 40 jährigen \\ irk amk~I,\ wurde an di -
Prolt- or an die: er Hoch chule. Dl'~ .Iu 1 a~ J r wiirtlCln'
.ern T:lg" durch v ..rl eihung der z, ,'Itpn L ~I \. \\ unle ihOl
bt'rgi h n I angordnung aut g,l z"I~hn...t l~ln 'v 0 n 8~ 000
von, chülern und r reunden erne . t i f t I /!.'l l"IIH'rrelcht.
. h I1 r-h c JlI C ' I~Iark zuguns t n der T -chni: en 0 '1 1'1 rs der SIC 1
" . \\" k keit de II I1 a s,\\ Ir komm n auf die Ir' am I '. 11 I' m 111 a 11-
durch . eine tatkräftige ('('I!IIl'r ohaft gl'l!pn '~li~ ZUlleig-ulIg
prun' d e t e c h n i s c h e n Bprufe "k-
" I f"llrl'I('hcr zuruc .weiter Krei e erworben rat, au II ' M eUOl
K tgewerbe'J I!Oe entliehe Vorträge im kgl. IIn I 1 "pP'ehen:
" 'I 1 191 \'I'T( CI • t"In Berlin, Von () tob -r 1>1. lr-zr-m u-r . I • Kill! S •
Prof. Dr. 0 kar F i ' c h (' I über .. B ii r g (' ~ 11(' I C~Iitlclaltcr,
Eut\\iekl11ng einpr, tärlt i: chen Kunst seit dem j • "je'" hiir-\Jer sut d 'r prut, tanti. chen J{ppuhlik Jlollan(, ~n 'hJl\Sl
gerIich r formen i;n 1 ..1: Irrhundert. Trc,~II:,III:fic~eu KUli, t
und Volk. Der IWl!iIllWlIU' Aufbau d r hur"',e _ l) l'hr. ,\1l'
in uns rer Z it. \"ort rag(': Ili ..n tal! ah~'n(b"I'~ Kill! 8 t
fang': 15. Okt. Prof. Dr. H,'rmalll~ 'c h mIt z u )~ h 'j all d :'.
und K u n : t g e w I' r h e ,T 1 I' der tl e ~I t. '. tioll. Pie
(; 'r11l1Ulpn und ·Iav('n. ('hri, tpntllm IInll K~)IOIIJI .I UIlII nil'I' I . I ' 'I I)' (' tf','I,·(' Jen DI"un. t (P, romalll (' If'n I1 I',. 1l' \ .• ' I'rl
dpr.!leh. i 'chen :lädtt im 11. und I;;..lahnJ\;~:I( :ieder'
Han a t.Ültl' an d!'r (I. t. 1'1' ulI<l dl'r t!I'uI ehp . rt1 ' . »rock,
,It'ut 'clII' J{l'nai.. ancf'. I' ur tlidll' ulI<l ~!!illtl-C \I \'ortnige:
Kla,. izi. mu un(\ folgezl'it. Baul'rlkh, Kun, t.
n
\ \'ortrd!C
freitag ab nd 9 l hr, .\nfang: 1 . Ukl. i~utert. ZII'
werden ,lurch LiPhthild..r un<l \u tpIlungen er
tritt unentO'tl Ii 'ho -
\ ettbewerbe. rn in
bemu eil tDa Prei au chreiben de Lande ~ewer war tro. z
tutt~art betr. Entwürfe zu Reich po t~arken deitet. dIe
,GI; Uncpllllung n von einpm Erfoll! meht b I- urJen 20
I'r!'i:p konnten nieht vcrteilt \\ eruen. Da!!'g ~i t und zwar
Arb iten mit inem Betrag on j' 4~ ,I. ,bed:H ~ E I' I~ I I'
die I~ntwilrfe von E. 1'. Bor ne r 11\ ~leIß:n••.\ Klo In'
in .liinchen. . W. II a J a n k in B rllll: (.ertnll diJlz ch n.
h (' 111 pl'I in Hi..lef 'Id. 11. L e h man n 1II lIohen. I Uan({-
K. ~I ich e \ in B 'rlin, .\enni ~I ilil r,- K n ~ t zi:: wchorJ1'
furt a. ~1.. Paul PIon t k p im l'pI,I, n. I' h 1I f fd ' in h!~r­dorf Th • C' h w a h in Ikrlin flUo r h hel 0 h ~ I'erhn,
, ' . k JI\ )
hurg, A. L' zar k i in Dii eldorf, Paul \ c n J t in Kre-
O. Wir chi ng in Dachau, Peter Wo I b r ~ n \nregungell
feld und .1. W u r tl in J lilnch 'n. ~Iehr 11b' 'e",angel!
schein n al 0 an die l'm W..tth ·\\erh nieht hcrvor~ Ja 11110
zu s in unll konnten ohl auch nicht hervorg~:I~I~iJl\arken,
nt rlllg n f!lr die ,'chaffullg neuer dout eher ne'h in der
die auch inc k!ln tI rl che Kritik au. halt 11, 1I0(
'::chwebe iud. -
Chronik. U beT chrift
Kanal Danzla-Ch r on. Zu der unter vor tehl:n.~:[eil~: \\':u ~l':~
'In '0 ".) • "76 gebrlU'htl'n ,'adlricht wird un. nllt ,",cb"srz t
• • v_ . - "h n am • I on\'erbindung"n z i cht'n ,Ipr U t I C unH l l'r 0 h zt'hn te C,I('er durch Hußland hindurch ind im Lauf d"r Ja r dl JJ1 Dul ~r
ml hrf I h gl 1'1 nt /zl' I cn, au g' h,l ud on I 'her ;J~icI'r fulj(l'n
uffolgend na h ·t. l'cter bur', h'l hf 11 I D1, r in den Lll 1
eiter dl'r DUna oach Hi"'a und endli<-h vom DJU~!' Von llie~eld
de BUK und der \' ieh,,~ Ulwrgeh('1ll1 n, eh Danzd~:r fUr Hußl"J~1I
Il'tzlt'rt'n Plan i t man ahgll("angl n, t'l1 d. IIn Wa I'r" l'g C n
und di Förtlerung ('iner BIziehung n be tIInmle U de \\ a~ mll t
Endt, in einem d ut 'Ill'n lIaf('n gl'fund. n ha.lll'~ wp~te; burg h:(.
vermeiden zu ollen glaubt,. DII' LIßII n:tc ~I , It. ltni e 1;l~gLl
man auf I' 'elll'n, w ·il hil'r dll' khm tl eht'n \ l'r ~ Fro t - I!~8
ndau rode t:ntl'rhrechung d r 'dliff hr dur~ auf die ,L~I~I
zu Bedenk 11 gaben. 'oml i t m.!1 nt.ul~rthngtiber die d.... C:~
h 'r on-Higa zurUck 'ekomm 'n. blßZllhelt n d Gröf.lenallll'sb JIl
neuen Will erweg' zu g b 'odeo Abme uogen nn h bei lhese
fUr die Fahrz 'ug febl( n noeh. Immerhin ollenD ~ucprs Iicgcnd~n
Was r eg die in d n troDl chncllen de DIe" des durdc •
d d 'er org un" eilWa 'rkr!te au genutzt wer eil un zur . d ,eben,
etr mt n Land mit Kr ft Ver 'l'n,lung flß en'Urfon hat 1111
on tig n, die en \ a serw g b"handclnd,'u Ent': eil mit einc~
.Iahn' 191~ lJl'ruits ein Hq~it'rung ent ur,f r~~gel d~8 bald ~us
r hrwa 8erticfe on :?:?5 fIl, <lt'r bl'r 1Il. 0 gl~ Cl' _ 1 "
bredlend('11 Krit'~e nil ht 8 hr gefördert 8eln ( r (. i--::::" Die
..;..;..;'-;'7-;:----;~-7,~1.:-:-- , Ures' en, nlnh.lt: Der 'euball der Hand,l ~', I~mor, In 8 Architl'ktr o~
Heim t tte des Angestellten. - DIO ,rlltlg~~lt ::e't • woicher p. .
u ehu e8 Groll-B 'rlin". - Die r euer 11' ler 1'1 WS in Ber In
da hung in Versuch'n de kgl. .latc~iaJJ.lr!lfung\~mttb werbe. -
Liehterfelde-We t. Tote. - Verml ehte . - e _
Chronik. - _ _ --=- -I)resdell.::::-:-:'-"':'::---::;:- - --- - - - 111 -
Bildheil D r eubau tl r Handel kamIlI r in "Berl[ii:' .
V rlag der D ut ehen Bauz itung, G. m. b. B., nn in Berl!D.
rar dIe H da tion v rantwortIleh: Alb rl B 0 f\~:ber in Berlin.
Buchdruokerei Guetav benolr. c1l1lg. P. W. "
J
A"BA
Haus Eeke .Iarkt- und Johanne - traf.le in War chau.
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war er bautechnisches ~Iit~lied bei der kirchlichen Behörde.
Hochbetagt ist der weit über Deutschland: Grenzen be-
kannt!' und durch die Ehrenmitglied chaft vi -ler Körper-
. chalten anerkannt Altmeister deut eher Baukun t am
~ . ~liirz 1902 in Hannover g sterben. wo ihm eine Schüler
vor 2 Jahren eiu Denkmal errlrhn-t haben. (Verir]. "IJout-
sehe Bauzeitung" vom 13. ,lai 1916.)
Hase gehört zu den Baukiin tlern, die eiuen Markstein
in der Entwicklung d r deutschen Kunst dar tell n. Ragt
er schon als begeisternder akademi eher Lehrer. al Irucht-
barer Baumeister, der über 100 Kirchen und andere Wt'rke
geschaffen. als Erfor eher und Erhalter alter Bauwerke und
als gesuchter Prei richter bei Wettbewerben hervor. 0 i t
doch sein Ilauptverdlcn t darin zu sehen, daß r der Bau-
kunst ge unde Bahnen gewiei en hat. Er hat den Blick auf
unsere heimische Kunst g-elenkt, aber nicht wie die mei. ten
Homantiker deren Formen äußerlich augewend it, sondern
das innere Wesen deutschen Kun tschaffen er t reht,
Aus dem Volksempfinden, au dem Klima und der 111-
gebung, aus den Bau toffen und der Konstruktion. aus dem
inneren Wesen der Aufgab!' sollen die Formen folgerichtig
erwachsen, das war Ilase's Lehre, da. nannte er d e u t , c h
bauen und Wahrheit ü b e n in der Kunst, ~Iögen
unsere deutschen Künstler immer zielbewußter die r Bah-
non wandeln, dann winl ihr Schaffen gesund bleiben, dann
wird es vorw:irts gehen in unserer Kun t. -
K. ~I 0 h r man n,
Dachbildung und Feuer icherheit. Dieselbe .\n icht,
wie sie Dr.-Ing. U. : te i nie in:. 302 Uher den Orund.
warum das versenkte Dach ge chaff n worden ei. n!lmlieh
aus Griinden d,'r F c u er. ich e rh e i t namentlich bei
~chilllieldeckung-, habe ich auch in meinem Buch ,,\ ar-
,chauerBautenau, derZeitder. !ich i.chen
K ö n i g' e" (Berlin, Zirkel HJ17) '. :!7 a.u gesprochen und
dalJei darauf hingewiesen. da ich di eIbe Anordnung an
Bauten de 15. Jahrhundert in B r il g-g e fand. olche
Polnische Daehabwä88crungl'n.
habe ieh dargestellt in "lIistori 'c!ll' ,'tlhltehildl'r" Ban.1 ,'11
Briig:-:c (Berlin Wasmuth 1!J1~) ,'. :30. Da auch dl BrUgg,'r-
!laUB tier Osterlinge, also der aus dpm f) tpn kOIllIll,'nt!t'n.
,Ieutschen I1ansalf'ute in dip, er "'pi p ~('haut war...r-
klllrt sieh die 1 I'b 'rtragung' der Bauforlll nach Liil1erk,
Danzi" und weiterhin in häufiO'er ulHI hi. in ,,:tte Z..itreidle~der Wiederholung naeh l>olen. Ehen,o fimlt't. i(:h
diesp Vorm auß r im Inngebiet - n he nnd ..~ häuftg III
L'alZbUrg - in Böhmen untl l'ng'llrn. In Polen 11111. Il:LfI~ent­
lieh tlie hoheu, die 2tadt llbt'rragentlen Bauten 111 (IJ er
Wei e \"enleckt die bl'i Brand durch da r lugfeupr d ..r m-
gehung hesond~rs gefllhrlich \ erden mußten.
Comeliu Gur I i t t.
-DEUTSCHE BAUZEITUNG
52.JAHRGANG. NQ 81. BERLIN, DEN 9. OKTOBER 1918.
~EDAKTEURE: ALBERT H OFMANN, ARCHITEKT, UND FRITZ E ISELEN, INGENIEUR
Zum goldenen Professoren-Jubiläum von Jose f Durm.
Im heutigen !J. OktoberIülS'kann Josef Du rm in diese Verhältnisse in einem mit 1). gezeichneten Artikel!(ar!. ruJ!C lii.p clt no Feier . einer 50 j:ihrigt'n zum Nieder chlag gekommen. Gewiß, es sind ~urchau~ ..suh-Zugehl'ng-keIt zu dem ausgezeichneten Pro- [ektive Aeuß runzerr eine temperamentvollen jungen Kun t-
Ie -soren - Kollegium der Tcehni. chen Hoch- lcrs - Durm wa~ damals 30 Jahre alt -. aber sie g-abens~hule Frirlericiana in Kar!. ruhe bCg'l'hen.•\n doch die , timmung wieder, die in einem großen Krei nicht
rril'll ' .. dlCsem Tag- vereinigen sich alle eine zahl- nur der Baukünstler Südwe t-Deutschland gehegt wurde.c1ankb~1 Chull'r ..und Yl'rehrpr im (h·i I. um dem :\Ici~ter in An die pitze seiner Ausführungen. die (~er Au ste)lung-
rUnfJ' :trem Gcfuhl für !'mpfangene Lehr und dir Einlüh- von Arbeiten der Bau chiiler am Polytechnikum zu Karls-
im s: In unsere sl'hiine Kuns t zu huldigen und wir handeln ruhe calteu setzte der Verfas er eine A ußerung von \Vii·
niel;;lin A.'Ler de Kreises um ihn. wenn auch wir d n Tag helm Lübke' aus dessen 1 65. erschien.enen Architektur·G~­
\\'1' tli ~orll er gehpn lassen, ohne nach firn schönen sürl- schichte. die lautet: .Des Meisters (Hübsch) • chule hat .plt
\\ ii'nslS ien GaUl'n unseres Vnterlande: herzliche Glück- seinem Hinscheiden imm r bedenklicher die Erbschaft sei-SC'I\\~f, io ZII. Arllucn. Es ist ein nahezu 2 jiihriger, dem ner Fehler angetreten, ohne dieselben durch seine hedei!'
aUch r:. ",{IIICk: alsSl'hliige nicht. erspart blichen, der jedoch tonden Eigenschaften zu mildern, sorlaß die badische Archi-
hai I~\ Irf er die ganze g-öltlich Gnade an sich erfahren tcktur dringend einer" 'cubelebung und Regeneration durch
80.. (~~II)\n un.gehCUb'1 an Körp~r und. Geist d~lrf.le er ,.~incn drr~ l~influß einer sehiipfe,ri chen fe~u~den. J.\.raf~ h~darf '.
Und kö irt: t:lg hel!rhcn und 111 gloicher g-eI8tlg'cr I' n ehe Heinrich Hübsch, am 9. Februar I/!b 1Il Wclnheim in Ba-
srines ~erheher J'~la tiziliit h!'g-rh.t ..er da••seltene ~'esl (~en geho~en, war an.1 3. April 1 Ch'J in Kar! ruhe ge t?rben.
Woch ",oldc~l('n I rofcssor('n· Jubiläums. \ or wcmzon Er war em künstlerischor Charal tcrkopf III der badischen
nUn" en erst I~t. dor Aufsatz un.d .i~lu die kö. tlichen Zeich- Kunst. und haltl' es verstanden. eine in Süddeutschland g _lich~en <Iurph Ihn entstanden, flIe. wrr kiirzlich zu veröffent- srhätztc .' chulo zu erziehen. :\lit:27 .Iahreu. 18:22. hatte er
M n h gOlllll'n hahen. Kann die gilltli('he Gnade einem eine Schrift verfaßt ..Ueber g-riechische Architektur". Ihr
inen ehen (:riißrn' g währen. al: wenn , jp ihn befähigt, waren tudienreisen nach Italien. Griechenland und KOIl .
vOlro hOh~1JI A.ller noch 8.0 zu schaffen. ein lang;es Leben stantinopel \'or~u gegang~n. In die er Schrift bekannte Pr
So er SdlflpfprI. eh-r .\ rhl,)t unll grwl.. enhaftrr J. or~t.:hung- ICh Z\1 der AnSICht. daß eme monulllentale Archlt..ktur nru;Jj zu. krl~l1t'n? 1'1 ps ni..ht nl('hr al dip hihlh·he (,nade, zu schaffen sei, die in der JIaupt~ache auf drm Hund.
e 111?r rl~.rlJl ,Irrhlichcn ~Ien ehen zUleil wird? bo"enstil beruhen, und in ihren tektoni. chen und ornamen.
Ih \\.'r ,lurfen I'S den kundigen Le ern dcr ..Deut chcn t:llen Formen Zweck und Kon. truktion in voll r . ichtharer\I"a~Z~ltung" I!pg'pniibl'r nicht unternehmen. au zuführen. Wahrheit erkennen la en mii sr. Von ihm stammte auch
d:r 'Ier große jleiSlcr und Vor cher dl'm mit an der pitze dic 1828 iu Karlsruhe er chienenc '-chrift ..In wrJchem til
Was (,eUISl'hpn geistigcu Kultur .Irhenden Lande Baden. sollen wir hauen?", eine Frag-e. die in dieser oder iihnlicher
hede er flpr rresamtrn deutsphen runst und \Vi. sense haft Vorm in der Entwicklung unziihlige Male wiederholt wurde.
huri ~ et. \~Tlr haben PS aus .\nJaß in s achtzi,t..·tcn Ge- I~r war ein von hohen Empfindungen getragener •[eister,
\ '001 (i~g'c~ .lln I'~hruar 1!J17 au grfil~lrt. E ~\"an'n. , ellU d~J', wie es I~euto wied,er der f~alI i t, in ?em ZU;:Jmmen-
nisse ,am.I.llgen Rtalldpunkt aus, wellig erfreulIche Vrrh!i1t· WIrken der elllzelneu Kun tzwelge da HClI der h.~nst er·
dem' 111 d.Je r~ am Karlsruher POI~'ll'chnikum eintrat. nach. bliekte und ihm in drr 1847 in ,tuttgart ersrlu 'n~nen
aber ;r te.h m seinem PlIgeren Heimatlande. namentlich chrift: ,.Die Architektur und ihr Vcrhiiltni zur heutIgen
werb ·lIhI. In "T~nldeut. chlalld durch erfolgreiche Wettbe. ~Ialerei und kulptur" zllmteil leidens~haftlich hPr~dten
rel'ts '. ClsesturllCn lind literari ch Y'röffentlichuncren be- Ausdruck gah. Von seinen Werken. dlC er nach ?I~sen
elllen \. 'tl' '" 1 I" hmst.e·rrsten 1'1 \1'1 lln geachteten ,'am n grmacht hatte. Im Grundsätzen .I'huf, 11 iIlfl da" Grbäude (e .·manz-· d dnOch da' .\Irg-ang d r "Deut chen Bauzeitunl5", al die e riums, das Polytechnikum, die Kun tlrall~. dlC Gebäu e di:
Architekt V~h I~hlatt war, das von einigen :\htgliedern des Botanischen Gartens, da H.oftheat. r III Karlsr~!le'blieb
en- Grams zu Rerlin herausgeg-ehen wurde, ind Trinkhalle in Baden.Baden dlO bezeIchnendsten. .s
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\ ortr:i",' Ilhr-r .\ 1'.thetik und u tur,.. r k m'lehten pmgleirhf~ll. j·,in..n I"'fr.ipcligenden Eil.ltll'1ll'r;hit,:ktur-Atjua-
r-u U... Land chalt zr-ichnen: und dIP ',\ I dip Ll'hn'
rolle Vortreffl ivh ~I'it'n ,lil ' Bauk on,truktlO.n1
un" I' \f' nicht
. I' I ' t '1'1'1(' it \I p (
von dl'u Hau. t offvn \ Oll Lan g; ( 11'. 1'1' .. Il ( ff ' Aueh das
b-icht von l'illt'r anderen Bau ehul « ulll'rtro Il~ 1,\' Karl,ru lwr
KollI'/!' darüber ..i rnt iruu-ll g..h :l.I)(I!lah~. ·.t larum han-
lIau; chulr- .rfülle ihrvn Z\\ r-ck, , O\~ Plt P. . ~~ , 1 1~ i il1l' re Auf-
tlpl..... infache Werktnei .t t-r zu prz1l'heu: 1)( , I' jl'tzi~('n
"a h.. J·t'doeh. K ünsth-r 111'1' n zu bild ..n. . PI unn I' 11 ~rl t nit'ht
e- [l , 'f'l , ~..r " ,lU ILniturur außer Acht " ..1:1 sen. er pr .· e- ,I ~I it t el
e- e- • lern '1111 I •
nur V PrJIl'inend aufg' ('trPtl'n zu em. SOllt ., : I!'m pin. t
und \\'C"l' an di p Hand """I'h Il zu hahl'll. \\11 ,.< nt c
hl üh ntl;n In titut \\'i 'de~ :~ufg'('hohl'n werdl'1l konnp·
K I' ii f t l' ,I a z u h a h I' da. Lall 11.
~I a ll ,if'ht. hier . iml .'Jliihnp gpfll "l 'n! .' ('Iwn otarh
Inll -u.. Kr, ftl ' hat t (' da . Land. Inz\\':lllergroLlh.
in Kur lsru he am l-l.• 'u\·.1 fi7un erwartl'l und ch.~I~ K'Hl~f\l he
Bau-Direktor Friedrich Theodor Fi~('hpr. 1 ,0,. III ~ n nc r 's
g'choren und au, der Bau:('hule Friedrich \\ e ',I I I' \ nße r in
hervorO'egangcn. ein f..iller Kiill tIer nnd ':llen. e.1'11 • 0 t IIn,1
dip er "'chul l' maehte F'i chpr . pine • tlIIII.'1I hl'l. 11 'i('h. t
(;:L 11 in Paris. (;riißf'fp .'tudil'nrei. cn fiihrtl'n Ihn.tZlrll1"llleh
I· ' (l'l I' ,dnreh 11t'lIbehlalHL Frankrl'il'h ulIll Ha I('n. ' '\' , tr!' I'
dllreh England. Bl'h!i!'n und :-panien. LI' \\:11' ,\Pr ' tfiL rif n.
dt'r antikpn und von Ilr'r .\ nt ikp abgt'I I'ltl 'tl'n :-" roh"
Zphn ,Iahrt, ,tal\(1 1'1' an th'r ~pitzp tll'r Bau~ehult', Ult \lail-
technikum.. von I nt 1 fit. hi pr im :-omnlPr I . ~l~ I'~~I Ilil'-
IJirl'ktion iihl'mahrn. In d..n ('\\\a ;? ' • .Jahrl'n. flJ;I '~ieht in
~pr I','ltpmahm.. hi: zu d, 'm ob. 'n g,·nann.tpn tlkl' nicht
U!1. Prt'r ZI·itullg vI'rrlo ' ..n \\ :tr,'n: chl'.int dIP, .\ n I' ,Ie' 1>:1-
diP Pflegt' gl'funll"n zu hahl ·n. dIP " 'lt Prt' I Tl I. t'lrlic h.
di.l'hen Knn~tlt hl'n !'f\\urtpten. E. war dahl'r na1:tkr:H-
t!-tß nl'ln 11' eh ..iJH'm kiin~tleri"eh IlI'gahtcn und t kr i-
.' ~ ' .' . ' . I , ('hl'n·'ntJl'l'n \ "rtretl'r . uehtl \\ 10 ' l'r 1Il Ilt'r Iw'r ",!,fl> 1"lu'
,.. , K I Ilwr ),
ti ,chrn Betradltung' Ilt'r ,\rhpiten d"r ~r f11 dit' I'~ehiiler al pin Wun:eh rm~tt'r Kun:tkrt'lse. ~ ('I:~ niitig
. tarkp :-'timme .\u fl ruck "ah, "!'fordert \ ar. bt 'dcnkri-Z~t wiederholen, daß tler\'e:fa. : er tier ,\ u~. I'hen errtler hiplten.
tl. ehen Bt'traehtnngl'lI" (he . . Irh '011 :-e~oJ?~II1g' I,r~ a uf ihn
.Jo.cf Durm war·t lnd I,t P. unnaturh(h . (.1 1'1' h:1'
zuer t rlir Aufm....k am l'it 11,,1' l!'it"nllplI .'t..\lI'I~'ol."ihri"l'
Ili. chcn VnlP .... iehL- \ ' rn\ alt UIIg" fiert Ikr er. t " J~'lnl~U
Kiin!!tl!'r hatte it-h hprpiL- l'illl'n \\l'itlJin gellch!l'len: :,creu
t'n orheu lIIHI \\ar \ pit ühl'r dip Ur U7.pn . I'IUf'. l u,'ii"eu
"atl'rlanllt'., ja h fl'it iiltt'r Ji,' (,1' uzeu lkr dan~, z~'ar
dplI1.I·h sprp('hl'n,IPII UiudPr hl'kallnt W'\\ ~rclpn It~\sehl'r.
ill dop(ll'ltl'r Eigl'n.l'haft: al. Kiill tipI' \\ J('. al f,t1 l t zU
Einen em tlil'hPII WptthI'W, 'r'll I' ,clH'int .1'1' Illl'ht g'1';' ('H in
hahl'u . .\ 1: For ehl'f \t rüffpntlkhtl' 1'1' Im :Jl1l.'uar tl,'it r;!:':
Iler ..J)pu1. ..hen Ball1.1'itulIg" \'incu 'f'hl1~f mlll~en 'iu \'01'-
wr Bt'urtl'i1l1l1g alt"r Ilt'koration. lI\alt~fl·IPn. dl'r l~t utiieU.
l!iuf, I' \ ar filr die \ il·,I..rholtt-n 111111 I'IIIg'plwudpn " "ric-
tli" pr iil,pr tlip I'ol\'('hromil' d' g-rit-,'hi ehen .ulltl fJ~rl;'lseu
. '. 11"il I ·lll'U 'I'lu, ehl'n .\ IU'rt lInll'. auf . " lIlell f:l. I a J' Ir 1l I \ I' ''VJl-
nach delll :;iid!'ll ullli .'ildo tl'1I Ellropa·." uud n:((' \ :m'i.;III-
tl'lI an. tl'\l\('. j':r \\ olltl' mit . Pint'r 1·.1'. tlJlIg tlHh~'I' I it MI'
. land t'nt "e"pn \\ irkl'n. tlal.\ llio' Kiin .t\Pr. ehaft .1(' I 1I1011' hcr
,.. . Z t· IU]P~ s
" infaehl'1I \\ ipllprgal,,' tI" g'l'!!'l'lIw:lrtlg'!'n .u . ,I. ~ Pi~har-~lalt'reiplI IlI'gnli.!tp...oluu il'h illwr '1111' lI\ogheh, .. h\\ ci!!!'
monil' iu dl'n Farhl'n \l1'e1lf'n chaft zu gl'bl'n. ~':~~J]t'ndt.,.
,11'1111 pint, . oie'Iw ,IUfl,h .'in gP\ 'i !'nharte.• \l'rg' 11, Ilnn".
I ., zU \\ 0 'frr'iliPlI um~t!luflliel... l'ntt'r:lIehpn 1(' Pltl~PI~ ' I ' \ ufnah·
:-:I'inl'n nur al. Kiin. t~l'r halll' 1'1' d~lr<'.h eJ!tzt!ekenl \;"'\'I,tl'n
ml'lI au ' Italil'n, t; '....ellf'1I1and. K1t'lI1a. 11'11 und ' .•"'"pröf
hl'O'rüIIIIl't. lu ..Erltkam. Zt'it ('hrHt fiir .Ba ll\\ pSC I,' r('I'Ti in
fpntli ehtp l'r .\ufn. hllWII .11'1' KircliP _Iana dp\ll' (,f 't"k teU,
I'rato in To ('alla: it- \\:In'n 'on rlplll.t'lhl'.n,,\fl\;.I"'l'n in
\ ie die 1l1'U!. ehr Bau7.!'itunl!" damal ' :ehrll' 1, ..1 . :II I~"')-
.. I't ktl'llt'l" , .,..
"roß"r ~Ipug'" auf dt'lI\ lIamhllrg"r .\re 11 t' 1h' ii in .\n-
"tliltp !!'l nialp I{ei (' kizzt 'n 1111. Pr Intt 'r" .' 1t' 1 \a -t,'\lun/!
. pru('h '('nomnH'n". l 't'!H: dir Hamltu:~('f"f';lpt~~~lnseres~t'llt t hl'ril'htt'tp 1111 pr Zt'lt nnl! du~eh du} " lIadl'n
. K l.' 1." t h t It n \\ orh 11. .. .III1Yl'rgeßhcht'n . "•. ll. " I' I . I' ml I , '1 t\'olle. 111
\I ar "illzil! Ilurch Ilu I' III 'r rt n' h ' l1. dp. :1'1.1 pr.ll ;1 'i c~ki7.­
dil ', PlIl Blatt IIII 'hrfa('h 1'1' dhlltel1 afjllar('lIll'rtl'l~ , i e h ll n " ~ ­
7.1'11 au: ltalil'lI all ....ding t'inrn der I\a,uvt -f.' ~IZ zu 7.i7-r.
punkt" .1 .... \u. tt'lIung ltilllt,t, n uIIlI . t'IIlP k·l' l;rt. t1 in
lil'hl'n bit \\ iirf, ' (. 'tadthau. ill .Iaill?,' Briir ('~~p .
.lanllhpjm, Verkallr.l!itlell in Balll'n) 11."Prr~gt l lI(i' :t1 1'1'0-
Ili,' "I' Baukiln tll'r nun \\urd .. alll ,l. 0 t. 'l~ \\eldll'r
f" .. or all llif' Kar!. ruhl'r lIoeh ('hul<: I" rufelI;. '\ tetter .
er in Ihm Kn'i tr, t. Ilplll lIerl'krnilllt'r. ()~ I nustaY
JII' inril'll La 11 I! . (1((0 \\' art h, Brullo • ~ e ~ I r . \ ugu t
KaI' h I I, 1I"inrich Kr n h h I . JlII/!() K nl:;I~ ~\'trh:lll1 '
\' i. I' h I I' und Lrluanl Il 0 I' I' ang~'hort n. I' LI ,inl'~ O.
k..it nahlll nun dl'n \'('rlauf, d"11 \\11' au . ,z\n.'L ~I ,,('sl' hil-
. I I 1(11- \1 '1'1'1' t'ltllll~"(:pIHlrt ·ta " .': 1111 ,a lI'l!ang . I n.' 'I' \ 1 0 zu.
... " I' I \ ,llt'll nahm ),1 I .
''' 'rl halt ..,1. , III 1"'1'. Oll Il' H' • • n I ' No, 1.
nun aber auch hi..r nicht aus, daß die k ürutleri: chen r;l'-
sinn ungen und Lehren Ilps Moisters in der von ihm he-
gründeten f'ehuJLo zwar fortl ebt n. ah I' doch mit der Z"it
eine Verflaclmng erfuhren, die erklärlich ist. wenn man er
wägt, daß d ie, I',hiipfu ngen des Meisters selb t mehr der T ä-
tigkeit künstlerischer Rellexion. als tidpr. . r-r-li chor ] eh l\p-
ferkraft entspraneen, 50 bedeutend sie an sich fiir ihr e Z..it
waren und 80 seh r sie auch heute noch in allen Ehren I)l'-
te hen . Die Schule zeugte verdien tvoll» ~Iänncr. ah er
keine stark hervortretenden Charaktere und so muLIte. ich
dr-nn an dr-r Bnuschule de Polvt.echnlkums zu Karl . ruhr-
schon wenige Zr- it nach dem irod des ~Il'i 'tl'rs Hübsch
das einstel len, was der Verfasser n. de angeführten .\1'-
tikel: mit .len Worten kennz ichnet : ..Hir-r heliebt man,
IIIn der Sehule den 't ,'mppl einer gl'wis~en Originalität auf-
zud rücken, inem "hiihcren Ek lekti zi. IIIUS" zu huldigen.
indem mnn blind in den Elomenten und (;runogellank.'n
jed es beliebigen Bau tiles horurntasu -t und solehe in IJUn-
tr-r Zusan uncnst ullung an einem IIIHI demselben Bauobjekt
Vl'rwertet. hera usge putzt mit ein lJ1 hi zur \lohhl'it Vl'f-
fahrf'nl'n Dl'taiL Untcr dl'm \' orwalHl p (kon, Pqucll t g"P-
~ehieht es doeh nicht) nur die, ,Iureh die Kon~truktion be-
dingten Eleml' nte, als ih;tl1l'tisch hl'fl'chtigt anzu~phen. und
(\urch die _' pgat ion fll'r Bprt'cht ig'ung' dl'r dl'korativl'n EIl'-
mcntf' ist man in I'iup phanta.-iclo. 1'. ' iichtl'rJlhc it vl'rfallen".
Der \'erfassl'r hpkanntl' . it-h zu der .\n.ieht. jelle Bau:ehuil'
clpr 1 Teuzr it bekunlle in ihrrn Leistungen l'in hl' timmtl's
Wollen, eine bcstimmte \lichtllng. :'ie. chlieLle ~ich mehr
oder weniger streng an einpn tlPr vorhalHlrnf'n Ball,tile an,
strehe flas WeseIl lind deli (:eist de~s 'Ihen Zll ergriinden.
uud ~lIchl' tlip gewollllPnpn Ergehnbst' mit Hpriiek~il'htjgllnl!
UnSt 'fl'r modl'rncn Vl'rh;iltlli, I' in ihn'm , charfen g'l'i til!
und praktisch zu yprwertt'n. )!a.n kiinnf' mit l!t'm I' eh rrlit'-
f,' rt(,11 nil·ht hreeheu, I'hl' skh lIieht rine lIelll' \I pltgl'sehil'ht-
Iiehr. mit .'al'hllruek und Kraft \'t'rfnlgtr Idt'r ktlllli g't'ht'.
Der .\us,lruck in tipI' .\rehitl'ktur filr eiul' , o1l'he hahe noch
nie g'efl·h lt . Einem Bl'urtl'i lf'r lIIit solehen (;rulld. Htz n
konnte die Ldm' vom ..rrin Zwreklil'hen". dil ' l'r in tipI'
.\ u ~t ellung Iier :;('hularllciten glauhtl' rrkrnn n 7.U mii~ -
. l'n , nieht zu . ag'cn . I lipse Lrhre g"l'niig'l' wohl. mint er. \\ pnn
die Baukunst ill .\uffiihru ng von Fahrik- ulld (h'konomil'-
(;ehHudrn usw . ihrl' hikh,ten TriulJlphe fl'il'rn 0111'. hei dl'r
Lösung griiLl,'n'r, wahrhaft kiin tlpriH'h I' Aufgahen ahl'r
zl'ige sie ihre I nzuIHIIg'li('hkeit em pfi lulli('h. \ ' on die '(' n
Gesi('ht~punktl'n aus lol'tral'htpt t rete au. den mei. t 11 .\1'-
lH'iten eine fatalp ldl'en-.\ n nut entg"I'g"l'u: es maug,'I.. tll'u -
~l'lbf'n oft jede org:lllisl'he Ilur l'hbilduug. I'S fl'hllt'u h;iufig
alle "'cehsl'lhl'ziphungell zwi~l'hcn (:rulldplan und hl saell'.
Ucr Siun fiir Hhythmu ulld ProJlortion . •owit, pin fl'inl'rl' .
(~ efiihl fiir ornamentalen SehmUf'k l'ipu 1'1'10. ch('n und \\ iir ·
tll'n zurzeit nicht gepflegt. Der im \\' centliehen gout an ·
gelegt e Lehrpla n spi in Wirklichkeit phrn80 yerfahrcn. \\ il'
die stili -ti. che \lichtung drr ~chule, wenll von l' im' r solchen
iiherhaupt die \lrd r . pin kiill 11 I'. Im 1 ireh pnhau glaube mall
die altchristliche \lichtung Jl iihseh', au , zuhauen. illd em man
g'prallezu Abellt euerliehes lt-i. tl' . Im Profanhau h('rr 'h e
('in. tillosl' .• huutl' . \Ve eil: ZUIII :'llllliulll dientl'n d ip lIll'hr
ollc r wen iger miLIg'liil'ktl'lI Hauten der I\l'rn'n Ll'hrl'r. Wa-
rum aher solle de r ~l'hiill'r au: dl'1ll \lppro.luzif'rtpll und
nil'ht all " dpm I'rspriillglil'hl'u :rhiipfl'n't .'I'ipn dip ulI\' er -
glpichlil'hen Lpi:tung('u pinl'. Brul1l'lIl':ehi, Peruzzi. Bra -
malIlI' :tuf tll'm (;ehipt dl'r Zivilha ukunst df'u IIPr1'('11 vipl
Ipieht ullbekannt? Pnfl wirdpr wird LiihkP angefiihrt mit
einl'm \lat. den rr ein er anderf'n Bausehule ert eilt e und der lall-
lNe: ,..'0 langp man . ich g'pgpn eill ern 't l': ,tUlliUIII df'r
großen ~l e i 8 t e r de r \{euaissallC'e st riiuht. wirll aueh kpinl'
gesulllle l 'euhe!pl'ullg Ilpr • ehul e zu I'f\\:!rt n . r in. nil' HI'-
lIai. saneI' mit ihn'r wpich u ~Iaunig'faltigkpit fll'r I'lanfor
m 'n. die allen Zwpckeu des Lel)('u, gf'rl'eht zu wl'nleu \\ l'iLI.
hlpiht fiir dic Bplliirfniss(' cll'r IIHlfl l'rJlpll Zpit e!t'r ('nt
Jlr('l'hplllll' Baustil. •' ur llliis~l'n wir l1l'n heuti!!'l'n • tand-
!,lInkt. I·im' rpillere ulld 1lI11fa,.('nd..n' Lrkpnntui l1 P: kla .
sis('ho n Altprtullles hei 111'1' Ilurehltildung un:rn'r Bautl'n
zur (;elt ung Zll bringen wi. :pn". Ilie .'tul1il'll tlt'r alljähr:
lieheIl E:kur. iOIll'1l seil'u zu l'inpr ~('i,tlo I'n VPtlutl'nmal(,rt 'l
hprahgl':unk..n, kiinstlprisch uhnp W,'rt ullli archit l'ktoni. f'h
z\\'Pck los. Ilit' VprmI'. ungpn un.1 grüß..r..n Ein7.l'btudi u
miiL\tpn untpr al\l'n I' m. t:in,ll'n ohplllln .lt·h.'n. Il"n! .'l·hii
h' r mii:~p gl'7.l'igt worclen. \\ it' pr hpim , 'tutlillln von lIau-
l1e ukmHh'rJI 7.U \'I'rfa !lrt' n ha llt'; l'r . pi auflll"rk am 7.U
lIIadlt'n auf j' on. truktion. ,'tpin. chnitt und auf di" ,\rt \111,1
Wei 1'. \\ il' jPde Form nach ihn'm •'toff - :-'tl'in, . Ietall.
Holz - pi"l'ntiimlieh hf'hand(,lt i· t. Arhnlich ungiin. tig
sp richt sich'" I[l'r \'1'rfas~Pr iihe.r I la~ Figurl'nzpi~JIIl.en au .,
Ila. zu ..illl'lIl Ka rr ika t urt'nZ(' ld lllpu hl'rahgP\\unilgl 1'1:
:'t.utlien rur Ilpknril'rt'ndp ~Ia l f' rp i al. ,\u . chllliickung \ on
Innl'nriiulllon fl'hltl'n gHnzlie!l. ! Iip I ol\..gi ..n \\ip I un.tgl'
sehichtp, Ba us till ..hrt· und \'ort~iigp iilH'r .hillH're Ar('h!tek-
lur hl'\\ 1'g1('n sich in t'inPIII gl'l. tlo pn IllkWlndo.('hn·11 'n.
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als einen Teil je nes narten. von Deuts chland . der ich fruch .
bar und malerisch zwi chen 'pekar und Boderu PI' au brei
11't. Gewiß, zu Zeiten kamen Eigenschalten al Au bruch
«ines heißblütigen Temperarn nte zum Ausdruck, die ihm
manchen sons I herzlith zugetanen alten Verehrer entfremdet
ha l.en. ,\ her hinu-r allen :;('hroffheiten und .'chllrfcn pint'.
('igt-nwilligt'n Chnrakter: hergen sich vornehme altruh t i ehr-
Herzen: rpgungpn und eine Iür alle. Mpnschlichl' und, 'chtill('
Vermischtes.
Gründung-stag eines ieder äeh i ehen Baumu eum -
Vereins in Hann over. Am I:!. und 1:3. Okt. 191 oll in
Hannover ein Bau In 11 S P U m - V e r e i n grgrilndet wer-
~lpn. dr-r g-uI(' Hü rjrcr- und Landhauten g-anz •'i!'dcr ach. eru
In g-roßen ) loul'lIl'n - Maß. tab 1 : 1) IIN nntürlichen t:riißp
- der jetzigen und den späteren (;cneralionen ühorllelem
soll. Die anxuh-rt igendcn ~Iodellp sollen in pr. tr-r Linie von
K.ripg. he chädigtr-n au 'gefUhrt \\ i-rden. welch auf Bauten
nicht II1Phr verwcuduuealähig' • iml, andvn eil auch VOll
Kri -gsbe.chädil-'ll'll andprer BI'rnr.-. dip ihrl'll Beruf nicht
II1l'hr ergreifen können. um :ie .0 ('im'rn Handwerk zu·
zufUhrrn.
Dip )l o(lplle sollen in Pillt'1Il )Iu eum ge amrnrlt wpr.
d~n., l!amit Kiin.t!pr. Vertrl'tl'r dl'. Kun.tg'ewerhe, .owie
01(' :--tul!Ipreuden ups Baufachp!< u. w.. ieh wl'ilerhildpn k. Il.
nen 1111(1 eillp Bpsi!'htig-ung- hi('r vornehmcn wenn illl' ört-
liche Bpsichtigullg- nicht mÜ"lieh i·t. Die I~ 'völkerun" soll
<Iureh (lip :;alllmlullg- fipr Ku~st Iliiher gehraehl werdl';.
. DN yen'ill will fl'rnl'r OriginalentwUrfe. Photog-raphipn,
Zl'l('hllPrIsehp ,\ufllahmell . Hpproduklionl<mo(lplle. ,owi..
OrigillalLriefe sammeln und ge ('hil'htlich zu ammcn t('lIpn.
.\11 die intercssiprlplI KreLc, den, laal. dit' Kommunl'n.
Kiillst!pr, Private. LehrkürrH'r sowit' G IIl1pr der KUli. t wpr
(Iell EinladungeIl ergrhen. Eine g-roße .\nzahl von {>pr Öll
liehkeilen hat ihn', Iitwirkung uem gl' chäft. filhrpndl.'n .\u.
schuß kundgegeben.
An de r UrUndungstagung- werdl.'n an Vortrllgl.'ll I! 'hal-
le,n: "Fiirsorg - fUr die krieg- L ,ehlldiglpn Handwerhr im
DICnst d('r Denkmalpflege und dpr Bauwi. en ehaft·, VOll
1I0fbaura t e c ver s in nmunden; ..))il.' Blütez('it der nip.
(lenleut ehcn Backsteinkunst" von teh. Baurat Prof.. 1 0 h r.
man n ill Hanno\'cr ; ,.Die praktische Au hildulltt' dl.'r krit-g:.
he chiilligtl.'n Bauhandw rkcr im Dien tl' der H;irnatkun t'"
.,Das nil.'dersächsL che Bauern· und Bür!!,prhau " von GP}I:
Bau rat Prof. Dr. 11 a u p tin Hannov 1'; .•Die •'ot\\ellditt'keit
und ,'iitzlichkeit ('ine niedersäch is(·hl.'n od I' niedprrlput-
schen Balllnu eums" von oh. Baura.t K n 0 c h in Hannover.
A!lf dio Vortrllgl' folgt cin atzung, b ralung'.
)ht der Gründun find t eille .\u tl.'lIung' von .11
d, lien und Zei('hnung-cn tat!; e winl gpbeten. fall: BI.'
.Itzer solrhc zur Verfiig'ung stellen wollpn, da 11m. :tadt.
baurat Wolf in Hannover mitzuteil-n.
Freun(le und Gönller Ilieder äch i. eher Bauw('i cn Wl.'r·
dl.'n zu dl'r GrilIHlung-UIg-ung eingeladell. -
Liebe ga ben der Eisenbahn·Truppen. G('lIläß pillf'lIl Er
laß des Kri('gsministl'rium 'o)]('n VOll jl.'tzt an dip im
)-'l.'ld ~tphpnden Eie n ha h n t r u p p (' n nicht mr hr 'on
der LlCbesgabcn. telll' der Ei,enhahnt r.llppl'n dip auf"'('lüst
wird, .sond 'rn, \\ ip die allllcr n Trup~('n, VOI; (Ipn Ela"PP'n
Delegierten de, Hotl.'n Kreuzc. mit Liebe ~alH'n er orgt
wcrdpn. Es sin(1 daher kein ... penden mehr untf>r df'r An·
schrift der Ei cnhahntruppen zu elHlen. .\udl weil( rhin
wolle man dcn 1'.L('nbahnt rupJl Il !"Ur or" - ngedf ihen
laI' eil. Da nilmli('h dil' . ' ,wllder ihrr Lid)r. gahen für hp
'olHlere Truppenieile hl'. t immen könnl.'n, ,0 wtirde 1" von
den Ei nhahn.I"~-ldrorm, tionen mil g'flißtr'lIl Ilank heg'riißI
werden, w nll wellpre _'penden ihnl.'n zugewende \\ ünlpn,-
Da natiirliehe Recht de aehkundig n. u . nlaß
Iier R form de r tcllung der Techniker in ((l'r ladtv r
walt un):.: von Wien hat Ill'r .,0 1' tl'rrl'il'hi clu I n~rn i p. u r ­
uml Arehit kten·Verein'· an die ö t, rrt irhi dlP Pr f' pint'
Zusch rift mit nach tehendl'ffi Wortla.ut ge rirhte: " In d n
KfI'i n der Techniker chaft hprr rht lelJha rt l.' n nu"'tuung
Uher die 'l'uorunung'I'n . \\('Irhe irh.g'Prl'n ilrtig- übe r Ver-
filg ung des Bilrgennpi. tl'rs Dr. \ el klrehnf'r \11 der Ud·
Ii ehen Verwaltung vollziehen. lit " dip 1:1' • rwa l ungs·
rd orm pr. chpint hei der (;emeindc \ Il.' n III (.rund atz er·
fUIlt. 01'.81.'n J:l'folgung l'lh tVl.'r llin~lIirh. hpint. rur dl'8 Oll
(;f> llun!!' aher d ie '(\'ehnikN chaft elt IlLn~l'n .Jahr'n k_ mp
fl'n muU: .ll'n f:ll'hkundig-I'n HI-amten \ ml auf all, n (;1.
hiptl'n die si" verrnö"c ihrer Vorhill]un~ h,'llI'rr cheII. d i ..
vo l l ~ , cl b stil nd i I.( k (' i I g p ..w JI h r I ... i. te t. In
Anwcndung die 0 . rund atzl' . I' rfa h r~ . (~a ; tad baua!lll
ine woscntliche Erw,' it.-rung se\lle \\ I.rku~ g' , krel I , !lI.
dom eine große Hllihc 011.\ 'cn,len,. (II~ hl her \ O'! dpr
reehtsk UJHlig'l'll Bpamllll. ('haft un t r .lItw Irkung d . t. dl
bauamtes erledigt \\ urd l-n, den let 7.1 rpn zur _l ~bst, nlhK.' 11
Ilurchflihru ng zugllwjescn w rden , In ellt prochender W I I.'
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. • I hruli"rn H.Ok·\\ arm empfindende Brn. t. f,- g-J11 nn I( I' am ...... 'er ,.inru
10hM Hll ülu-r alle mon ohlirhen :,ehwiiehrn 1.1II1\\l'j. LI dip
uroßen .Iann zu ehren und .11-1' .'a,'h\'plt zu Z"II!II'I!. (.1 1 UII,.. n (' lt'lIl1'lllMitwelt ihn auch tla er runden hai: 0 er ~ !, 'chrift.
vr-r. ländlich war. Auch \ Oll ihm 'ilt da \\ 01'1. ( (I' ,
da. ich finllpt im 12. Kapiu-l 11, Bu('h,. llalll h,' l; r n \\ i I'l i i o L, h r t r _ h.-r \\ prd, n Ir u e
(I 1'. "11 i m m e I (; l a n z!' - .\lllPrl H o f 111 a u n.
. I 1 lir 'ktor-. (kr
Pf\\ «itr-rt sich a uch dit- :1 llunjr rlr-s • I:ll I lau( II~ IlCill'll
I ' I . h . II I' -h n \u"e (''''PU( en . 1 :1g1. I rnI nunmo I' III a '11 11'1' IlIIH ''''h' - I -n Bt"
I I · ' I t -n tpe 111.c 11zu vertreten rat unI mit ernen 0 wr. • . I ~u('h
amten .0\\ ohl dr-rn (;fI-miulll tll'r .)Iagi,! ral~r11't a rlr;uzn,
dr-n hpi(lpn ,'/'lIalpn amrehöreu \\ Ir(1. 1',- \\ r~( rnCrl'miulTl
fnl.!!' in n-chni. vht-n ,\Tlg'f'!egl'nlwil,>n owoh! t;;! I' Inereui-
als auch in den .'pnalPn von nun ah an: ehlll' rc 1. ;1 r I
-ur« '11 Heriehtvr tatt er Iunuieren. L< dar f "I' \\ .1. I l'
• .,.. (' > 111 ein (
v o r d i- u . daß d a : H,·i pil'] .l c r ,( "I[' h'
\\' i t' 11 i n a 11d r- I' I' n v I' I'wal I u n g : kir per n i ~ f f I
a h m u n jr f i n (I t' n \ i I' d : in' h r- ,. 0 n .11' ~ e e ~{ 1 I . k
dip T p c h n i k " r. eh, f t I' in.' 1!uni I /! e I' >I 1\ "
\\ i I'k 11 11 ~ II I' \r i I' n (' I' \' 0 rh i I <I (' auf ( I (
f 0 I' 111 d (' r ,'t n a l \, I' wal tun !!." -
Recht fragen. hte •
Ent eheidun~el1 de pre)lßi ehen Kammerg r~er e i ·
(B a u pol i 7. (' i I ich e reh (' r t I'e tun g .u n Id in der
111 0 n a t I i ehr Y p r j 11 hI'li n g' f r i t.l •h~ . (l'r Fr'l!!!"
\{'-l'ht. pn ('hun~ ull,1 (11'1lI .',·hriftlllm . In 1III!rn ;l' 11
w a n Il h f' i hau pol i 7. l' i I i I' h l' n (" I h I' r I ~ (' I 11 n 1: 11 -
cl i p (I I' i mOn all i (' h r \. p r j ii h r u Ill! • f.r I ~ I . z 1I. eiller
r (' n he g' in 11 t . hat ieh t1, Kalll!," rgwlCht I~lf:achpn
Ei/!('n,('haft al. h(H'h Ipr n 'richt hof 111 LaIH!f>. .y'\ '~I:l(' h l
hyehiifliJ,."1. '-a('h: ~1;7 '-0. j dl'. ,'lra~I!""('\7iJ~1l W:~lIhanJ'
Ich lrafhar. wer al B, ulH'rr, Hallllll'l.ler Oll! I' h ligunl!
\\'f'fkpr ei11en Bau. zu Ill'rn f'inp polizl'iliche lt,'n~ 11 Ah-
I'rfor'(erlil'h bl. ohllf' i, odpr mil pi/! 11m1tcl!l1/!rr Ball-
w il'hung von dl'm durch di B -hönh g('llehll1ll;!len Vor'
plan allsfiihrt 0(1 I' II.U fiihren läßt. Auf ()n~/ld dll;~~lr ohn('
. ehrift i I gegen pin('n Ht'lItffil'i t r. lIe: t'men /'lclIlrn
,Iit in Ill.'r UaupoliZt-iv,'ronlnung de \{pgJl'rung pr:l• :~I' hat
zu Liegllitz vom 17. la i HJ1:! geforurrt ll Ge.nl'hffilf l'fliehl-
rrril'hlt-11 la n. U11t rm 1. FeLruar ~!)J rll\~ po I~i('hl(' r'
-:traf'lcrfilgu11H ergoang' n. Lr tru/!. III('rgeg~n tn~'"in. lanz
!J(,hp Ent. ehCldun" an. \ unle alJPr m tI r BI ru lIn(~ rir t-
on drill L ndl{ ';kht zu (.\og· u .( rurlpilt. Ilrr I ': .: :l(\i
hof nahm an daß p ich iJei ut'r ("plll'rtrl'tu111! (I'. d'I,likt
, . Lh ucr
.'o. 1) de trafKr .•·tzbuch um (111 Oi!P11. .' G('l1 h·
halHlle' olallf.; nicht die für I in n Hau not ~nuig- . bl rlie
migung 'rtf'i1t ci, 'erde 11a('h (h r J:auau"filhrul1g nx If ,li,
\'rrjiihrung r!l'r .'1raf 'rrfoll!ung in Lauf 0',' :zt. Kn~llnrr
It vi ion dp. \ngl klagl 11 hat (Irr traf "l1al I I' :1/1(1 Ilit
gl'rirht • ,1Il ö. ':-ept. 191 da 1 rtpi! al~fl!pho )(;1; I' ~el1at
,'aehe al1 da. L ndg'pricht zurüekvprl\ 1.1'. pn.. ht ein Zu'
, \t'1I11- ich. ur r!t n ,lllndllU11kt. ,I. ß hlt'r llIel ·t rlifrn>., fl- • ") (I - ,..-land .ll'likt in I rage tche. !JI:r '. ,.l/ . O•• I im .\ ug'r.
I'lzhul'1\p hah !'inp I rho I 1.ln '.. 1\.111,1~1II.1! F rlda u r
die mit der Au. ftlhrung ollpnd( I ,ri. • 0 I:;.tW', I~nd drr
de onlnun" \\ i,lri 'en Zu lanf\(' rur <lel1 la l)( 10" J) i !'... I I \t- 'Ln/! .vom ,\I1I!l'klagtrn 1ll'l!a11!!"-lIt n l e Il-rtre 1II1g' 'h nb I' br
\' 0 r jäh r u D K d (' r , I r' f \. (' r f () I gun ~ > ; 0 11 /I I' /I .
I'P i t III i t <I I' 111 .\ h c h lu ß d e Ball!'. '; I ß im Ok-
Ill'r \ngl'kl. ,~, hah. h haup t t. da.ß dl'r \h (' 1 U, zU 0
lob,; 1917 "rfol<rl ei. 1rpffl dil' f> Bl'hauplu11~ kC~ UPI1
,.... f L" Ilul1<1' Zll er\ l'r,l!' da L /ld n ht au I Tl'} prrc ,..' f '('ffüffuni!
hal)('n. da ,IanIl zur Z.-it dt· Erl -I' ~Il r '. ~r~r~cllt'l; I!l'
Ilie Fri t. fUr dil ,trafv!'rfo!gul1g h, rPIt. Ir. L. K.
\1' el1 "1.-
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Rückwärtige Ansicht. (Maßstab 1 : 333, S. 369).
eubau der Handelskammer in Dresden.
' 0 1' .\ra.' Hans K iih nc, in Firma: Lossow ,'. Kiihne in
( chluß aus l ' 0 . 0.) Hierzu ein e Bildbeilage.
hervor. Ein belebendes Element bilden nelJCII den Feu-
ste rn lisenenartige Teilungen . Die geo metrischen An-
sichte n dieser Seit e und der , 'e ite 3ü!) las en den tekto-
nischen Chara kte r des Aufb au e" fast noch be se r er-
kenn en, als die Darst ellun gen na ch der Xatur.
Auch auf die Dur chbildung des Inn eren ist große
'org fa lt verw end et word en. Au den chnitten • . 3(j!)
g"ehen die Rnumgostultuugen klar hervor. Hauptraum ist
der g roße Sitzungssaal. In ihm ist die Tribüne für den
I'räsid ent on und die Beisitzer an der aroßen fenst erlosen
Stirnwand angeordnet worden ; die Beleuchtung erhält
der Saal von rechts und link s, sodaß kein T eiln ehm er
tI..r \ ' l'r;;:lIllllllllngen !!l'gl'n das Licht ZII blicken g"e-
zwumron ist , Auf Säulen ges tü tzt ist g"l'gl' niiber dr-r
l ' r äsid cn tcn-T rib üno in der Höhe des Uberge;;cho;;sl';;
eine Trib üne fiir die Zeitungs-Vortret er uusymm ctri sch
in den sonst durchaus symmetrisch an gelegt en und aus-
gPi'ta ltotcn Ha UIII einge haut. Eine reiche St ut:kdeck e,
gemalt von Pnul PI' r k ~ in Dresd in, trH!!t in gleichem
~ Iaf.\ wi» dil' Iarbigeu. mit Figuren geschmiickten Fen-
~t er VOll I'aul H ü ~ ~ I e I' in Dre den in hohem ~laf.\ e zu
d r w ürd evoll en Stinnnunjr des sta ttlichen Raum es hei,
von dem a uf S. :17!J oin Bild gegeben ist. 1 Teben di sem
~aaI hat der klein e ,' aa l oine iibpr das (:l'wiilllllielll' hin-
Der
Archit ekt: Profe
er Aufbau, d I' in den Bildbei-
lagen zu . 'ummer '() und zu di eser
Nununor, sowie in der Kopfun-
sieht zu •.ummsr 0 im Aoußoren
da rgestellt ist, charnkt erisiert
f'ieh ab Putzhau mit hoh em Hohl-
ziegeldach und Anklängen an die
Auffas ungen der Barockkunst
des X Vlll. .Jahrhundert s, jedoch
Ii Pitcn nach ~ , unter Verw endung von Einzel -
al;; IhuIll Lmpfllldungen der Gpgenwart. Das Erd-
hin,, ' ge>'chor,\ kOlllJut durch s!'in!' Höhenentwick-
... ZUm 1\ ' I .wohn"'c;;cl . flu. I. rUI'~, während da s Oberg eschoß abLag"!'r~lw ll~ ' Illed flg"!'r gehaltcn wurde, In die I-reit e
Iika l i;;n ll~' I ~~r , M a s~en hringt ein ausgesprochener ver-
II'I'g"UII" s ~ Uleh h;;cnenartigc Gliederung Leb n, Be-
Init d l'7nu:~: • eh:lltcn, /) r ~li t t eIt r i l der Hauptfassade
nlllll"l' n f,' '1,~I JIJ! ' Inga ng" i t durch ornamentalo rnrah-
... , z ur lehe K '. I d . IlI'!'rk!' \,'" , ronungen um urch Kurtuso rcn-
tr itt. iihl';,l!I, ,'ta rkelll Ii elief ausgezeichn et. Ein Balkon
/)il' Balkf)I\ I~n,~ r {undhog- .n de>, Haupt cingnnge heraus.
tlp;; 'l i . I ru".tung" trä"t die Be timmunz des Gebäu-
. 's n 'eh ft I)' e ,.,
, Ind dur' ,' rut. lC Fenst er des \\'ohngl' ''c1IOi'f'C;;
dem Sb k J ofllalllenta le Füllumren zckröut die von
sn : • I' vor- ... ,
11 : 1n nge nde n,IUpt (' .b , - JCSlllls
I .. eh' lt td(' , Pt \1'01' -
-n. Be 'cl . Ino 1). . ICH e-
,lchfcnstcr
Un ter'I
I, Jrec hc n( Je g 'I
I . roi en. ru -1Ier 'n . '
'" , Jcd oclla Uch' f\V, In olg-c der
.:thl VOn 11 ohl-
zlC"ell .I '" 1 lllcht
cblo scn I) jfl" ae 1-
ac hcu I)'S ·· le
cltcn frontcn
Und die Hück -~~y n,t sind sehr
. lhCht ge h' lI-
tcn " , •
. ' In Ihnen
tntt de r L' j "
h " . l-C cn-Gha ra kte r
äi7
a us ~I'he ll df' Au sstattung vrualn- n. 111 ihm :!:1'11l-11 uußvr
'!I'r r-ichonou. his last zur 11" l'k l' :!p1.0l!I'IIPI1 \\' :md ' pr-
l ' . , [iir1.1'111 Grund 1111(! l!0ltlen,-r ,'l'hrift t ic ,t1l1\llIll1\l,:
«ru lp Arbeit. nil' 1" -II:t,r tli, .r,. Raumes, der •. ~i!l
Zimmer d.' Ha ndel kamm r- Pr • • iden..-n,
Wandf'lgang' im Enll:" I hoß.
Der euhau der Handelskammer iu Urestl n, Ar ehit ..kt: Pr ofe IIr . Ia Ilun Kü h n i , in Firma (.11. 11 "Kühn" in ll rl'",!Pn.
",
tHfl'llIUI-{ uu .l Pil- hl')lI'lI J)" l'kp e- in holu-r ~[ a r J ll ll rk :\I l1 i ll
mit Fi:!:l,r in . i 'du- un d l'i'l l"'d " -lIfr i,', mit, «hwar-
;17
f ( ' tl 111' rdarg-t' ,tt'11t ist, wurdeu x-utworfen \tJu .h r: I' · ,
') t '!" r \\· alld p.l ~alll­in 1)r,' rlvn. III . ddi"ht,-r \\ ..i,,'
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•in~ EnlgescholJ uur chgelJildet, " Oll dem ;:," 37 ein Bild
\\" lPode.rgegeben U . Die gla tten gc wölhte n Fl ächen sind
]pd1l!heh mit einem oinfnchcn Linien-Ornament go-
37 ). Auf den . toffbespa nnten \\"~n dfliieh eJ ~ ruh t r in.p
weiße dur ch Pr ofile geglie derte Gipsdocke: 111 den IU"I-









suluuück t Glicderungen sind vermied en es herrscht
auch hip!" die Fl äch e, Der sch1iehto harakter war au ch
l,p>:tim~nPIHI für d.i p. Wahl ON . Hp)euchtung:;körper. Ab
lH'hagheher ArheltHa1l1ll wnrd e da ' Gcs ch äftszhnm or
des Prii;:ident en der H:\Ildel ~k:lInlll er au scebild ot '.Seite
12. Oktober 1918.
schlichte r Wnppeuschnitzcr r-i g-o kröntc n Holzt üren zu
den , 'ebenräumen.
Die Modello für die pla tisch 'n Teile o e,.: ganzcn 13a1l-
werk e riihr en von dem Bildhnuer Prof. Karl G r 0. ~
in Dresden her. Auf der groß 'n Fr -itrcp pe vor dem
379
Haupt-Eiugun g' 1,lIIU Ha nd e ls ka mm .r-Gehäude hat nuch-
tr äg lieh eine Br on zefigu r des Hen nes VOll dem Bild-
huuor I'rof. Gpoq~ W I' b a in Ur e uin Auf. tellung ge-
Iunde n. Sie is t :-;. H65 ahgchildet und nähert ..ich im
t Tmra ktu r den Bild wer ken der italienischen Fr üh-Re-
uaissancc, die der K ün: tler in seinen chöpfungcn geru
zum Vo rbil d n immt, Es so llen aher auch di e Beleuch-
tungskö rpe r a uf den P feil e rn zu beiden iten de:, Haupt-
Eingangos nicht übersehen werden; sie wurden gleich-
Ia lls später a ufge teilt und sind ein schöner Schmuck
dl'r oberen F reit reppe.
In diesem m-uon (:esl·h:ift,.;hau:< fiir (Iie J)n'.llenpr
•
. " I ' ,I 11' ul1t,tadt ein 111 0-l laud 1skaunu I' hat d Je sac I . I"C ic .1 ' . I' , \ u~-
. I I -h frClgc )I"C .
numentnltri-bäud r- orhalt on. (a. uurc I" \ llff'lo;-
r- • 1\"1 {rr } ..
g'e"ta lt lllw und durch k ün. th'n:<e1~~- .~ Ile 1" lllk llu, 1
. ll I)' . I I "11·ll"I'C ien "
-unc «m wertvo ' >1'1 . pli' ( er:<, .' . ' Ider ('lll
e- • 1 I I" ' hll'r ll\ 11111II'r Ge" nwart ,:t unr maue ien c I' z win-
" I . I ' nl' rc lnll\" I es ,Licht -rscheincn Hißt, I e r 111 I c ~ e 'i F ~'Itzhall
"crs b .gungen \ urd e. Schall. plClhau IIIll ~r., licsr
r' !"'..... . l ic wa re n I .
fiir das italienisch Dorfchcn - notw cn~ I", .. I 'l"c'lw
. I fil I - k uns t er •
unelücklichen •' chöpfung .n mc it 111' ( Je ' I 0 .t ra-
e- • • , Flh IIn( ",Ausgustnltung de Platzes zwischen ..", c" das DI" (' ~ -
Allee. I ', ~ sinr! schwere :-;l'Ilirk , aL.'{'hla~c fur , .
dr-m-r ,·Iadthild .
Adolf von Oechelhäu er,
•
111 1. Ok t ob er 1!l1 8 wa ren es ~5 .lahro. daß (Ipr
Geheime Rat Prof. Dr. Adolf von 0 e I' h ('I -
h ii 11 s e r auf den Lehrstuhl für KUli. tge-~ schichte an der Tr-chuisehen l lor-hschul e iu
Ka rlsr uhe lu-rufen wurde, ilil'~er Lohrstuhl
hatte seine :;ehiek~ah- . .\15 111'1' 1 1 in ('har-
lottenhlir;.r gehorpup K u n sth i ~ t o r i k e r .\Ifred W o I t m a nll
narh H jii1lri;.rI'r Wirhamkcit das Polylechnikum in Karl: -
ruh e Ostern 1874 verlit -ß. UIII n:H'h Prag zu gehpn, wunl,-
der Kuustgelehrte Bruno )1 c y e I' auf Ilen Lehr~tuhl hr-
rufcn. dem die~l'r jetloeh w('der wis.('n ehaftlil'h !lOl'h, Ilurl'h
die Eillflii~s e s' ilwr privalwirt.l'hart\il'hen Yerhilltlli ' I'.
IH'r iinli('h genützt hatlI'. Als er 1 5 d('n Akrhied lIahm,
lIIuLlte sich l\ie hadisehe l'ntcrrkhts-V('rwaltllng lIaeh e iller
hl'deutplI(len Kraft um. ehen, \'on dl'r angl'nommen wl'nll'n
konnll', daß sie dem Leh rsluhl sl'ill allt-s Allsehen in kurzer
Zpil wieder gewilIneIl, ja diesl's .\ II : r hplI 1I0eh crhöhf'1I
würde. )Ian gewallll Wilhelm I. ü h k I' ill :;Iutt::art dafiir.
Wl'nn der hereits GO j1i hrig'I' nadl nalH'7.1I zwanzigji hri::l'r
Wirksamkeit in f't utt::arl, wo er . ich hohen .\ n,,('hell. 1'1'-
frrllll' ullll au(,h )l itg\ie(1 der wiirttelllher;.:behen Er.lf'n
Kalllmcr war, l'ntse hloß. nach (h'm klpi\ll'1"('n Karl:ruh e zu
;.:ehell, so wan'n da für Gründe maßgebend, die nieht allein
in dem 'mstal\(l hpg'rHndet war'n, daß er in Karlsrllhe ('in
rrweite rtes Wirkung, ::ehiet fanel. lIIa n hatte ihm hi,'r nehen
de n KUlist vortrii;.ren am Pol~'trchnikum IIml all dl'r KUlIst-
sehu le 1I0ch die (:enc ral(\irektion Iler großherzol!\ielwlI
Kuustsa mmlung-en iiuerlra;.ren. die er in luttg-art lliehl
halt('. Es waroll vie lnll'hr mal.\lo.e per~iillliche ,\ n::rüf l' . dir
LühkP dun'h dplI J)l'mokralen Lllllwi:: P f au . eim'lI nidlt
UIIIIl'(leutelHlen KUlisIsl'hrirt, teller. I'rf:I1Hen mußtI'. al. l'r
,ieh l'illes Tag-e~ ill der Kammer in lIu\'or, iehti::er Wei. I'
.Zll AUlrriffell auf die demokralisch!' I'arl ri hinrcißru lid\.
ili !', e Yorg-iillg'e. sowie (leI' uni pr Illehr odl'r \\l'ni"pr Zwall '"
erfolg-tl' Weehs(;1 <lpr L"h r~ tiit l e hattt'u ill Uihk~ pillP J{(;'
si::llalion erzl-ug t. (!ie wie eill ~('hatt 'U auf .l' illl' al'htjilhri::l-
Karlsruher Ll'hrt!itigkPil fil'!. Wohl hra cht" ('I' den L"hr-
~tuh l IIl1d (\ip damit vl'rhuudp\Il'1I ~ammlulIgl-n wicd l'r in
( ~ rd lll lllg lII~d t'fwriterle dit· It'\ zterell ill großem l'mfang.
b g"laug- Ihm aUl'h, sil'h auL!"r r inl'f . Iuo IIti.cheu Zu-
hiin'r"l'haft ri llf' g-rol,\" (;emeimll' für S"illl' kuu·I;.r('s('hicht -
Iieheu \'ortriigc 7.11 przi"h"u: a l)('r viI'I mphr al s d"r von (Il'r
lulerrieht. -Verwa lt uug zuu!ieh~1 ill .\us. khl ;.rl'ufomm,'u"
Zwel'k wunle nieht "rreieht. Ein fri"ehe . . vorIliiris , t re-
I.rnd". Ll'hl'u giug vou (!il'spm Ll'hr. tuhl lIicht au s uud als
Liihk e am 5. April 1 !l:-l im Alt f'r \'on (i7 ,lahn'u tarh,
":\lrell' <IHr \'erlust lliehl ill dl'm ) laßI' ,'mpftlllli ell, al ' : ('in
J{u hlll \'011 ~tutlgarl aus iilJl'r alll' Laudp gt'drllligell war.
Im HerlJst 1 Da w\lrde auf 111'11 yprwai l,'n Lf'hr tuhl
d('r KIIII:Ig('ll'hrt e .\dolf \"on () I' (' hel h ii u .. e I' b('ruft'n.
DipseI' fand wohl hei , e iIH'1II \lipnstanlritt ;':I'orUII('t(' \'1'1'-
hiillni: ,' (' \"01', er sah f'irh alwr gll'il'h au(·h \'01' die Auf/!ahf'
111'1' \\"I'it" rl,ildnllg' dl's ihm aJ"'('rlraulf'n L('hr .luhl" gI'-
~tl'lIt. - i\dolf \'on Opdllo\h!iUSl'r wunl\' am 17. .'ept. 1 :i2
in )I ülhpilll all der Buhl' al~ ,olm de Grollindu:lril'II('n.
, 'atiOllaliikonomen 1\1111 :;hake, pl'arf' - For:('her WiIIll'lm
1)1'l' llf'lhiiusf'r g'l'1Io rell. Er elllpfillg' spine g-run(lIpgl'llIl" Bil·
dllng' auf t!('m (;~'lIlnasium in ]lf'f\sa u 111111 '1'01111' "it'h dl'm
I\:lufal'h widml'lI, dpssen Zw" ig' damals llOl'h vl'r ('inigl
"arelI. Er trat ZII dipspm Zw('pk 1 71 in dip kId. Ball-
aka( lemi(' in H!'rlin ein und setztp ,('in!' .'tudil'n am Pol\"
tpehnik lllll ill lIa l\llOVl'r fort. .\hl'r "ehon n:ll·h 11 1'1' prpi.
I.\iseh 11 Baufiihrerpriifllng' im ,Jahr 1 Ti \\ alll1t(, ,'r it'h
1!t'1II Sludium de r !' unstgeseh iehte zu, Ila rr ill Bl'rlin als
~rhil\er Herma un Urimms unll in lIei(lelb rl! hl'lrieh. lu
Berlin wunle ihm der Grillllll-Prei. verliehen: hil'r promo-
vierte er au ch 18 :> zum Doktor dt' r l'hilo ophit'. - turlil'lI-
reisen führten ihn nac h Italien, En/!'lll.nd, Frank r k h. 111'1-
gie n Ulld Il ollau d; kurze Zeit lIahm l'r /lllch an fI'-I\ .' U -
g'ra bungc n in l' erg:unon t l'i!. 1 :> siedelt". \'. (I('d ll'lh:lll, " 1'
nac h lfeillolber g- HiwI' und habilit iert e sll' h 1 7 al! der
lIniversit llt als Privatllozpnt filr nPllf'rp Kn n t "'P,chl/-htp.
Aus Anlaß s ine r :!:> jäh rigen Lehrt, tick 'it an der T echnischen lIo ch chule in Karlsruhe-
. P f ~,or erna nnt.
1 !lO wurde er ZUIII au ß"r ord"Jltlwh n 1'0 P: 'n als •'a('h·
1111 .lahre 1 !l:3 trat er sein e L lu-ns I 'llun/! ,I "
folgl'r von \\"ilh clm Lühke. . I ,' ('h:ift i" ll'n
Irie literarischen Arlx-it on dl" Jubilar» )(:, ~il'hrall!'
sivh in 11,,1' erste n Zf'i1 mit .len ,\ureg-ung-l'n. (111' Er be:lr-
, 'in lJm lIl'illl'lh -rgl'r .\ ufl'nlha lt. ~ rg' !' hcn \Iahlu'h'er~ itiit5­lu-itote in zwei Teilen ..Di" )(lIl1atlll"f'~1 (~r . Ih ' idellJerl!
\'ihliothek zu llt 'idl'lhprg", (lie von 1 !-!J:>. l~iB Z~lIJ1 WHI-
('I'. ('hienen. 1 !)O /!ah er heraus ,,\leI' BJI(~~rkre I Kampf
s('hell Ga t ,lI'. Thoma in \'on Zprl'!:,lere.. In ;1~~:'iUdi!!eU
UIII da . Il pitl"lbl'rgl 'r ,' ehfoß /!riff 1'1' II~ e!ner. ~ I{~illl~ \·OU
.\ rh 'it ..I)a: IIpil1plI'l'rg'l'r , 'l'hloß", . O\\ U; 111 el~ll,~tuu"'eu ,'iu,
kleincn'n ,\ rheitpu in Z, 'it ~ehriften unll Ta!!p: ZI(~roßlt('l"Zol!­
.\ n tier 11I\'f'utari"alioll tk r Kun tuellkllla1l'r 1111 1' IJIl'hrerf'l"t1lm BadeIl J.l'tpili "t r er . it'h ,111reh "I'ra1l~g-:ßl ,cI' rIO J';ih-
... \ \ h (,,~, .BiiJllle Ih', Inn'lItari. alioll, wt'fkl's. , 1IS • 11, b 'I" 1!l0·1 111
ri/!p1l Bp~t t,1t n <leI' Kar\. ruh er K1111, tsel!ull' ga , I lipu IlI"
•. I I' "111 'chen :-tUI 'IKar!. ruh e I-m auf umfa . en( en an' 11\, ' h' I t ler "1'0>'
r1lh"III!t-s w"rtvoll" (luellcllwerk: ,.~;e I' Ir 1~ ..1 ~tl": hc r­
hprzlwlieh h:lllbl'hen ,\ kal\t' lII ie tlf'r hllopndl'l.1 u.u. 1eipl.il!
a lls. Im nii('h"tt-n ,Jahr, l!lO:i, er chil'1I " ?n I.hlli
l
l ~IIII ,,'tu,lieu
• L' I I' ·trl'h,,"11I Cl' I'twohl al s 1'1111' allIiere ,. ru" lt (lC. I' • - r' I ' 11" ) I -
da BlIeh: ..Au. ,\ nsplm r euerJ.aeh ,1~I~e\ll {'~,li~~klll;lg •.0
tt'ilul1gell üher f'illl'n Kil1Istl"r, ue n r rlih~I~' ~t ül,,'r <llr
zahln'iche Beziehungen Z1l Kal'I r~hc auf\\ \~;lJ;'ke ill (leI'
h""t,, nOl'h (\ie "roße Hpiln' <leI' I'ellf'rbaeh - 11' di"sr l1
ßI I· ~ GI' Z ' . abl!' ''t Tn alU \(; 1'0 lerzo" Ich n a erH' • "l-'lll" , .... I ftliehc . 1'-
r . I . t ' \\ i ' ell-e 1:1 IW('rk en lJl'kulld et . 11' I .'IIW S reng'l .. • l' ' l!en-t:11l( '
hpit hei \'0111'1' Jler ün\idll'r lIi1lgahe all ~.Iell Jl "lJel~ alle
.\ 1. llol'1J.l'h1l11phr"r \'t'rfligt \'. ("I'.llI'lh.au~cr hi\~z1Irf'iI3CuEig'ell~ehafte~. ~\i(' ~inrll .. g'rußen I,för~~k~rl mit SI' II\\"~IIII!~
\'l'rlllügell. 1'.1' Ist 1'111 gla llzenllr r :-Jlfll hl I' " deli u\lel
\'011, '1' Dar, tellun" "'ah . Tu . pinell H"ktor:11t"r, 1l'llt.l'hl'l1
r ... I" I t '111 I ('li I
,\t'U ..K1I1I .1j!I':chit'htlit'hell llt errl~' I ' \ l' 'hhreu (\t'r
lIol'!Il'l'llIIlplI" Ulld ülwr ..\\' I'g"P, Zll,l,' "~:( . "II(:II\'l' r8t:l1111
lJellkmalpfll'g"p" \' l'r l'iui"l. ('I' g-I'. 11 ntlel.1 . ( 'I~~it IIIl'hn'rl'U
mit rllhigf'r wi . Pli. ('ha ft llt'lH'r ({ "fl l' 1011. • f·· Del'km a1-
. . 1 I ' t ·hclI T:",f' ur .~ I
.Jahr('11 I~I ('I' IIN L"lt ('r ( CI' l eU .(. ... k " tlf'n~l' 11'11 ,
"fl l' '''', für (\iI' e r die \'l'r. ..hi ,(lplla rttg, t ': 11 III1S /!"" illuell
" i ~n ehaftlkhen untl \'I'n'altulIg'~kfll~" zu l'c\\"lJ\dt -
. . , ' . '. "\ "II"I(-k uml 81'ltelll'r ' .'\\ uL\t p IIl1d die 1'1' IIl1t g'w> " 11\ ~r I ' Il"ihe WIB'e.n-
hl'it. zahlrl'il'1H'n (;efahrplI trolzeud, ~u: ~ trll N' ,)ubil:1r Ist
, ehaftlidH'r ,\1I. 1'11ay llng Zl: h, Itpn '~f,tl"( ;1 'III'illlcr 1I 0fr~~ t
in ,,1'11111'11"111 .\ 1Ifslll';.! 190:. Hofrat. L , Z . 'irn:i1• fllr
11 K1 ,,(,woflIen ," I I'ullIl I!ll (;l'llf'illl l'r ({at . a.. e ... I" ' I' 1.lIIU H l' ~ -
111'1' ,' tudieIlJ· ·tltrl' UIO:? - :1 ullel l!lO!I-IO \\unl, 1 ,\,:I' II!t, dll', I I . K' 1 ru 11' "lJ ' ,tor d"r T"..IiIli.rhplI lIo ..h"'11I (, m. ,Ir . K' ~lI'r YC ltnt!.
1'1' l"lt 1'11 '1 'lueh iu ,!t'r Er:I,'n hatllsl'lll'lI . 'lUllI \\' ·lrkplI.
, . " I' I 'Ifr , tlw 11" .l'lIIfa, 1'11.1 i' l spill a1lß..rl,,'ruf le H' ( (I!. ,'. hrrzlil'hcl
\\' IIn a1lrh wir .\ dolf \'011 (I1'l'Iwlh:u.I.1 I' 1,lIfol"rt'iell!'lI
r I· \ -rk"111111n" .('1111 '" I I' ... 'I " k\ 'I'fl'hrull " ulld rl'lll I/!I'r , IJ(. . ... .(' 'IU' IIl1d (, U(' -
iel palclI " 'irkpn Z1l l'illem ,!uhL'lt.;~g , ,nl'" r . Ö 111 il' Ii -
11 iln"t'!1l' :l'll1kn. 0 g,'!tl'n d\l; e :'1111I' ;j'at'"u , ir in uu:
k I' '1 t.. tlefl 'n J'un l'I'IH1fn , t'!1I' \\ orll UIIIII). (I.'" L('h(-U"
. ... 1 1' 111""11 .>
. I'n'r turll\l,, '11 l'''I,'n \'011 I "n rl'a ~ 11 ,'" }I _
r ' .. ,. I \, I ~('n - _.( rfiillt (,11 Zl'it ,\oJlJlelt Z1l "un Ij!el .. .
Tote. . 'I (:,'hurtst :!1!
Ott o l lohr t. \\-ellig " Tllg''' \'01' , 'lIrl!~ ,bt.:n ~I echa ll l k
I. t tl('r .\ lt lllei. 1"1' 11,,1' (1, 'ut:clll'lI ll:l' I.II1~~ 0110 )10 h r
Wirk!. I :"h. Hat I'rof. Dr. Ing. h. e.~, hrIl(\~~:1 al1 t11'f 'I\,('h-
1.11 \»)'1' dl'n \,pr torh"11 "0"1' \'on I ,.1-, . Ilf I I'hl'l1
' . \\" kommen a 'lIi~..hl'lI lI(wh I'hul ,- ", ,),>hrl hat. Ir . I Jahren
nl;tl Bctll'lItll;'" (II'S "'\',,1' torh'-1I1'II, (1 ..1' ~n JUII/!I"laffl";l bis
... . .] "t. lIk "I 'SI' I, •(:ruIH~lpj.({,lIdc. auf (\t-m U hlet (1'1' , '~ .... ",('wirkt hat,
in l'1II hohe .\It( 'r lIoeh fruehthar " elt er ...
uäher zurikk, - _ _
Inhalt: De-r -.-',-'uhall der HaJld," kamm er in Drl' den. C
- A,I.~IC-.:.on Oech elh 11 er. - Tote. - _ .-ifC8iJcii.1:c.I :..:il-=d.::.1J.::.e~il~a~;..: .,;1~)~er:-~l,:,'e~.I~II~,a~ü;;d~er-lIan(1 I kammer Jll .::.!.::::--
-- b 11 In ßerl lll'Vorillg der D ulschon Bauzellun!:, a. m. ... In lIerHn.
FUr die Reda kllon "eranl orlli<h: l\1b rl 110 I m ," ~ ~ in )lerHn.





52.JAHRGANG. N~ 83. BERLIN, DEN 16.OKTOBER 1918.
~DAKTEURE: ALBERT HOFMAN N, ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N, INGENIEUR.
Dem Gedächtnis von Otto Mohr t.
LI enn wir die Entwicklunz der neuzeit-lichen technischen .Mecha ni k , den Au bauder Methoden zur wis enschaftlich ein-wandfreien und zuzleich klaren undfIbersichtl ichen Berecllllung schwierigerULerblick Baukonstruktionen seit dem ./ahr 1 60
Namen ~en, so beg~gnen wir immer wieder dem
we ise nd ~ l o l~rs als eures selbständigen, neue Wege
ne rn dieen rZO ~S CI ! ers , dem unter den führenden ~liin­
de r unseser .elt ein hervorragender Platz gebührt und
Wertun ,re wlssenschaftlkhe Erkenntnis, wie die Aus-
d iesem gGdtrsel~on zl!r praktischen Anwendung auf
der Arl ~e net ~n gleIcher Weise geWrrlert hat. ~lit
de n W/~I~.des I' U.nfundzwanzigj!lhrigen. die erstmalig
laUfen / I ~F~~ EII1t1uß der Stützenhöhe eines d urch-
llliißiO' len. ra/{ers .auf die inneren Spannungen zahlen-
ri ch~ 1.?r~;ks.lCh~lgt und erfaßt, setzt die e schöpfe-
aIs de .it l"kelt em; sie war noch nicht abgeschlossen,
lunge r .fast Achtzig"jiihrige sein Haupt werk ~Abhand­
zweit: aus dem Gebiet der technischen ~Iechaniku in
Lösu r, (lurch ne ue Aufgaben und vervollkommnete
es follg en e~lVeiterter Auflage erscheinen ließ, denn
Volle ::te.1I diesem noch bis in die neue te Zeit wert -
for ts I Im.nere Abhanrllungcn voll neuer Gedanken und~lohrc s.;eltender Vertiefullg. Am . Oktober d..1. wäre
der T d J:~IJre alt geworden, wenige Tage zuvor hatcf . s~lIIem reichen Scharren ein Ziel gesetzt.
Wess !blst lall 9t to M o h r ist am 8. Oktober I ilii zu
Au 11 Uren 111 Hols t ein geboren. Seine fachliche
H:1I1: 1 dung erhielt er auf dem Polytechnikum zudannlh~e r,. das er 1851 bezog. Als Ingenie ur war er
taatsb :) Ienst der halll!o\'crschen und oldenb.urgischcn
d'lm J a men eme Reihe von Jahren t.ätlg, chonS~in: 1~ ?~a~htell sieh aLer auch seine Vorliebe und
be lllerkL. alugung fiir .die Lösung statischer Aufgaben
die \ f a r, Durch seine Veröffentlichungen lenkte erfess~ r~~lI e rk sa!nk e i t auf sich und wurde 18U7 als Pro-
r tech UlliclH' Mechanik, Tm .ieren und Erdbau an
das P ol yt ech n ik um zu .'tutt ~art berufen und ber eits 1 7:1
nach Dresden mit dem Lehrn utt ra g für Eiscnbahnbuu, Wa .
serbau und Graphostat ik. Dort hat er bis Oktob r 1!l00 g e-
lehrt und zwar seit 1894 als " achlolger Zeunor auf dem
Lehrstuhl für technische Mecha nik und Festigk eit : 1..hn . (; " .
lege nt lieh seines Abganges v erlieh ihm dit- T evhnisi-h 110('h·
ehule zu Ha nnover a ls ein em der Er ten di e neue Würd «
..ines. Doktor-Ingenieurs ehrenhalb r, und uPl!ei t erte ch ü-
ler stifteten der tätte seines langjährigen Wirkeu in Dres-
de n im J a hr 1904 sein Bronzebildnis, das wir hier noch ein -
mal wiedergeben"). Im Jahr 1905 wurde er zum Geh eimen
Hat, an seinem 80. Geburtstag zum Wirk!. Geh. Hat mit
~Ie~ Prä~likat Exzellenz ernannt, eine Auszeichnunz, di e
111 Ihm e ine m Vertreter der technischen Hoch chul n er: t
malig zu T eil wurde. Ein engerer Kreis von ch ülern und
Anhängern setzte ihm aus dem gleichen Anlaß ein Denkmal
von bleibendem W ert in e iner Jubil äums-: rhrift . die neben
einem kurzen Hinweis auf das Leuen und die Bedeutung
Moh rs ein Verzeichnis seiner Veröffentlirhungen mit kurzer
Inha lt angabc und dazu . elh t ändige wis sen chaftlichc Bei-
träge de r Veranstalter brachte.
Diese von P rof. Dr-Ing, Geh I e r , Dresden, h wirkte
Zusa mmenst ellung zählt einige 50 \ ' eröffentlichuugen, von
denen nur die sc hon genannten "Abhandlungen au . dem
Gebiet der t ech ni ehen Mecha uik" , in welch n die bed eu -
tend t en Arbeiten Mohrs zu ammengelaßt iml, 1905 er t-
ma lig und 1914 in erweiterter Form a l elb. tändiges Werk
erschienen sind. Die übrigen Arbeiteu linden . ich zer tr ut,
vorwiegend in technischen Zeitschr iften, z. T. auch in mathe-
mati ch-nat urwissenschaft lichen, vor all em iu der h:ulIlo-
ver'schen Ze itsch rift, "dem Zivil ingenieur", der "Zl'it-
sc hrift des Ve re ins Deutscher Ingen ieu re" und pät ' r im
"Z ntralulatt der ßauverwaltung", in "Der Ei eubau" u. a. O.
Außerdem sind seine 111 , tuttgart gehaltenen Vorträg d er
technischen Mechanik- und Fe tilrkeit.lehre, in dC'uen e r in
weitestgehender W eise an St 'lle der analyti chen die :rra-
ph isch en Methouen uevorzugte, von seinen Hörern gesam-
*) Ein Wer k des Dresdener Bildhau 'r8 I! u die l' t .
, . " d ' I n In tTenieur-
melt und mit -so mer Erlaubni vom akat erm c I~ff tliehun.
Verein h rau g ecrebrn. Nur wenig iner Ver ~n nbahn-
gen g elt en den r in prakti che n _\ufg~b n d EI e~ti~cn ,
hnu e (Erdl ürd rung, L i tung f!lhig:k eit v~n Lok?~a. Ge-
Frag n de Oberbaues), ander e bez iehen Ich aUf I' ,. ~I :J '
bi t der B w gun lehre in ihrer .\ nw,end ung au .( e~~i;lI'n
chinenbau; seine bed eutsam ten .\ rbClte n. :Jb~r: uI~e;hanik
Huf ~el!r.und~t hab n: h.ehand In das Gelnet ~ r :\ uf aben
und f I' tigkeit lehre III Ihrer .\ nwe nd ung a,uf IVle't ,.ft. zur
d e Bauingenieur. Y on die en t ehen sel~r SI f~lO o-
Th ori e de Erddruck (1 71 und 72. HIO. U~l , l~~b­
wie in eine r techn. Mechanik), in denen e ~ dIP C01:iindet
ehe Th ori verwirft, di e Rankiue' eh naher bet beiten
und weit r au baut, in g ewi em Geg n atz zu den J . r \ ehn '
anderer For eher (W ink ler , K ötter, l iille r -Br slau). t land
liehe gilt von einen Arbeit n über den pan~un~ JUs \n.
in taumauern, in d nen er ich mit den abweleh~n r~ .:us.
chauuneen engli eh rund am riknni eh er In:rpnlCure s~'inc
eina nde rsetzt . ngeteilte. nerkennung habe.n dagren eine
übr igen Arb iten gefund n. Hierhin g eh ört c o~ ldung
Erstlingsarbeit. dann vor allem ui e e r. t mflhge . J~ n '\~:i nk l c r
der Einflußlinien (dl übril! ns fa t I!l cl~hzeltlg I [nie als
aufnahm) und di e Behandlung der ela ns h~ 'p inzips
. eilkurve (186 ); die e r trnnligv Benutz~ng e ,rn11;t ' r
der virtuellen Arbeit zur Berechnung tatlsch. unBbest~l1ßunO'
"'y tern e (1 74 und 75, 1 "I), durch w lch UIC ere t.nt
von Fach'~erken auf eine ganz. ne~1C Grundlal!e gl~~ ~u­
wurde; seme .\ rh itrn iiu. 'r U11' mn cr n "pan!lu .w ).
t!tnde von Klirp rn (K erntheorie. Tr. ghOit kreIS uK1a·r.
. pine F stigkeit. hvpothe (1900 uuu 1911) I!. a. r~1Chri('h~en
heit lind KUrze. Einfachh it und ('elwr. il'hthchk~ltde AuS-
all e die e Arbeiten :tus, uie in Verbinrlung mIt .er ein l' l'
bildung neupr Irl!lnzend r graph i eh er . ll'thod n zu 1 "l"
we entlich en Vereinfat'ilIIng dN Berechnunlr' vvfahr'~:dl~l"
fiihrt unu dah 'r in der Pm. i w\'i! tgehende ~rwi eine~
gefunden haben. Ih r grlllHll genden Gedanken b~ud;'n sich
we entlichen Teil de . irheren f'undam nt . au E
un ere heutige Baustatik aufbaut. - F r. ,.
Die Feuersicherheit weicher Bedachung in Ver uchen de kgl. Materialprüfung amte
in Berlin-Lichterfelde We t. ( chluß aus . ' 0. .)~ linuten .uiel as H e t h - Da c haus langhalmigem rhilf- nende Putzwoll entflammte nach 1111gen . " 'n ur r-rohr wurue wie das t rohdach b\'handelt. An nicht impr11gnierten Docken, w!ihrenu von ~en Im~r':;n"l'nden Traufen wurue Stroh henutzt, um das ten nur ein zeln~ Halme entflammten. Iher zerl,p nkhtH.erabrutsch~n L1 ~~ glatten Hohrhalme zu ver - ~uch ei~lZelne Ziegel. In n e n f e ur. zerstört (~?'en d iehmuern. DIC l' ll'sta bd eek ung be tanu au unpräglllerten Docken ofort, nach 2 ~lmutCl~ s~hli '" Dok-Hei dek ra ut, uas als llieker Wul t über den Flammen auch uurch ui e Da ' h it mit iml'räglllCr n d fiel
I"irst ge lcgt und mit Draht festgebunden wurde. Da mit k ' n . Ein großer Teil uer Dachpfannen zer prall~g ~~n mit
Lehm, Ammoniak- unu Gipswasser imprägni rtc R eth-Dach ab. :3~ Jahr altes trohuock ll-Dach, d e" n oe u c h ·
wurde in gl eicher W ei chergestellt. Hei uen Branuv 'r- Lehmwa er getrllnkt war n, zeigt e tarke!1 H ~ c u e r
suchen zeigte sic h beim einfachen Reth - Dach starker U u r chi a 13 auf der ganz n Dach.fI:che; 1'11!!, g~linutl'n
Hau c h dur c h i a 13 zwischen Latten und Gieb elmaul'f chauet nicht; I n n e n f e u e r b ' wirkt' nliC 1 ',1 1m,nncn
auf u r dem Wind abgekehrten eite unu in no ch stä rke- ua Herabfallen e illzi' lne r Zieg ' I und d Dure I
re.m ~la ß am Fi rst; Außer~elJl u r~au sich tark e ltauchent- an ein~r teil e: ' d Heidekra ut
\\'lck lung durch dlC uem Wmu abgekehrte Dachfl!lch, toß- Beun Il e I d e - D a ch wurd 1.1 , t roh I~n 16-1 em
weise auch uurch uie dem Win,l zugekehrte FI!lch e. F lug - auwech elnu in je 2 La g n üher Illand r bl Z~\st wurd\'
fell er entzündete vorstehende lt et h-Bü. chel. odaß sofort Dicke wie b im trohdach :~uf"ebraeht. . D r, I: , in allen
g-elüscht werden mußte. I n n e II f c U I' r :rriff da Da ch 111 g-Ieichfall mit Heid kraut emg 'dec kt. EU Zl!~ I· g fe u c r
g leicher W eise an wie da trohdach. T ' ilen hr tarken lt au c h cl n r eh I a : < U I n n I' 11 .
Ein :1 % J a hre altes, nach uem Gernpnt z-Verrahrrn ziindete ogleieh odaß :relll cht werdpn lJIußteil ela".i IJI prä Ir nie r t es Re t h - Da I' h zeib'! e ehu n nach % f e u r ze r tl\rt nach:; ~linut n uen ",:- a mte n ');lten,'n
.Jahr eine beginnende leichte Abrieselung dpr ob eren Lehm- Pa, c h i n d eI-li ~ c h wurde 111 ,h:\ nu~e~!gp fil h rt.~l·hic ht. Das Dach wurde von ~läu en tark heimge ucht. und gefalzten ;';ehindeln III dopp Itl'f Dp~kung Breitr: sie
It a u c h - Durchlaß wesentlich zwi eh 'n Dachlatten und (li l' .'chindeln hall n 50 e~ Ul1ll-:e und h-.. ~ ziegel:i.rtig
(;j ebelmauern auf der dem Wind abgekehrten 'e itp und wurden auf di e Latt 11, relh~nw~l: e neUcn- u'~rt ~ obei die
schwache Hauche ntwick lu ng auf beiden Da chfl!tcheu. üb!'r einanuer gple!rt und mit r :lg\'ln b~f~sil," '; In le n, An l
F lug f e u e r entzündet nur einzelne vor t ehende Halm; l'inz ' In n chindl'ln dicht zu. amm !1 g e a z -)'; e ite sovil'l
di e Fliimmchen verlö chen wieuer, lehrere Minuten auf- Fir t 'rhielt di oh er t" c1l1n~ l~elh9 d~ ~ Ir orrlseit '
Iiege nlle hrennende P utz wolle erzeugt nur örtl iche Entzlln- I ' oh r tand, daß ui~ ober t .... clllnd.~lrl~~ ~1C/eillfa ch eill '
llllll", auch hier verlöschen die Flämmchen nach We"nahme iillenleckt wurde. b wuru n no ch - 'dc a dere I'ur r-
des'"Ziilllltoffes. • ' a ch 25 ~I i nu t n wirkendm l~lIen- gedeckt; ua pin wurde r~h grlas..I'n , a"r:'~55ellllang
fe u I' r war der Dachbela" mit Ausnahme eini O'er • tiick' kher im(lrliglli ' rt. Die chmu In hH'~zfu '1"\ 1"hürillgrr"
• . '" I 8-1 b ' . ollten d l'm e UI a c In ..10m I' (' ul' r vülllg zerstört. UIH Ucnl reIt; I
Ilas ,'t r.o h d 0 ~ k.e n - D a c.h ,,:urde zun11chs,t mit .'ehinuel-Darh ent , prechen.. , .h au !'falzten ~chin'
Da ehpfa llnell III d!'r ubhehen WCI e elllged eckt. Wlihn'lId Da . doppellaglge hle I lhe Dal I ß ~\ ischen Pal'h-
d es Aufll':rens der Ziegel wu ruen zwischen die einz In n dpln zeigte ~ark"11 Rau eh UU r c h a 'V' I all"l'kehrtt'n
-' te ine IJesl'n:lrtig zusa mmen gebundene 'trohbiischel (St roh- lattrn und UlCbellllauerll a~lf uer de~ ' h ~l~ Ih~hfWl'ht'lI.
dockell ) {!; ' leg t llIul am unteren Ende 0 an gebreit..t. uaß .'Pit,,; cll\\:ll'hr Ha uch J!twIl'klun~ (.Iu. l r tl'n bleibI'll
,:ie 't rohhalme uie Räume z\ i ehen lien aufl'inan,1 r Iie- F lug f r u C. r zUnu tu Illcht; n:ll'h , r Illig u" 1111:.. 1t1.i1ndlln~
"CluLen Zil' ''el n ausfHllt n. Auf uer einpn lIälfll' de o lladlC unll'r ,h'n h'uerhäl,lcn verkohltr tell.eu 0 lIle ,1,1 . linutclI~\ unll'n dil,o:-'t rohdocken mit dünnflü. i:rem !3n'i au Ll'illll, der Dal'hfl, 1:11,': Bel I n n u f e u ?)r fI.ICgell n~.~: ,la Dal'lI
Kalkteig lind Zement in \Va se r getr: nkt. auf ,Ier anderen br!'IlI~.rl1llt· t'l'~lllll~eln uuf, n:ll'h. L , lmyt lli re'n thiiring,'r
, 'eite mit. (:l'fIIentz'lIchem Lphmbr i. Der First \, unle mit z.er .tort. B~'I,eUll'm, 3 I J. h~Il!I:n , mla~ gl !'in erh!'lJ-
Firlltziegl'llI ill Zement mörtel verlegt ab~ede\'kt. Da Dach ~c11111de~-D:l;c,li, .lUS gefa.l7;tcn :-c1~I1HIt \n , b.U\\~'t It " 11rh
zeigte starkl' It aue h e n t w i c k l u u g zwischen Da h- lIehe \ eTZIC len uer . chuHlt'ln nll'ht ll?:lr, f ·u e r haU!'
httl'n u nd Uicbelmuuern u l)(1 auf d r ganzen Dachfl ehl' dn~ng sO!,ort durch b Ide Dal'hflltch n. I' lu 1 e h nal 'h 11
liu rch die 'tro hdopken auf de r dem Wind abgekehrtPlI k~men bmfluß; durch Innenf ' uer ,~ ~ da . )~e n ~chin-
. "t ' F l u rr f I' n p r ve rursachte k einen chauen; die bren- {muten z r tört. Da plue Da('h mit Imprliglllerte
, CI e. " No. :1.
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Einleitung' voran goeschickt, in der er auf die 3 Gesichts-
punkte eingeht. die bei der Auswahl eines Daches aus-
schlagge bend sein können: Billigk eit , ästhet isch Wi un
und dau erhafte Ausnut aungsmöglichkeit . troh - d 0 hin-
deld ach haben erne utes Int eresse bei den Ar'ch 'itokk~D
Iunden, die bestrebt sind, den Charakte r der La.ndsdlan
und der Orte dur ch Neu- oder Umbauten nicht zu beein-
tr ächtigen , sondern in ursprün glicher Form zu erhalten. Im
Nordwesten Deut chlands sind es vornehmlich das Stroh-,
das Reth - und das Heide-Dach. die viele Verehr er unter
BaukiinstJ ern und Malern gefunden haben; an and eren Or-
ten ist es die chindelba uweise, z. B. in Hes en, Thüringen.
Baden und .... chles ion. Das badische MinisteriulII hat Anre-
gungen ZIIr Erhaltung- der chindelbauweise goeg-eben. Schon
früh setzen die Bestrebungen ein, das chindel-Dach und die
weichen Dächer dur ch besondere Behandlung haltbarer und
ihrem Zweck förderlicher zu machen. Gillv schreibt in sei-
nem "Abriß der Cnmeral-Bauwisse nschaü" 1 01 von den
besonders behand elten troh- und Rohrd ächern, der Ein-
wand. daß sie schwerer wären als andere Dächer, sei ohne
Grund , .,es läßt sich mit Recht gege n diese Dächer gar-
nichts, zu ihrem Lobe abe r mit Wahrheit alles sage n". Die
erste Anregung zur Wiederbelebung des Stroh-Daches ist
von Landwirten ausgegangen, die in erster Linie die land -
wirts chaftlichen Vorteile des troh -Daches im Auge g-e-
habt haben werden. Der Kunstmaler Hans a m End e del'
K ünstlerkolonie in Worpswede hat sich aus künstlerischen
Gründ en warm für da tr ohdach eingese tzt und wurde
darin dur ch das Gernentz -Verfahr en unt erstützt. Nach H o -
d en b e r g ist das Stroh-Dach in den Pr ovinzen Posen und
o tpr eußen am meisten verbreitet , aber auch in chlesieu.
Pommern, Mcckl en burg, Schle wig-Holstein , Hann over. 0 1-
denburg, Hessen, Westfalen, im chwa rzwa ld, Westerwald
und Odenwald finden ich noch viele t roh-Dächer. Die Be-
völkerung liebt das ... tr oh-Dach, Aber En g e l b I' e I' h t ist
der Meinung, da ß es nicht angebra cht sei, eine Bauw ei e,
die unter ganz and eren Bedingun gen Dasein berec ht igu ng
hatte. unt er vollstHndig verändert en Geld-, Lohn- und In-
dustrie-Verhältnissen zu kümmerlichem Leben nen zu er-
wecken. Das Ende diese r Versuche könne nur Enttä uschung
sein. In der Ta t ist der weichen Bedachungsart durch die
Behörden selbst in den Landkreisen. in denen sie seit Alters
heimatberechti gt war. das Fortbest ehen nicht leicht ge-
macht. Gleichwohl wird die Not nach dem Krieg vielfach
wieder auf sie zurü ckgreifen lassen, da die Land bevölke-
rung die Dächer in stillen Zeiten selbst hersteHen kann.
Auch Bauord nungen und Feuerversicherun gen werd en ihr
in dem Maße geringe ren Widerstand entgegen setzen, als
die Mittel zur Erh öhung ihrer Lebensdauer sich verbes em .
Das weiche Dach ist das Dach der Landwirtschaft. "Ab-
gesehen von der malerischen Wirkung-, die da s d roh-Dach
unzweifelhaft im Bilde unserer heimischen Dörfer herv or-
ruft, hat das "weiche" Dach die Vorzü ge des leichten Ge-
wicht es, das eine schwächere Konstruktion de Dachstuhles
urmög-Iicht, und der FiihiO'keit , Temperaturschwankungen
dem Hause nicht unv ermittelt mitzut eilen, sodaß der Dach-
boden im omlller kühl und im Winter warm erhalten wird.
Dazu kommt die Tatsache, daß die Baustoffe fast goanz
dem ländli chen Besitz entno mmen werd en." Das , echt-
fertigt die vorstehend en Versuche, die mit DalJk zu be-
grüßen sind, da sie in 'ihrem Ergebnis der deut schen Heimat
einen Teil ihr er großen ~chönheiten zu erhalte n geeignet sind
und der Landwirtschaft au ch wirtschaftlich nütz en werd en.-
rh-In. 3 X "1111' ' It . kei V . h d Schi I IG ' . ' 0 .1, zoigt c .cm erz ie en er oc IIH e n.rli~~~1 Rauch und Flugofeuer verhi elt es sich wie vor. Aueh
r-s ni I~ Uf~?gen ben7.0lgl'triinkter Dachpappenstii cke goclang'
<l f'r ,~ ~ 'd I \~ Dachfläche von auß en zu entzünden. obwohl
f:;chin III r I.e hellen Flammen über einen groß en Teil der~:; M~l cln hlllwrg wehte. Durch Inn enf uer wurd e nach
I)ae'h~~Il~~n rIer g': iißte Teil der Dach!Hiche. zerstört, der
\I urf ' u I aber blieb noch erhalten . Erheblicher Funk en-
DWurfe .nicht ~)eohaehtet.
'Whl er !~erJcI~t teilt au ch Beoba chtungen über die Dach-
kpnrle d~t . .DIC Angahen hier über sind ab er RO schwan -
r) a , WIr uns ein Eing-ehen dara uf vorsagen.
rh hin ns Erg e b n i s <I e I' V er ~ u c h e faßt der Bericht
,.'e h i zusamm en. daß da s H e i d c - und das r i n f:l c h e
liiRsi n d e , - na c h Jilr den Rau ch am stä rksten durch-
hof waren, also die b e s t eL ü f tun {! d e s Da c h -<lOf'k c~ ~I s,ah~rhen .. Ihnen folgen. das. Reth- und das ~t r?h­
r]pl I I Dol Ch . wenurer dur chWsSlgo ind da s Doppel-t chin-Ri('/~ f\~HI gas troh -Dach. Am dicht esten {!rgoen Rau ch haben
ren . l.~ Lern eutz-Dach und da nach dem Cernentz -Vcrfah -
F JUgo~l ehn!hrei g-et rilnktr Reth -Dach erwiesen. Gegen
g- I r i e u e r s In f! ~ t r? h -. R e t h - und H e i d e - D ä c h er
Funk c h. e m p f In d I1 c h und könn en dur ch auffallend e
r1a~ ~nh~ndBrand I!e~etzt werd en. Weni ger empfindlich ist
N '\ h ('c In pI-Dach. noch wenig-er das • trohdocken-Dnch.
Fiu O'fzuun empfindli ch g e g e n s elbst s t a r kes
f a h ~e e u e I' s !.n d d i e TI a ch d em Ge r n e n t z - V er -
rern J n g e t r:! n k t e n D ä eh e r , au ch wenn sie meh-
Bach ',ahre alt sind. Die Dächer werden ab er vom Hegen
Rich ml.,:d nh'lch aus gewaschen und bieten, seIh t wenn sie
fpurr I ..so warhem Pflanzen wuchs überziehen, dem Flug-J)il~he grog~rr' Angoriffsmöglichk eit en. als frische Gernentz -
drrt Ir: ~e DurchwilhlIlllg der Dächer dur ch Miiuse för-
VOm B1C uAbreitung auffallend en Feuers. Dieses kann
herrill rand der , troh -, Reth -, Heide- und .... chindel-Dächer
'['pile dren. von denen nach wenigen ~[jnuten brennende
Feuer es pachhelages durch die Luft Iliezen und damit das
los ist a~1 Nachbardächer verbreiten können. Wirkung-s-
docken f un~ enflug- auf imprä gni ert e Schind el-, auf t::troh-
nen t- 1111( al~f Gernentz-Dllcher. Dem Innenfeuer kön-
k('inen w~-i Helde-. Reth - und einfache Schi llflel-Dilcher
narh d I( ers tand entgocg-en ·set zen. Durch Impriignierun gp rheblic~m G~rnentz-Verfahren ka nn diesen Diichern eine
..f!ie vieile ·gohoßere Wid erstanrlsfähigokeit verliehen werd en,
g-en ist r lc t um deswill en besond ers hoch zu veran~chla­
ROllaß ~i~l\rl~~ Feuer diese Dllchrr nicht leicht durchbri cht ,
die I " lehl ellle hoch lodernden Flamm en bilden und fUr
auch liir lyslh:~.rt gefiihrli ch werd en können". Es werd en
d n('n friil : ': ~tan<lf' vermi eden. rlie hei .... chadenfeuern durc h
wrrden ~?-.?It Ig'. droh end en Einsturz drr Dächer verursacht
heO'rell;te ur rIlC Gern entz-Dächer U nicht mit einer un-~i; erl~ i/ D~npr ullfl Feuerh eständigokeit ZII rechnen, dennEi~enRcha~n Im Lallf der Jahre Einbuße an ihren g'uten
hi\lzr rner; tnn, hwenn au ch nicht allZll wesentliche. Einem
unter I 1 f ac stUhl kann dureh achg'emilBe Tritnkung~eg'en FI~ trlruck ellle bedeutende Widerstandsfähigkeit
/lriiO'niert' mmen. verliehen werd en. Die Verwendung- im-
1I\U;go du;r Sf'hlllde in verhinrl ert eine schn elle Entflam-
Da. Dachch FII~ g-feuer und au ch den eig-enen Funk enflug.
Strohfl~cl alnls lmpriig'niert en chinrleln ist ungoefähr dem
Delll {I~n -. ach g-Ieich zu st ellen.
Vl'rsurhp IcTlcht f1her die in hohem Grad e dankenswert en
lat ller Leiter rlerselben eine hemerk enswert e
Wett . Wettbewerbe. .
Ziigliche ben erb Rathaus-Neubau Emmerich. Zu der be-Wettbe\~.1 ~ern e~kung' S. 3HO teilt uns ein Teilnehmer rI es
merich aer es e1l1e Postkart e des Biirgerm pisters von Em-
Hin<reru 0 Is Anbl,?"t auf eine Beschw eJ'(l e g-eg'en die Ver-liel~n ,~g' d~r FTlst so kurz vor dom Ahlauf des urspriing'-
die Fris ermllles mit. In der Antwort i t wiederholt. daß
VcrHIng t taUf Antrag' r iner größr ren Anzahl Architekten '(
l'illge . er word ,:n se i, ..und i t diese rechtli ch zu l iis~ ig. DieU i n f'mg,}ng'en~n I~ntwilrfe sind ,hier siimtli ch ungr llffnet in
Ent".u feu ers.~cheren Tresor .untergebra cht. Wenn ie Ihrrn
(lern gr ~uruckzuerhalten wünsch en. kann dies auf Erf or-
dpr \, ~sc lOhen". In d('r Antw ort i!'t nicht goe agt. wa n n
\ 'erJ!in~ rag der größeren Anzahl von Archit ekt en um Fri st-
tcilt \I; ~r~.ng sta tt gocfunden hat. es ist au ch nicht mitge-
VOr 'ist I~\l el Entwilrfe bereits einge laufen sind. Nach wie
kurz 1'0 aran festzuhalten, daß eine Fristverliin gocrun g so
r s wilrr ~ d~n "\ hla uf des Termin (' goilnzlich unzuW s~igo ist:
könnte I j'ln fns~vert. wenn ein Teilnehmer sieh ent. r hlicßcnVerfah~e~UjCI If.~nen Gericht hof priifen zu lassen. ob das
lieh zul'is I. e~, ,urgrrmeist ers von Emden in der Tat ..recht -
Frage ll~r '~!f .ISt. D:.I PreL ge~i cht h~t sich ~ishur ZIIr
ahrr an daßI'IUII1-Vcrläng-erung /licht gea llßr rt : wIr nehmen
l1l'nll d'~s 'p ~s T1o:h in dirscm oder jenr m , inne ~psrhirht.
, rClsgeTll'ht ist mit verantwortli ch! -
W. Oktober 1918.
Chronik.
Waldrrledhor für Baden-Baden. Der lIaul'tfr iedhof in Baden·
Baden ist nahezu belegt, sodaß sich die städtischen Behörden
mit der Jo'ralfo der Erweiterun~ oder der " erlegung bcschllftigen
müssen. BOI dieser Gelegenheit ist die Frage der Anlegung eines
Wal d f r I e d hof e s anfgetaucht, zu welchem die prllchtigen
Wälder in der Umgebung von Baden-Baden besonders einladen.
Als sachversHlndigcr Berater wurde städt. Baurat Prof. Dr.-Ing.
h. c. Hans G r ä s se I in München gewonnen. -
Arbeiter -Kolonie der Nähmaschinen-Fa brik G. 111. Prall in
Kaiserslautern. Eine nach großem Plan angelegte Arbeiter-Kolonie
hat die bekannte Nähmaschinen -Fabrik G. ~I. PfatT in Kaisers-
lautern zn bauen begonnen. Sie hat von der tadt ein größeres
Gelände des Hospitales auf dem Galgenberg bei Kaiserslautern
für 280000 M. erworben, anf dem mit einern Anfwand von rd.
2 ~1iI1. ~l. etwa 300 Arbeiterhäuser errichtet werden sollen. Die
Hlluser mit nicht mehr als 2 ,"ollgeschossen sollen als Reihen-
hlluser erstellt werden. -
Ein StadterweIterungsplan für War chau, der nach umfang-
reichen seit der deutschen Besetzung durchgeführten Eingemein-
dungen, die das Stadtgebil't auf 12000 ha mit 950 000 Einwohnern
erweitert haben, nötig geworden i t, wurde in groß.en Zügen von
dem Vorstand des neu geschaffenen tadterwelterungsamtes
• tadtbaumeister ,v. Michalski aufgestellt. Vom Warschauer
Stadtpräsid enden sind jetzt Geh. Ob.-Brt. St übben und Geh.
Heg.-Rat Prof. Brix in Berlin, sowie Prof. Pet ers cn in Danzig,
zur Begutachtung herangezogen worden. -
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Da Ei serne Kr euz II. KI. am weilll'n Band mi ehw rzer
Ei nfa un I; (Fort etzung).
11. Fi s e h m a n n, Dr. -Ing. , Dir . dl'. De ut eh n Ei enbauverb nll ..
in Berlin.
Krieg 1914-1
Frledrich n r 0 Cp l e r, (teg.-Bauführer !n 1:0 en . .
G r o h Brandver ich rung -In p ktor 111 (h,·mnltz.. Urt" den .
Gros' m a n n, Hl'~.-B:lUm,·i ~l'r b .im ~ ndb~uamt 11\
Emil Il am m e r, Hpg .-Ba u lllc i ter H.I K~tto.'\Itz.
E rn . t 11 a r t u n g, Ih -g .- u, Bauru I~I K • lin, hre r an d er Bau-
Wilh . 11 ein z, Dr.-Ing., H g.- Bnurnvi u-r, ou. L
gewerkschule In Iluxtl'hude. t 1 uamt in D beln.
Artur 11 ein z p Baur t helm • r.- und \ \ • r I.
Wer tier 11 (,11 'i g. H 'g. -ßaum,-i. rer in Warburg.
Ka rl 11 e r r man n, Rcg .-BllulIIl' i t r in E en:l. R.
Geo rg 11 r tel, 1(l'g.-Oauführcr vo~ Dü~. eld~rr.
Il i n t e r l e i t n e r, Bauamt • ,. or 1I\ t unehr n:
Ludwi Il i r s c h Le l d R,-g.-Ilaulllei ter in Be rli n.
'I I' . t in M 'deburg.Ale . and r 11 0 e n i c k ", kg,- saumer e r • I ' Drt,,,len .
Erich 11 0 Im. n n, Stud. der T chn. Hoch ehu e 111
August H o m b e r g. Architekt in Ba rmen. k h le in IIOxtcr
11 0 k c, Dipl.- Ing., Oberlehrer an der Bau" werxsc u
i. W.
lI u b e r, Bauamt p . or in •'chw inlurt.
•Johannc 11 11 he n l' r , Dipl.· lngl'nieu r aus I'o~en.
)I a . imilian .J a n s, Hl'g .- Ilnuml'i t r von Ilerhn.
•1. koh J a n z, Baurat in ('olmar i. EI .
Ilruno .J u p p e, R -g.-Baumei ter in Charlott('nhlu rl(' Eck..ru f r,le.
K i e e l, Arch., Ob rlehrr-r . d . Baugewerk "'I~I e In •
Hans K i I i a n, R,·go.- B. umei t ..r in A l toun a. Eibe.
Karl K I a m m t He '. -Baumei r-r in :'tral und. Z · ka u
Kle i m a n n (ti, It '·g .- Ila ul ü hr l'r .... im L~!Hlh:I~I:HnL .wic • .
Osk: r K I e m m e He ' .- B:lUIIU'i ter von . ICd,'rJPuLzi:> d n
J. A. K not h e, h'-I{.-Ilmstr..... im Landb: uam in n- eu.
K 0 n i g, Architekt von ( ·hnrlott(·IIhurg. . . ~a
K Or n er, Heg .-B a umc isL,'r beim <pu"a~l:lml 111 u~ I.• "
Fru-d rich K o t z ull a, Reg.-B um I u -r 1I\ ~ aarIIJ~~~ n,\n lagen in
Karl K r a rrt, Dir. de r Bauger eil. eh . für e' r.
OlL e ldo rf, \ t in Dr e.den.
Kr e t c h m a r, R,-g.-Brh r. heim EI,·k ro t ec ~n.. , m
K. u. 11. Kr e t z .h m a r, Bau mtmann in 'I. le,kal~.
Wal ler K (I e I, R g.-Ilauml'ister in Allo.n. . E IIl(.
P u-r Lahro e, Hpg.-B. um i ter in 1~l ed enho le n .
Oeorg L. n g e R..".·Baumeistp r in . Ian n e rde~.
Eisernen Kreuzes .loh.IIIU' , L n'g('nhe rg, H.·g.-B uführ.er ~u co n .
Il ugo La n g m a ck Re '.-11 urnei I r 111 1o en,
Walte r Le h mall n, 'R(·g .• Ba urue i ter in Elberlel.d.
Pau l L e h 1\1a 11n, Reg .-B. um i. tcr in Wongro. ItZ.
Oeprg Le h III n 11, R 'g.- B um i ter in Ohorlldlk. B u 'cwe rk chule
11 inrieh L e 111 p, Heg .-Bm t r. , (Ibertehrc r n er l\
in . llII'dehurg. .
Le n k Itl'g.-BaulII i tpr in Annaberg I. :sn. . bu rgWalte~ Li e m:, n 11 (t l , He '.-BaOIll,·i ter ill ,I,!hanlll .
Gu tav L 0 dem a IIn, Heg.·Baumei. ter ill Dt.-Eylau. he i 11
Theodor Lohrlllallll, Heg.-B.ulllei. ter von K rl ru .'
Ha n. LudlL, H -g.-Bsunwi tc r in ucdlinh~l r~ . . Ide (:'Lr I un, l)·
\l'ern" r Ma h Iend 0 r rr, Ut'g.-B. uCühr r von bhtrM
Jo . . 1si, Architl'kt au Bonn. . Bis
Philipp )1 an~ 0 I ,I, Hl'g.-Bsuult'i te r in .'t rallbl! r' I. .
Franz l a r. Re~.-Baurnhr..r Oll lIanno" r-Lllldpn.
H"rmann I ~ t t h I e , Reg.-BaunH'i. ter in C . ('I.
Emil • ( " i e r, Ul'g icr ulIg - ulld Baurat in Ha mel n.
P~ul I 11n (', Rc~.- un~ Ilau~. t !n .I'ad r~orn.. ' . 'au.
Wllhelm . 1e r eh, Art·IIIL..kt 111 ~ r Iburg I. Brt I.F' \urich.
( rzenieh, Baurat, \ 'or t. d,' Hoehbllu,amtes 111 ,
Vtto , I I zg .. r, H"I!.-B ufUhrer von ./ellllltz.. "t _Gese ll-
\ illi. 1 i, Dipl.- Illg. hei dl'r Allg,'meilH'n bl km I·
eh. f in B.'rlin. . " ()
Adolf . 1it h I k , UI·g.-B umpl tpr 11\ Kro ," &.1 .' Dre de n.
Erieh l i t r u t r, :tud. der T(·ehn. Ho h.'· 111 e In .
Erieh I U11 (' r, Iteg.-LI IIli1hrer von H Ihl no '. ew rk chul" in
MillI e r, ({'·g.-Bm Lr.. bcrlehr r an d ..r Bsug
•-ie nburg a. W. . . BreMlall.
(;ottlrit',1 UI1 e r, Ilr.·lng.• It ..g.-~~aulII:1 t~r In e~ l;u rg.
II inrich . ' a u ma n n, Heg.-Ilsumel t,'r 111 t h1rlo~all' we rkse hllll'
Elllil . ' e u h ae h (' r , lIipl.-lng.. Oberl hre r an (t'f •
in EekernC rd... h I . Ure de n.
l' ul .' eU m n n, :Iud. d r T.· ..h!l. Ho.eh c 11 . II~u
I'aul ,'o rdhau I'n, R,·g.-ß,1um"1 t r 11\ 1?1.:b. 'h 'h(' rc n Ba ll L:,h
Lu dwig 0 t(· rt a", Dil'l.- lug., (lh.-Iog. 1"'1 "llIem
in l ü nch n. . (' '1 h ,,'n
I' a lll 0 m n n, Reg.-B. nnH i tl'r 111 ,re.' n .
Fel. l'ot\ka, Hl'g.-ßaum i L('r in KII tnn.
A'loU Pund, H.·g.-Ballmei.ter in~. 'debu~fd I
Wilhl' lm (/11 ntz H..g.-B nllll'i h'r In DlI .~ I? r .
b Italltcnlll' r'g. lIaurat in Khnil! b'rg I: r.
it'(:eh"nherg. Itl·g.-B 11111 i tff in ,'II'd r le .
r t ur It .. c , Heg .-Il nu me i h'r in (ine I'n.
lI a n It e i n gr u h er, Hl'g .-B !Ifflh r~r.. b 'kt'lI
K rl H e i m e k .' , It "g .-B UIII I r 111 . a a r rU, .
Han R i ch t or, Ar eh iL, t ' on B, rliu.
\ " rn t'f H ic h l Pr, Hpg. -B ulnhn'r in DU Irlorr.
Johnnn H i ec k, H.·g .- und 11 urat in Brol~h,'rg .
doll H o nt h al, Reg .-ß, lInw i t,' r in Ilt' r h n.
II. Kl a e : Hieh r.1 H o i e n, H" g .-II . 1I111"i . LN in : 'l' n. I
AII,,' r t It o I t , Ar d aitek t u L nd au i. ,I. I'la z.
.10 "1'" rt 11 h n r t h, l{ , g.- II IImti L" r in Aachon. . D e LI"n .
Ofln Lh"r HII ,l oll'h, ,·t ll.1. der Techn . lI o(' h ehu,," In~
------ - - - - - - . F \It'r ieh ,'r -
Inhal t: D ' 11\ Ue dllchlni von Ollo . Ioh r t. - DIC. I rülungs-
Iwit e ic h r Il,-daeh u ng in V" rsuclll n des kg l. l aten~ PI H' -
Gr und lll ck - mt in llerli n-L ich Lprft'ld W(, t. chlull,) _ Verml el .
Chron ik. - Ei ..rn Kreuze. _ V.' r in miUl'ilungen. -
V I dU ' B rlin.er e r Deut b n Bau zeitun g, O. m. b. ., In. Berli ß •~Dr di e R daktion v r ntwortlich: Ib rt H ofmann .In Berlin.
Bucbdruekerei Gustav eb nek acbllg. P. . \ ber In
l 'll . ~r
:~ ·1
For tsetzung d er List<· d~r I nh ah "r dt,. I~ i ('fllen Kn' uze
Ad oll (J e r L0 i , It pg. -ll au me iHt<'r in E <' n a. ,1. !t.
A. Ge ll ne r, Dil'l. -Ing .'n il·ur vo n D. rm la ,lt.
Gi e ie n, Ar"'l . he im ,' tädt hau - IInu \ ohnung w n in e öln.
G Ohe l, Re~.-B lIllm e i st ·r in Annaher~ i. ' "
G o h r i n g, HI'g .-ll aum,·i Ler von Pl au ..n i. Vl)~ t l.
Osk . !t oh . (1 011 nil z, Fin .- u. Brt ., Dir . u" taatl.
amLes in Dr esd en .
Allred G o t t h e i n c r, lt eg .-llaunH'ist l'r in ~(·rlin.
Juliu (} rap 0 w It eg .-Ilaulühr('r von 13 rhn. d r
Ernst Gr oml er: IV·g. -lI aume i t~r in . IUlhe im •. It .-:I','I or.
Alb ert G r i 11\ m, Baul'rakLik ant 11\ . IDne he n.
Die Verleihung des
im Völker-
ist , soweit wir Kenntnis da von erhielte n, für hervor rag-ende
Taten an folgend e ngehöri g IIII ere Fach s erfolgt:
I. Kla Be. (Fo r L etzung) .
Geor~ A Ihr e c h t , ßauam tm ann beim Hochba ua mt des Fin.-
Mini steriums in Dr esd en.
Dr. Ba ch em, Reg. -B :LII füh n 'r in iHn a. R he in.
!t einhnrd B a ertz, It eg.-B a u me i. h' r in Herne.
Hans BI ü m e u e r, Reg. -Bauführ er von Ber lin.
Huber t B r e u e r, !t eg .-Bau l ühr er von 11 mfurth.
Ge rha rd Bu s s e, Di (ll.-I nl{e ni eur aus B ·r lin.
Karl 0 i e I z, !t eg. -B a uführer vo n Wesel.
Günter Fr i e d m an 0 , Heg .-B a u mei t r in Berlin.
Moritz H a n e, Heg .-B au mei st er vo n Berlin.
11 0 m k e, Dipl. -In g eu ieur a us Berl in.
Kurl II Oppn r, Dipl. -I ng ., Hi lIsl ehr r an der Baug w'rk ehul,'
in Eek ernfOrtio.
•Joh . J ent s eh, BaurnL im slaall. Grund Wekamt io Dr d n.
o wa ld K I e nn e r, It eg .-B a uult' is ter in R. thenow.
Kar! K n O11, Pr oI., Dir. d(' r Bau g e wer ksehul e in Dt.·Krone.
Kr eh er, lu g ., Lehrer an de r Ge we rbez icht'n ehule ill h mnitz.
W ilh elm Ku n z, Reg. -Ba umeister in !t osenbe rg i. 'hl .
Karl L Uh h r t , Heg .-B au IUhrer aus Ber lin.
)1 a IIm an n, Heg .-ll auCüh rer in Ha lle a . ,'aale.
Karl ~I ei Ls c h, He~.-ll ll u lü hr er nus ehwedl a. d. V.
'ed d(- mer'H, D i pl.-hl~ . , Heg .-Ba ulUhr er in Wahern.
Ernst pI UIz ue r, Hcg.-Bauführer von lI ohe n alz•.
Wilhelm P o p (I e nd i .. c k, Heg .-Ba umei te r ill Frankfurt . I.
Geor~ H e se, R 'g.- llaumei ter in ~l agd eIJU rg .
• Ia x H eu s c h, Dipl. -I ng e nieur on Gre\'ellhroich.
H o s s h er g, Ba ur a t iu Dresden.
Fri edrieh Se h a p pe rt, Direkt ion m t in • ürnb rg .
Will i R ic h a r d t , Heg .-Ba ul ührer vo n ß,· rlin.
Georg tu mpf, . lad Lhaulilh re r in Dar m l dt.
Han s Y 11Iqu a r 11 IS, :Iud. d.'r Teehn. II o ~ hsehul in Ha nllove r.
11. G. \\' 0 1r, !t eg. -BauI Uhr er in Dr e den.
Kurt Z e tt I (' r , Arc hi t ..k t vo n ·tuttgart.
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•Die Verhundlungen über die Einri chtung von Ar c h i-
~ l'.k ~ e TI - Kam m o r 1,1 nahmen verh ältnismäßig kurz e
Z~lt 1Il , \ n sp ru~h , da d~l' Versammlung nah ezu ein t immip
du' vom . \ rcl~ l te k I Cl~- K ~mmer-A u .• ehuß vorgelegt ,-p u-
f:~~ ung .dn_ H I ch t I I n i e n für Arehit kte u-Kam mern gut
hieß. I J ammerbe tr ebungen werd en jetzt nachrl m llil'
ierf ür Iestgestellt word en ist. ;LUf r e i ch , -
r Grundlage fort geset zt , währ end ur-
't~~~~:D~undeSSlaat1iche Regelung vorge ehen war.
B . fand ein Aufsatz der "D eut chen Bau -
zer htung', der vor der Einrichtung' von Archi -
tekten-Kammern warnt. Demgegen über wurde' gelt end ge-
macht, daß die Entfaltung der bauk ün tleri sehen Tätigk eit
des Architekt en wie die Entwicklung der Baukun t über -
haupt durch di e Architekten-Kammern in keiner Wei be-
ri!hrt we.rden würd e. Irgend ine Beeinträchtig-ung nach
dieser Richtung würde von der gesetzlichen Orgnni sation
der Privatarchitokten durchaus nicht zu bef ürchten sein .
I1agegen werde von den Kamm ern eine d ur ch greifende
wirt chaltliehe Kräftigung und Hebung de tande der
freien Architekten, wie sip erfahrung-sg emäß durch Ver-
einsliil igkeit nicht zu erre iche n i I, erwarte t. E wurd
au ch eine Aeuß erung all parlamellt:lri chen Krei en er-
wiihnt, in der die Org-anisati on der freien Berufp a llf
iiffenl lieh-rechtliche r (;rundlage g-eradezll für gebot plI oe-
zeichnel wird. wenn sie nichl allfg-eri ehen werden wolllen.
Im ührigen eilen die in der ••Deul ehen Bau zeitung" er-
wähnten )Ieldun/{en von Tage bIiittem den Tat achen vor-
aus, wenn behauptet wird , daß die Einriehlllng von Archi-
Ipkt en-Kammeru jetzt so gut wie siche r sei. Es werd en
lIoch manche Schwi erigl' eit en zu Uhrrwi nden . ein. phe die
I'rivalarchitekten den f;chutz 11ml die Vorteile, die ihn rn
flic Kamm ern brin g-en sollen, worllen g-en ießen können. Dill
.\lI ssprache hatt e das Ergeoni . da ß drm ,\ rch ite kten-Kam-
IIwr-Ausschnß die weit Ne Verfolgung- cl pr Ang-eleg-enIH'it
iihcrtragen wurrl e.
ehr ang-eregt verli efen die folgendrn \' erha nfllun"p n
ii1)('r den K l ei n w 0 h nun g ba 11 und da , .. i p de -
lu n g s wes e n, sowi e über die nte Ilnng cl ' I' Pri val : rch i-
lekl en in der b vorstehenden Z w a n g S wir I ~ c h a f t.
I~rr Vorsitzende ueri~htete zunäch t iiber da Ergl'IJll b
f'll\~r Hundfrage an 11Ie Ort KTuppen über de n , tand ur
Klemwohnungsuaues. Es zeigte sich. daß auf die em Gc'-
hiet in ei!1zelnen Gegenden schon eine rege Baul iltig-keil
herrschI, Im Allgemeinen wird jedoch Uber I' napphcil an
Bausloffen und Geldmangel geklag-t. wodurch dpr Woh-
nungsbau verzögert werd e. In BI' e m e n werd on 7.. B.
Baun.Jaterialien vielfac h .von den Behörd en a ufgeka uft und
a~ .(he. Unternehmer weit ergeg eben. Der laal g ibt, wo ('
nfltlg 1St. GeldzuschH sso al s Darl ehen und wahrt sich in
diesen Fäll en das Vorkaufsrecht. ,\u de n )litteilu ng n
der Ort g ruppen war erke nntlic h, da ß die prakl i eho Hp-
leiligun g der I'rivatuchitekten an den groß n Aufg-a lwn
(Ies Wohnungsbaues und des iedelun g, we p n~ nur tpil-
weis e in dem erwiinschtl'n )laße vorhande n ist. Dip 1"01'-
drrun g- na ch lilrker pr IIinzuziehung' h währtel' ,\ rchitek-
\en kam denn a uch in einer von Hrn. !" r e n t z 0 n in re-
hra cht,en und \'on der Ver ammlung g n hmi g'ten E n t-
s ~ h 11 e ß u 11 g zum Ansdruck, in der die zum ZWf'ck 'int'r
WIrksamen Bekämpfung- der Wohnung not r rfo ll-rtf' Bf ~ -
rufun g eillf's H e i ch s kom m is a l' f Ul' da . W o h
n. u. n g R W e 8 e 11 in der Zeit de \ .eberg-ang'l'. von de r
Kne/-."S- zur Fri edpn swirtschaft mit Iphhaft er Befri etlig-lIng
hegrUßI wird, gleit-hzeit.ig ab er die Erwartung- zum .\ us-
druek kommI, daß mit <1 1'1' Durehfilhrung tlrr fUr un.t ·r
Volksleben auLlerordentlich wichl ig-en ,\ ufg-ahl'n di" he-
wilhrtcsl en Krilft e hptraut werden. Be oJl(lpr, die chwie-
I ig-e Lösung einer h 'fri edi grnden Hersl ellung' der einfa('ht n
KleinwohuulIgs-Sied elungen erforde rr fUr ihre par am I'
unrl doch zweckmäßige 1'lanun" die ~Iilwirkung nur up,l
gp~e h u lte r und bewithrt er Archit pkten. In jeclrm I"all mU ßte
vt'l'mip,lpn wl'nlrn, daLl die Ent\ urf arbeit fUr lie 0 • iede-
Itlllgt'n in die lIiin,l e von Kr, h en gelan/-.rt, lli ,<11' froien
und splhstilndig-pn Schaffens ung-ewohnl. nil'hl in Ilpr Lage
: in(\. dip groLllln Oe. khl spunkte rinheillil'ht'l' Zu amm en-
fas ung pinfadlpr haulidlf'r Onmrlgedank n mit kUn 111'-
l'i ~ch ('r Durdltlringung auch der. dllichle, len Ein7.elh itf'n
1.U wiinlig-en ulllI zu verfolgen. E~ wUrde hier di he te
(;plpg-enllf'il gpholen soin, flas während c1e Krirge vill\i"
hraeh gplpglP Arh pitsfpltl tlpr fr 'ien Arehitpklpn \\ ied r Zll
fruchlhring-end pr Täligk f'il 1,U pr chlip6pn.
I phcr ,Ien .,~I i I1 i a l' d p n h I' ,I a r f zur Wie d er -
1ll'l tJhung- der lIaulilligkl·il. in d er e h ,' r-
/!;a 11 g S Ze i l und di e Z w a n g . \\' I l' I s c h a f t" . pr:aeh
Hr. Prof. Bodo Eu haI' d I - BC'l'lin unt er BenUlzung- elnt's
nmfangreich en ziffl'rumäLligon BI·wpi. materiale . \\"~hrt'n ,l
1!l13 in Ileulschland rund 200 000 Wohnul1g, 'n fl'r\l~ y t·-
stellt wurden. ruhl o während der vier Kri 'g jahrr ules,'
ßautiit i~k ..it voll slilndilr. Berechn et man den Be,Ial f an
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Wohnungr-n mit Hüvksicht auf den ~'I'r rlllgerlt 11 cibt sich
run g'87.u\ a r- h nu r a uf 150 000 j;ih rhe h. da ~lll (' ~~<Tl' II , dil'
nach vi r .la hr eu da Fehle n von non 000 \\ Ohlll " (; '>I' CII-
im Frieden minde t n j (00 )1. I!pko, tpt hal lpn.. 'i~ zU
\\iiltig bi-t ruce n J' doch dit' Ko ten einer WOhIIIU1f11!'ll." d;'r
e- I kt HI'( ·\I'···1;>000 )1. .ledvufnll k önne ein 1I11g-('( Cl' er • '1IonllIH'1I
'1 '11 ' I ~I '1ll tTlVertnuun-nhe lt im \\'1'1'1 VOll (j .' I rar: P li , ' ·' · e-1 r "11l"5-
' ... e- d f I " e II '~' ...we rden. Da zu k äme (\1'1' laufend,' He ar 1 ( I I Iloch
, I . h di f I I 1 I ~ a n ~o wert r-nJa 11'1'. ,I' me man 11' I' au ac I ,a Ir~ '. ' ~I an lall-
.. 150 000 W ohnune 11 ' 000 - !l 7f )hlha rt!I'Il" ' , ' • Inilhill
• e- 1 I wurt enfpnllem Bedarf hinzuk onuuvn. n ge am 1'1' rrw:tr'
rund 11; )I illiarol pn g-l'hra llehl werde n. nu r um 1 I -ich l\it'
\\' I \ 1 selb t wenn ~I",t n 0 munasnot zu su-u ' r!l. , ll'r.,. I .01I1r. 5?
\\ ohnu ngsnot ,)':111'1' al. g rnur--r I\prau, "I 1.1 ,,1 " roß hlcl-
würden r!ip Zahlen noch immer : u ßpro r~I "lIl h l I "I euerelI,
lx-n l lie xwek mä ßiu I.. Verwt 'nu ulIl! dll':p r mure I 1'111""
• • • f""'- • 111 Vl~r. r
vorn d eutsch on \ ' nlk aufzllhringell(\e l~ :"'Ulll ll!: ,I leute dip,
alh- in chon "phil'l ..ri eh daLl dip liichtlg'Stell 1',ICI. , 'cill
e- • • I ' kl' r- ineim freien • ehaff('n ..rproht en Are ute eu nben ....hal-
prech en de Bplt'ilig'urJ '" an diesen grol\rn Aufg.~ 'h nicht
tcn, .' ie d ürfen \ ' 011 den maßgeh IId 11 • 11'1IC1j i~llllkSlinJ '
iiberg-a rJl! 11 \\ erde n, wenn 1': ich da rum h:l!H; ~lz u le (TC II .
mllllg'rll fiir II Ba ul'1I in tI r ~b rgan... ZI'I ~ ~'o rfell ~11l11
7. . B. iiber (!ir Zull' i1 un!! VOll .\ rbell 'k ritfl.en. n.~u . Fiinl erulll!
(;p ldmittcln. VOll !!roLl'r Wic'htigkeit .e l. e.. (hl;" 1enSO wil'
der Bau Ioff-BI',ehaf full!! 7. U ht' ,:ehlpu!lI l!~n. I{a:ltc"n fe~t ·
de r B darf an Bau toff n fU r, knpg- wlcl.lIlg'e ,\ rchitektl'll
g- .II'lIt werdl' . 01111' dureh Cmfrag hel den." tliehe 13e
und Ba llg-cwerbet n 'ih IHlc'rJ a uch rlN vorau~:H' ,; t werdclI.
,Iarf an B:w lorfpn filr prh'al ' Baut ~n e.rJI11 tlCdit'ser )Ia-
um rim' Z\\'l'"k miILli" ){p"'l'h llll! dp r Zul Pllullg' , k .'lt der
...... I I 'OIWl' IHIIg' IIcr ia!i l'lI zu 'rmlig-Iichen. ))t' r (: ral 1 t'r , " ft wfnlfll.
zuzllla, l'n,\('u Ha utt'1I mlig- . orgfiilt i!! g'p pru·I, ~e ll V(lll
ahe r die .\ u: fiihrullj! (11'1' BauteIl '.0111' m:lI l.r n;~ ~ ·(prell -
,le I' "t'''cnwiirl i''' bpi ,Ier ZW:L1l" \\ 11'1 chaf l 111 • }'r:Hte
... "' ... ... I ul1\' •ß e n hpl r, ('hende n klpiulil' hen Rcvormnu' UII g:. J{etlnt'r
\'t' rg'rurltlllg- 1111,1 Zeitvr r-iiumni I' ZII .\'P ~m ~;~;:II ~lt' 1I ~l clIwie ~ darauf hili. daß in I)pul chland h-. - I 10 11'1' v 01
.l'Ill'U ahhilu!!ig ,deu von de r " -icdN allf na!lIl1e, ( ht'ICiIC II-
I I' 11 B au I ii t i I! k c i I . dcsha lh •ollte ll tll~ \ o ~ "'t'nlclI,
oI rll 1I1a ßna hnwII hiprzu mit all 11 )litteln I!efordte r 1~lllla~ -
. d pr eil -I n~hp ~o ll d p rt, ,ei prford rlich. daß hel .~ . lind L:l.nd-
. uup:l'n au, dp~1 He r nl'h n dl'n La nd\\ lrtcn ht'l'iicJ; -
ar heil"rn di.. Ba llg('\\'l'r k l' in weitp tt'm l 'mfall l!
~ ic h t igt wprden . , ' l'irlt'l'h:lf1
Zum Kleillwohnung hau und zur ,zwa ll~' \, ht'rich-
lIahlllc'lI noch 7. hlrt'icht' , 1i1"1i tIpI' da . \\ orl: I . i~'rhbrun'
l el e 111'. T a n tl I t· l' - Dn'. tl '~l auf Grund. ~plllt'r, \:iri sch:lf-
"Pli hpi einem " rie" , amt Hhpr (li I' - laal!rchp I ~ \ I l' !lau'
b ... , I " kuu " I I'IUIII! der Ba ll. toff.., .owi.. HiwI' ,!i., 1', II1 ~" IraU f I' ß iihl'r
tilligkooil uI\(1 erk lllrlr ,Iip (;riintIP . d ip 7. U lh'lIl h ~r ,I !lurch
di.. Eill,l'h r:lukung- (I('r Ba ut:il il!kpit gl'fiih rt ha e l~~ R('r!ill
. )' I "l u · h I' . . I KriP<T amte. ,lien '_r a. \'011 ", H ' I IllIell r'llpn. ,t', f': 1'11 l(lcll,l -
\'om lfi. )Jilr z 1!J1 f.lnrl 11 :l1 lp H:!lI\' o l'ha h~'1I ur I~':ulen ,lW
\\'oh1111 11". ha u ulld fUr l!ip la ud '11'1.d wftlaehpln )' :h('11 H:1U'
wl'ih' t ';;'hp llllr Fllnl t'r un"'..\lI e hit'rfUr (rron er 1l 11 wur-
... ... . I t ' rd" 11 Ulltoffe kiilln t 'n al. \'o rh,l1tl 11 hl'Z('le 1Ilt' \\ t \ ' \\'~Ildunl!
, . d l' .. 1" •de n \\·lIn.p hl{pmiiß frl'igt'g..hpn. ,Ur!1I t' f h1c'u. 1',:-
\' 011 Bau ei. pn . pi Huße r. t... p:lr ':\mkClI zu (, ~I,I Pt <:" frieo! -
h",I l'lw rli,' . id lprp Au. il'hl. da ß mit dpm hl!1 r~iirz f 5l er
Ii"hpr 'l....·itp ll a ueh aU.. ,' rfordtrlidlpl1 Bau .l orrl' 111
F ri t wipder zur VPrfüg'UIII! .Il·hpn wenll'n.. ,eil \ ' erhiilt -
Die \'on 11m . Bodo Eh h ardt an ge ehJllttt ll '1I~p1leIlJ
lIi ':l' heim Wit"l l' faufhall ill (), Ip~ u ß~n \\ ;1~~leßI n~ nn den
prllrl(' rl mit dpm Erg-t'hni.. daLl rllll' I'_nl c I I~I u, 1 ~lIlini81("
OIH' rpr:bidenll' n VOll O.t preul\PII. da. k/!,I. • :I'\~1 wurM.
rium unr!da pr ' uß..\ h o rtlt~p lp llha~l" ~;/!e ll~~~rden \'or·
in dpr Irt hpl 11 \\ urd l·. (laß dll' zu"t:ill, h,:,C II I B ' 11 b er:l -
org.. Ireffpn ml...hl l'n , da mit dip a 111 I I1 C h (' , , .1 '11 l1ichl
. I 'h - ~ " llcllt'n l. nll ZI .. ' rlu n '" (h (lure 1 I r n am n I!,g l r ' T:t1lg
iihr r' ~'hrei t t" J:. mil~p \ ,'rhilltll' rt wpnl,ell. da l 1" I;ch ein"
kei l 'lIlerk'lnutpr frei dlll ff n,ler Ballk lill 111'1' .1," \Vcist'
.. , " I I ' ft I\(' ll'rBallh..ratull g- in kUli. tl prl. d ll'r uud \\ Ir, c 1.1
!!l', eh ditrt wird, Z ,'1-,'hrift
lli el"lu ehlol.l ~ il' h d ip B t · ~ " n chullg \'on _1 11(, . 111'11,, , I . \ 111"1" t LIUlltl 1'roI1a" ·llItlafra" plI. WOZII ane I 1'111 . I ' " 1106 da
.... " ., I ' hl' I' 1 •I' f I 1 U Il\ e ( 'oln vQrlag'. 1111' \ pr. anlll1 Im/!. Orlsgrllppt> 1I
(\('1' .\ nl r:tg' zUll ilehsl zur .\p uU..ru ng' an OH' .
!!phl'n oHr . f IIambu r!!
n.urch . ,I. _\ blt·hpn J e. IIrn: (; .r 0 0 t h of -~, ehllLl pr-
"ar "1111' , t'uwahl für de li GI' ..h, ft. fuhr l'utlell Au. . r a rd
forth 'rliPil ge wordpn. ni e Wahl fit'l a llf IIrn. L tl w eil r '
lIa mhur g. , "dl,rung
Ein Anlnl!! der OrlKjtrllPl1l' • ü In oe~r. bn\ ~' (;reill~
dp. IU>..\. auf dip .\ ..ußcr ullj!rn de ...\reh~tl' kl l'lI ·Ohcrh..·
ZI1 Bt'rlin " und r! pr "V ereini:.,rung de r I eh~lI chen U.I1,.\,
aml en Deul. dl.'r ~tildl ," 7.lI r IJ n k s c h I'1f t tl e ' dit'
VOll HJI7 falld Erledigung (Iun'h U berw eisung :111 ".-
()pnk.'('hrift K0111111 i. ,ion des Bund p . )Iehr cr e . a t 7, 11 11 ,., •
O 3.. .
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Weise zu erweitern. Es ist uns allen bekannt, wie scbiefc
Anschauungen vielfach in der Oeffentlichkeit über tellung
und T ätigkeit des Architekten verbreitet ind, wie wenig
Verständnis auch viele Bauherren dem Architekten ent-
gegen bringen. In solchen Fällen können die "Gebräuche"
ein bequemes Mittel zur Aufklärung werden..\uch mancher
junge Architekt wird sich aus ihnen unterrichten können.
Nur um "Gebräuche". nicht um bindende Bestimmun-
g-en handelt es sich, deshalb ist die Vertragsformulierung
überall vermieden. Auch war sich der Ausschuß bewußt,
daß mancher von diesen Gebräuchen bisher keineswegs als
allgemein oder auch nur als vorwiegend gebräuchlich in
Harnburg anzusehen ist, daß man aller nur wünschen kann.
daß er allgemeiner Brauch werde. Anderseits i t alles fort -
gelassen, was zwar vielfach Brauch i. t. aber doch nur als
~lißbraucb bezeichnet werden kann.
Hr, Groothoff rechtfertigt die Bezeichnung "Auftrag·
geber", die im Entwurf durchgeführt ist, Iür die aber Hr,fi a m bat z "Bauherr" vorgezogen hätte, damit, daß es
sich auch um andere Aufträge als Bauten handeln könne.
z. B. Möbel, und daß auch die Gebührenordnung nur den
.,Auftraggeber" kenne. Dieser Auffassung wird zugestimmt.
Sodann werden eine größere Anzahl von Einwendungen.
zum größten Teil solche formaler Art, besprochen und nach
den Vorschlägen des Ausschusses oder doch in seinem , inn
entschieden.
Bei Abschnitt neunzehn macht der Vorsitzende auf die
vorirerückte Stunde aufmerksam und schlägt vor, die wei-
tere'"Besprechung des Gegenstandes auf die nächste itzung
zu vertagen. -
Vers. a m 23. ~[iirz 1!1I7. Vors.: Hr. Of a a s « n.
Anwes.: 2/ Pers,
Hr. GI' 0 0 t hof f wird ersucht, die eingegangenen
Abnnderungsvorschläge zu dem Entwurf der .Gebräuch e''
weiter zur Bcsprechung zu bringen. Die Beratung wird ill
derselben Weise wie in der vorigen Sitzung fortgefiihrt.
nachdem ein Nachtrag zum Punkt filnfzehn schnell erledigt
ist. Bei verschiedenen Punkten werden nennenswerttl All·
änderungen vorgenommen, und zwar werden haupt ächlich
längere Ergänzungen eingefiigt. Größere Aussprachen fin-
den bei keinem Punkt statt. vielmehr kommt iilJerall schnell
eine Einigung zustande. Nachdem sämtliche Punkte. zu
denen Abiinderungsvorschliige eingegangen sind, erledigt
sind, ist hiermit der Entwurf zu den "Gebri!uchen" in der
nun festgestellten Form als vom Verein genehmi/-.>t anzusehen.
Der Vorsitzende dankt dem Ausschuß, in besondere
Hrn. Grootboff, für die umfangreiche und wohldurchdachte
Arbeit. -
Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst. Dem Bericht
iiber das 30. Geschäftsjahr (1. Jan. bis 31. Dez. 1!l17) ent ·
nehmen wir Folgendes: Der Vorstand hat im Berichtsjahr
drei Ritzungen abgehalten; die Tiitigkeit der Gruppen be·
wegte sich in sehr engen Grenzen. Zwar konnte die Gluppe
ßrandenburg bisher ihre Sitzungen und Bl':ichtiglingen
noch in gewohnter Weise fortsetzen. sie hat iiber sech~
Veranstaltungen berichtet; die der iibrigen Grupp n hat
aber in der Hauptsache infolge der chwierigkeiteu des
Heisevilrkehres, sehr notgelitten. 1 T ur "on den (; ruppen
Bayern, Hannover-Bremen-Oldenburg, llesLen-Nassau, Kö ,
nigreich achseu, chlesien-Posen und üdwest ist über jt'
cine VeranstaJt.uug, "on aehsen-Anhalt über zwei V"rall '
staUungen berichtet worden. 0 begreiflich das nnter deli
derzeitigen Verhältnissen erscheint, so wird doch daranf
Bellacht genommen werden mÜssen. daß die () ruplll'lI'
Tätigkeit, auf der im Wesentlichen der Erfolg- der Wirk ·
samkeit der Gesellschaft beruht, wieder eine rege re wird.
und wenll es in der frUheren Wei e nirht möglich ist, dann
muß dafiir eine andere den \'l'rhältnissen angepaßte Form
gefunden werden.
Die .lahres"crsamlJllung 1917 fand in uen Ta·
gen vom 28. bis 30. .Juli in W UI'Z bur g statt 1II111 hat
l'inen anregenden Verlauf genolJlmen. ,
Die Frage rler K I' i e ger - Ehr un gen !Je~ehiiftigt
UIIS fortgesetzt. In manchen )fitgliederkreisen scheint der
Eindruck zu bestehen, als wenll iiber die Kriegergriiber·
frage dem Fachmann nichts •'eue mehr gesagt werdcn
könne. Man bedenke aber. daß man an diese Frage ganz
fremd herangetreten i t, ohne irgen(1 eine AnlenIllH.g- als
die an dl'n heimi ehen hiirgerlichen Fricuhof zu haben. Nur
zu balll mußte erkannt werden, daLl das Kriegergr.ab, der
Kriegerfriedhof in der Heimat, noch viel 1I11'hr iin I'elup.
nach ganz anderen Gesichtspunkten gf' t:tltet wl'nlenlJliis~ell,
wie der biirgerliche Friedhof. E mußten andere. IICUt' .\ us·
tlrucksformen gefunden wenlcn, anderr IIkht nur an ~ich.
~onrlern :tnden' auch wieder je narh drr )ertlic~lkeit.. Fra·
"en be onderer Art stellt fast. j('(!" Liisnng; vlPle I' ehlrr~'unlen gcmaeht, selbst \'011 soll'hen, dit' lIIan sou t a1
(:artengestalter hoch zu tiehiitzf'n g'f'wohnt. wa,~' ~Ian mu~te
' ich sozusagen erst vom f :artl'lIgt'Rtalter 1111 nlllll'h,'n I/JII
A end e I' 11 lI'fr S ' \ " - •Fa b I' i ci" ,,:} 11 t r ä g e des Ihn. Heg.-Bmstr. Engen
Zu e I~, sI - Cüln gelangten an den Satzungs-Ausschuß., rW'11l ..
all f b I' 1('11 \\,arl'. daLl der 13.]),.\. über den Wie d e 1'-
Lot h~ ;1 ( e ,I' z ,l' I' S t Ci ,~ t ~ n o I' t s c I~ a f,t e n i 11 E ~ s a ß-
t1i"ull e n!l: eil nn zu, tandll!f'r teile III Straßhurg Erkun-
gellt ffc~~. elllgezog~'11 hatte. l\US dr-rn Antwortschreiben
geblich I orb ~laß. dll' umlaufenden Ger üchte über eine an-zer Ort d~~ SlChtlgte, Verzebung' des Wiederaufbaues gan·
t1unfr enn aften an. einzelne Groüunternehmer der Begrün -Wie~era :~hren.. DIC Beteiligung' der Privatarchitekten am
Ostprel;ßu au wml vermutneu in ähnlicher Weise wie in
'[' en erfolgen*),
llltderVo"f ,Illaugewe b 11 rpru uIlg uer "0111 ., Wirtschaftsbund für das
U e bel' e allfgestellten Be d i n I! u n gen f ii I' die
t e n h~ nah 1II c u n d Aus f ii h I' Un g von Bau a I' b e i-
h:tnde zwd!lr ~~und :,lIIf. Wunsch der betr. Unternehmerver-
Als' ei sem,er ~I,~tgllCder heauft ragt. .sanllnlunl?~\ .dIes nach~ten Bunde tages wählte dlC Ver-
I) '" 1 deshelmas "I li .
und hatt u ll~che, ~emeinsame Essen verlief sehr angeregt
meisten ~. (Ie '1 ellnehmer hinreichend gestärkt. sodaß die
nacht a I~ zum Schluß der Verhandlungen, gegen 2 Uhr
die \\~i'i; ~s Jarren konnten, Am onntng, '15. ept., wurden
in Würz.b urger Hesldenz und das nterfränkische Museum
A h·urg hesil'htigt. - -a.
a rn l;cMI~ekte~- ~md Ingenieur-Verein zu Hamburg. v e I's.
E~ erl':z 1.111. Vors, Hr. lassen, Anwes.: 32 Person.
Vorgesch' I.llt Hr, (; I' 0 0 t hof f das Wort. der zunächst die
••0 r t s ü I~ctte I des zur Bera: 11lIg . ichenden Entwurfes der
I' I' i v a t ,I c I.e n n h I' ii u c h e der IIa mburgis c h e n~mpfanrl f 1 e.h I te k t e n" rlarlpgt. Die Gewerbekammer
Ihre Sacl lerCits v!Jr -luhren das Bl'dUrfnis, als Allhalt Iür
If'geu, un:I~rsti!n(hgell die orts üblichen Gebräuche Iestzu-
werLe Ur I ~wa~ erstem die für c1a I1amburg-ische Ihuge·
ten Veb)( zweitens sol<-he im Verkehr zwischen Architek-
Sind inz:;::ne~mern, Lieferallten oder dem Bauherrn. Er tere
denen sichsC en zur Einfiihrullg gelangt. leztere aber, mit
Ortsgru) SOwohl der Architokten-Verein 1!l13 als auch die
gehend ILPe f,~s ."Bundes Deutseher Architekten" 1!l14 ein-
erkennunesc l:lftlgt ha!Jen, konnten die Architekten ihre An-
mit der &IIJC~t zuteil werden las~en, Im Einverständllis
gruppe deewer ekammer setzten der Verein und die Orts-
"ori"en Jar "Bl.llldes Deutscher Architekten" im Anfang
t1emVort;aIres rillen. g-eull'insamen Aus chuß ein, dem außer
angehören' gen( er: dIe l!rn. . Jl eck b ö tel und Ben d i xe n
SOWeit sie 'd~~\ elll~n lIeuen Entwurf für die ..Gebräuche",
Wurf wurdel!- } rchltekten angf'hen, ahzufas en. Die er Ent-~~r Ucwerb ka1S<lann ZtIni!chst vertraulich mit Vertretern/·.Inverstiind~i ammer besprochen, die ihr grundsiitzliches
WUrde der F ~ kundgaben und den Druck veranlaßten. Auch~epriift. .Ied~ wur~ v?n lIrn.. /{echtsanwalt ))1'. Pep pIe I'
hl'auche" v m htglJed, bel dem Interesse fUr die Ge-
Worden fer~~au.szusetzen ,war, i t ein Abdruck zuge~tellt
den M'I'tte'l lCr Ist allen ~ht~liederJI dun'h eincn Hinweis in
.." I unger" 1. k(Illen Ahd . I ue 'annt ~l'gcheu. daß i' auf Wunsch
gangene A~~~k erhalten könnten..\uf c1ie gleichzeitig er-
g'eh('nem T, or.derung" Aenllerunl! \'orsehliige his ZII ange-
lIerrell ,'eh::!ßlll s~hrlftlich l'inzur ·ichpu. sind "011 zehn
'\lIregUU"'ell ~ben. elllgegangl'lI, die Zllmeist 'ehr wertvolle
gphelld gepr~:~thll'lten. !leI' 1\ us~chut,\ hat aJlI' WiiJl8ellf' ein-
I Hedner frl'I e Entw flirt nUlllnehr kurz die leitellden Uedanken
.H!.satz d~~ e~. ~u~. Zuni!chst dir· l'rhebel'sehaft: im ersteu
hranche" seieelll eItelIlIen Ab chnittes heißt ('.. die .,Oe-
Arhpit mit d' n von ~er Gewerhekamull'r in gemeinsamer~ Irt gruPlle li~n ArchItekten_ und Illgellieur- Verf'in und der:~urg-esteJlt ,amburg des "Bundes Deut 'eher .\ rchitektell"
\'hULI diese~\ ~f(!~n, wUhrend sie tatsiichlieh lIur der Aus-
, uf Anrate )Cl en Architekten-Vpr!ret UIIg-CII verfallt hat.
gewiihlt 1 n der Gewerbekamml'r wurde jen I' Wortlautg-eWiirls~h:: ~en .,Gebräuchen" fiil' die Hechtsprechun,'! da8
durch eine st} nSI~hen zu verleihen. wofilr die .\ ufsteJlnllg, l ~ re Gew"f a~t Iche Behörde wil' dic (;ewerbekammer bes·
ner ~'~e I~e~et, als diejenige c1urch Intere en-Verbiinde.
r'rstp!I AI) '1 . er "Oebriiuche" ist im zweiten Absatz des
SolIeIl l!ine' (.lIuttes "l\lIgemeinl's" an. ge prochen. ..:ie
",pr ~achv . ~ te r!al!e IJllden fiir /-.'1lt:H'htlichc Aeußerungen
Sie dern ,~ r~t . lJ )(lJgen der (;ew('rhl'k:lInnH'r. Zug-It'ich mti~('n
n!'hmer (.i u traggcbpr, dem .\ rl'hitpktf'n und dem eher-
glgpn Vpr~:;;~ }.\nhalt hieten zur lIl'urtPilung- der einschlii·rn:~chungeu ,Ir .lllsse un.d, sO,,"f'it keinc ahw eichenden Ab.
helten "1'Ißgg(:btro~!en sUld, rUr . ip bei ~Ieinun!! verschieden-
ZU" • c enu ." I) ~
. n.lchst VOll I ,seIlI. er zweitc atz geht Uber den
wesentlich h' (er G 'wl'rhekammer ills .\uge getaßten Zweck
Arheit dazu lI~a~s'l Dpr AusschuLl hat sieh während seiner
. ) :-- cn sc 110. 8('n, spillP Zipll' in der b zeichneten
8at' Anmcrk d H
n Ion, dic in Ö· cd. ALer doch wohl in Le erer Organi.
arncnt!ieh dem l~t~~rellßen ."ici zn wün ehen übrig Hlßt und
lIi () It de8 Klln"tler wenig Haum lAßt.
. ktoher 1918.
. . drr
,. . Hp T:\tIuke lt
ll:lrr( een dilrftt' I' an der z-u 111. ( I' '1"111 t fil-
",., K . rrer\(' a.f(;e ellschaft und ihr r Org-an.. d n r 1 e g F I rnilth' t
t (' n - ll' t r h u n gen und v rwandt n ragCor t aus deJl1
) ' K' heimstl tt I~(' ~'e"llIIrr I .zuzuwenden I 11' Tlt'" r eimsu n- ,., rillerau-
' . . -. ,., V f ' 11 ehPIIIl'1II t
'tadl1lm der Klärurur (11r or rag.'t'n a . d'le Ta
• e- I' I ' tzun" 111getr .ten, und ' wird ich um (11' mc: itwirkende
handeln. DaLl hierbei dem art nge~tal~er pr~.~ m beg-riindet
Holl zutällt, bra ru-ht an die er teile I\1pht nn ~~~l'hluß der
zu w rden, Der Vorstand hat de. halb den di ~{it"lietl­
I tzt n Jahre versammlung au.gefi!hrt und t':~te~ e~wor-
chalt de Hauprau ehus se fiir KTlegerhodlß 'es ihm nichthen. Er hat dabei zum .\ u tlruck g('bracht;lra ~iitarbeit ZU
um Iormelle Zugehllrigkeit. ondern um t. ~go '.hl;sses v~l­
tun i t. Er hat hiermit b im V~r tand de . :~~~\\"orden, Ci.n
I Verstil 1111 ni g'pfnnden und ist aufgcford~ , t enden. ~lJt~litglipll in den Vorstand dl' .~ u, ehu ' z,u cl~ndir. Kub e,
die er Vertretung i. t der Vonqt1.ende, IIr .. Gar;- t h _Char-
mit. einer • tell ertretung Hr. Uarten(hr. a r
lottenhurg, betraut worden. I uJllnehr sich
Die Grupp n rh-r Ue 11 chaf~ wert ~n ~.ttenfrarre ZU
auch in ihren Kr isen mit der Krlt'l!erhplm tjl. l1nte~ eier
hefa en haben Darin' 'in l man JlI('ht nur I IC teilende
. , formerI' ührung de Bunde deut eh r ROllenre . sondern
Kriegerheinn tliU n-Bcwegung im. ng r n '. 1I~:; 'einzube-
alle die e Gebiet h irührend n I delung fr.l~onllnen. d:lf'
greifen ha1l<'1I. " amelltlil-h "inl e darl!:uf~~ klar hcraU~'
Tätigkpit. f!ehi t de. Gartenf!e taltPr 1!lp~ '-.,.eriJrriten fur
zuarheitcu ulld a1lzugn'nz 'no \"er tilndn.. Z11! zuniiehst nurlla . wa, von dip 'm . tandpunkt au I.n (Ie ~ktcn ein~e­
nach wirt ehaftliphen und cozialen G<' ICht pi: r auch daS
stellte BIwegung' zu tragpn i t. vor. allem a;c \\:0110 In:~n
"iplfach verhr 'I't tl' Vorurtt'il au zur:lumen. a s I Tote 111
. • fal e IC !
tlurrh "Verschönerung- "_BI'strphungen PlIlI d • eitpn bC-
di<, I' B we"ung hincinhrinuen. wa auf :1I! erlel~t" "U,\lisen
" " • ht'lr 'l'I .•.
r 'chti!!te Geg'ner. ehaft I{egen UII. re ' •
mUßte. 1 ß ,,'ir auch
Damit teht in rewi.. pm Zu. ammenhang. (a Fuß ZU
• 1 ,. 1 IUJl"swesen Gin dem Beirat rur • t!idtphau un( • IP( e "f g "on ,ar-
fas en ueh n. Auf eillP Eingab{', dip di Be:'~ ':~lS znn!lch t
tenarchitekteu in di n Reirat bezw ckte. l~ 't recht grO-
ller II "cheid geworden. daß man bei d~r bPTe\ .' Berufung
ß n Mit...li derzahl deo Beirates vorl!lufll! "ßon (I I ich aber
" I h .. da man uvon artenarchit ekt 'n a e n mu . p,' t r hinzuz. -
vorlwhaltp. 501l'he von Fall zu Fall zur Bt':aiun~n die )ht-
zielH'n. wenn c ,i'h um Frag n handelt. Iw: (.e:1 Der Vor-
wirkung von Fachvertretern wiin chen , ~\·prt I.~ 'dic cJII B:-
stand i t nicht der .Ieillung, d. ß man ...ch 1~llr die Er!!'"cl:
('heid zufrieden gehen ollte. er hat IChlH ~ ckten Ziele,
fung weit rer. ehritte zur Erreichung d • gc
in Aug' "l"faßt. -
. In tlltt-
Der \ ürtt Ge chicht - und A\tertll",sver~ln veleins-
. -, I'. H 'he I'lnl'r I-gart eröffnet am 11. 1 O\'. 1917 (~e ,eI 11' ,t\ 't'r :111111
ahellde rur den Winter 1917/1 mit emer, .1I;l h '\ a f. be-
\1111". Der VOrsitZPIIIlI', Ob.-. tud.-H. t Dr. E.g-\~ rl>·I~l.l\hCndc
,., d K' f zwei c :·"tddlt,·t liber die dllrdl en Tlcr" all . ' 'I ahl h('lr.
l,.
, H' k't )"p lIt"III'ler7..
"ing(' .chrällkte Vprl'1lI t"tl/! ' 1'1 . I •
li(J(i gerr '11 G1J5 im Vorjahr. . Vort r'l" von Dr.AI~ die Verhalltllllll!!ell . chloß irh elll I 11',,"e n llhe,~
, . T F r I' 111... I' .-Ball m 3011 ~tuttrrart iiber: ~, euco. I eberh le
l'!lwllhi. che Billl .. rkull. t".• ' ac~ kurzen. be.ondere
Hh r die neuer klill tge ('\,ichtliche Llterat'llr, 1ll'!I'"l\lts1ich-
'k 1 I I It 1{l'dnp'Tl eren '. allUb dlonulll IItalpla tl ' . ,e lall~ e h lind zeigte "r
liehe Eilt wi 'klllng vom 1:1. bl. 15: J~hr., traßbnrl! fu
tr efflichen Bild rtI. Oll' Icher WlchtJg-k~lt. 'dN .,;:trall-
• d h' k t 't \\ 11' vnn kec1l\\llhi eh Kiln t 1111 .\rc ItC u~ I • M mellt:dwer.,
1l\lTger :-;e111l1~ becinnußt. l(i hprrhl'h('',1.I· o!ln Wimpfell I!f
Portale. Biitlw rk , .\ \t. r.. und (;rablll;1 er ..n '1'11 Holt"'l:l ,
Tal ill 1Iall nmOnd. , ·Im. Eßling-cn, Hputlmg" wi~ j('h 1111
· ·uK. burg 11' w. nt tallrll'lI, 111111 PTWIIlertl"'t 'lIldercl1 An-
) 'Iuf oft weni" r ,Jahrzehllt" III'U ' • rinden ml 'ICII bildctC!I.
.. I 1 r"I''' 'UI'' I ,111'challunrrpl1 IIl1d Tvp'l\ 11.11 (eil vor 11' ,., d'" ,., e l')llSllk, (
.. . I f I' 0" 11 Bo cns - I ' rellD:lIl1'h '11 WUTlI(' allP I all (Ie. "'1' erkrnll \.1 .
KOIl t'llI '/I'r KühlPr u. a. ~dllllell IInt I ITI n. z B. dIe
" - , . ' d d re1l'o-t WIC" 1 llei'lIter ('hit'dell hm" ' Wle eil un arg TI' 'I IHn(ler Sc 11
,., E' fl ß I -r 1('( l'r il B V' -lIalll'r :('hllie .0 Tl'('ht den ~m u { i' I zwi~chen TI '.
zl'igt IIl1d bei dil,:pr \ il'dcr d 'r IItcr c ~~~ .\ n~h dip welll-
· t'\'r ulld Antwl'Tpenpr :dllll.. zn Tag tTl .' lIallS )Iu\l-
gl'n h"kanlltt'n ~It'i tpr, wit· .Joh . II.artlll:t::n·.('zi~l"pr VOll
('hl'T•• yrlin, ll'r IIt'uentd ekte .. I~I ter .ri Jen';; 't'. voll,
Trochtl,Hillgl'lI; die _lei ter von ETlsklTl·h :tU! I ~rerke dieses
IIronnweiier u . wllrden he. prorh 11 ulld lhe \
Ilt'ut~dl 11 Kiln, t\t'r vorg 'zei·!t. , • nJ\1ll1elll'lI
Fiir d 11 mit außpronlpntliehpllI H Ifall allfg- t I~ I wohl-\'ort~:tg pradl der Vor.itz nde dem .Ht'dner lr~ Bedcn:
vl'nllt>,It..n Dank u indl m er zu '\cII"h auf GI I 'I,'t «pr
. l.\b' f In'e ) > 'tullg ::'tra urgs hiliwie das allch au (CI f 'r blei-
Kun. t l1it, echt d .lIt ph '. t~l.dt i t. die , allch erll C
1"'11 ~\OII. -
frei machen, um mit der erforderlichen nhefangenh ·it an
nie große Aufgabe heranzutreten, un eren Toten in den
v rschiedenen Kriegsg bieten würdige Ruhe tätten zu bo-
reiten, die die .Iahre überdauern und im Verlauf der Zeiten
immer mehr den Eindruck von Fri lh öfen verli r n um
den VOll Malen der Erinnerung an die großen Ereif{~is,
anzunehmen. Die An chauungen über die dazu g eign ten
Mittel und Weg-e tehen keineswezs dauernd f t, e wer-
den immer neue Erfahrungen ge ~lllllnelt, neue Lö ungen
gefuuden.
Außerdem darf nicht au dem Auce V srloren werden
IlaLl es nicht nur gilt, die Kriegrrg-rllbcrr zu ge talten. •on:
rlern das Verständnis für die dabei . ich durch erzenden
Grundeedanken auch in den Krei n derer zur Geltung zu
Lringen, die dem Vaterland ihr Teuer t '. hingegeben haben
und nun auch wissen wollen, wo und wie Iür der '11 Be-
stattung gesorgt ist. Ilier liegt eine besondere Aufgabe vor,
die hisher noch so gut -wu- vollständig übersehen i t, an
der mitzuwirken wir aber mit in erster Linie beruf n ind,
Durch Wort und Schrift und Bild mü sen wir in weit n
Kreisen darüber aufklären, warum IIn.ere Kriegerfriedhöfe
nicht nach dem hiirgerlichen ,Friedhof begrll! ge taltet ein
können, worin g-erade die Größe der anderen, neu n Form
lind ihre Berechtigung beruht. An dankbaren Hörern, an
tiefem Interesse wird es denen nicht fehlen, die .ich dies!'r
Aufklärun/! unteniehen wollen. Wir rechnen darauf. daß
auch die Kreise unserer ~litglieder ieh dabei beteiligen.
Der Ausbau der Einrichtungen der Kriogcrjrr!llJ'r-Fiir-
sorge wird (Ianeben weiter zu fördern sein. Drr Vor taml
hat in dip em Zu ammenhang mit den zn tilndig-eu .'tpllpn
im Kriegsministerium um! mit der st~latlil'hen Beratung'S-
stell' rur Krieger-Ehrungen im Kultusmini terillln in Berlin
weiterhin enge Fiihlung hphalten. In eingehenden Be
prechungen mit dem 'Heferenten nir tla Kriegerf{räbpr-
we en im Kriegsministerium hill,en wir di Frag der Be-
ruftmg und Verwendnng der im Heer tehenden Gart n-
Architekten gefördert, und bei der taatiichen Beratllll"s,
stelle i t auf unseren Antrag die Berufung d Gartendir 'k-
tors Bar thais zweiter achve,rständiger au un erpn Be-
rufskreisen neben Gartendirektor K 11 P hai d t errpicht
worden.
Bei Gelegenheit der hierüber gefiillrt n Verhandlungen
hat auf unsere Anregung eine vom Krieg-sministerium /!ut
geheißene lind geförderte Ver ammlung von .artenarehi-
tekten und anderen an d'r Krieg-ergräher-Fiirsorg(' m den
Kriegsgebieten und in den Z ntralstellen heteiligten Herren
im großen Hörsaal des Kunstgewerbemu eum in Berlin
stattgefunden, in eier Gartenarchitekt 11 i r ch - Wie baden,
an Hand von Lichthildern einen Bericht üher die k ii n t-
I e r i s c h e G e s tal tun g der K r i e ger g- r 11 b e r r-
stattete, an den sich eine I ' bhafte Aus prache iibpr die
hierbei berUhrten Fragen an clrloß.
Auch der Heldenhain-Frage ,chenkt d 'r Vor-
stand fortgesetzt s 'ne Aufmerk amk it. Naehdem die l'a-
men unserer ersten lleerfiihrer in die lIeldenhain-Propa-
ganda v 'rrlochten waren, hab n wir die von der Gt' 11-
Rchaft veranlaßten Veröffentlichungen Uber die e Frag
dem Uenemlfeldmarschall von Rind nburg, dem Kri 'gs-
minister ·von tein und dem General Gröner iiberreicht.
Daraus hat sich ein noch nicht abgoe chlo. sener Briefwech-
sel zwisehen dcm Kriegsmini t'r von. tein und dem Vor-
stand ergeben. Im iibri/!en scheint dpr ... tr it iibrr dip Hd-
denhainfrage an sich noch keine wegs zur Huhe kommen
zu sollen. Naeh der in den vorig('n .Jahre. h richt aufgcnom-
menen ErkHirung der chriftlcitung der .,Krierrer-Ehrungcn"
glaubte man erwarten zu diirfen, daLl Hr. La n g f', dcr
Vater des Heldenhain-Gedankens. den von vielen Seih'n
g gen ihn erhobencn Einwcndungen f{ewis e Zugest.än1lni • t'
machen wollo. Diese Ansicht hat sich aber nach iner n ne-
ren Veröffentlichung Lange im .Januar d. ,1. in der Täg-
lichen Rundschau als irrig erwic. pn. ])pnn darin v dicht
cr unentwegt spinen Grundgedanken "Jedem Helden eint'
Eiche in seiner Heimlltgcnwinde·'. D r Vor tand lJrichl
wiederholt sein I hhaftes -Bed l1.uem an., daß Hr. Lange
durch riicksichtslose Ueberspannung seinp an. ich gutpn
und von keiner eite ernstlich bean tandeten Grundg-
danken immer wi der zu neuenI WiderspnlCh h 'rau ford rt.
Eine andere mit den Kri ger-Ehrungen im Zn. anlmen-
hang stehende Angelegenheit, die chaffnnf{ von Weih\'-
und Erinnernng sUltten auf den ehlal'hU..I(lern, hat der
Vorstand entgegen 'nem Beschluß der vorjährigen Haupt -
vt'rsammlung zunHchst noch auf sich lJcruhen la ~en.
In der Fönlerung der GartenkIlltur im Zu alllmcuh:LI~~
mit dem Aufhau in 0 tpreuUpn i t im Bricht jahr kt'1Il
wahrnehmbarer Fortschritt er7.i..lt worden. Wir hab\'n dl'uI~indrllck daU zur Zeit He Verhältnisse noch immer ',lil'ht
derartige' ind, daß ein' crfolgrl'i 'he Tiltigkl'it in d11', ur
I{jchtung in Ostpreuß n entfaltet .werden kann, 1H'r \ or-
~tand hf'hltlt die. : dw fortgl's l7.t im Augl·.
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- DAKTEURE: ALBERT HOF MAN N, ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N, INGENIEUR
Vom G B~trachtungen über konstruktive Fragen in verschiedenen Epochen der Architektur.
ehelmen Rat Dr. phi!. h, c. J osef Dur m, Dr.sIng. h. c., Pr ofessor an der Techn. Hochschule Fr ideri ciana in Karl sruh e,
(Fortsetzung aus No. 78.) Hierzu die Abbildungen S. 392 und 393.
III. IJ C I' GI' i C c h e nun d n ü m e r B 11. u k un s t Die Verfass er der Ge chicht e der Baukunst des Alter-
T ' und T e c h n i k. tums um! de Islam im ~li tt e lalt e r haben darauf hingew iesen,d~ln;!l s qu'en Lydie, eil Perse en Etrurie le progres daß das Pr inzip der Wölbung (S. 243 a. a. 0 .) "auf einemaSiati~rt . est un simple deveioppeme~t. de eermes struktiv?n Organismus"..beruh e und . da~ es vom ein~:lche~
I!' lues semös par le commerce pheuicien, en Grece Bogen bis zur Tonn euw ölbung nur ein einfache r chritt sei,
d'lI lJI~uvdcment est plus complexe: une inva ion venu e aus der Durchkreuzung zweier Tonnengewölbe von gleicher
'01' peu apre comme un monde nouveau. Spannweite und Scheitelhöhe das Kr e u z gell' Ö I b e ent-tl' (Ohoisy.) "010," zu lassen, dessen natü rliche (elntachste") Grundform
I? ~I eth ode der grieehi chen Baukonstruk- SOI!lit .ein Qu~drat bild~. Natürliches und ~ün tliche,. Ge-
tl?n cn . bcgreift in sich die Ausführun gen be- ste in in ~erbm~ung nll~ G~ßmauerwerk ..waren dabei da '
~tlmlJlt er Gebild e durch natürliche und kün t- Baumaterial. wahr end die Kr e u z g e w 0 I be a us Q u a -
hche ~litt el , Geste ine Hölzer und ~I etall c. d er n mehr im Osten zu Hause sind. Wie die Tonne über
Mauerwerk e. teinhau'er- und Zimmerarbei- dem Recht eck, so ei da Hund über der Kuppel die nat ür-
BaUformen t?n, C;;chutzil?cken, durch die Element e der l~che (; e.~,· ölbefo:.m. l~ ls da ~roßa rt ~~ste . Beispiel einer
lind Tö )fel: ..BII(~bau erarbelt en, ~Ial ereicn . ge webte Stoffe I"uppelwo~bung über einem Zyhn?er ~\"ar~ die Ho.~und e d e~weltlil'1l~ \~,I en . ~u Beda.rfsgegenstiind en für geheiligte und I~antheon!n Rom anfzu!as en! DIe richtige ~eklusung' hCI
ZUm (;euuU ?l ke .der Kunst, so darzust ellen und rlernrt Kupp eln ü~~r quadratischen .. o<!er alll!cmell! genommen
BCdiirfniss Z~l IJJ'lugcn. daU sie eeli chen Wünschen und J J o l ygoneu H.a um~n d ll rc ~1 s p h a r l.sc he Dr e.l e c ,~ e o~le rr~11I allre,,~ll~ en tspr~chc lI und ste ts zu Weit erem \11](! Höhe- P e n d .en t I f s r.m.det Sieh z.uer t Im 0 t ~ n III sP:ltan tlke r
('anzell b ' " tudion, Priifungen lind Betra chtnutren im und Irüh-bvzantinischer Zeit , besonders 111 ' YI' I e 11 . Im
dafUr. FUUd !.~lIIz elnen nach der . ' al ur sind die Grtll7dlagen Großen und Ganzen ist das wohl richtig. Wir wollen abe r
ll?ch bCI~~I~hoPfcu <~ kön.~l en die Erg~bnisse nicht sein. aber d~~JCi nicht vergessen, da~~. das ant,ike l~om und die..Teeh-
WIrken 1I11d ~Id. Sie nlOge!1 anf WIssen, Herz und Gemüt niker der bena~hbart ell \ ulker ASIens über .I;-anz bubs~h e
gen AntI\' t utes III un hint erla sen und auf manche Fra - Art en von gewölbten ~Ionnmentalbauten verfügten; es sind
lIicht 'Iuft: g'eben, ab!'r da s Frag- und Antw ort spiel wird die Bauten im Osten und We ten der ewigen tadt, In die-
I"ragel; iibl:JJ'ell nnd. nie verstummen. Die Antw orten auf ser selbst erbaute der Kaiser .\ urelian den Tempel des
strllktiolle er den gl'l 'chisehen Gewölbebau. über Großkon- Sonnengottes, der in spinen ll öhenma ssen den grollen TeUl -
staud "el1l\llllll.~ ~V erke der ~[ echanik werden dem Ge"en- pel zn Baalbek übertraf.1~lId 1\)1 11 k" /IlaUI~ er au sfall cn, als bei and eren technisclIen "Das Pantheon und die . laxentius-Basilika" sind nachbPhe er . Iunstl ert schen Dingen. Groß i t die Diana der Borrmann und • 'e uwirth .das A und!! der römischen
l'hes I\'i~/~?h aUl:h ie wird ~uweiJen sehweigcn und man- Baukunst, beide nod,l, in .ihren Nachwir~ungen "on weit-
das AlIg' f e On \"ollzogen selll um das m'ln sic fra"! weil tragender Bedeutunl! . Dlcse beruht kPlIIeswcg auf derI d c ragt e n· I t ' • 'c, ... • t I . I L' t 1I . ! I111 \riss H'l Immer in (len Krei un s e r C I' KUllst e c In I s c 1 e n e i s u n g a em, ,OIH ern aue 1 auf dem
all der :1~~c1~af~ ein.l!erei.ht ist. Daher wird das .\ nklopfell ~ a um ~ ,i n d I' I~ .C k. ,.An (~i c Haumprobleme der Maxen-
Aber 0 ' ~I pdthr Illcht Immer von Erfolg hegleit ct sein. tms -BasllIka knupft der IIl1ttelalt erlIche Gewölbebau an.rel~. Es uO"lh ut brauch~n wir, deshalb nocb ni~ht zu vP~li e- UIII des I~aumes wi!len. wurd~ di~ Kuppel ~ic e.hn ucht~elster ab f tGllOCh HlChter m Israel und erfllldunl!src iche der RenaIssance, dIe Ihre Er f u 11 u n g In AI I ch e 1-
81110 aUch 1I1 ott ?S weit er Erde. Gelehrtp und Künstl er an g el 0 s Pet e I' s dom fand. " Am Beginn des IV. Jahr-
wir <I crel \~" GrlCchenvolk nicht verlor en O"eO"a l]O"cn wenn hnnd ert steht der g'ewaltige. von Maxcntiu s begonnen~ von
Die ~t I. erk e , ziihlell. e e ,." Kons~antin v?IIendc.~ e Gewölbehau zwischen Kol os~eulIIAIIlPhithca~e~C~1 1 emp?lreste, .die prächtigen Theat er- u1l(1 u!ld I, oru,!11. dI e g r. () ß. t ~ Rau m e h. ü p fun g d er an _
oIl'r ~Iiichti' b,ultcn, dlC herrlIch en Grahmiiler und l'alii s!<' t ,I k e ~I K u.n s t. .~!Jt I"alser Konstantlll dem Großen (3111
!Jautcn "!,~en !Ind. GroL) 'n dieser Erde und deren Nutz - bIS 3HI) bl'g-lIlnt dlC l et z t e sc h ii P f e I' i s c h e E p 0 c h ('
nOch die" ~ cn IInlll er noch Antw ort en, wohl aber mehr rI c I' I' Ö 11I i s e he n Ba 11 k 11 n t (.\bbildUll" R 3901-~'?n denen ~~Ise~:altenen 'V c I' k e d er e \I' i ge n no m a . lnd wenn wir dOl'h einmal am V er O"lelchen" sind 0, ~ orte hinterlas rabo (Lib. V. 3, 9) die ewig denkwürdigen mal! aneh das \"on Carl ,, (' h e f f I e ·; in "seinem Ta O"cb'uch~ ~ !' h die Alte;1 s~n : .. . . " Ueberhaupt abe r kümmert en (Leipzig 1900) Gesagt e für bar e ~lünze genommen ~'crdcn'. I ~ I.I mit and ereI:' Clll.~ UIll die ehönheit Bums. indem sie ,.(la Ll. ankt Petersdom in Hom kein Ganzes ,ei in dem lIlan
zl',!;iftig'tcn; die y:~oUoren .untl notwenui gl'ren Dingen be- zur Huhe k:im!'. Er ist kolo al und als Denkm;1 ge~:rmn]('l ­fij~ltgCllOs8en blier,lft'r?n IlIn~eg~n, l!nd besond er nnsere tel' ii thetis cher Tatkraft eillZig. Er ist ein höchster AUti-
tcn die Jtarlt )e.r~ ,1!Jch IlIerlll IlIcht zurü ck. ondern druck menschlichen Vermögens nach der ...eite kultiviert er
ml Vielen und sehünen Pr:rchtw el'ken ." Unternehmungskühnheit". Was sind dagegen die ar ehit ek-
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Iouischen ,'teillhriiche des Kolosseums. die ungeh ueren
Gew ölbe der Kai erthermen und der Constantin ba ilika
oder im Ganzen das riesenhaft Profane in der Baukun. t.
d:~, uns ergreift neben der Nutz- und Zweckbaukun t in
höchst er Vollkommenheit'? Die äA"yptis~hen Riesenternpol
und Pyramiden, die persi. chen Palä te, di e Bauten der Hy-
zant.iner und die islamitischen Moscneen in Brussa un.l
Kairo. odi-r auch die himmelhoch strebenden mittel ält er-
lich-jrot ischen Dome. was ind sie chließlich f ür den Arehi-
lekturdichter? Wohl nur 'chatten tapferer Gothen, die den
Alarich beweinen, ihres Volkes gr ößten Toten!
Decken und Dächer bleiben Konstruktion und Form
und sind nicht von einauder zu trennen, auch hier nicht.
•'icht notwendig ist nur der Aberglaube, daß, wenn uns der-
einst "eill neuer ti! geboren werden sollte", daß er in einem
Punkt sicher aus der goldenen Dämmerpracht VOll, . Mareo
in \\'lIl'tlig lu-rvurgeheu würde. . .
:-:~hiilll' :-:onncuunlrr).:'iinge unrl )\olHhehelllu.:khte .auf
d,'r .vk ru pol« VOll At hou oder allge. ieht. de F'lurr-ut iner
[IOIlIl'S. uu-Iuuchnliseh« .\hrlllll' im f:artl'n VOll (;l'\h."lIIam'
'""'r an dou Ufr-ru eim-s er innermursreh-ln-n .\11'1'11 ('I" hlei -
1"'11 ulI\ ·l'r).:'I'L\li\·h sie r-rheben welll~ mall will ••Iil' at hou i. dw
l.:ulllsdmft "1"'11' so hoch iihl:r Konstantincpel. als die 1'11I-
!!,'hull).:' VOll Hom uns •'I'apel vergessen mae~lt. \)~)('h.\ :l.
III1S die elltsIJrt'\'IH'lIdr T"\'!lllik bit,tet t tpht. nicht niedrigvr.
.ll'nll st rplIl! !!('nflllllllrll fiihrt ..nur dH' , tr-inhaut der Bau-
IlIaSSI'II" d"11 wahr '11 •'ameII. .
\Ji(' er. tr-n technischen \'orsf'hllllgCII. wurd n $1:1 ." Ir l'-
h e p r e i 11' r hezeichuct und darillJer Ist da ,ötl!!e eut-
wickelt. Sie dienten der' Haupt nche nach zur Ver 111rkuIIl! No. .1.
(Forlsetzung folgt ).
nusf ührernh-n Technik ,eit ~l l' n s l'l Jf'ngedenk l'lI g-elci te l
wurde lind daranf dürfen wir stolz sein. Wl'nn .lr-mand
fragt, wer die Arkaden der Moschee Ahmed-ihn-Tu lün zu
Kairo ;.:'cbaut hat und welches die Kennz eichen rlerselbon
s.nd, so kann er nlhi g- antworten, daß das 71' 7 nach
Uhr. Geb. nnt er V e r w er tun g d e s S p i t z h o ge n s
mit einer Wiederk ehr am Kümpfr-r, gesc hehen sei, und
dann soll man ihm nicht wider iprec hen; auch nicht. wenn
mau sagt, daß das Felsengrab zu Urgub mit seinen Hu f ·
I' i s e n bo g- e n a us der Zr-it .Iustinians stammt (530 nach
Chr.) und daß e einc verei nzelt e Leislu llg- ulld der ara hi-
sehen Kunst nicht ga nz urcizent ümlir-h sel, Als !'inp formal"
Neuerun g sind der rundliche nnd spit.zbog i{!e I1ufei en-
hog nn in panien , sowie der g-l'zae ktc in ~pa n il' n zu Iwh-
mcn, der Kl eehlntthogen und der Kielbogen in Per sien ulI.1
Indien. Der eiförmige (elliptisc he) Bogen ist nach der
ii /! YP ti s I' h e n Tri .'I n g- e I aufzu zeichnou, g-Il'iehwie d"r
snss a nidisc he und der . pitzhozen rle r Per ser (Khorsa b.u l).
Die Einf ührun jr der h y z a 11 t i n i s c h p 11 0,1 e r s a R -
s a n i d i s c h e n Ku I' P e I n verda nken wir rlr-n Arahoru.
Aus der Zeit Con tautins des Großen stammen dip Kuppeln
von s p i t.z er und z wi e h c I f ö r m i ge r Ge talt . nach
byzantinischer Weisc. meist über qnallrat ischem Hanm
mit Bo{!en nnd Zwil'kcln nnd einer ,\ nsziprung- (1lIn'h <.J ta
laktiten. Von gr oßer chönhcit sind meist llie Kupp el·
fpnst er, z. B. der Mo, chee K :d:ili n in Kairo mit . pitzbog'pn·
Hufeisen- und Hundfen tern und im höch. ten Gral1e he-
acht enswert in knn stgcwerbli cher Beziehung die aus Holz
geschnitzten Erk er Wenster"ers chlllsse. ~[u scharahiyen), die
Fa ,'pllce- ulld G1a swa re11 und musivischeIl .\ rlu·it ell. •'ic ht
zu ' verge s. ml seipn bei den orientalischen Werk en dir'
I'ig- cn:lrti g en (; ew ölh ef orm en unl1 K OII ·
s t r u k ti 0 n e n der Karaw:lIIscrai s anf (Iem Weg von IR·
pahan nach ._chiraR. sowie die Kupp eln IIIHI ~Ii narpt. von
Ba/!dad und die Bauten des arahi sch-pcrsiRcl ll'n Sliles bei
Oelhi. Dic technisch-wisscn. ehaftliehe Behandlung der
Bau k un s t (I e s I. ] a JlI 11u r c h fra n Z - P a . e h a
(1887) biet et des f:ehlinen und Int crc. santen IIlphr, als l'~
IInsere kl~ne Arheit faSRen ka nn. Der kur zr. Hinwcis miig-I'
g-enü{!en: ur wirt! uns ahl'r lehren. daLl mit drm () r i c n t
au eh auf d elll Uehie t der (;p wii l hl,tec hnik
noch mancherlpi :thznrpchnen spin diirft e. UelH' r t li.~ BI"
stimmung des Z e i t.a lt e rd e r B 0 ge n - u 11 d (': e -
\,. ü I h c f 0 r m l' n ist da, letzte ,,"ort auch im Orient J1(ll' h
nicht ge fa llen. -
hal'her' F 'H eldis ~'l ,11I ~n Ausdruck des Dank es hat die itali eni ehr' \ lI ti'k~,"aVlc~ Ihr~:r Ent.st plllln;: doc h chon l!eleist et. ~.Iit der
,i i('hliC'/ CIII. hätt « SIe da ti nicht vollbracht , was Sie tat -[.! f' s p r ll l:"gele ~~.tet, wenn da s ~litt elalter nicht hilfreich ein-
rpich 11 "3"1;,are. ))as Einfiihren der Schwibbögen in Frank-
1101111 11:
1I K::;,tscliland, in Cha rtre •• oissons, St. Denis,
"on lIen)( , o n (11!Jii, 12:30, 12,m. 1250, 1221), sind Tat en
:llIs"e'" lIellsw?rt er Größe, wenn au ch g-roße Versuch e vor-.~ t ,fn,::tIfgfli SIlHI. wie a n ~ Ir. r b a h n.b ~ o c h e n.d e !J L c i-
u r e i ;- . h ..~ ~. ~I a x e n t I US- B .'I S I I I k .'I mit I h r e rf' i"e ll~ 11, r g e u , ha silik al en Anla g e. i h re r
VeOr t o :1 { t I g- e n L i ch t - und L u f t z u f u h run d d er
.1 111 B . I U I ~ g. d er s t at i ch e n K r ii f t e wir k u n {!l"'"h s~: u, Kein Stre bepfeilpr stü rt die Außenfl ächen der' \ 1I 1.1~ nrl :tlF,mal ll' rn . gleiehwil' bei der 'A{!ia Sophia dip
S('II IIU' 1 hen der Umfass ungs mauern in den Unte rzcsc hos-
fCII;l e r da.s .ahg-Nrepptc Oherge ehoß durch sehriig- anlau-IIlass~n 1IllO,tlV! ert e :-;! rchclI bringt Beweguntr in die Bau-vp rfa ll ll n rl: ~t Ihre.n sichtba r ge lasse nen Giebeln und Dach-
t isehell ~I en. ~(Il .,'o llkommener Beherrschung der sta-
pfpiler • onlC ~l te sind bei den • eite nsehiffen die Strebe-Krpuz"cOI~~~ p hohl angeordnet. Das ~litt el s l'hiff mit seinent:allz ~"1 '~ olhcn. :'Ireh 'pfeilern unll g roßcu Lichtquellen, das
' ('lt e~ l' )~.1Crrs chpl)(1. zeugt von dem {!roßen Geist. der das
Krpllz 'e :.~ lI wf' rk g-psehaffen. Das .\litte lschiff mit seinen
pillZi" g I;' olhpn 11I)(1 vorg-este lItcu FreUiulcu, den oberen
schifre I ,~ ~tl'/lcnden :-;ehwi hbi\{!en lIud de n in dcn Seit en-PfciIcr~ ~ ~ch senkrec l.lt erlll'bendcn. durchb.rochenen . treJ~­
deli Fill' sWd .großa rt Ig- geda l'ht und technkeh vollcndet 1lI
die Y;r Ize lelt cn und M:ulen'crb iinden au s{!cfiihrt. Geradc
(;rUIJpel ~<'kt e,~1 .' .t rchen sind kl:lssisch au sg'pllacht und in die
,'ur lI'e ,e r ubngen Gobiiudetc ile wund crbar l'ing l> ordnct.
kleiner IlIgt' Baut en zeig-en da s {!Icich tieft' Allsdenken. In
nicht . ~n I~hlll ~ssungcn tritt cs gpiite r wohl wiedcr allf. ah er
, ,I S ~ rs t" ng ! (Abbild un!!en • . 375 und 3!lO.)
faeh ~~ ~'erliiuft eines Kün tler 's Erd enwallen nicht tiO ein-
Schrift 1,~I 'lf'radlinig. wie es sich herufsmiiLli g-e Kunsthueh-
lieben sc er au~ piidagogischen Krei en darzust cllen be·
vOll 'M:'\ ueh die arm eni schen Baukünstl cr. cin I s i d 0 r
in ihr~1 I ~ t unll ein A n t p m i 0 s v o n T ra 11 c s sind
(;r ellzel: \~ erken dem Spruch gefolgt "Wahre die richtigenlJIan p. il' l~nn da s Maß ist immer II:IS hcste ." Und wenn
Unt r <il .l< lOS ,chiJIer haupt.sä chlich al s di e La t e i n e r
lIlan ei cn ~auki1nstlern nenn en zu müssen glaubt, so gc ht
"'üll,eh.non rumm en Weg. J edenfnlls mlis. en wir im Gc-
,tu da s Hlichst e hegriißen. wa auf dem Gehiet <Ier
,.
Noch einmal die "Dächer".
u( mein 'm Artikel in den . ' ulllml'rn 56, 57 und lind kiinstl erisch wl'il er~ebil?et zu .!Iahen. I!er sto lzc Zin-
5.) der ..Dput. chen Bauzeitung" haben Hr. Dr.- nensehmu ck un.1 spii.te rhll1 <he .Be~rontlll {! nut RO manc hp!n
Tng-. :' t e i nl p i n in ~liinchcn in . ' 0. f,g uml ~tallJichen Hallpt{!eSIIllS nach ItalIseh!'r ,\ rl. nanH'ntlIl'h 11I
Hr. l 'orn eJius U ur li t t in Xo. 80 cine Fl'st - deli weit cr südwiirt. g-p!l'genen Teilen dps (;phiet l'.. lasspn
s!eJl1l.ng' ode r Bericht! gun{! {!chraeht. ,h p :IIs IIns 11:~s. 1~lCinc kh. ~I oeh sehr deutli ch l·mpfi!Hll'n.
Z1ll'rkl'l . elnp Intprps. ante Herclehcrun " dcs Themas an- ~!Ir slllli ZII mellH'r Anregun{! noeh welt prl' Hellpnkcnt ('ktoni~~~i~ I. t., !)i Zurii ekfiihr1ln{!des bpk~nnt?n. den archi · ~eiiui3,?rt, word pn• •~!e miph ycr:lIl l as~.p n, heut e noch ei1lmal
IIl1d '1IIff : 'I~!1 (1t,lrak ter dcr Inn- nnd f:alzachstiidte so st:lrk 111 mog-!Jphstpr Kurze (Ia rauf zun Ick zu kommen. Icht i" 'h ~1i U' tg hestimm end en ~l ot·h·es a1lf einen rein prak - möeht e diesen Einwiinrlen. dic ich all c für suhjckt iv '" ' '
dieser . r~l!r1ln~ wird ja manchen bcg-eistNtcn Verehrer I'l'phti g-1 ans phI'. das Eine cnl:rpg-en halt en : g-1' 1I:iL\ g-ilt :11Il'h
h:1Ilpli ,Plllzlg:lI'tlgen Stiidtchild er ein wpnig ellttiiuscht hipr der hewiihrl l' Grunl!. atz. da Ll I'S iiht'rall In der B:llI-t (:n rll;ai:~n /lllI~ si~ in (~e , s en in der Tat für ga nz·cinlcueh. ~unst .v or all pn Din{!en a ~f da s ..,,"i e ~" ank omml!. Wellll
/l1l'ht '111 ,:n. ~~ elll "Ieall sti sche Heweggriinde. das ]l'hrt 1Ing ICh nur z. n. g-e ra<!l' \'on dcn un\'ermltt e]t nehpnellJ:l IH!e r
hIn" fült In d!l' t: e, chichte der baukünstl er bchcn Entwick · g-este llte n daehlo. en Fronlmauern und teilen Ziegl'ldiieherJI .l'~rf~lgc/l~r~n r leidl'r nur iibem us ,-eltc !} ZII uumit! clharl'n die. e fl'pilich du~cha1l s nael~.de r alt en ..deut chP.n .\ rt. pinen
Itlllein ge .01.aß man wohl hcrechtl"'t I t. . chon Im vor- hcn'orra:renll wlrk sam cn bIlldruck fur <las St raße 1l- und
zu sein gell Jcde derartige ,\ nnahmc"<'in wenig- mißtrauisch I esonde r fiir da d :llltbi ld ve rsprcchp. 0 gebc ich zu.
sehen! r"3d dafür naeh pr:iktischen Grundlage n Z1l fol'- d:L1H'i ehen g-anz best immte Bilder \'or Augcn Z1l hahen .d~u dra~eIPs~?n , nt:!g- immerhin dpr erste Anlaß. der an G.ewiß, so allgem.ein g'ültig- :lUfge teilt , wie es abe r wohl
g:lJlgig Zur ~~' :~,n,dcn Jcn~r oherde utsphen Stiidtc fast durph · lIIl'ht gesc hehen I S~, kann ~ lIe BchaUIJt1ln/! Befrcm~lpn er-
glchcln a1lf : " .ll htu1l": ~ lIl'l'\p r mPrkwürdigcn. vor (.Iel! fro,nt - n 'g-en: man ~allll . Ich dabe! - zu~a l wenn ma!l ,ICh den
.\ rl. ha1lPOI~ I'I!,~ut l'n :-;t,rnmau l'rn {!l'führt hat. lelh:r!Jch ClIlp Vorschlag- nut solphcn haulIchen ~htt el1l au gefhhrt denkt.
I.Mahr gl' lI~~~~lId~e ~' \ ' orschrift ZUIll • chutz W:geu F.'1Ier s- wie ~ip die heutige. Pr:!x i. nun einmal .'I! Hpg'el ke!\Ilt, lllld
lies ~loti " , scn ~e lll, da s " enlln g den iisthet lschen Wer t das JrPgi Iloch chJreßlll'h sehr nahe - Im AIIg-emclnpn nu rI~ützlillg (~ i;: ~loc!1 k eill ~.~\\·PI! ' h cral~ZIImillti ern: die AI!s- 1~llh:1TI~1OIIi 8ehe . Er{!chnis. e vor_te ilen . \\'pr ahcr z. B. <las
1.: ?lld..n I-'all I~~' \\ prtcs fllr dcn techlllsch g-a llz. all l!prs Jr ('- :-!adtl!lld " 011 :-:t1zhUI'{!, Oll l'r " Oll Hatt ?llher}! a .. Illn da ra uf-
hl\) da" On Ull'~ I ~n(Jd crnen Bauau sführungen bleIbt Ja ohne- hili IIl1t Aufmcrk samk('lt Ill' traehtet, wml " ll'lIeleht <l och zu
rdamals llies ekr.~h rt. Offenba r hatt e lIIan aber au ch s{'hon piner wpscntlieh andercn ~I ei nu ng {!ela ng-en. lch ent i11I11'I:iih g-Pnu, cn ' unsth' ris('hpn Wert " 011 erkanllt. ulHl zwar lII ich :Iher. a uch aus mal ll'hen mo d p r n e n ~ tii <l tehil deTII
dIP lIipdri~~nlT;:I. jlaz u lIIag- llip Gewiillllung dp, Anges an sehon hicr und da g-an z iihnlil'lw. und zwar höchst i1hpr.
h"hen I 'ac hh" I:'l' ;l'r .und g-c radc n Front.1hschlii se illl wcl- rasl'hcllde Anre{!un{!en empfa nl!en zu ha bcn! leh (1(' lIkp da
!Ihcll. Ich k';1·IJll .v le ~leich t. doch das Ihrigc beig-rlrag-cn z. B. an dic Hiickseite ciner la ng-g-I'st rcek tell . t ra Llenf ront.
olne so radik.tl n 1l~lr el/!e!J tl ich nllr eh wer vor te ilen. daU die ich an s größen'r Fern c mit einplJI Blick ii ber~chauen!Inl~ Zcrgli cde'T1e, ( ..r gO!lschen Neigu ng' w m AlIfsl Tlbcn kann ; dip Hofscit en de r Hiiu er illl ühri{!en vier- o.ler fiinf-
nl, Jcner Zeit Oll so rUnlllltt clhar wirlersprechcndc Lö Ullg- ges l'hossigc ~liet. ka sernen chlimlJlste r Art, sind all egalJl t~INt dl'lIl g-le id)p'I~leü ll lesp nahe \ ' orh ild ehenso leicht und in gleichcr Hühe nach ohen hin g-Iatt ahg-e chnitten. ol\llp
Li TWert der \no Jr rase ht:ndpn Vcrstiindn i fiir de n idp- sichtba r(', Ilaeh, aher dariih er hinwcg-. gleichwie auf eincr
g ~Il lIlan ~ l' he i~l t ~~ nUlig.Sieh d~rch g-e etzt hahen wUrde! hrpitg-elagert en FeIst erra. , I' . haut ich , cheinha r unmittel-
enllg mit hesondprc~e I~ sCl~enartl~e B:III1Ve!SC a uch hald ha~ das ~i1d der ~lten Innen ~tad t ~ lJl por. Zl!. obers!. da
In Okt b 11.1 ,Im schonen .\ nbJrek fort gl·fiihrt stc ll anst ClgclHle Rwsendach elllcr nutl elalt crJrchen KIrche
• 0 er 1918. .
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mit dem schwer gedrnngenen Turm. dan eben der Walm J e
:' ehl o L\dach t.' ~. oller das lan ghin lauf ende :,atteldach de
Hathaut es. Ich bemerke allen Zweiflern I!cg-enUh('r au .
. t chIecht-
Erinnerung etwa an 'alzllU rg ode r an Pa, au, I. .. 11 kann
hin verblüffend. \ ber auch .1 r uml!€'kphrte It ' irk('\l.
durchaus befri digend. ja k ün tl ri eh anreg' ' IH w
, . , :: .. . .
/.... i/' / } _
ß'/ Ir, " ~-;;..
, f ~~
,"",''I
\\'( '1111 Z. B. ein vielge talt ige ruppe, di an ve rl~:i ltn is­
mäßig kleinen, aber mehr oder mind er teilen Ziel! 'ld:lrhte~J~
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dr ücklieh (laß dieses Bild kein hloße.s Ph~nta i e-Erze~lg­
nis i t, ~n( lern daß mir eill ganz llhnh~'ht.' Im. Aug-cnbll('.k
leibhnltlg zu Gehot ste ht. Der ästhet i ehe Eindruck, die
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Benwand st I t .
gleichsam ,e I , an .dIese filr den Anb lick a us der Ferne sich
tjgchen v ' .lllschmlOgend. Man sollte doc h nur den prak-
ersuch maehen! Dagegen wird es all erdi ngs schwe-
ein iisth eti sch günstiges Bild zu gewinnen, und diesen an
und für sich ungün stigen Fall dü rfte man bei jene n Beden-




















































Besond ers sta rkem Zweifel begegnete auch die ange-
nommene Mögli chk eit, an den dachlo sen Mieth au sfa saden
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<L: I! I ;1/1'1" , %~
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~-- ~F1~ --':~''L~'J'A:';~y/~../~,~.:.::" ,~, ~....:...-5~~_...::::!~ _
rer .
st I sem, eb \" t I . t d
, e lende r, anr;iih ru e~ bunten Wechsel neben einander
Jede der beide Ürnd gleIch hoher Gebä ude, und ohne daß
19 Ok nacharten g rößere Zusammenhiinge bild et ,
. tober 1918.
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*) V,'rillg B o y s "n " . Ia •• rh, Jlamhur g 191 . , I .
. . . d UhhC I'
**) Ill er IS \'o r a lkm di in I1:lmb urg \' <HWlI'gen )"\U8ch'
Ver g hung der Bau, rh eil en nllc h Bauh e8rhreihunl! Zl: ' t iOllon
prt,j en, al u uhne Aur st ellung ei ue au rUhrli ch"Il . 1I 1\l'~1 I O~ ~ h t zu r
getrennten Verdingung.an ch la~cH zu cr w, hn clI, d ac IIIC
Nachahmung cmpfo hl" n wcrd('n k •nn.
No.
., . . . I r von Frn.tl 'r,
neuerdings Jl'dl' a rc hitektonisc he III r.1 Imung I ndp"nk l
/lfT nungc n VOll vo m he re in a ls iiherwunueller b ~ 'l1b der
zu geltp n? nd ebenso die Yl.'rllachull/ren, o're rt:;ld noch
Fenster? E wäre doch wohl angebracht: (hr~lip uns dir
man h wei t r ung ehrtebene Vor~chnft. I nt ein'
neueste , Hieh tullg-" g-a r . r lktllf'rr,i eh aufr rleg-t '~tisrhcn
mal auf' ihren wirklic hen !i the t ischen o,lr r , pr~ ler h:11
Wert hin g-anz vo rur tei lsf re i zu u ntersu~!ltl~ . " l~difTlil'h
man die ebe rlie feru ng und die .•Stila rl'lu!e.' ur neue" an'
.la rum 'Iuf" e" chen um sich eI st o h.>rl'itwIlhgl' r l'le' von
I I,... .... . .. • las pn t
"(·hlil'h . mod erne" Gebote an fzwmge n Zt1 '~: I ~n unlr r~ n . ,Ien' g-Ir ichl'n l ' llfrh~hark~~t glaubrn,. h~l "r I .
P m. tändr-n abe r noch viel drnekrllder "md . ,'c~tr rnD~ ;, nharm onischc nrr-ile de r Rau art von ... \llen!
... • ., 1 I Ite vor rhai man c lüc klh-h erk an nt IIIllI stro lt 1('\ • II"iti,'er
,., 11 ' I k it" nach \\ 0 I" ... ·1neb en der vlelgr-nnnutou ..' a\' I Ir 1 CI 'I D'lllll
Ruh e dr s Eindruckes im Ganzen und im E inz~ non. w~r'\I'.
• • 1 I chrm·ltl. Jl\U , Ia llf'r das . eue nicht a iermn 7. um. '. fr I' U' '
d a m i t ni c ht el ip L a n g- weil u n d rrl~~ t <r h p n
I 0 • c h w e r r rl I' r w e r I1 e n 11 r n I' auf ,
Ballku n t i h r e n w l d r i z e n ,. te Jl\ ~ t: d r (l1 11' 11 11
,I r ii I' k " u, lIJ lI di""" (:"fahr 1.U bnn nen. ,11f' hrn I : I elurc!t '
g'(' worde n i. I. sollte jrrl rr Versu ch. ,la . I' he~lf ~,1 im ,\ 11,
hror-hen nurl llil' wavhsvuden Ziipfr ahz U"l' hn,,~~rl. wrrdrn:
grmr inrn und . chon an . ich willko mmen /!"e!tr l r nr r nur"
" )f'ir hvirL wo he r er kOJl\ml. lIJj(l auch wrnn 111;fTrnr
... I' I ' '(lrfTe I' ,....kü n;;tleri srh hrg-riindrt wird . Auch I I~ ur r : ... il' m/i~r1l
Anordnung iRt ein .0kl\1' r I'rn. lgrmem lrr ' rrRur .
wl'it rre ihm folgen! - I I" r I' u d P.I ans
. (:rhir l
1 . \\' tll 'wl'rloru n1l
..Grunfl iltzl' fiir da ." Yl'rfahn'lI "'I I' lt " lurch )Iu"tpf'
Iler ,\ rchitektur 111111 11". llalling-,'."il'urwl'. CII~ . .' r n einerscii"
\'l' rtr:t"'e rur da Yprhiiltni zWI.l'hpn .\rrllltl kir Ir rn,'hn1l'r
und ihren Ang'l', t ·lIlrn. ,Irm ßauh l'rr ll lind dl:n~kt~ll_ und 111-
an drrse it. hat dpr ..Yrrhand dt'ulsl' hrr Arclul I l'fIirhtr1l
grllipur-Vl' rl'inr" 111 {!roßI' II Zilg" 'n flir R l'l'h t ~ ull" iter ",'hi]'
:\lIl'h dr P!,i ~'al arrh it ktl'n fl'..tg-pll'gt .1II,1~1 .11" i,~:i If'1I ~~i(, i'"
fll'tl'lI' Verr 1l11g-ulIg-rll von Prtvatar l'hltl ktl'n 1 ' trn Jrtl.t
He. t immllng-cn zllnllrhsl ilhl'rnom.men ~llI d aT~~~;;t alt ll n l! '
mil an ihrem .\u . hau und ihre r zeltl!:mäßrn ~, ";'Cll offrn.
E" hlri hell ah r dorh nOl'h eillr H('lhl' ,'on" 1r~ ... cl :'" dr:,
Fiir I'in 1'1lg'e rrR r.rhi"t t!".' 1ll'uts\'hell He!t 11. kkinr .\ 1"
lIallll,"rg-i. r h ' Il Slaate. . i. I nlln ;,orhl' lI C1 ~~r . h (' rl p.r
hpit prsrhiene n: ..0 r I s ii h I i I' her..1' h r: 1 I ~ ',,,*) . ,\lI'
na m bur g is I' h e n I' r iv a I a r I' h.I t I' k.1f/ '1 1I;;fiillt.
d ie. I' Lilr kr wcnig'. tell . für lIen ,I~)rllg'pn Kfl lhtl~ lI ;! ,'rf-
aher aur h Ila rüh,' r hinau \"on Wert I. I ul\Il ~eac. cben GI"
dient. • ie i t hrra u. g-rg-rhen von (Irr lIal~ ur~l . dem ,lor-
w rhekam mer lIIul ein grmf'in. a lllf' .,\ rl~rlt n1l1 drr Ort~ 'li""l'n Archit ektrn- unll 1II/!"!'n i..ur - \ Ne lll IIn~ . , ' r~ ·1 1I dl'l'
... I I ZWl'I'" •g'rtIppr <Ir. B.D.A.. Zll der dan n al l<' I I pr.. , 11 I;; l 'ntl'r-
IJ. F. A. ~!'illl' Zu. ti1ll1l111llg- g..g,'h"11 hat. :"' 11' SO~' \I\"" I'~ ti i n'
la ""l' dieneIl für lItal'htli clll1 .\rußf'funl!,'n de r" ,Il,'r ,11'111
... . I I \ ft r'l"I!"' .dig'ell dp r (; wer hrkammrr, zllg-Iell' I ,.1'111 . u ;fi <,,'h..11 1.1!r
.\rl'hitrktt'n ullll Ilell1 t' nlprn phUlI'r f'l1lrn .,\ lIh. 'i "owe!t
Bpurt eilung d('r ein. chHigigl'n " f'fh1ilt nl", P ' . ut i,,>i )Irl -
nic'ht br . IJlI ,lcre Vrre inhartlllg"'n gdroffl>n, 11\1, 'IL1"Il!JCllcl
. h' . I I !)'lTlplen 1Jl. e ftnun'" v,' rtl,'!IICflrn l'llpn ZWI. I' Il'n I rn. 1 v'lrt chn -
,.,. . I I' ' h 11 111 ' "
. l'in.• ip gl'ltl' n fUr kiln~ tl' ·rl.1' I. te.c 1111. ' r' entwrt!pr
Ikh e1ht'i ncli.. tJili ,· I'rh 'at a rl'lntekt n. '''1 ""far)1 IJr '
, . . . I\or h laU ·pillr ge. chlos, I'IW l\ oc'h, l'1l\llll1l,lung 1111 "Lli 'r Könnl'lI
sit zr n, odr r Ub r eint'. Uh,'~ Ila h:Ull! wprk."11;'1\' flcrähil!UlI1!"
hinllll.'/!"t'hl' lllle hall k iin. llpr",,·!,,' und t eeh.~n , c
IllIrl'h ihn' .\ rhe itrn narh gl'w\l' n hab l'n . b hnitlr.
. . I . 'l IInnllta RC .Di.. klpine uehrift gl"'dNt 811' I 111 •• '_ untNl\l1l'
dil' die (;I'!lriinche ill1 Y,' rkt-hr ,IN .\!'rhIIPkll'!1 \ ' erk ehr
and!' r nnll mit ihrrn an'''' 1I'II1pn Arl'hlt kte lil. IIJlUllterllPh'
• ... 11' ßI' I 't f pm .mit rlrm .\ uft raggcll1'r ulld .\' I 11' I<' 1 IllI , ,rfTen dIr
II1 rr nmfa . n. • ie , tr llt U. •\. zu. am 1111'11. \\ ';"I ~ktrn al;;
:-;I :lnd pf!irhten vprs l LII 11 1,,1 YOII drll .\ rr n. ! sie he-
"'e""n die " ull' n . it t('n " erst oßf'llll ang-e.l' lwn \\ln '~lt Je;!1
,., ...... I ' k , I Rau'III\\'"hal\1l rll. dip Ste llung' d". .\ re nIl' ' Ien ." R, • j l't e "piller
gPIllUl die (;rcnz ell . eim' r Tlit igk,'it: dlC (.rtlll~r~;h~i1tni , sel!
lIonorarall. prilrh e II nter ,Iell y .. r~l'hlCden~ten wohel
., I ., I" " lll llln n'""fl' I, klärt dll' fra g.. ,f', gl'I:"llg"1I ',11-." , • r l'rwiihntrn
vir lfarh B.,zu /!" genollllllPn , InI, auf diP' ? rh 1 't dilrft "
all/!l'II11' in :lnl'rkaIl JlI,'n BI'''! illllllulIg-en. DIl' .\r lelll'" Uhllf'
hi" auf ..ini" ., VI', tl" "lIIlgell. dip ,11'11 In' ollcle rr ll ' 11'ld,'1I
...... I' ( ' 11'1" 1' I
/!,' r Yprhilltll is. Cll n....hnul ... Ira ", 'n**). ,It' .rlll ll . '"I t ,,'hl'
'"... 1° . i' Ce H ~kÜlln. 'n filr ('illf> Arh l'it rli p ~ ,' r ,\ rt fU r , I" ganz F E.
.\ rPllilek ll'n. d lafl. - .
Vermischtes.
Wiedereröffn ung der "Balt i ehen Tech ni ehen Hoch-
schule" zu Riga. Am 14. d. )1. isl in Higa. wo mit der 1 ;2
I'rfolgt en Begrünelung ,Ie, P olyt echnikum. de ul. rhp r Wi. sen-
schaft unrl Technik eine. tiltt e g'eseha ffen worclrn war . ,lil'
sieh au rh der seit IR\)2 cinse lzelHlr n RIl S ~ifi zi t'rllng- l!1·1.:'('1I -
iiber lang-e Z it widqrRtallosfiihi g- r rwies lIIul Nsl mit ,Ier Vt'r ,
legllng nach )loRkall wlihrend d,'. Wrltkrirg-(' ~ endg'ült ig
"('floren sr hien (vr rg-l. am'h unsrre AII~fnh rtlll g'rn in •'0. Clo'l
,I. ,T.). dir ..B alt i s c h r T l' c !l n i ch c H o c h s c h u I e"
wiederer iiffnct worden. Damit Rind Be, Irrhnn g-en ZII t'inf'm.
wie man hoffcn darf, dauernuen Erf olg g-efiihrt. die ill1 Hrrl.sl
1!l17 na ch der Besetzung Riga 's uureh Ilellt , chI' Truppcn
einsetzten. lind namentlich von dem " Balt i chen Techn i r lwn
Hoch~rhulverein zu Ri g-a" mit , ' aehdruc k g'efördc rt IInll
vom Gouvern ement unt er .liitzt wurd en. Allerdi nl!. f"hlt
es noch an Vielem, 11m einen g-e reg-rlte n Ll'hrbrlrirl . ZII
sichern. Die einig 60000 Biinlle z!lhlelHle wt'rt volle Bihli-
othek, clie Einri chtung drr Laborator ien , ,lie In. t rumrntt'.
)lod elle lind sonstigen Lehrmitt elsammlllng-en • illfl s. Zt.
bei ,Ier Verleg1lng' nach )Ioskau mit g't'fiihrt worelen lIIul
rs ist noch nicht ah zusl'hrn , in wrlchem Umfang- sil' ,Ier
11 0ch chule zuriickgeA' h n werden . Der 010rn g nan nt t'
11 0chschlllv erein hat sich Ilahrr zlln:tt'1U an alle de ut. chrn
technisch en Hochschul en mit der Bitte 11m leihw ei e I eher-
la sunA' dort enlhchrli rh er Lehrmittri gt'wandt. uß" nl f' lII
hat sieh mit drm itz in Essen eilw ..p r u t sr h " r. r . t' 11-
s ,', h a f t z 11 r F ti r fl e r u 11 g' d er B aI t ic h f' n T , (' h -
ni s I' h r n Ho c h s c h u I t' i n H i A' a" gehild ' I. dprr n Gp-
sl'hlifte zur Zeit Iler nroßindu t rit'lIe Kommer zir n - Hai
Ilr . K. G o i d rh m'i d t al s Vors itz IIdl'r, Dil'l.-ln g. R t' i ß-
n e r in E sen- Brede nev als .~ch r i ftf il h re r leit en . • ie wird
Ilemniichst lI1it oillcr ilmfa. enflrn Werl Wtigkeit all dit'
Odfentlichk eit treten. Der ..Vrrhanll Deul , r h. Arr h- 11 . In!!.-
Vprein e" hat fern er auf seiner Vcrsammlung' ZII Ca , r l he-
schlossen , di r Bp~lrehungen wm Wj,'deraufhall der T r!ln.
Hoch ehllie zu Hil!a nach r inen Kr!lft,'n zu unter t iltzen
1111 ,1 ~Iit gli ell er s ine " or!\lanrlr . ind in den Ebren lind
.\ rheit :lllsschull Ilr r gCllannle n Ge eIl. chaft cingr t r ' tpn.
ZlIniirh t wird um I el11:' rla . ung von Lehrmitt t'ln all er
.\ rl, IIl11 )leLlinstrllll1enl e flir clie FrldmrLlabl rilung'. um Hau-
mOtlelle, UIl1 Baustoffs:t1nmlllngen UBW. gebet en. Denn die
Mittel. llie l!l'r Hochschule zur Vl'rfiigung tphrll. dil' aurh
IInter '!c'r russischrn IIrrr. rhaft vorwil'g nd durch den (:e-
nlPin inn der baltisl'llPlI ,' Iädte, Hitt cr - lind Kaufmann. ('ha ft
allfgehrarl.lt wor llen . il\(l. diirften zunHl'h I keine allZll
große n St'IIl.
Wir IInlt'r stutzcn allt' flirse 111' Ir t'hun g'l'n nuf da ,
WHrlllslf' ulld I'I1fclI der IWllen Tl'rhnischen IIfJl'hBchllJe. flt'r
all s all en T"ilen Dt'lItsrhlancls zllr Erllffnllng GIll!'kwflns"'If'
zllg'egangen silul. eill herzlit'111'8 G1fl ckallf w. )11\!!~ si dip
alt en eberlil'ff'rtlllgen ul\(l die a lte n ng'cn .Brzteh~lII !!cn
zllr deut ehclI Techni. ehen Wi "l'lIschaft lind Ihrcn ' ertrc-
Irrn wieder r rfolg-re ieh aufnehml'n. -
Rechte und Pflicht en de Pr ivat-Architekt en.. Dun'h ,I!e
..Ul'hilhrcnorclnuu l! ,Ier Archit ckl ell ~1Ij(1 III/.:clll,'ure:·. 11.11 '
.,Bl'stillllllulIgen ilher ,lie zivilrl'l'hlhl'hl: lla,~lharkell fl.ir
LeiKI ullg"l'n ei er Archit ekt cn und Illg nieure , durch dlC
:JtI·1
zu erxi elcn, sofern dabei all en praktischen Anfonlerun~l'n
outsprochen werd en soll, die heute an di gute Vermiet -
harkeit, an preiswerte Herst ellun g der nl'häude und auch
sonst an deren Wirtschaftlichkeit mit Hech t g teil t wilr-
den. Ich möcht e dem gegen über fragen: i t P. etwa hi.
lu-utv ge lungen. allen derartigon Anl ord r-rungen, den pra k-
tischen wie den äs t het ische n, u n t e r d er H er r s c h n f t
d e s hi sh er g elt end en Sc he m as in gle iche r Weise
gerecht zu werden? Auch hierb ei spielt natürlich da s
"Wi e?" seine gr oße, en t che ide nde Rolle. nd ich meine:
man hat sich im Laufe der let ztverflo senen J ahrzr-hnn-
«t was allzu radikal von der Brf olgung jene r ura lte n, ni ch t
erst seit den Zeiten der italien ischen Hochrenals. ance in
Geltung' ge ko mmene n chönhe its regeln befreit, di e noch
keine Fa ssadenkunst ung estraft. vemachl äsaigon durfte,
r.ärulich von jenen Lehren von ,It'r gutl'1l Prnport iou, dil'
ja' nicht all ein Iilr die • äule n- lIlHI Pila . terordnungen auf-
g-est eIlt word en s ind und nur bei diesen beachtet zu wer-
den verdi enen , Ist es t: B. wirklich unb edingt crfo rde r-
lieh, den Fenst ern in all en Geschos sen ann ähernd di eselbe
Größe und dieselbe iiherli efert e schlanke Form zu gl'hen?
W eshalh dürfen die Brüstumn-n der F en st er immer nur
rlio gleiche, kategorisch vorueechri cbr-nr- Höhe hab en ?
Welches Gehot der Wirtschaltliehk oit schre ibt di ese R egeln
unweigerlich vor? Ist I'S wirklich nur der Gr da nkr an
hillig'e, fabrikmilßig-r ~la R senhrrstrllun g-. ollrr die Rück -
si"hl auf eineIl an g" 'blich unüherwindlichl'n llurehsrhn itt R-
g'esehmac k? Oller sind Ila nirht viel bloße G wohnh eil.
viel Schema gliiuhigkeit odp. r auch freiwilIi g-p nterordllllllg
ullter da s Gesrtz Iler Tril g'heit im • pid? Uml wannn hat
-------
Die Ueber b . 1 •Tegel eba t ga euer 10000. von A. Borsig in Berlin-eisenbal~n_Vu en Lokomoti ve an die kgl. preuß. Staats-
der Firma .er~valtung erfolgte am 12. Okt. 1918 im Werk
tung e rschi~n regel. Von den für die Eisenbahn-Verwal-
direktor 0 _7enen ':ertretern übernahm der ~!inisterial­He i ß ll ampf~G J~g· W I ch e I' ~ die Maschine, eine Einh eits-
laß dieses E . er~uglokomotIv e neue st er Bauart. Aus An-
~'irrna ei;le rt-fllJsses wurde an Beamte und Arbeit er der
hielten u a I el ~~ von Auszeichnungen verliehen. Es er-
Conrad ~ 'Ben oten Atll.erorden IV. KI. Geh. Komm.-Rat
Ne u h a ~ 0 I' S.I g - Berli n, kaufmiinuischer Dir. Ludwig
Bergrat J s kI~ erhn, sowie von den obers chlesischen Werken
Uenerald ir\' ! s c h und Dir. Ha s c h. Fern er wurde dem
als Bau r' tr1t.z N.eu hau s- harlott enburg.rler 'harakter
a ' erh ehen.
:?:? August 1 5i in Eiglau in Oberschl esien ecboren und
macht e seine theologischen und archiiologi scllCn tudien
am katholischen Lehrer- eminar in Leobschiitz und an der
Lr-opold Franzens-Universität in Inn bruck, Eingehend be-
schiiftil-,rte er sich mit Fragen der christlichen Archäologi e
und mit bildliehen Darstellungen der frühchri tlichen Zeit.
1 9 gab er in Freiburg eine Schrift heraus ..Prinzipi en-
frag en der christlichen Ar chäolozie", der er im .Inhr darauf
in Hom eine zweite, .._-ochmal Prinzipienfragen" folgen
ließ. Der Aufenthalt in Rom zeitigte eine Arbeit "Die Kata-
kombengemälde und ihre alt en Kopien ", die 1891 in Fr ei-
hurg erschi en. An derselben Stelle gab er 1 92 heraus .,Ein
Zyklus christologischer Gemäld e aus der Katakombe ' der
Heiligen Petrus und ~rarcellinus". Im gleichen Jahre er-
schi en in Freiburg ,.Die gott geweiht en Jungfrauen in den
ersten Jahrhunderten der Kirche". Drei Jahre später, 1895.
kam. wieder in Freiburg. heraus ..Fractio panls. Die älteste
Darstellung des eucharist ischen Opfers in der Capella gre-
ca". Und wieder nach 2 Jahren erschienen 1897 an der
gleicheu Stell e .,Die ~Ialcreien der Sakrament skapellen in
den Katakomhen des heil. Callist us''. In Köln gab er 1 9
heraus ..Die Gewnndunjr der hristen in den erste n Jahr-
hundert en" und in Rom 1 9 und 1 99 in 2 Bänd en ,.Un
eapitolo di storia dei vest iario". Zwei große Tafelw erke
können als die Vorläufer des Werk es betrachtet werden.
(1:1S hier in Hede steht und ein einziga rtiges Denkmal deut-
seher Kultur im Krieg sein diirft e: ..Die ~[al ereien der Kata-
komben" erschienen 190:3 in Fr eiburg in 2 Bänden mit 1:l:{
Tafeln, und 1906 kamen in Rom herau s " Le pitture della
basilica prlmitiva di San Clernent e". .Ioseph \Vilpert ist
pä(lsllieh er Hausprälat und ap ostoli eher Prot onotar.
Das neue Werk ist umfassend er und großartiger als
alle die vora n gegangenen . Es ist gewissermaßen die Summ e
der Lebensa rbeit. die den Werk en der frUh christlichen
Kunst gewidmet war, Der er te der 4 Bände enthält allge-
meine Untersuchungen zur konstantini chen, nachk onstan -
tinischen und mitt elalt erlichen ~ronumentalkun t Roms, Es
werden behandelt die alt ehri stlich en ßilder~yklen Roms. ge-
uH'insame Gegenstiind e der altchristlich en Bilderzyklen, die
Gl'wandung, der ,l imbus und die Gebärden. Daranf unt er-
sncht der Vcrfasser die herv orragendsten kir chlichen Denk ·
miilcr mit Bilderzvklen und betrachte t den Lat pran und
:seine alt e Taufkirche in Hom: die Taufkirche des heil. .Jo·
hann es in 1 Teapel: das ~[aus ol i)llm der Kon tantina in Rom:
,Ii,' Doppelkirche der heil. • i1ve tel' und Martin von Tours:
die Basilika des heiligen Kreuzes: die Basilika des heiligen
Petrus und Santa Maria ~rag-gi ore in Rom. Im zweiten Band
wird dies e Betrachtung zunächst fortgesetzt. Hier ind
(;egen stand der Untersuehung- die Ba iliken der heilieren
Klemens und Paulus; Haus und Titelkirche des Pammacl~us
(Si. Giovanni e 1'aolo); da. ~Ia r ia Antiqua und die vier
Kapellen am lateranensischen Baptisterium, ,Tun folgen
I ntersuchungen über einzelne Darst ('lIung-en. wie die Dar-
stellungen aus df'm Leben .Je8u und ~Ia r ia e : Darstelhtnl!en
Christi, ~[ar iac, der Engel, .Johann es des Tiiufers, der
.\ postel und der Evangelisten; llarst ellunl!on von ~liirtvrern
in den Katakomhenkirchen, von ~[iirtyrern und Bf'keilllern
in lIen oberirdischen Kirchen; das Gericht, Aufenthnltsort
und Darstellung-en der Seligen. Auch Taf elgemäld e mit
Ilarstellungon Christi. ~[ariae und des heiligen Franz von
.\ sisi werd en hehaJl<lf'lt. lu , ehlußbetrachtungen b spri cht
der Verfasser den Zweck der n 'ligiös en Malereien nach rö-
mischer Auff<ls ung und gibt r iuen HUckhliek iiher das von
ihm gewählte Dar teilung gehiet. Er hrhand elt joooeh nicht
allein römischf' Werke, sond prn au ch so!l'he. die auf rö-
mische Art uml römischen EinfluU zurUek gehen und sich
in ,Teap el, N'ola. S. Prisco. ~[ailand . Havenna u w. befinden.
.Ia seIhst auf Werk e in Konstantinopcl erstreckl er seine
Untf'rsuchungen.
,\ Is Stpphan BeisseI vor mehr al. 20 Jahren HIwI' dip
alten mush'ischen Werk e der ('hri tliehen Kir che schrieh.
heklagte er <li{' • chwierigkeiten, die ,ich einem .'t udium
(l er~lben entg<,genst ellen und führt e aus: ..Viele , ind mit
dicken Krusten von Schmutz bedeckt oder nicht mehr hin-
Iiinglieh beleuchtet; and ere hauen durch wiederholt <> ~{ e­
:stauration ihre WUrde und Einh eit verloren. Weni ere ind
al. Ganzes mit dnrjenigen mgehung erhalte n. ohne"die si<,
wedel' fiir das Aug e noch filr das IIerz zur vollen Wirkun "
I!ulangen". ,~ Ile llicse ehwi~ri 'Tk pit en hat \\'i1pert nach
lien IIIIS vorh egenden Tafeln 1Il deu ~liil1('n <, iner Lebens -
arbeil gliinzend hesiegt. • f'in' hf'rrli chen Tafpln e rselzen
lias nur unter grüßten MUh. alpn müg!iche und auch dann
nOl'h \IIl\'ollkommenc StlllliuJll an Ort und . tcll p. Was vor
den Originalen oft nicht zu prkcnnen ist Orierinal oder
späten>Zutat. oder Wiederherstellung' in St:lek. Gt auf den
'/:a feln deutlil'h g'('schied~n. pii,l ere Ergiinzungen in ~lo aik
sl.nd dun'h hloße ~Ia l e ~e l. ohne. l·ul!~n. Stu ckau besserungen,
die seihst vor dem Onglllal lIIeht Immer zu erkennen ind.
wurden als wertlos iiberhauJlI nichl wiedf'rgegeben. Es
E' Wettbewerbe.
für di~n~1 ~deen.Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen
Hißt die D·au~~g des Obmann amt s-Gelände in Zürich er-
ZUrich unt lrek.~lOn der üffentlir-hen Bauten des Kantons
gela sene eFz\lrchenschen und im Kanl on ZUrich nieder-
11m einenn I;~e. deulcn zum ~ . Fehl'. Hl19. Es hand elt sich
Slraße 111 I eZ;\u l ~ n l!sp l a n für das Gf'biet zwi chen Itämi-
(;aSse fii \( ,'1 JrInger-Platz, Oberer Zäun e und Floshof-
Ilie E;ricl ~ dIe ~~ehauung' des Obmannamt -Gr liindes und
des und I. ung emes I! euen kantonalen Verwnltungsgebüu-höchslen~l~ el~ Ob~.rgerrchtsgebiiud es. Zur Auszeichnung' von
ken zur V ...ntwurff'n st ehen dem Preiscericht 20 000 Fran -\l'Urf~ ru ~ rfh ::s u ng. Ein Ankauf nicht I~rei sgekrönter Enl -
I' re i s g-er i~I/le :-aOO Franken ist in Aussicht genommen. Im
ri('h. Ar('l" '~I( \(' 11 m. Baudin'ktor Dr. G. K eIl c I' in ZU-
in Zürich I.\ ' . J) a.x I hof e I' in Bern, Prof. Dr. G. G u I J~[ il ll e r ' , 1';'\ Nu,. II a rt ltI an n in t. ~[oritz. Arch . ~rax
W en n e ' : a{ thaunl<'isl f'r in ::'t Gallen. Stadt-Jng. V.
I' 11I ZUrieh. _ .
Zum R tI
,\ nzahl w .~ laus-Wettbewerb Emmerieh erhalte n wir eine
liefen Frrel erer ~uschriften. die Zeugnis ablegen von der
liingeru;1 e{f unK,, 111 .welrhJ die Teilnehmer durch die Yer-
Worden ~ les ! .ernllnes so kurz vor des en Ablauf versetz l
arn 27 ,111. 1-.111 Be\\'erller aus ~ ii d deu t s ch l and hatt e sich
Ill il d ~l' · I~lt~ · 1!"ll ~n da s Bürgermeist eramt in ElJllllerich
10 'I'a lren I e um dw. nt erlagen gewandt. aber erst nach
gr iffel; " . : en !~ es{'h elll erhalten. daß die nt erlagen ver,\~~J{' I..e ll:S~ :~ I ~; I ,;!) t s chl o~ lIIan . ich,al!er, (Ien Termin Ulll .j
rnolrhcll erl.lng-e rn, 11I w{'leher ZOIt e, neuen Beweruem
., gewese .. I'lIlan aueh di : ;~fl~\:arc , ....nt'~·iirfe aufzust ellen, dann hatt"
lag-PII zu c Icht. fur el11 erenilgende \nzahl IItl'r-
.. ' Sorgen. .,. .•
I· 1 ~ l n and erer T 'I I, IP Frist,. I CI ne Imcr Olm Wettbewerb bemiinerelt ,h ß
er e"uner . 1 ' " e' •g~be l l WOr I'" '? nur II~ I en f aehz Olt cltrlft en bekannt g'e-
dIe Unterl l en se~ uud IlIcht auch siimtliehen Pers onen die
a lren emf I t ' ,gelllein Ubl! I ' . o~~ er en, el11 Verfahren, das sonst aJl-
Ll:i ihm d '~ll .SeI. I-.In l:rcisrichter erkliirt , auf Anfragc
111 c h t s' 1 .lk' Ihm von {'lIIer Verliingerun er d ' S Termin es
,.. ) e 'l n t 'E' ....~III . eud ' I' • n s e I. . 11I solches Y org ehen. lII eh:t der
uud h dflr~f e r~I'?cke in den Kr eisen hereehtil-,rtf's ' ~lißtrauell
das I're i R Ir~ '( rlllgend eI er Kliirunl!. insbesond ere. da der in
dip ALsil:l~t fIcht ge wiihlte . ' t:u1 tha ullloi:sh' r von Emlllerich
:',111 Wettl ) , lall,e, aus dem I'r eisg-eril'ht auszutreten. UIII sich
'I' e Wer ) Zl I I '1' I ' .'S IIl1lntl' \ 1 1 • I Je PI Il!en. ',S werd en un hlPrfUr !Je-
teilt 1) '1' n I~ tSJlllukte untl'r .'ennul!" " on •Tamen mitere-
I.. . . s Wli rd' . ." "augc1'11IJ<r ClII , Ch:llit's LIeht auf die Termin-\'er-ii~)cr llie"v we~.fen. Die Ford crung n:l<'h vollpr Klarh eit
1I11'ht LPII'i1?~g-·lIlg e , :.111 dl'n{'n da . I'rpi sl!rrichl als solches
rp"htigtl' uufJt Zll se m s{: heint. ist dalwr eine nur zu bf'·
Inllßle g'pl!phenenfall' erzwungen wenl en, -
O. Literatur.le 1' '' .Bauten v:mlrhe~ Mosaiken und Malerei en der Idrehliehen
1I1.'.d ulit .~~ V,.biS XIII . Jahrhundert. Inter den Au.'pizicn
." 1IIII'hll ' 11Cr!löehste r Förd erung ~ciner Majestiit Kaispr
.100 farhi" 'n' "l,erausl!egl'hcn von .10. eph W i I Jl f' I' t. ~I i t
R{'llt lichel" I.lfeln und :;,I:? Texthildern Zweit e im We-
" I " I un" {'r:ir 1 t \ .. . . ..~ 1:1 nde 'I' , ' . Il er e • uflage. 4 Rande FolIO (3:, ' 44 cm).
(XXVI . ·rxt (1.11 ullIl 1:?:?(j :-;pitf'n) und 2 Biinde Tafeln
IUug in }:f'~n ~III~I 300 Tafl'ln). IIl'nlt>r'sche " erlag hand -
i){'l'kcnl)r,. ' , IUIg- 1111 Bn·lsgau. (:l'!lulllien in Leinwand mit
, SSUIII! 1400 ~1. _
k" N111' lI'leh "
olln('n lI'i' .., { 'Inl~'t'n 8piirlil'hen Tafpl· und Tl'xtprobeu
01 .. · I I' Ull'r C'IJI \\' k '1 I b . I .
'I I I ,'ul :se!rpn K ' . . er urt el en um {'rl{' lIcu. da. In
( I{'II hah"11 l "rrllUslllt f'ratur 1I'0hi uur weni" e . pines Glei-~ la ß ps IlIiUe {~I t1e, ~lJId ,dlllll t1:ulureh au ';,.ezeichnet iSI.11 "er I 11 IIn \ n r '" er ' ,I' k ," .. I 'I I en V{' f. .... SI willen ·onnte. ZUWl{' Ist f'twa
,? "'lristlich~I;ls~er'l .~I er ZlI ,Icn hedput{'llll. teu Vertretern
g- 11',1 <leI' riimi I re laolol!ip ziihlt , . pit dem .Iahr 1 !l~ ~[it­":~hr, . 18!l.j ZUI~I(' I~n .~ k a d t 'm ie fUr .\ rehiioloerie i I und im
stuutes ill R'olll ~}~~f:~\pd d.l':S I>l'ut:schf'n .\ reh!iulogi ehen lu -
l!1 (k g .1 Jlt \I urd, ' . •Ioseph Wilpert wurd e am
. ) toher 1918.
H!l!i
., . s des Inneren [m
Bootb, Perclvat. Der Erlaß des kF.1. M lIJI~ ter:um. E I' l ei c h t e~­
K nigr cich ae h en vorn 10.• O\": t913. u )~~dl'lItung IUr die
u n g l' n im Klein wohnu ng hau III ~"Iner .', 1916 B. G.
Wohnung fU r orge nach dem Kr iege- L"lpZlg . .
'I' eubn er . Pr . 40 1'1. b e r e c h nun g e, n
Brabbee, Karl, Dr. techn., 1'1'01. R oh I' n e t z I . kauf einhelt-
i n d er 11 e i z _ und L u f tu n g s.t e c 1 n 1 d 12 mlls-
licher Grundlage . l it H Textabb ll d~ngen ~..: geb. 12 M,
tafeln , Berl in W. 9. 1916. Juliu.• I'rln~er. der' Deutschen
D e u t c he B Uc b e r eide Bör. en\"erclllä ' t 11ge ZU ihrer
Buchh ändler zu Leipz ig. Urkunde n und 01 rabgcschlOsscn
Begr Undung und Ent\ icklung. 9. Ausga.be, der Deutschcn
am 31. Duz. 1914. Leipzig. Bör enve relll
Buchh ändl er, . en. Di e AUs'
Deut eher Au schuß fU r Techni ches chu lwe B el' u f i o. de r
b i I dun g f U I' de n tee h n I 8 Ch e n. bau Sc!lIffbaU,
m e c h a n i 8 C h e n I n d u 8 tri e. ()Iasc hlllefn . h' I 2. Aul-I' Berll swa .Elektrotechnik). Ein Ratgeber fUr ure ' 0 pr .
lage. Leipzig 1915. B. G. Te.ubner. ~. duckskultur. D~
D ü I' e I' - B u n d. 154. f ug ch rl ü zur ~ 8 ruten \'on Arc.
kün stl eri sche Geataltun g der Indu tri eb u D W. Callwey.
E. B e u i 0 g e r, . Iünchen 1916. Georg . I
Pr . 75 PI. . Bau s t i I· 11n ~
v. Egle , J., kg l. IIofbaudir. P rol. I'ra~ t~ tteher ' Gruodla/(e. _
B au f 0 I' m e ni e h I' e auf ge chic t IC kurz eo Erlliuter
Bänd e sys te mat ischer Ahbildung.cn nebdt für uc bullgen E~
ungen, al tolf für den Unte rricht u~ bearbeitet. ,rtt echn . chulen owie zu m k elb t tud lu~ h' tuUg ar .
, I L' R Fl e e t e r,läu ternder Tex t von Pr of. 01'.- og. c.rns . I
Konrad WiUwer. Pr . 6 )1. I nun ge n u 3'~
Flügge, K. Dr. med. Pr of. G r o ß ~ t ~ d t w E' ~wi rkUng auf t~
K l ei n h au . i d ei u n ge n JD Ih!,er I fUr Aerz ,
Volk ge und heit. Eine kriti ehe brör~crun~1 b im Te~t.
Vcrw al tungsbeamt unll Baum eist er . )!l t ,J . . _
J ena 19t6. Gus tav Fi. chor. Pr. 4. M: e c h t. GcmclndFreymuth, A., Ohcrlan desgc ric htsra t: K.r l e g S~rieg.gesetze I;nr
ve rständliche Darst Ilung de r wlchugerel;16 IUchard Ocf c .
Kr iegsverord nun g n. Berlin ~ . W. 2'J . ' .
Pr. I . 1. b tung steIle . ~~
f' r i e d h of h er a t un g. Rhoini ehe BauIJr~ 191 Schnll
DU eltlol. lit vielen Ahbildungen. DU se 01' d
& Olbertz. . Reihe 2: Ges uRa~
Beiheft e zum 0 un d h e i t s - I n ge n l e u r. on Geh. Reg·- I'
heit st cehnisehe Arbeiten. lI erallsgegebenov bar Helt .
vo n B 0 (' h m °r und Prof. Dr. W. 1'. hUa~ I • U'II d E.r
n
-
be l' d eo e h ut ~ g e ge n c If 0 t t e n 8 tel I'
8 C h Ut t el' u n gen von Or.- lu g. Rudo hourg. 1'1'.4 . .
Iit 39 Ahb. im Text. • I Unchen.191 ~. R: o~~nu n g s we 8 e ndOr oß B erlin erV er ein f ür Kl eln\\ 0 s f r a ge u n 5
chrifte n: li eft III . K r i e g, W 0 h n ~ n ! am 6, Okt. 191 .
H e a lk r ed i t. Vortrag auf de r 2. !J0n.•' e~ i~at Dr. D er ~I'
gehal ten von, taat okret I' a. D. Wirkt. Oe . 11 ller 2. Gener.
h u I' g. I 'eb t Ber icht über die Verh odlung~ Verlag. . r
Versammlung. Berlin 19Ii.. Karl lIeym~~2 sbeit zablr elche
11 a n d h u c h d c I' Gas t e h n i k. nt er ~e~r \"on Dr. 1':
her vorrag nder Fachm nner herau g,eg~ rbeitullg und ~n
c h i 11 i n g und Dr. 11. ß u n t e. '. eu Je~u f1 erschienenIl
weiterung des zuletzt im Jahre I 79 In 3. . on Or. N. .
IIand buche der teink ohIl'n-Ga beleuchtu~g 11~ 01 e q U C I \~
chilling . Band VIII : D . G a a ls. c h . f e r,
u nd T ri e b k r. f t. ß a rbe itet \"on. f . A :) a n d er.
.' pa l'c k , A.Albr e cht , J oh. K ör tlt gk OldenbOlIrg.
)I it 279 Te ta bhilllunge n. tüo chen 191. .
I' I h 15 { h ' e I' en.r. H .., ge .. . P I t 0 g r a I' I be'
Dr.Hauberri er,G eor~.A ni e i tun g z fmI" I ~utl vöIlig neu cn
16. und 17. rwclterte Auflage. n -' . J 1l:1 Ahbildung,~
arb eit et und bedeutenll vormohrt. Mit. 'Ed Liesegang
Taf . 16 Bildv orlagen . Leipzig 1916. ' . .
Verlag ' )1. Egel'. Pr. 1,65 I. "e fUr hel~
T i I' 0 I.~ I' 11 e i d e n II a n k. lI eim t tl en il ~r:~{; \" 001 Verel~:
kehr nde Krieg ' I'. lI er au ge~eben zu u s . Jott Pr. I
Mit 10 Abbildungcn. Kuf8tell~ 1916. UE~. ;m~t i'; Tland~:;
oennecken, F. BI. tt cr I,ür ~ C~IIIII ch,c n Lnh~~ro zur Pflege4/15.
chul n. rglln der' erOl Dlgung \ on el I Jahrg. 191techn i hen Unte rrichte an Handel chu en. . n
Bonn . Fr. oennec ken. Pr. I'..Jahr 1 :1. fUr Stlldtebau .alldt cb auli ch e Vortl' . g au lll'lI\ ; mlllar,. "'egebell \0
d 'r kgl Techn . Hoch chulll ZU Bc~llIl . I:C~~ltO:'o ch . I1 orl;r~;
d"n Pr~f. :t. dth rt. a. D. J o . Br lX ~nl fl ~ u n~:1 I
Fe\ix Genzlll r . Band V, Hl'ft 7 : ~Ie ; \US D ,\ d. z cl~~.~·Festu nl1 werk e von I'r h-stdoz. Itt·~. - !ni 1" ,:, . Bcr\in t. ~.lit -19 11I den Te t e i n~ed ruckten Abhl!< ungll . 6
Wilh. Ern t " 0111I. 1'1'. a. l.. t t e n Ll'ipzig 191 .
telz, Kar!. Amt bm tr. Kri " g erh el lJl . . b'-
f' . L in ·weber. 1'1'. I M. und Betl'1 e ~ II
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Beiträge zur Bau~eschichte de K lo tel' Frauenalb,
ins besondere im Zei talter de Ba rock. V on Ge he im rat Dr .
Kal'I Ob s e r , Direktor d es g roßh. Ge ne ra lla nde. a re h ive
in Karlsruhe. Mit 4 Li chtdrucktafeln und 2 Pl1incn. Karl~­
ruhe i. B. 1918. G. Braun'sch c Hoflmchdruck erei. Prei ~
:I . Ia rk.-
Der U1ll di e bauges chichtlich e 1"01' ch ung in Ba den in
hohem Grad e verdiente Verfasser ullternimmt es hier zum
ers te n ~la1, in kundiger W eise Aufsehlu ß zu g-ebe n ii!H'r
das Werdeu unI! \'e rge he u des altat!e lig-eu Hen cd iktiner in-
nen -Klo t crs Fra u e n alb in romant i ehe r Geg!' IHI d e.
~chönen A!btales bei KarJsruhe. Der V ' d asse r be..pri cht
zunächst di e illteren Konventbauten au der rom anis('h n
und der g oti sch en Zeit, v on denen ich je lloeh n itoh t mehr
erha lten hat. Erst Ende tles 17. und am Aufan g d es 1 .
.Jahrhunderts ents te ht di e e indrucksvolle Gru ppe der Barock -
bauteu , v or den en d er Wanderer taullend d n ch rit ge -
hemmt haben ma g , der " u m di e ~litte d e 1 . •Jahrhunder t
von Ettlingen aus auf rauhem Fußpfa fl der Al b entl a ng
:lufwiirt s wanderte, an lIen ~Iiihlen im Watt und d em a lteu
Wallfahrtskirchl ein v on Marxzell v orbei , und um e ine T al -
windung bieg end, di e • tattlich e Kl o t er anla ge de fr e ia l!" -
ligen . tiftes Frauenalb erblic kte, di e Ben ed ikt in ern nnlll'n
s ich dort e r r iehte t hatt en ". Der Architekt des K! ost erhaues
war hi sh er unbekannt. Der Verfa . c l' hat ihn al. (o' ranz
B !' e I' erm itt ' lt, jen en "he n·or rage nd. ten un tl vi ..lll·icht
aU!'h fru chtbarst en Vertr tel' je ne r dem Brr 'l'nz!'r Wal d!'
..nI sta mmende n Schule von Bauhandwerkern un t] -meiste m,
di e von 'der Mitte des 17. Jahrhundert s a b immer za hln· ichl'r
in . rhwaben , dem Elsaß und der ang-ren zenden ,'chweiz au f-
tauch eu und d en kirchlieh en Baroekhauteu fa . t ilbe ra ll e in
bestimmtcs, eigena rt iges Gepriig-e v erlieh en haben " . Fiir di p
Kirche und andere Baut n wurde P el er 'I' h u m b !{ewon-
neu , :luc h er e in Glie d eine r bekannten Vo rarlberl!er Bau -
handwerkerfamilie . 1 03 fiel da Kl o tel' a n d n Kur. taa t
Had en , di e Kirche wurde exe k r iert, das Kirch engut ze r-
st re u t. Da s Kloster hatte darauf se hr wr eh selvoll e ",r hick-
, a le, tHente der T extilindustrie und wUl'llo ~I itte der drl' i-
l.\ i!{er Jahr ' des v ori gen J ahrhun tlert durch eine F rouer -
brunst heimgesucht; ihr folgt en wi ed erh olt e Briindc. di e
rias Anwesl'lI zu der noch hute st eh end!'lI Huine ma ehten .
t!l02-1!l03 wurden auf Veranla . uu g de. ver t orbeu Pll
Kultusmiuisl er s Dr. B ö h 10 zum e rs te n ~Ial taatlich e . Iit-
tel zur Erhaltuug- d es Best eh cuden IJewillig-t.
Filr di e Baugl'schichte i. t OhsPr'!\ . chrift b ' nnder 1>\,-
m!'rkcll sw ert durch di e vielen I1inwei 'e und Beziehll ngen
auf di e Vorarlher g cr Bausehule. - - lI.-
Literatur-Verzeichnis.
Das mal e r i s c h eB e r 11 n. Billler und Blick e. Herausge-
ge hen vom . Illrkis chl'n .Iuseum. IIeft I, 12 Aufnahmen, Vor-
wort von Dr. R e i c k e. Zweite Folg , 12 BI, Uer zur Bau-
~eschichte, Text von . lax 0 s h 0 r n, Berlin W. 15. 19t 1 und I:!.
Julius Barll. Pr. jo 3 M.
Beusle r, Frltz, Stadtbrt; a. D. . D i e ~ i n a 0 z i e run g neu" I'
Vor 0 r t o. Oemelllnützigo Akt16nbanken für llall OraL!-
Berliner Siedlungsweseo. Ein Plan zur GrUndung yon
Kleinhauskolonion auf taats- unll Oemeindellln~\lrUlCn.
Berlin .W.68. 1916. Vorlag der Bauwolt. Pr. 50 1f.
würde zu weit führen. all e di e Mnßnahmen zu sc hil de rn .
di e Wilpert bei den Aufnahmen beobachtete. Er bilde t' ich
hierf ür einen ~1:l1 er, Carl0 'I' a ball e I1 i , aus. der se it zwei
.Iahrze hnte n für ihn nur di ese Arbei ten macht un d darin
eine üherrn chende icherh eit IlIHI Fe tt igkeit gewon ne n ha t.
Für di e Wi ed ergabe der ~Iosaiken wurde der Drellarben-
druck. fiir di e der Malereien d er Farl .enl h-htdruck g-ewilhlt .
Die Aufnahm en hierzu an Ort und teil e wa ren oft m it den
grö ßte n chwierigke iten ve rk n üpft, • chwierigkeiten t r-ch -
nischer und persönlicher Art. ! ' u r se ine :'IPllung- al s Pro-
tonotar verschafft e ihm beim römischen Kl erus und hei
Papst Pius X. di e Möglkhkeit, a uch so lc he Werke der wis-
se nscha ftliche n Unter uchung und Aufnahme zu unt erw er-
fen , di e sons t jed em and er en Forscher un bedin gt vorsc hlo -
se n sind. Es geh ört e viel Enprg-ie zur Verfolgu ng" tlh · er
Ziele. lind dazu kam di e für eine n 1"01' che r die e Gebie tes
notwendige Ei gen schaft , a us kl ein sten ebe rre: t n da s ein-
stige Orig ina l wiederh erzu st ellen. Dazu ge hö rt neben Spür-
sinn und cha rfhlic k eine umfa. ende Kenntni des Ik on o-
graphisch en Id eenkreises de chr i tlich en Altertum is. Für
ihre Zeit anerkannte Forsch er wi e Ga rucc i und de Ho si,
di e in ihren Wi ed ergaben nicht imme r zuve rläs: ig wa r .u.
sind durch Wilpert weit iihertroffen worden.
Auf das '''is enseha ft lic he an dieser teil e ei nz ug -hen
ist unmögli ch. Da s ist Aufgabe des onder tudiums, Au f
di e uniibertroff en e Schönheit und Gewi senhaft igke it der
Darst ellungen hinzuwei en ist fr eudig get ragene I'fIirht,
Wir kennen nach dem , was un s v orliegt, kaum ei n z\': pit r s
Werk, da s de m des Prillaten Wilper t an tlie e ite zu stl'l-
len wiir e. Sc ha de, daß es rur den ni rht hegii trrte n K 111I t-
fr eund ein ullerrei chharer Besitz i ~t! -
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pEUTSCHE BAUZEITUNGR;!~HRGANG. N~ 85. BERLIN, DEN 23. OKTOBER 1918.
- TEURE: ALBERT HO F MAN N, ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N, INGENIEUR.
Vorn Gehe~:~lr~Chtunge.n über konstrukti ve Fragen in verschiedenen Epochen der Architektur.
H I) ' at Dr, phil, h, c. J osef Du r m, Dr.vlng. h. c., Prof. a, d. Teehn. Hochschule frid ericiana in Karlsruhe. (Portsetzung.)
. l eB
e Ie u c h tun g; d er Te m p e I I' ii 11 m e mit der Ecktriglyphe. denn diese ergibt nach solcher Rech-
lIJ i lJl Alt e r t nung auf beiden Seiten zu ammen sogar vi er ganze unde b . . 11 m. drei halbe Glyphen"). Hiltt e ferner der Kopf jedes Balkens" Alle I' di e -\ I' t der ß e l e 11 (' h t 11 n I! un d anfiinglicl.1 nicbt. hinter je einer Trigl yphe I!eleg:en. auch derC h iSs,ta tt ~,ng d er In n e nr äum e cr i e- Abstand Je. zweICr Balken als hohler Raum nlt:.ht d ~r M.c-~ g;es ,s/_h er l ern p e I nah m in seinem 'lOch- tope vor diesem Ab taud ents prochen. dann ware dIC BII-B S;·ltzten Werk über die Te k to n i k d e r dung von Open als Fenster der Cella unmöglich gewesen,h _ in eie n e n Kar! B ii t t i c h er C) Stellune Kunstform. Tarne und schriftliche I eberliele runc sind
11:111 8.1 2, l8iH 1 ~~~ lIeu I~carbeit et en Aufhuren die in Hel::' Zeugnisse für dieses Verhiiltni . die nicht beseit igt werden
r"lr elJIgehcnr! si 11 (crsehlellen sind. BI' ol~de~ anziehend können. Daß mit der Anlag-e eines Peript eren um die alt eletg- tI,i e Ldll' e"1 :;1, ~ ,0 I' i..k a , 1 i 2) in der zweiten Liefe- :fe mpelfo.nn in Paras.taden '.?gleieh die offenen Met op~n
1\0t,onlseh , Ku, t~S ,.,esehatz ten Verfn ssvrs behandelt über Ihre Bestlmmung verlieren mußten, also dan n nur ~I et opill
II p rlllthisl'ilell B '~s ?r.mon, die /)ori s('hen. J onischen und eint reten konnten, welche samt ihren Triglyph en bloß alsd:t~ A"~i1rlUIIg-el~ uwClsen, ': irsohon mit sorgfält igen, schö kano~i eh überliefertes • ehe~l:l lestgehalt en wurd n, ist
dar' dOrtsehe ( 'li e fllnd berCl chert durch ein Eineehen au f deutlich genug, 11m eine weit eren Beweises zu bedürfen.in S'it ' I er vstem U t ,., E . . t t I b Z . f .. f fWert~·ze entwickf '" n ermanchem Anderen sind In gan z.unml e ar.e s eyg n l.s u.r. o e n e
'/'1" eanspruehe ~ .t, die auch heut e noch einen höheren M et 0 p e n In 'f e m p e l n findet SIch bel Euripid es (fph.
11"1,1 g l y p h ell k n ~ ürfen, wie z. B. die Ansicht daß di e 'faur., Ausgb. P. Martin S. ). Dort forder t Pylades, "01'
" w I1 c i 11 e I' , , I T I 1 A . I
'I'ri, I 11 1 k"in er W. . o n s t el' ge wc eil ein k önnten dem versc 11 0 senen empe (er rtemis ste rend, den(;l'iir~'/Jh en urs/Jrlin" l,c,derh.oltlng- !?ed ilrfc, denn wären dil; Orestes a uf, z w. i s c h e n d e 1.1 Tri g l y p ~ e .n. wo. der
l.Ur Irli gOll'es rn 1!, ,,,IJ Ch I!ll'ht kleine t.iilzcndc Pfeiler des I,allm 0 f f e n sei, also durch d10 ~Iet open, hlneiuzusteigen.
form I dUIl g- VOn 'I i If !ug-Ieieh :tls Pfo. ten offener ~1L'! ope;1 II I1l das Götte rbild zu rauben (o!'" Je ye lrr,» T(J'YJ./"w,' . . . . )
Ilphst :tls sOlche, ' \~./(~ P.~8tern dient en, 0 blieho i hr~ Kunst- Es IIlIIßtCl.' : ~Is~ die Balken auf d ~1Il Episty lion, die Kaly -
iiltpst deren 1 "(Ille ' uberhaupt rlas Da eill der ~Iet open lIl onata Hllthm m der Höhe des 'frrglvphon hege n lind E 11 -
liehe e'JI "ell('n~n /' .','öllig- IInerkl iirha r: Es wiir;len dil' I' i fl i d e s di e Ce I l ad 11 I' C h of f e n e Met 0 p e n.
, • 11 IIStl' k nI lrem se!la f d . I t I ) I' 'f " I I t t IlJIllier!' Il ',t vielnlPhr " ,', .. r el! un gcs lIlH]pn werk , nlll I (l!r ~ .1 r l e.. ur e: e r e ll.~ I e an!' e l me n:l~ ia t i /c~ cn. Zophorlls or,., le l~ h zlIr Konstrllktion eine kon- /).~I"elhe ElIrrfl~d es hatt e elllen . Zubo~ern da mcht ag-!'n
"I" 'J' ,h' J l1l li selten W .. ;eg-n ffen ha UCH, wie dies!.'r in der dllrfplI. wenn d10 alt e Konstru ktion mIt ~I et open allein. als
I'IIl shrt71.1'Phe al. M~/~e IIrspriin gJich auftritt. .'11 1' wenn Fensl er Iier Cella, d:lIlutls schon der Erinner llng- entsehwull-
r1"'1 't,(. el,l, a Ur'h :tIJ'f '17!)enpfl~st en mit drei freien ..eitpn (11'11 g-c wesell wilre. ,.AI Fliicht ling, vaterland beraubt.
,\ u('11)I,Z?lehnendeJI ,t, cn drClcn g-Ivphiert war k(llliltfi 'Ie " Oll der Er inven stet i"O' wech elndc r VerfoJ!!'un O' wild nÜJ'a!!1
. 11'1'1 t I' • amen T ' . " . . ,....... ,., .
wlllkelior ,s (; e se/llnale BI, ". I' l l! I YP h e" heko mmen. w;trll 0 I' e s t ~ a e h Ta 11 r I s' GrenzeI! verwiesen. wo
ZWeifel!' n J~cke die s I ,~Ittfol,m, '\ ':I che ans ta tt dl' r recht - lIlan der Art erllJs opferte. neren Pr ie ten n dur ch Orakel-
naph deos aU.f den forn~ 11~·t ge .Ecke Jeder Trigl\'l Jhe deckt . ' prIIch g- ' hllnden war. gemeinsam mit dem Bruder der n öt-trigIY/lI;:~ ~I elc'! sk ll J pie r~ e ,~ ,Uche.rg-ang- der ,"orderen eite !in Bild ZII rauben und dieses danD, durch Zufall ode r List,
ItlfJli, I'h : Putl le" ist \\~Il ~n , WIC da noeh an jeder Eek- 11I der Ath ener Land zur Lösung des wildentbrannten
der \' o~ I' on rlon Z\\:ei er en •'a men ..'rrig-Iyphe" aritb- \\'ahn innes des Orc t zu bring-en."( erseit e I' g-anzen und zwe' I 11 GI
' a lleiten will rler . ,. I .Ja Je:! '~'pht'n 'J t 1889 in Berlin.
. g;e r.lt 11I "l!l pr~pru ch 'J VergJ. Perrot und Chipiez :I. :1. 0, Gegenerklärung,
39i
Ueber das "Wie" wird sein er Not Gefährte, Pylade ,
11111 guten Hat befragt; di eser erte ilt di e Antwort: " Rings
die Wände, siehst du, sind zu hoch; woll'n auf der Leit er
:'pro se n wir hinüber steigen ? Wie isr's mögli ch, -rhne un s
1.11 verraten? Oder werden wir. die ehr' nen chlö er mit
den Ri egeln öffnend, 0 in den T empel dringen ?
Gr eift man uns, da wir di e T or e iiffne n und versuchen ,
uns einzuschle iche n, trifft der Tod uns, Nein, bevor wir
ste rben - woll en wir zum chiffe. da uns hi erher ge t ra-
ge n, nicht zurückfliehen? - Doch ' fort vom T empel! Laß
in eine r Höhle uns bergen. di e des dunklen leer es Flut b«-
spült .
, Wenn das Au g e d er finst ern l'ae h t
dann kommt, da gilt's uns beiden mit all er Li t der Gött in
kunstvoll Bild ent wende n, ist's ja doch ga r leicht, d 0 r t
. . .ktr<t ') 111
Wie wen n im Tempel hier du mich v~r~ \c c I t 'g~bört
'acht und Tebel sollen wir IIn r t te n? "D16 \ac\rl wohl
de m Dieb, der Tag der Wa hr heit " -:- lind doc "1
rlil' ' ac ht zu r Tat willkommner . l' 1I~. .' . ' 0 fügen
Den e riechi che n Fa IIn" Il de Euri pide a . •l . . hein
., • • • e- • I . daß aUCPerrot und hipiez noch eine wei t re nnzu. . Fra ucn-
Phrv" i ehe r kl ave di e Deck e a u Zedernhol~ Im h ' zur
' . . d . I Trlulvp enge mac h eine Pal a tes und die on ~ ien ... . E 'p ide
Flu cht benutzt ha be, mit de m Hinwel .a uf d~\er~~ltzung
Iphigenie, 90-100. Die on t vorzüglic he .e
r1p S tückes von P.. Iart in kennt eine olcbe ll1~ht'cordieu-
A. h o i y ( eite 445 a. a, .). agt , vom ~~U Ug des
T empel, da ß Tageslicht nur durch eine .nt erbren. bildete
nach eind r ingen könne. Die Deck e eine r e t~~'endi"l'r
das Bretterwerk dl's Da ch e und war daher no e-
wo di e Dr eis chlitz e n de n , si ch hinabzu -
las e n 8). , . • .
Denn all es Seim sre wa gt .lr-r \\ a .-k're, doch den 1· CI-
uen r sselt Ohnnmcht übe ra ll. Fürwahr nicht maßen wir
Jen lan een \Veg und kahrou 1I1lI um Ziel e,- um zur Heim-
kehr. rftlr wagen muß man ; des Mannes Flucht entschul-
digt keine Not.l ., .
Zu dei ner Behamlllll g, dem I'0ldgl'fllg-tell Gesimse dr-s
'I'empe ls, de s sä ulenl'etragellen, . \\ I'lIl~ ' ich den Irommou,
[un ~i Ji i ll li e hen I"IIß, ich dcin r 1':,lCst e~~1l . ... . .
Wohl, du hast recht, so SI'I R. \\ Ir IIlÜ. se n wohin , wo
verborgen •' ie ma nd IIn ~ lu -murk l.
Willst du das ßildnis trag n, udr-r sonst we~? - .. .
Ii-h selbst ; ich darf es ja all ein hurühren .. .. WI e mag es
ungeh en, daß dem Tode wir entrmnen und erla ng n, wa
wir wünschen? Da . trübt di e Ru ckkl'hr - da fehlt R t
(Irm Willcn .
. . ' OcffnuJJ!!'
Weis e u nun t rb r 0 c h e n", DI.e elllzl/?e I seu le
durch w~lche Licht einfiel, war di e Emgang:>tüf' .. -~ r t e."
ou verture par ou le [our p üt pcn trer, c t a i t a P, )e1
Für den vollständig hyp!lthrisch angel egt en I'ernl
ve rla ngt Vitruv das Mittel~l'1liff ga nz ohn e Da ch. ,. loin t de( Dans le t mpl e hypl'thre, In r~rr ceutral n.t 'lI ke n,
t oit.") Dies er will aber beim . ch eitel or!e~e Dac I.Uigor
sclunnl I rngiln"e im )litt rl schiff und das I' rmlassen ell1llnd
l ieck enlcld er Ub r di e ern, wa mit den Bcst!n.lln.I""~~" und
ein r sorg-samen nt erhalt urur se ine r Helllgt Ullle, ßerc
Sc hä tze kaum ver einbar gp \\,e e n wäre. Auch das Aeu I~ i n
würde ein chi cles Arch it ekturbild abgegeben hablen'einer
solche ci an einem phrvgi~rhen Urahmal nac 1~ 3!J!J)
' a lu ra ufna hme von Ha m s ay erwiesen, ( bhildung·· · ·· ·
---- . . tumliehe
I). Drei ehlitze, Triglyphen, dem dori ehe n. tl\ . elgc n itraV).\'crzlCrung n dcr QUI'rhalk enk 0l'f e Uher rlpm El'lstyh on (Ar ch
No. 'I.
o chiedonnrtigo EIHIi~ung-cn bei d sn einzeln n B. uten . .leder
eiN senk rochtvn Ein chnitte war lu i ihnen eine (;J ph«.
j 'd Pfeil rchen im Frie weise eI r (' i 0 0 Ich p r auf, zwei
voll und zw\'i halbe, die ZII ammen d r e i au machte n -
I ompt e y . t. -
.\. (' ho i 0 ~ a. 11. n. lila ht uf einige Bei piole "011
Tri rl. ph,'n aufmerk am, die er al kl in , n kr t eh I
t h (j n d I' Pi l n s te r bezeichnet mit v r t i k a l e n





daß aber d: Iür, g wiß ohne innere Begründung, bei Grab-
monumentr-n solche auftr ten, wie atn Grab de Th eron zu
,\Jrrig nt und 11m ~:trkoJlha"" de Seipi e barbatus in Hom.
Die Temp el hohen Alt r verleugneten den monolithen
\ harakt cr d r Gebild in der gut n Z it.
Zn den Tri g I YP h e n b merken P er r ot und h l-
p i e z , daß die wie die äulen wohl ..c a n n e I i e r t "
wären. daCilr ah r r eine ander Form z igt en, wie auch ver-
"; r0~ lr ~a;d in f\:.Jrn a7:us-.
6.0
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,10 eh,·(' Achm..d ihn Tulun in Kairo. lIof nsieht mit Kuppelhau und ~lin:tr ·tt.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
52.JAHRGANG. Nf!86. BERLIN, DEN 26. OKTOBER 1918.~EDAKTEURE: ALBERT HOFMAN N, ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N, INGENiEUR.
Die Baukun t der i lami ehen Völker.
" eh Vortr! Itl'n d,' 11m. Arehit. k t en Bio h m im .Archilrkll'n· und Iugenieur-Ycreln - zu Hamburg,
lIil'rzlI ..in» Bildl. iI,!:,'. 0 i ,li" Ahhildunjn-u :". 10:1.
"zllg-lieh dr-r llez"lchllulJg d.-r Baukun t al rIiar-« .•Salam) gebil,ld. Ge chiehrliche Rückblicke Legi~-
..i lami (')1" und nicht ..i lamit i clu-" giht IH n mit dem .lahre G:?:! III1SI'n'r Zeitrechnung, in dem die
\(el!npr I -nu-rkem \\t'rl" Aufklü rungon. au. .\u. wandvrung (arah, Ilid chra. war keine Flucht!) .10-
\\I'lcheu horvonrcht, daU da Wort \'OU dem hammed von )!,.kka nach )[('(Iin: tattfand, und zeigeu
~~~::;"~I' uh. I:lllt i UUI .. I la111" (rl. 11. da k-h vollsr än- tlil im Lauf der Jahrhunderte in t t n und harten Kämp-
au] I, t1iA' lIilJgl-I~-n a n (:ott). I.. i dr-m tI, r 'Ion nicht f,-n auf teiA'I'llllr Linie dr-s i lami chen Erfolges. aber auchIpilr.~': "r ".'n. olltl.t'TII a,uf I!PT lt'tz~, n '- ilh Ii. got, abz~l' den durch Krit'g,· und :"Hlwi.rl.l'h~ft herbe~goe~ührt n .1W~k-
ic] . I. t. I )11' ~laIlJIIA'falt IgkPII t1,-r I un I der \ i,lk, r, rli« goallg. dr-r das gol'oßl'. PII1 Hpleh hildende Gebiet c)l!wßlIcl!
ihrpl ZI;I,n I larn .lol'kl-III1I'II, i I außr-rordentlirh groß lind hat z--rfnllcn IiI'ß.
"'I n .rllllri lIu'hl IIl1r in II{'II ühr-r dri-i Er,ltlill (\. ion. Nunmehr gl'hl .lr-r Yort raj; nde über ZII den von. den
li ropa und ,\frika) . ir-h /'r.lr.-rkl'IIt1I'1I 1111,1 t't\ a 2~ 1 ~[i1, \ olk rn dt, l.Iam g,',chaffl'nl'lI Kulturgütern. von denen'lIl)lIr'~ .\nhalll!t'r z,ihlt 11 tI"11 HdrlwlI tI, I lam. , oud- rn dit Hauteu IIIl'hr:11. alles andere der Kultur «ines Volkes
;1 u; 1.'11 '!"r ":lI. nch«, t1:111 untr-r d"11 .Iohalllm, dauern \ri~-r dl'lI ,'I"lI1p,,1 aufdrücken. Er bpl!illnt mit der ersten Kultur-
l"; ,fOlllllrll. dOlll!olell IIl1d llnmiten. ,') 1\'''11 und 'Jat, rt n, . t:IIU'. dem "Par" )(ohamllll'd in ~Iptlina, das lediglichl:~t -r IIl1d ChillfO.l'lI. Kulinücken und ,laJ:lil'n. Sudan- und t111rch r-im-n \'1)11 M:1u,-rn und Gebäuden 11m chlos enen Hof,i~tltU •'I'gt'r 11. a. \t'rlrl'lfOlI . in.l. /)aZll kommt. ,!:lU dit. A' biltll I wurde. Die Gpht'tril'illullg (Kibla) zeigte nach Nor-.1·,r"lJn~ .f:hr vvr I'hi"t1",wrtigt'n l.amh 1:',·.1'\7'n 1I!ll"r- t1ellg~'11 .lr-rusalcrn, l'illfO nl'h"tni,,,IH' ()lichrah). OifO später
I lt 1I1t1. JP 1I:ll'iult'm 'il' in H1IUlItlul. Pt-r. icn. \fghalll tan a llen Jilumischr-n Ul'lll'tsliiltl'1I eigell i t, war norh nicht
!!'.Id I!rolut. rhi:tan. in dl'r 11 iati dWIl odcr t'1Irop!iLeht'lI \'Orh:1l1d'-II, Eill paar mit Bliittt'T1l IIl1d L"hmertle hedarht11I1\~kfOl, ill (hill:1. \'ortl,'r- Ot)"r IIillll'rilldit'n mit ,It'!! o~I' Palrn. tiillll~H' hildf'lr'n dllS '-l'sll' )Iu.alla. rI. C ocr Ort. wo
I ,< I "h"11 lu roln otl,'r ill dplI \'f'r l'hi"dl'lIfOlI afriklull rhpn ;:phl-(,ef \\ Jrll ulld IIU. 11"m . ich allmilhlirh die )10 eheenli'h~ldt'r~1 \\ olll1clI. 1I1If1 llaß zu dl-r Zl'it. al' ,kr 1.) 1,11 i,:h '~ltwJrk~.lt hahplI. ,\1If dt'T dlll'lI , pilfl i1P
c
.. Dar" wohnlen
I", ~ dl" altp \\,PJt. verh~roit.f't'" diro ..ogl'~lIIl1l1tP Lt'ltllrgl ,IIP Anh~l.ng-l'r... auf rlP/ andl'l't'n ,pitl' ,lic Frauen )Ioharn-
• t:"ul, I ja. war Pille 1·,I/II'll'hlUllg. du' tlll' I litt rlalll'n zu mp,ls. LIIl . p:1tl'rl'l' ZII.lantl ,lI'. \\ 8elltlil'h veriinderten~~'~\ I :"11 pl'r ilnli"'Il'1I Ll'i t Uf~g':11 \ "rpflil hlt I.: \\ ozu all h ..Par". )loh;lllIlIIl'd\ zt'igt d!l' Kihla nach ihlen gfOn )rl'kka:
Ir Lldl'rulIA' \'011 HallrnaleTlahl-II fiir off"l1lhl'he Baut 'n IIn,) dIP. I' G..hl'lsnl'htul1g I. t :1l1r rlpr <Tampn \\'eh fiir j 'd~:~Id din :tl'lIl1ng \'011 BalJ~"llItlWl'rkl'rn ... Jh t in di,', ~nt- ~Io.l'hee hb hl"!tl' hl'i1ll'halten worde~. "\lIf oil' er ,Iilfte
. rlllf' tl'n L!il1dpr dp. ~l'ol')"11 H..il'hl" geh rlt'. \\ Pltpr /. I ~rohammerl Im Zelt .pirll'r Liphling- frau A\'Pseha !!C-tr'-l~d 1~i1r dip V..rmi. "hUIIg' d,'r .'t il..igf'lItllmlil'h~~ ill n nOl'h torhe,n unrl die. Ora.hkarnmer ~iir ihn l'rrirhtet. 'Durl'h ZU'I~ 111A'f'rfahrl'-II nal'h ~Iekka IIl1d :IIHII r..11 h"III/[ell Or\l'11 "!ll) lmhautl'lI I:t luer 11lll1lilhlleh di Orahmo. rhee in .re
'"1t au ·1·hlagg,·I"·IHI I!"\\ I'.•'11. \\ oll('i lliehl IIh,'r ,'h.. 11 \\ I'r dll1:1 Pl1lslll\lilen. Dip. p i, t Ilallll 14 ~ narh f'inem ßrano
'!f'11 darf, daU ,li.. kill18tlt'ri chplI F:'ihi;:k"it, 11 d,'r , IIlZf'ln"1I n.'u hf'rgp. t..111 wonll'u ulld he8teht aU8 einem VOn IIallf'n
' t. "'III! IIh'ht Jlllr der ,\rt. 81J11l1l'rll alH·h t1/'rn (;ra(~l nal'h 1I1!18C·h.llls.I'n~n Hof. Dil' .ii(lIirhp Hall .. i. t tipfpr. Ila. nrahi.. I,lr \ ,'r "hil'dl'n warl'lI. )'illlmlidl IIt'r Ilrzuhd" n .1I1l1 ~lll- I1l1t ellwr Kuppl'1 fihl'r,lel'kf 111111 die )[0 ("hee mit fnnfl' I rli.. l'ulI, tf ..rtigkl·itl'lI tier 1"'r81-r ul1d Indt'r. IH'zllg-heh .l'hlnllkplY )lin:1ret~ gP. rhmill'kt. Die, t.'ldt war mit ~rauerll
"'r H,aulIlkuII. I auch dip. 0 mlllll'lI. 11i" jl'lzigfOn Tnrkpll. u.m(Tl'hpn. t1ip runde Verll'irligl.1ng. tilrllle • ufwip.pn:· davoll
.\".. J unsl :lhpr, Illlwhfl RII' IIUII . akralp ollt'r I'rofa~f' ~all- IIld houlp nur noch Hl'.tc und auch die e \'eriilldert vor-
tl.1l ht'lrdfell. \\IU gl,..int duTt-h da. t1l'1I .\!lI1I'r. gJ.l1Iblg-en handl'~1.
nleht g','prpclill'lt'. ol1dl'rn :luf dpr ,pilze 0, ~ dlw rtp8 nil' hiich te Kult tiiftp iRI i1ie )rMPhpe ill Mf'kka 01' f'l'1I1~"gpn A','trng'PIIP i,lamis"'lO nJnuh"1l h~'kl'lllltJll,'; g-roßror .Hof \'on • !iu)enhallell um phlo. 8('11 i~t. In ,I;>~ • fTtt~
I.!i t la ha 1'11: II.II,! Mohnllllllf'd ra. ulll lIall. . fpht diP 12 m lang-e. 10 m hr ite unfl li m hohe mil n k' 1
K..in Uott :lußl'T d .. lII notl! ~lohamJJled i~t rlpr .toff hpkleidptp J'aahn, llif' von (lell pilt>prn, ieh nm rIO ,I ~
• I (' I I "'lInO'en \' J 'I' ~ ;J um(, .., all' 'I' .ot ... , .. . po". po \ r, pn 11111 •• und III lll'r l'inell Eckp IiPgt orr he-
\n d, r Ilalld ,illl'r LllIldkl\rt, wml dll h uogo" go 0- ruhmtl' ~"'I\\arzl' . (pin (angl'ltli"'l pin "plerr) d' . .
;':-I'[lphi ch.. ,\11 dphllllllA' dp 1~lalll ('ur \1Ig-ell I!pf~lhrt. n.· ,I, III I'ill!f'r gekiIßt wiro. ". ,r \ Oll J"
IIndl \\ ird dil' nrl'IlZP im \\'1' I 11 olln:h . rarokko. Im O. tP!l .\uf dl'lIl Haralll ".ch • ehf'rif (heili<Ter Platz 0 I h'tl.lI~c'h (:~lina lind dip ~ IIIIlI:,I.11I I'ln. IJIl . 'ortlt'll 'lur~'h, ,I' IIgrr Berg-) hei .Jerusa!PJIl. \'011 dem al~ dir.' Him~ rfa~~
"Ir" 11 () obo) k) unJ llIl • ud 11 durch Pl'1I1 h 0 tfnka ~roh:unm d erfol"'t sem soll i-t "'~r F'elo d I
.., . • ",~ ~en 0111. I er auch
~Ol
'I' . I . 1 Il){'nforll1i~'11
"11 .' maret "rrl(" 1I"t. da 'W'II "lIIpr." Ir31 \\ ird.
I:, taltun hier . Ia l IJa "I. i.. "lIrallh('j 1!t'1I:111 11:1 TuIlj,· 1 r .10 ,h,·, ähne- lt in 01, r Aula ' I' dito ,Io. ..h." ~I\ I
11111 in Kuir». IJI'i d, r ,'I" 'lIfal1 di, ,';IU"'III1:111,' u( r (,rGÜIu.ni «hr- zu lidi 'r i 1 al an dr n alld. "'11'. pitt'lI, u~u d n r I
hi "' 11 1II0glirh I ,'('hulz ~p~, n ,li!· t'UI!( nd u. onn~~ ~r~i~l
1"11 zu hipI"ll 11 ,I, r Il, ..kr ,Iit ,r Hallo "pfmd,'1 Ir
, . . I I Iz "I'f,l 1 ~ooo lang'pr ,·hriftfri,. ,I, • u JIl LIt')f 11 10 f. e- 0
..hnitztr Budl ah, n.1I kufi 1'111' (u:\I'1I ,I. r ,t:ltll Ku :I1~1I
l--uannt) .mzu I'r"dll'lI sind. \11 ('hli"(.1 ud olaran wp~~ "
,hrirtfrif , a u ,I, III 11. I;!, .Iahrhun.lcrt (~n .h-r .10/ 111'11ruim- in ( holfgir,1 (t I tchuru an ) und dip mit 1lI' 11 ('\I~ I
und ti . ri vlu-n I izur.-n nrzi,rt, t iruanu-ntik an dor la p
I. li 111 in Bag-da'l u dern .lahre t:!~t g-' z' j, t., I Ing'
l u-r 'nrt ragendt g-"hl dann flh r ZII I!pr hllt.tc l~..
01 \\'ort, "lIIinarl't". da au dr-rn arahi.t'lwII 1!llIlI;:~~i
,I. i. ,I"r ()r, , 0 1', ur-r hrt nnt, gl'hiltld worden I. I Irr
,ill,'n l'r.l'rtll1" ,I, 11I im :\. Jahrhund . rt v. Chr .. auf' '1
J..lllollllng"p Pharo. h"i .\11' andrk-n al. ,'p"fahrt. zPlcl)(,III~1
L"lll'hlf"IIl'r ,rridlt('!I'll I:W /ll huhr-n Turm n'nlallkt. . I'
f'f Turm haf u- auf ' iptpl'kil!pll1 ('ut"rh:1I1 r!"PII a('hlr'('k1~:~
.Vufhnu, d( 111 "iPII"r r in rumh r .vufhn u mit J-r1\lIrIlI!C~ 11
, irlonfi 'ur fol '11. ,pi, g-"I ad, 11 da Bild (I~'r 1111 ' o~;
1I11'I1III'n ,dliff,' 1I:H'h innen und Oll dort in "IIWII Ho
pi"I!' I nnch unt 11. Da. Hr"nlllllalprial Iür rlit' H' fr'ul rUllr
~ urdr- nu] ..in..r inur-n-u ehr IItlf'lIf,\rmij.{t'n HlIlIlllt' durc 1
1 tu Iir ro hina ufm- chafft Ili" "111 im Lauf dr-r Zrit vor
... h . puprfalh"j, n Turm folj!t,· im 1t. .luhrhundert 11. r r. r-m n \ f
Pharo, on !( andri, 11. ,\I- (11 arhlt'cki/!"r 1I11t1 t11111~' r . I;.
hau al« r i lnmi «h UII1'" .Ind,lt und "nrhild Iür .lt'lp" I
narot g-l' \ ort!pn i t. (1)( 11 0 \ i,' I.illl im W.II!. .lahr 1I;n
,I, rt ..rfoll:!1' nrx-hmal "r;illoprl' \\'il',lprhrr tl'll~ln!! ';.
j!1, kh, n Turmes. Pa irr] 1 t\ j.. "11 .lurch 7ahlr"\l'lw ..;
nar- I 1111I).10 1'1., ('11 on I, ilv pi, uruh rb, rl r , ..ho~hrrl·
,)j,. in Li, hthilr) 'or" , Iührt rrlplI. P.I ß auch da ~~II'~
blll I I! I on h" irrfJußt \\urr!p. ir,I, n I!r'lI1 Turll1 dpr 11
Kin'h, in III tt r,I:II11 ~rz, ig-t. . I 'h r
nl'n .In (111 ('li und. lin:ItI'l il1 Tuni folg-t'1I (1)(' •t ~r t.
on (onloha in 'pauipl1 mit lI10llpnJ 'rrhaut m.. m um
,1.1 liJ It,·t rI, r ~o php, f:iral.1:t in. ilIn. rla J ~z~ '\1111Turm f in, r K.llh( ,IraIr r' chI "u ulIIl!f'haut \\ot.tll'n. I, . '):l
,ini" /dl iphartigp RllItr n allf arrikal1i (Ill'r . 'Itl m IZ \,
,!il r uII,1 \Ij!ir·r. . . , 1 dil!'.
\n 1 in. r ItPI1 7., khnl1l1g- '0111 r:llnl_1111Ip III , I 1111'.
lIapf) cl, r ,!il' r' n. U\ t'rk zuptlll :111 " filhrt \ prl! n. t d r
und all ,h'r Kalh. rlral.' on (dalu auf, izili, n nrl , r
l.illfhlß tI, I' I orlll I!p .lill:lr t 1I:J('hg-(1\\ i".l'n. naß" ~i,~,
lIU( h I"lln 11"r c-:d,. dir' an,I, n' Forlllj!','t!ankclI fUr. ,I"rllt d~r
I 111 \.'rk in ,!i, Tal 11111 I'f7.tpn. irrl:ll1 (11'11I ~III111rpt ulld
,10 1'11"" , ir)i I" 11 \rn In 1unl 111'1111' nur al~g-l'(I.l'lIl'1 ,'or-
,l.lInit d"r t' Ip TpjJ ,Ir r 0111 Tl( ,turr ',pah II'htlg'lplI
ltaJ:r fol/!l' I!I rhlo, 11
(I' ortA,'! zu11' folj{t.)
Verml cbte .

~(,Ir \lEi '\ ~ieIscitigc Voraus icht und \I eitgeh nde Um icht
, .11. 'r !i 1 auch die Kunstd nkmäler und l'eherre t , di
' Ich auß. rhalh der Ur nz n Polen hef'ind n, nicht ußer
Acht . DJ(' wichtigr BE'. tandaufnahme der Kun tdenkmäler
Tür<' dr-r Kalaun-Mo ch,,<' in Kslro.
AClILJische Wohllhau in Kairo. Strnßunnnsicht.
Kulturdenkm äler. wie auch alle Ausgrabungen, wobei sieh
Iür letztere die Regierung da Vorkauf recht vorbehält.
Da eine genaue mschreibung de Begriffes ~Uebe:reste·
nicht wohl möglich ist. 0 Iallen unter diesen Begriff all e
Portal der Moschee Sultan Ha Ban in Kairo.
~losl'llCc ßurdeini in Kairo. Kiblawllnd und linhllr.
Die Baukun I der i laml ehen Vlliker,
in I'olpu prl /. " I . I't'i, I" u 'I! H' 11 or t ihn- 111. ('hut1.ll:lhlllf' durch 11(' zu-t":I,,',~t'fpn '!r 'alII', cl. Ir" den Knn: f C\ aturvn i t I!' t tzlit-htd (" pn\lItl' ,':lJlIllllunl!l'n ZII clllllzpl\ und ihren B '.
(' n! :Lufzulll'huH'n. 1)('/11 rochtliehen .'rhutz unt. rlir ......n
. llllll lIlI .. , :ludI rlin privaten invr-nt ri ierten Kun t ;'1\0
2fl. Oktol, r Hit .
Ci gen !:illl!(', die offen .ichtlich den 't~~pel.•q~r ~Ilnst tra-
g'I'n oder l'1I11' verflos ene Epoche eharakteri II r,... f ' 1\ d .
L'ntcr die H('zciehnnn' "v('rflossene Eporl~c . ä !r er
Z. itraum von vor Iünfzig' Jahr n und zwar mit Jew('1 Ig~r
• . I" B in uÜ Jahren dier-nt prochr-nder Forts tW/I", ona ... z.. •
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heutigt-u KIIII~I- und Kult un-rzr-ujmis: r- al ..Ueberre: te" br-
zeichnet werden. Dir Kunstüberret te werden in beweuliche
und unbewegliche Güter. g-dunJenu Gegenstände und Au _
g'rahungen eingeteilt. Das Gesetz ieht die .Iöglichk it
..iner Enteig-nung von Kunst- und Kulturdenkmälern vor,
fall dieselben von hohe m , rationalwert sind, nachlä ig be-
handelt we rden, oder die Gefahr h steht, daß ie nach dem
.vuslanrl verkauft werden. .
Der ,l'hwerpunkt des nr-uen (;esetze wie auch r-ine
praktische Ueberlegenheit anderen Kiln tschutzge etzen g _
g-cnilber be teht darin. daß die Ubhut und ge amte Für-
~orge fü r die Kun tübrrrcste au schließlich dem Kultus-
nnd Unterrichtsministerium (Kuns tdepartement) überwie en
wird, -
Literatur.
Das Alt -Berliner Grabmal 1750-1850. Ihi lld e r t Auf
nahlllP llund Vernie sunge n von W nlfg-a ng- Sc h ü t z. Kun. t-
gp~('hil'htlil'h pingelpitL-t VOll ll a ns ~I a (' k n w s k y. Berlin
\!lI i. ß ru no Cassirer,
Alte Berliner Kun st und alte B .rlincr Gcsellschnü _
Kult ur si nd PS, d ie hier eine m Lesvrkre is durgeboten wr-r-
.lcu, dr-r a lls de r KÜII ~t1 erg'l'm l' i ndp si('h z n einer Uemeilldp
k u nstsi n llig-er La ien crw itert. ,/,pxtlieh uml hildlil'1J g'l'
g'phpn ill einer vip l fe ines seeli~('lll' Empfinden vrrratenden
Fo rm nnd zu deIll Zw pc k , "nrbcn dcm Einuliek in di,' \' '1'-
gangpuhrit, der anch das (:rauIlla I ein \' orwand g-clli{'gener
kiin, tleri 'c hpr '/'iitigkeit war, einp Lphro und ein urbild
rilr die C:egenwart zu seilI, di erfr lI!icherw('i 0 Iwg-onn..n
hat. auf ihre kiin·tlerbehp Vprantwortung- dir'sem lant{ pr
lI:lchlii ....i;"rfell Gehiet g-egPlliibcr ~ich zu he innen". Iil
dpl per. eilliieher IIingahp i t die kulturhi torisehe Einll'i-
t Ullt; VOll fl a ns ~I a e k 0 w k y gP chriel en, in der l'T dcn
, :u 'h ll'pi führt. daß da (;ralJlnal im alten }{erlin .genau
lI'il' dip Kun ~ t und dip Ge. elligkl-it dir' Höhe jl'lIer uilrg-f'r.
liehen K nltnr au sprecht'. "die un". jl' \\ eit,'r (h'r Z(.itranHl
un. davon trennt, desto vorbihllicher 1'1' eheint", .\Iwr dip
~e altlJl'rlinpr Grabmal kcnne man nicht. .. \ ' 1'1' (pekt ~tpht
... auf weit auseinander lieg nden, von er chreck 'ndpr
I lenkmalsware überfilllten Totenfeldern, die aufzu. uchf'n
un(l abzu ch reiten es viel ' I' r üst ig I' I>'ußwandorung' n "e-
darf." Von ,Jahr zu J a h r verringern sich die,e H tl' rinN
alten ho hen K ultu r. Da Andenken an si zu erhalten hat
. irh W olfga ng Sc h ü tz zum Ziel goe. etzt, inrlrm PI dir
g-eringcn H est e, die heute noch ilhrig' illl i - .,viel m..hr Lp-
Iw n al~ a uf der E rde ist, ]jr g't un ter der Erde ueg'raIJl'n" _
in :\ufnahmen nach der I'atur und in g leichz{'itig-en g"'O'
me trischen Ma ßa ufna hm e n , wplche di k leine \'rrilffrnt-
]jc h ung' heson d ers wertvoJl maehen, im Bildc fo tzuhaltl'n
~ueht. ~Ianche s von dem, was ,chütz dar~t('Jlt. LI hellt "
,,('hon a),gphroehe n ode r zcrstürt. 1\ ueh da. g-uLlPi,l'rnp
( ; ra hma !. da miig liehl' f\ \'ei so in UII. prpr Zf'it wieder Bedpu
t llllg' t' rlallgen wird. ist ill sorgfiiltigo gell'!ihltell Bt'i ..pit'!I'n
darg'l" t ..Jlt. El'liluterullgCII und ZII ('hriften (leI' (largo!' tpll-
!t'n ( ; ra hmiile r hf'~('hlipf,\f'n das \ erkchell und g-I'\\l1hren
I': inhl it' k ill dif' I ).'nkwpi. .. "pr lipsplbphaft 'krpi, e (I altpn
Bprlin, -
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Haberland , Geoq~. Der Eiuflull .des l'r ivaLka pita l. . ~f di" bau
liehl' EnLwick lung Groll·llerhn. Vor~mg. Da~u elJl A,nhang:
Die Kleinwohnun~ in London und ParIs. .hrw'·ltert~r •.onder-
druck aus der Wochl'nschrift de.s Archlteklen:" I'reln • zu
Berlin, .Jahrg. I!lI:l. ~Iit vie l'n Abbildungen. Berhn 1913. Karl
Il ey ma un's Verlag.
10·1
. I ,. a mt, Ber-Haberland, Georg. 11 a u . I", I Lz u n d . I 1ä I z u n f: .
lin I'. Z, 1!Jl(i. Alfrt'd l n/{ r. l'r. HO Pr. kon truk-
Handbuch der Ar c h i t k t u r, 11I. 'I u, dil'."ochh~~ktioncn.
tionen. 2. Band. R u m l» grt n z en d e K,on r. Balkone,
Z. 11 ft: Einfriedigun n, Hrü tungr n und Geland ~" •hIJI i t I.
Altan» und Erker. Von Geh. Brt.,Pror. Dr.ph.E,Juan ~hc 3 \uf
Dr.-Ing. t. (11' im. r-. Von (h h. llrt. Prof. lIul("'~ K 0 e, . ~~wie
I~e. .Iit 0 in den Tl' . t l'ingedruckL. n !\hhJldun en' l Geb-I m d n 11' t in~th"'tt", T fl'l. 1..f'IPZII(" 191~, J, ..
hnrrlt' Verl . Pr. 20.1. j!t'b. Z.{,L . I '0,7.
Holmgr en, J . ArkitekL. ,'org' eolu 'I. ke [l~ld, I' ökels 'Berel-
Natur t ncm anvend..1 e i hu lt.l("llIug n !.: k.otl . n~916 110'
ning om eu . ip"ndi rt i e Vaan-n 191Z. Kri tl:lnl:1 '
11. A chehoug . ('0. Pr. 0 • Kr. . h 11 u r.
Hollm eyer , ., Dr.-Ing., kgl. BI'. Be amt n -,\\ 0 h np '., ,~) . \.lIeft 11. ßerlin 1916. Wilhelrn Ern L • o~n'l r . j' 'feil:
Krau e, IIhel m, Prof.•Iit u e l l s t if t uu~1 f e r e!.. hnuul(.
Erkl~rung,'n. Z. T i1: Il i pill .. für .'ehrtft . und fZl'l~chrift­
Berlin ,'0. 4:t 1916. Ih intze . Blanrk..rtz, , -rl I! Ur,
kunde uUII ·chriftuutl·rricht. Pr. ii I. . ug e n
- Ilt'ihefLzu .llue11 ift und F,d('r": 11 n d ch~dtüb.~l rlllcn.Iür deut ch Kopf. ehrift mit Yorubun in romanisch..n ~IO(l ~l
Berlin •·U. 43. 19W. 11 intze . Blanckertz. Pr. "".·.i r u
Kru chwltz, Dr.-Ing., H.'!C.· Bm. tr. ni" . ,I r h ich ~ n Ge m e 1I~\'oh'
und der K l e i n w 11 h nun g bau. I rei<' Hoitr! 'I' z!lr
l
" N-
nuul("sfrage im Königreich .' eh en, iu Z\\ anglos ,'I' Fo 7~ filr
ehein nd, Ih'ft 3. HI'rau g"l{eh n ,on d,'r ~"ntr~1 tel " mit
Wohnung tUrso ...e im Ktlllil!r ..idl .'aeh u in \·erhllldU3gu_'\'
dem kgl. s, ch. ischen .'LaLi ti eh"n Land". amt. Drl'. e
1!IJ6. .J. ,'aumann. 1'1'.3,-,0 I. . 11 \ 1>.
Landau, L. Da l..all/{eul> ck-\"iro'ho\\-H u .. I:~ 'I~hil(lun~en. Berlin 191ß. . u u I l!ir <11' 1d. Pr. -,e ;1 e k.
Lan !:e, Dr,-Ing.. kgl..l{eg.-llfhr. ni. h I d I'0 I a li c h, u . ~ HilI>.
er h l\ I t u i h I'i m ,I iv l' U 1:11 I' {"r r n. L IpZI
Verlag .Da 'a er." Dr. L, Bauml(" r u,'r. I'r. :?'GI. It' i n e
Dr. Lue deck , Prof. r ber di, Eul I. hung Iier r \ 1 ror-
uud BUII n de norddeuL chl'n Til'flanll,' '.' Bo'
trag I{"hallen 1lI der lIaupt- 'er ammlunl(" ,I, \ "rt~n. (I III
,1"nVl'rh!' rung und.1 larla. olltltrabdruc tU Ver.
Kul urLechniker- mit :1 Kartt'n, Z. il ehrtft ,I.. ch t ~dnitZ.
zur ~ urdt runl" Iltr Kulturt.'ehni . ,Jahr '. t!IJf;. • I·h\ 1'1
l!uch,lru,ktr.'i \"on {'. Bo. 11. H iß~ . . • t ig e-1.1'. I ußb au m, rt hur, R,'eht. an alt. nIe Z ~ an I! ,".1'. J (. B,
run gun d Z an g ver \\ alt u n '. Tl lomgen 1~1 b. •
.Iohr (I'aul ·iebeek). Pr. 9 1., g, h. 1O,r.o .1. L un d
Dr. Pa 0 \\ . Her mann, ('h mik r. 11 ° c hof,' n z e m ~ I~n W. s.
I' 0 r I I n d z m r n t in .11rr\\ "r und h:h lt!g ,'tung,
l'rn. B rlin , ' . W. Zl. t91:,. V rla' d I' Tonindu. rt _Zel
1'1'. 1,;;0 ~1. . T c k I' u -
HaI!! ber für die Wahl und An\\" ndun' farhlger . rOdu Irit'
. Illrlel mit :12 Ahbilduu l'n, :I..\ufla 'I'. T"rr, It-Iu
G. m. 10. 11. Berlin-(JrulH'\\ ald Hit I. We I'J;..
ch rer Fra nz (lltf'riu~eni ur, D jr' (; II f lam m e 111. lindz"~g un,I'. la ,'hinen-Eleml'nl. ,li :1O Ahltil'lunl!':~a I'
einem Anh ng: Wl'hLliui,'n fU r dir .\u\\I·udllng d,' pr: "
zum lIf'izen.. IUlu ht·n tllHi. R. Oldcuhurg. I'r: O' tt~'1 in
chllfer, Fr an z. Oh,' ring 'ni,'ur. lJ a {; a ,.1 11"1Z "ltllnd 111
Gewerhe und In.lu tri .. (.'oudt'r h.lruck al; 'Ilin uud
,h' .lIandhu"'ll'8 der I111Rl I huik- \on lJr. f .. , (' ::116 t.O\'
Dr. 11, Bunte).. l iL :,6 Abhlldungeu, .ltlIuhl'n ' .
,Ienhuurg. Pr. ~ pf. \ la 'I'n. ~lit
cha pira, B., lug. l'{'hf'r IUlI\,crhr,'nllulI g ,·! ;1 kau der
11 hhilllun~('n im Tl' t. Er eit 'r 'r ulld,'r 11 n~c : W 11.
Zeit hrift ,'ozial-Trl'hllik" Jahr n~ 1'1\ti, 11 rlln •. .
• ,I" tl,'1. Pr. Ipl I. I rtlit-h gun'
chö nh re'r, Rob rl, Dr. "'ehn., Prof. Pi,' 'tt ~ 111 IIt 17 .\h-
LII{ tt nor,lnung "In I' 1IrU,e~,u 11 aio' Bau\\' ..n".
hilduuJ::"u, :0 n.1rrtlrul'k au .Z It el~~I~t I n ~'rn . ,'ohll.
.J hrg n' 1!lJ{I. 11, rlill '. ölt. I'Ht>. I' I •
Pn'j t ,;,O.1. . • . h I C l>UIII! d, r
Ur. «;holz, F " K"mmt rl(""ri<'ht r t .. Hlnau I' I' BUll d l'-Z 111("' I' r t .. j g ,. run g im K I'I' g I' Un •• 'I d i . 111
raL ,. rortlnung zum, ,huU' d,· R, alkrr Juni l!II6
\b,lruek d, r BUIUI. r t ,rurdnun l'U um, hlrng fri n.
a) uh"r die gl'richtlieh,' 13. 1111 unI! "011 ZlIZ' hlung (in,'rh) üb,'r di Folg n d. r nil ht rt' htzelL. 'l U •H olh,'k n.
llel<lfcmlrrung cl ullI r lli. ("It. ndm:u'hung \·o.n
d
)lk' .\U ,kr
' J 1 1 11 .•n,l, r'\' nH' ,llrunl1 dl\lltll'lI tlIll t,'nL 11 C 111' 11. " 'I' r ~ I l.
.Juri Li ... hell \\ ocheu chrifL 1 tli .'0. Ja I;;. ,N rn .,
l!lltl. W. , 101 er. Pr. 1.....0 .1. I ßulich,' \ n-
chubert, IIred, Prof. Die G, f lüg' I t 11". Ihr' ';,,1 \\ c' ,'nL'
la 'e UII'\ illlle re f.inriehtuul!, 1., Ilt I~~' arh :.t'I,~e u I'n B..r1iu
li h \'ernwhrt .\uflage. fll ZZ!1 I ,'xtllhul ,UIII! .
".W. tl. 1916, I'aull 'arc), I'r. 2," I. "hlt{' Bau-
(umpf, Heinrich, Areh . und Haul'LIr'hre r. I \lt'~'~ I~:rI 'ge n im Tc t,
llUfg b.'n ulld EnL\\ Udu.. lIt t .1, J , I
Loipzig l!ll l. \ 'ilh. Im f. 11I("I' IIlII1I1 n. I r. b I. d \ hhauII-
\'0 1 \\irLBChltftli .. ht, Zritfrage n. ~.ort:~l~~luGes~II':hafL
luugen. 11 rllus/{ g b"11 \'011 "t' r \ olk \\ .r~ , . ,I • 1 \' I k _
ill n.' rlill. Jahr,.. 37, lI"'t I;, . r.2'12: K.r ..·' UI~' :-' laL'-
wirt. I'haft. lI ..flll: Krie/!. uud 11. u I", .Iz \'on '·.Poh'.;,~l. ;r.
ra t a. Il . ()r. B u d ,I". \{' rlin I!II;,. Ll'ollharll. Iml .
Einzl'lpr..is I,ZU . 1. _ _
h:;-hait: Die Baukun t cll'r i I mi eh;n \·.olke.r. - ToLl'.
V rmi ehte . - Lilt'ratur. - Litrratur-\ erZI'1 hlll . -
Bildhpilag'f' :--Dic Ballk~lI. I rl.'r i (, mi ehell \ ' lke.::.,_
- Verl ag der Deut eh en B uz it ung, G. ; .b: H. in B.erlin·
r linFOr eile Redaktion v rantwortllch: Alb r Ho fma n n InBB\ .







52.JAHRGANG. N287. BERLIN, DEN 30. OKTOBER 1918.
~DAKTEURE: ALBERT HOF M AN N , ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N, INGENIEUR
:,iilllt'lI mit dl'r zWl'i,,('hiffig('11 Vorhall« lind .h-rn ",'('h~s:in
lig-l'n. ülu-rhöhten ~Iit ftolfpld. d--m Lichteinfall durch hohc-.
Iünffcu-t riucs ~l'it('lIlil'ht auf jeder ~t'ilt, IIl1d d"11 g-l'8('hlo;:·
8('IWII l"mLssllng-swiilltlpn mit den n'('ht,'('kig-pn Tiir Jl in
1','rH' Jl 01 i s.) ,,'
, \\':l~ uns d,'r Haupt s.uln: nach a lu-r hier no('h lx-rührt.
da ist di,' .\nlagl' un.l Form d"8 Tl'lIlpl'b dl'8 ,J u I, a I..
K ii ni "8 v o n X u 11I i d i o 11 (tiO ti, 01' ('hr.. darg' sreHt
nach l'irlt'r ~iJ""rllliiuz,' (I Ill'nariu:'/. di,' hier in vl'rgri;
UNI"1I1 .\laLbtah \\ i,',h'rgl'g,'hl'u ist (.\lthildllllg' ,:' 10m...\IIF
nll'llI:lufig-"1Il l 'ut erbau I'lIwht si..J. nach ri~II1,,('lwll1 \ 01:
hild ein t' "iilllig,'r kuriut hisvlu-r I','ripfl'ro" 11111 Iwh,('1I1. dri'l
glil'dl'ri)!l'm (;,'I.:ilk. rlr-r \\ agn'('hl :11lg'I',h'ckt i-t. . '\'1". dr-r
/l('l'k,' l'nlwkk,'Jt sich ..in kh-im-rer Aufhnu nut r-mem
Ilnrheu :'at!t'ldal'h. da" durch nil'drh:'" Pfii-telwlI g-1'8tiitzl
\\ ird, IIl1d in sich dureh :,In'h,'n "1'1' tl'ifl l'r:'l'hl'int. Ilil'
IlI'('kl'nhalkl'lI lind :,pam'n d," .\ufhau"8 sind weit au:
l:ulf'lId IlIId gl'w:ihrll'n \\ ohl d"1II Terra s "11IIal'h dl'8 1','-
rillt,'ro, und d..n oherr-n l'mfa,-lIng-. w:ind"11 mit, ihrl'u I-"'n
'(!'rll (h'lI lIiitig,'n :,('hutz )!I'I!('II \rind 1II1t1 Wdl,'r. Ill'r
1"01'11I lIa('h dürFt\' da:, ,'"'('hinnda,'h lIIit. Tomil'g-l'11I ahg-...
",'('kl g,'w(',pn s..in.
jlittpls di,'s ..r /:ull'lI. ,-i('h,'r \\ ohl iih,'rlpgtcn Kon811'llk
liol1l'n wunlr dl'lI1 Hau ,o\\'ohl ..in l'il!l'narlig1" .\u, eht'n
,,'r1i,'IIt'n. a/. au('h ..iu "iehPl'rr BI' 'tand IIn,l PhH' gp,i('hert"
Li ·hl7.llfllhr für dl'n InUl'nralll1l dt', g-rnßen TpIIlIWb g'''
\\iihl't. !la" Prinzip Lt bi~ auf \yplligl - d('111 altii:.:ypli:('h('u
('ig'l'n. Wirtl d,,1' obrn' ,\lIfhau lIlit d"lII ,·att ..ld:\('h durl'h
"ill TI'I'I'a, ~Plllln('h "I'~rtzt. d:11I1I blpiht wohl hi, ZII tlt'lIl alt- '
:ig'.\'pti8r1H'1I ,'"'('hallhild di('8t'r Tl'lIlf,,'larchilpktllr nil'hl
IIl1'hl' viI'I iihl'ig' (\'l'l'g!. di(' Abhi!,llllll! d('1' 1'''1'.ppoli~-lIalll'.
di,' .\hhildung' d,', .)lIbal"II1I,,-b in tipI' \'Ol!plpt'r8IlPkti\'l'
~. WH lind dpll nur('h~('hllitl t11" ,"'iIIlIPII,aalp, "on Kal'IIak
1I:1('h ~la8J)l'ro . '. :l·l:i ill • '0. 7/i).
ZIIII1 Land...... UIIl i dip n" 8pi no('h :.:.p.ag-I. daß 1', in
,'ortinFrika lit'{.:'t und d('11 niinlli(,lwII T"i! 01,', :,udan hil,l"t.
I)a~ Klillla i,1 tro('kl'n IIl1d IU'iB. rlj" \'p):"':ltion im . 'ol'd,'u
:lrlllli('h: liing'. d," •'il" trilgl ,j" all'g't't!('hnl,' I'allll,'nwal-
dUnl!l'll. Tamal'illdl'lI lI11d ,'Ykolllon'n..\11 BaulI1atp'riali('11
li"ft'rt" d('11 tid"l'lh"," lind hr:illnli('hl'u uuhi-,'lwll ..~ au d-
8 I ,. i u", ZUIII \'~rk ..hl' h"II11twn di .. B,,\\ ohlll'r lIolzhark"II
mit z\\'"i ~la,I('1I uuo lalpiui8"hl'n '\'g'I'III. "on Tj,'n'n: Ka-
nl,I(, uud E,,'1.
Betrachtungen über kon truktive Fragen in verschiedenen Epochen der Architektur.
\'''11I (;eht'ifllen Hat Dr. phi/. h. e. ,10 ..r Dur m , Dr.-Ing. h. c., Professor an der Techn. Hochschule Fridericiana in Karlsruhe.
Fort, etzung au .'0. ,i.)
(,i d"r B":pl't'('hllllg' d"8 1IIII,'n'II heidnischer,
~ :Ig-,\ 1'1 isclu-r. I!l'i"phbrh,'r und röuiischvr '1'('11I-IH'I ,illd dip B"L pipi,' a u s .\ fr i k a in ihrerEig"uart nii-ht ,-olbtiilldil! h"l'alll!"7.0g-t'lI word"II. ":ill Hinwr-i» nuf di., \'l'f\\andt"'hafl mit
-:\-I'-r-I"'.=""!!"~I di,'~"u. a urh tI.'r iig-,\ 1'1 i ('h"l un.l 1"'1' iscln-u
allf l~~"'\lIJI't'u. i t lIi('hl ,'rfolgt. h", Oll/kr, nicht in B,'zug'
; I" ,~I'I ~t.'1' EillFUhruIIg- dt" 'I al!' :Iicht( s.
I' Ih Z""ltldil'llt. hoh,', ,·,'it"ldi('ht. Liehtr-infnl! durch
,"U'!l'ri,rfuuIIg-.'u in d"11 (;il'hl'1 od,'r Länc wänden in
,llmhilli"I'I ..r .\lllJl'dIlUIIg. in I!,',oud,'rt"u Ta7nbour, udt'fi ~1.l'pl~ ,l'Idit'hl" ,\ul:I:':"u "Oll dl'u iudi-('ht'lI. Jl,'r i, cheu ud,'r
" 'L,ml. vlu-n .\n'llit"kt"u 1"',oud,'I" lu- orzugt \\ uni".
11"1101 Z1111:it-h,l 11I1(·IIt. ('hi,'d,'u .Ir-nu alh- \r"j-,·u tn'I"1I:~"f lIal'll .\1'1. BI'darF und Klirn«. mit 1,,/,,1' »hn» t r.mspa-
'r" t" III. i!'llt'r"lI' ''''''1' 1111. i('Ill'I't'1II \'('1'. ('hIllU. (;Ia,. ~Iptal!.
:t"li !."(', ('-"lirr"II" :'t"illplatlt'lI. dlll'('hhi('ht'rt", lIolz I!:d. 11
,I. jlat,'nal a h. E,' \\ 111'01,' darauf lu-reit: hill""\\ j,"1'1l IIl1d11111' I' I' I ' , ," ./' (I" I' '~'1'1'1I1. 111I11I1I1I1g' d,'r ,\rtl'll In d"u ", I' ,'hl,'t!"Ilt'U
1',,11101"1'11 hkl!11 Zll 1"'I'HIt'II. H Ulll 1Il"'OI'ZUl!t" da Z"llit/t-~"'It. I.; I' i ('" h,' u lall .I d:/" ho/It' , pitPlllicht. \" g. I' t" 11
''',g-It'I('h''II. 111 B \ JI. au z. all"I'\\iirl illl jl i t t , 1:1 I I P I'
IIl1d ill d"r H .. u :1 i: . a 111'" IH'\ orzlIl!t.' lIIau d,'u komhi-
111"1'1"11 Li,'htl'illf:"!.
B"i gJ,·j,'h"r ,\11 ln'ff,'u \\ir di, .\lIol'dIlUU".'1I ill \\"it
:lll ,'illalld"r li,'g,'ud"11 1','nll'lI. iil",n'iu, t ill1rnl'lIll mit dl'lII
:'ItPII \'',!.:",\I't"II. \\ it''','r illl Lalld(', ",'I' 1"'r,i,('hl'lI KOllig,'
.11 hul,,', ,"'ilt'lIlit'hl ill 01"11 l'ala,tll:t1It'II. J)ur('h iih..rhiiht ..
\,u nmutl' 1I ill ,plIkl'l'l'Ill"1I ErlIPhull{.:"'II. dur('h T, 1'1',1.', ..11·
d:ll'hl'1' al.g"g'lit'hPII. l'rll:t1I"11 di,' Balllt'lI l'ill t:lttli('h,'n',
\u ohpII. l'ill kOll, t rllkl i\,ps \\"':"11 "on gr.. r.\"n·r :-ich('rhl'it
"lid l'ill"11 g-.. iilld"/'('II. Il'it'ht ZII IIt'ol~l('htl'ut/,'n Lidllpinfall.
jl:III. \f'fglpi"IIl' ill di .., ,''') ,'illll "il' :ig' I'ti8('hplI 1"'lIIl't'\. di"
1"'1' I. (:1"'11 r iillig, hall"n IIlId dpn'n ,Ü.bildlllll!('11 ,'. IOli.
I )~" a , , ,\' I' i, ,. 11 "11 und dil' (' haI .I ii i - l' 11 ,'n '1"'111-'~'I. dl" 1"'1' i, ('h"11 F l' n r I' t "1111' l' I \\ar..11 ho..h,.... ·fiihrt'·
, IH[,'IIltalJ!('II. d..11 "'" il':lIIisl'lwlI Jihnlich. lI1il kl ..iu..11 I'la-:~ at"', j!". (·h/lliit'kt. dip 1Ill'l:II1t'1I1' ,'tant/bi"ll'r III,-tinllnt, I'
'I:" 11"11"11 Irllg"II. l'IlI\\ ..d,'r Fn'i ..", I' ill ",·t!,'('kt, 11 kll'iJ"'1I1l;;~IIIH'I"h"!1 allr:.:" 1l'11t. (\','rg-It'i('h, dil' ,\hbildlllll!l'n ,','it.'
'I ~ "lid ,dll' klan'lI ,\11, fiihrtlll{.:'('11 Iopi P,'rro! und ('hil'il Z
;I;.;!· : I:~ 111 d"lI1 Balldp .. La 1"'1', ", 1':IfI'hil,'('t un' n"Iig-il'II"'"
, '11'11 01".1'. I.. Zi,'rd"II: f..nll'r 11111'11 dl'II 'alll .1,,1' 100
1O!i
Im Altprtum stand NUllliclirll in holll'r Kultur nach den
vielen Huinell im J.'iltal, dcreli Elll~tehell tkm Z,,'ilaltrr dt'r
!(gyptitiehen Kiinige, der Ptoll'llI!icr und tlpr römi ehen Im-
peratort'lI ,uIgt'hörl. raIte Tl'IIIpeI ilg-yptisch r Bauart h"i
Ahlt Simhel. Der nu bis ehe anti s t ein i t ein in
J. Itbien verbreiteter "CI'1I0malll'r" ,--amI tein. nie r:ruppie-
rltng der Uautelle wurde bei den~ \rerh. e.l nur bewegter,
vielleil'ht anrh rhiiner ul1ll IIl1r 1111 ~laten:l1 Yl'rilndt,rt.
'nter c t h 0 s 1. I'lItstanden (. L . Dynasti :- 1315

















Iikalem Aufhau. hoh -111 :ritenlirht und wa~r~c!lten ,,~te~:
de ken, unter J u b a L, dem Köni~ von J.[umidien (ov--"'ö
vor Chr.) tr ff n \ 'ir noch den gleichen Gedanken verwer:
tel nur mit dem Unter chied daß die Ueb rhöhung des
• litt lteile in ein hölzerne atte-Idach umge» andelt wurd1·Ilpr Gedank i t gebli -ben, nur die I'orm und teilwei I' auc 1
da Baurnat rial hahen ine At-nd rurur rfahren. . I
.\1 0 1300 vor <. hr. war die Fraa- einer kiin~tlerI r!
zu billigend n Art der Beleuchtung d Tempel-Inneren bei
gefälliger Entw icklung des arcliitektnni chen .\ufbaue.
schon vollendet zum Au druck gebracht. und zwar ohne
Zuhilfenahm eine oft zweifelhaften Hypaithron, al 0 amer
Oeffnunjr im n. eh.
Ili - l' dritt .\rt der Beleuchtung war die Zufuhr M.
Liehtos vom ·rheitel.au. die Einführung ..d H '?' p a e :
Ihr alt e m pe I " und mit ihm die •.13 I' g Ü n s t I f! U n f!
tl e r Ei n h I' i t d e IJ ich t e im Ha um", de .. en groß-
art ig~te Wirkung und Vorführunjr wir heul noch im I~an·
theon zu Horn. zur ZPit Iladrian•. bewundern. Großart1~('r
kann, wa Luft und Lichtzufuhr anh langt. die er rein te~h­
nische Teil einer archttektonisch n .\ufg-ah nicht f!el~·t
worden, al e hier ge ehehen i I. •'ur ein Bedenken tritt
dagegen auf', da ist die Ermöglichunz der Ahhaltu~cr VOll
!tpgen und Schnee, g-röLlerpr K1tltt'gra(lt 111\(1 Hitze, die Ver-
hütung von Zugluft und da..\ uftretcn und J. 'i:trn von Gr
tir-r im heilig-en Raum .
•'ach Vitruv oll der I v p a e t h r 0 zehnsäullg gewe-
en sein, alle l ebrige ahrr'\\ ip beim Diptero..•T ur im In-
neren zeice er übereinander rredopp ltr- äulenreihen, ab
. tehr-nd von den Wänden. od."L\ dadurch rina um r-in Gang
"pbildet \\ ird, wie durch tHe äußere ~. ull'nh;ilp; der mit t-
l e r e Teil d o T 'mpl').lnnprpn h l i e h o ahpr
u n t o r f r c i c m ll i m m e I , a l 0 o h n e D a c h.•\~If
beiden Seiton in der Vorhalle und im Hintert iI ei r-m
Ling-an ~ von Flüc. ltüren g'ela en, Ein ßpi. piel fände ich
l~ Ho"! nicht. aber ein acht • uligr-r T 'mpel die .er Art be-
finde ich zu Athen und auß rdern sei tlpr Olympische Tem
p I zu nennen. .
, Dip. p tinzig'l' tell in der klas i chen Literatur, die
~nlllittelbar den Hypäthraltempal berührt, hat mannia-fac~e
Zweifel hprvorg('rufen unter d n Trägern de og-ena~nh n
guten Ge chmack.«. Dir Einen \\ ollen lieb r d • .IIßhe-
haerell des Anhlipke nine au er!' chnitt nen Iiache ertrs-
g'pn im hell tpn onnrngla. t. die .\n,h-ren bevorzugen d~<
trüb und erll t g'P. timmtl' GoUr hau mit pinrn SUlntlb1!-
oprn und, 'chiitzpn unter feit rlich einhpr chrritrnden Tdi
gern und Vertretern der Gott11l'it. d
ll/U Ilypal'thron l 111 Arußerrn drr Zentralbauten war U!I
i~t l1'ute noch erträglieh, die Beigauen hlpilwn ab~r 1m
Kauf. llaß f' :1U('h in alterZpit nkht imm r mit HallelUja ue-
g-rllßt w)lrde. tlavon gehen die .piitpren Aufg'ab n. Ba1.1-
herren untl Baukiln t]prn beredte. Zeug"ni . d i. durch du'
V,:riinderung dp (IrteR odrr der Lago de ,,'O:ral'w" Z. H.
hel der '.11"( _'0'1'" in KOIl. tantinopr!. dip doch VOIll
~~zj~~=I~li~~~~__=~~~~~~ Wpeh 1'1 dp Klim:J.S 0 .lanche zu Irid!'n hatte. <ebenheißem ommer hf'rr rh n namelltlirb in den östlIchenLand, tridu-n aueh ,tn'n"p Willter ).Dip von Kuppeln hekruntPII Kitchpn hahrll die Ba~l'hprren ullll .\r('hitrkten \ ohl r rhtz itig b lehrt (laß (he
Lufl- und ,li!' Lichlzufuhr ein'n andprplI "eg nphmen
muLlten. \\ olhen if' k in '11 t1'lw'rnd n ~'chad n am B:L~
habpn. Au dip, 'tl'l\I· dp g-roUI'n. kn'i. rundf'1I (Ipaioll im :e,hrl-
tt'\ trat dl r Li('htkranz Oll viplpn klrinrn f rm;tern rmg
UIII dpn Kuppt'Iring. J)pn I'nbildt'lI dur('h Wind und "t'!tN
~ ar auf in 11 eblag ab~ holfrn. }<.in z\\,eiter f.ol~ . n~ch
m dem Auf, ben dpr ~roß'n Anzahl klpllll'r Llrhtrmfalle
am KuppNrand. Die Er atz tilck wurden d r Zahl nach
/-.ering'l'r. alll'r in der (~ri,ß(· attlirher T('\\ onnen. Die Ge-
It' 'l'nlwit für die pin trom nd LirhtfillIt, \\ ird größer, ihre
\mahl klpin r; zugleich \\ prdrn . ie zum "orh r 'itenden
Element filr di ich n I' 11 {:: l' tal t end e 1 rom m.el
zwi. c1lPn alott unll ZwirkPl. roßartig ent ickelt Ich
t1adllreh ein n UtT architektOlli. eher {j(-dank im Großen
und Uanzen und zeitigt I1r n \' ollendung' in der Licht-
nrtcillln rr untl -Zufuhr hei , an c t Pet e r in Rom.•\u
ihm pr",: rh. t die g-rüLlte arclIitekloni ehe Tat dl'r neuen Zeit.
o faßtp ('arl Bö t t i e b e r in einpm Werk von 1 7:J
Pinen Gedank n auf. Mn Euripide zur Zt'it de Troja-
" DaR Klima von Kon tAntinop I i t wI'gen dcs 81 rken
'y"ehspls in den Luftstrillllunj(('u sl'hr unh".l. ndi/(, Vorherr ehend
rnd dit- om: h\\ lHz,'n .Iepr \\ t'hendt'n ordwillllt', Im, ommer
hrinj:""I! si.' h"itcrt, tro('kpllc Tagt', im Winl"r Rrg"n und 'ehlwt'!
D r Wmtt'r i.t kurz lIht'r Rtreng. D.-r Frilhlin~ beginnt erstE~tlt' April, im .Hlrz herr eht in dpr Rpgpl noch vollpr Wintt'r
mit R g n und :::khnee, Herb t i t die ehön8t .J, hre. zpit amI~o ~orus. . itte Dezpmbersinkt dip Telll!'pratur nicht unter 7"t( IRlu. Ausgp chlo "n i/ld t1ahei lrt n'l \ 'inlt'r nicht,. In
denen oft ,Ier " ft'n tLilwei • zufriert. Lnter Kais< r Arklldlll
(101 n eh br.) lIr tier Bo poru ganz zugt froren, odaß man
zu Fuß von EuroJla n. eh A wn gelll n konnt .
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pels schweigt er sich aus. Innerhalb seiner vier Wände
hatte er wohl 3U"'~ !,,:;c;, Götterhilder und kostbare Weih-
ge chenke, die .. chutz gegen Wind, Wetter und da Nisten
von Getier verlangten, aufzunehmen - einen .,P t e r 0 n"
oder ein ,.P t e.r 0 m a", das ist eine sichere Schutzvorrich-
tunl! Iür den künstlerischen Inhalt des Raum es. in Form
..einer untersäulten Decke des Tempel ", Ihr Werkstoff
war dabei belanglos. Auch die Be u t e n s c h ätz e aus
dem damaligen bekannten Erdkreis waren gegen onne
Wetter und Wind durch solche Schutzm:ßnahmen z~
verwahren.
A e g y p t i s ehe und später g r i e chi s c h e Tempel-
decken, wagtecht gelagerte teinplatten oder aus Holzge-
schränken gefiigte mußten den Abschluß nach oben ze-
währen, in Form und Farbe da Himmelsgewölbe - g'Ol-
dene Sterne auf blauem Grund - nachahmend. Auch
Schutzdecken aus gewebten toffen wurden dafür heran-
gezogen. Im Opisthodom des Partherion lagen 15 • lillionen
gemünztes Gold und außerdem die ungemünzten Kostbar-
keiten des Perikles. päter hauste hier K ö n i tr Dem e -
tri u s als unsauberer Gast der jungfräulichen Göttin. Er
konnte seine Gelage natürlich nur he i Fa c k e l s c h ein
abhalten, denn ein anderes Licht als durch die Tür hatte
der Opisthodomos ebensowenig, als der Parthenon selbst.
Daß man zeitweise kiin tliches Licht brauchte, das beweist
auch ein einstmals hier entstandener Brand. Ein Rechteck
von Marmorplauen bezeichnet jetzt noch die teile, wo
einst das große. goldelfenbeinerne Bild der Athena stand.
E stand im chutz des vollständig g'eschlo senen Tempel-
daches und es mußten seine Beschauer sich mit dem Däm-
merlicht begnügen, das durch di Tür eindrang'. onst war
der ganze dämmernde Raum mit kostbaren Weihge chen-
ken angefüllt.
Nur einzelne Beschauer konnten unter mitcr Aufsicht
eingelassen werden, niemals aber an Festtagen. n solchen
wurden wohl die Tempeltüren geöffnet, nicht für da Volk,
damit dieses die Göttin. sondern damit die Göttin das
Opfer sähe, das man außerhalb ihr darbrachte. Auch in der
vergitterten Vorhalle, im Hekatompedon und im Parthenon
lauen eine Menge goldene und silberne Gefäße. Lampen
und Kränze, Schwerter und childe, Stühle. Thronsessel
und die gestickten Prachtgewänder der Göttin, Pau anias
zählt den Inhalt der Tempel an chaubildern, Weihgeschen-
ken und Inschriften auf, welche die Räume füllten wie z. B.:
,. ieho die Waffen, die Asien' einst verheerten. das
Goldland,
• iehe die Waffen, die auch Griechen zu Kn chten
gemacht.
Doch jetzt hängen verwaist im Tempel des Zeus sie
an äulen,
Da Mncedoniens großsprechende Heer sie verlor."
In der bunten Halle zu Athen waren die ehernen'
::'childe anfgchang'cn. dazu noch die Worte, daß Lachare
die goldenen Schilde aut der Burg weggenommen und
selbst das Bild der Minerva des Schmuckes beraubt habe,
weshalb er von ~f!lnnern au Koron a orschlaaen wurde.
Im Tempel zu Olympia wurde nach der Schlacht bei Ta-
nagra der goldene child :lufgehangen. König AntiochuR
hatte hier einen wollenen Vorhang von a" yrischer Webe-
rei und phönikischer Purpurfärbung ge tiftet. Im Inneren
des Tempelhauses und im Vorhaus finden sich virlfach
Weihgeschenke, ein Thron, Bilds:iulen und derg!. mchr -
also nirgends ein . Iangel an Prachtg'cr!!ten und Kunstwer-
ken er ten Hanges der Gottheit zu Ehrcn! -
(Schluß folgt.)
nischc,? Kricg-e~ und sp äter Vitruv in der Zeit des Augustus
uns näher brachten.
f . h I~r. Pranz He her nahm nun wohl mit Hecht denr~ f!. ten Tompol als eine einfache ella an. die iner hv-!la~hrt sehen An1:lge nicht bedurft hat. Die Oeffnungrn
zWIschen DeckenbaJken filllte er nicht durch .lauerwerk
:>.U , er Hißt sie als ..eine primitive Fen terbildung offcn
woh d' ' .d c,r er 1 amo "Metope" stammt, und wodurch sie noch
~n Zweck. erfüllt hat eine Aufstellung von Weihgegen-
fU n? C? WIC sie schon im Giebeldreieck prangten, auch an
( en Seit n fortzusetzen (Abh.S, :3!J7, •'r. 5). Kein Tempel zeigt
7.\\ ar mehr offene Metopen, doch dürften olche, nach den\~eußcrullgen des Euripides, noch in histori cher ZOll dem
, olk ver. tändlich gewe en ein. Da ••Schau zv Ischen die
frtglyphen hin, wo leerer Raum den Leib hinabläßt' wird
auch in der späteren Zeit noch verstanden worden ein.-
Wie weit die Griechen und Römer in d er Au chmük-~ung des Inneren ihrer Tempel gingen. darüber mögen die
o.lgellden Worte noch kurzen Aufschluß geben: nach ihnen
h\::lre dip. äule überhaupt etwas Fr~m~es und von außen
~zu rrekommen gewesen. wie auch die rings um äulte ella.
';,. a s rl 0 r i s ehe G e b ii I k entwickelte sich ganz ohne
,.lule an der einfachen Cella, die der Kern und das ur-
sPrüngliche Wescn des hellenischen Tempel i. t. An dem
n~s!iulten Tempel haben die ~Ietopen al Beleuchtung-
lJ.I1ttel bereits allen, inn verloren, denn die Intercolwnnien
~I~d für Licht- und Luftzufuhr weit genug. Die äulen-
:I
J
. ff! n brauchen keine Fenster und da, wo da letop n-
g red auf.\ n angebracht i t, fehlen gerade an der ella,
Welt· he dir Beleucht nng brauchte, die Metopen-Lieht öffnun-
~en. Da Metopen- und Triglyphenglied ist ohne allen Be-
~ug auf die • äule und nichts andere. al überhaupt der
,IUß ro Ausdruck der Ilorlzontaldeckc, das abw ärt Mn-
g~'nd Oesims der äußere Ausdruck d r parrenlage." Das i t
eIne durchaus klare, gesunde Aufklärune für die Ent tehung
u~d die formale Durchbildung des Abschlui e der Cella-
\j'indo und der Entwicklung und Be~rilndung des schützen-
( en Dache für Götterbilder und kostbare Weih gaben. Hier
traf Reber ohne Phrasen da Richtige in Wort und Bild.
Wen . Ab . E .n er eITle hlldung- aus dpr Va s p d l' _ rI!o tim 0 Sl~~~ K I i t i 0 vurfilhrt. Not \\ elHlig- waren nur chlieh.tr
r Iler aus Hulz o,lf!r :tein, yon polygonem oder krl'l.-
nund"m QuPr. chnitt, für dip da' Vorbild eine Baum-tam-
les auf di küustlcriRchl' Idet' f(lhren konnte.
z ." iirl'n und Metop n sind die einzig' n
I~\\ e e k I i c I e n Ljl'ht- und Luftöffnung' n. die von Pr-\~.~es bei dem Tempel seiner chwester Iphi1!cnia genannt
erden. Von etwa igen ' Vett er- und Heg'endeeken de Tem-
80. Ok tOber' 1918.
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Hun dertst er Gehurtst ag von Herrn. Wie be. .\m :!7. llk
t~,I.'er d. :1. waren 100 :':Ihn' ~'"rflo:sell seit dr-rn (:l'hurt. tag'
I' rir-dr. Karl,I,lerm. \\ i e h l' ". eI,', verdir-nst volh-n ersten
Hl'kt~r: ',Il'r [l'('hll .. Hochschul« zu Bl'rlin. der arn 21;. ~1;ir/.
~ 1 1111 ~;3. Ll'ltensJ.ahr st.arlt. \\'il'I", g'l'hiirt zu den 11I/!l'ni-
I ~1T~!1' dl~ durch ihre eigene praktische T ätigkeit, durch
\ l'roffcJ.1tlIchung'en I!nu vor allem durch ihre Lehrt üri!!"hil
l'rfolgrel,c,h. rlaran nutg-earlt"itd hahen, den bis dahin ZUII1
~roß~'n ICI). nur auf Erfahrung' beruhenden Maschim-nbau
7.11 einer \\ issenschaft zu vrluheu. :'t'iu 1 pltrn W CO' zei"t
denselben Gang- rlr-r Ent wicklunjr vom ~liihlenl,au~H'ist~r
zum Lcl~rer. an der kgl. Bauschule und dem Gewerhe-In: ti -
tut. schließlich 7.IIm ProfI' . sor d..r Technischen Iloeh . "'1111 ...
,1;rc:1 l'~"t.rr Hektor er war, naeh.h-m er al letzter Direktor
die \ er 1Il1g'ung' der Bauakademie und der (: ewerbeaku.lemie
zur Teehn.llochschule mit herbeigefüh rt hatte. In der Ehren
h~lIe der Hochsch ule zu ('harlottcnburg ist seine ~larlllor­
büste ayfgcstel.lt. an der die Hochschu le am (:edenklag'
einen Kranz niederge legt hat. (Vergl. auch den . ' a!'hruf
1881 ~. 1!J:1.) -
. ~~aatsp rühtn~en im Hoehb au - und im Bauingenieurfach
tn Wurtt~mberg. In dl'u ~I ona l e u ,Janllar uud Fl'I'ruar 1!J1!l
:'ollen. \\'Irdpr .~taatspriifungell im Il or hhau- und im Bau-
1IIg"1:llleul'fa';!1 11I :'tuttgart ahg..halteu werdrll, ' ofprn l'iUII
gp:uu~C1J(lr Z:,lhl zul~ssullgsfiihigrl' I'riifliugl' \'orhaI1l1<'11 i. t.
1l.1I' :"ta:lt. p~,ufung-. Im Ilochhaufach winl am 13. ,lalluar.
,h' .. laatsprufullg Im Bauillgenil'urfach Olm a. Fphruar I!ll!l
1~(:.gllll~C!1. Br.i,h' Priifuul!pu daul'rn jr etwa :? y, \roeh"II.
'·I.1r !\f1eg. teIlJH'hl!IPr ~jnd ,!i,' Zula~sullg ·he<l in/-.'1l1lg n pr-
l~,~,'htr~t ..\~'ord~'u: .lIlsIJe oll,!l:rp bUIl dip dreijiihrigp prak
tl. ,,)!P fatlgkelt IH.' auf Z"PI ,lahn' ~pkiirzt. militiiri" h ah -
gpll'l~tde BI'. ehiifti.g-uug im Fa"hdiell , t iUllprhalh hp,timm-
tl'~. (.rl'n~eu auf ,iJp .\ u. hilduBg". zpit aUg','reelllwt ulld ,Iil'
Sp~lt e.re • al'hho]uug ,\P. Baubphiir,lpu- uu<l ,Ir: Oh..rl"'hiir
d lulleu . tl' . g-t,,,tattet wenlpu. Hp\\'prht'r, dip . ieh uoeh lIi"ht
g"emcI,h:t hal,rn.. k.iiuu~u ihrp ~lpldung hi.' . piitPst,'u~ I. I h'z.
I~.•1: hel delll.~hnl . tP~IUU! dpr au . wiirtig"r'u .\ugplpg"pul1l'it"Il,
\.erk?hr.ahtelluug, clIlreu'hen oder durch Angphiiri~" u 'w.
PIIlTl'll'IH'n la , en.-
. Bauberatu.ngsamt bei . der tädti eh~n Hoehbau -Depu-
ta/IOn Zll Berltn. Dpr ~l~ gl. trat von Hprll1l h:lt vor Pilli/!I'1l
\\ ~.eh e~ be chl08,.eU, el1l .Bau\;pratung. amt bei d. I'
S t a d I I S C h e I~ Ho (' h hau - ]) P P u tat ion" pin7.1lrich-
1;11 llIll! hat mit. dpr JH'r. iilllicheu L"itullg <lr' .. l'lhrn drn
:-ita<ltbaurat GrhcIIIIPII Baurat J)r. Lu<lw. 11 0 f f mau 11 hf'-
auft!·a/rt. A!~ Aufgah n wun!ru (11'111 BauIJPratung~:lIl1t zu-
gt·.~\'lr.pu: die IJautechni~dlPu und hallwirt. ('haftliehel1 Vor-
pmfuug 'U VOI.I l'liil.~eu. ZlIr .\ hhil.r'~ d':s \Vohuung,maug"'1.
11Il! ' :uulen'r llllsl'hlagllehpu .\ l'h(' llcu. m:ll\'soIHlcT\' dip sieh
I~el ])urehfiihrul1g' (Irr 1'IHun fiir dip zu. tiiudig'PII stii<lth'h<'n
\ prwaltuug'sstelleu erfonlPl'liPh el'Wpisr uf!eu Hilff'1pistuug"II.
Was "iud nuu haul"('huj,ehl' 11I111 hauwirt. chaftlil'lw
\' rrpriifuugeu'? WPI' da: iil,lil'h,' !JP:l1utclHleul. eh richl i"
\·prs.tpht. weiß, d~ß da. dil' g..samtl' Planhrarhl'ituug- pil~
",·hlI.eßI, 'h'!ll1 ps I.t ~rIIJ,tVl'rst!iudlil'h. ,laß dpr jr\\pil pin·
::l'rPlchtr 1'.Iltwurf !licht gpuüg't uud i1hrrarhpit ..t Wl'Tdt'u
muß. ,, ~ . dpm "rwiihutt,u ProgramIlI li,,::t "in so groß,'r .'pipl
laUIll fur da:' u<'u,' Amt. dall ,Iarau ' mit H..I·ht ..inI' F, ,·1:~bf) .. iu,: l'rlIPI~lkllP Bp ehrilukuug <1<',' I'rivatan'hitpktpu'
. !.alldp. III Bprltu zu sl'hru i..t. E. i:t doeh l1:u'h::l'rad,' I-:P-
~IU1!I'U<l lu:kauut. daß di .. BalJh('ralung~iimtpr sich mit <I"r
ZPlt al: KOl)kurn'l1zhür": <lpr I'rh·atan·hitl·ktpu au. "phil-
det hahpn .
j'icht allpin, (laß (Iun'h dil' I~rri"htlln!!" dl' Baubrra-
t~IlIg-. amt '. tliPjruil-:'n ,tiidti:ehl'lI VI·T\\altung-t'II . wrlcht'
111. h!'r lIoch .\ rchitektura uf:::lhpn an Privatarchitpktcn g"ahpu,
;rehlJl,lprt wpT\lpn . olleu: ,Ia, fpl'Ill'rhill noeli \\ piter 7.11 tUII.
\\"'rdplI auch dpr lI oehlta u\' \'T\ a lt ung' Hl·rlin .. mit ihr"m
tt'U"rt'n Bpamtell-.\pparat .\ ufga ll\'n auf dpm (;, ·ltil'l d".
Klpinwohnung wpsc'n" -- damm wird P. sieh in N t I' Li-
nil' naeh dem Krieg handeln - zugpwie ·en. in denen sir
wen ig" Erfah muge n hat. Hipr ka nn tlpr umi<il'htigp I' rh 'a t -
_\r"hitpkt, dpr im wf'l'ktiitigl'n Lpheu seinf' Erfahrunl-:t'n
samn",lte, ganz anden'. w"l'tvollpre .\rhrit h'Ltpu al. ,I"r
Bl'amtp. der am grüneu Tiseh ,Ii"k lt'ih ig" ,\kten yoll.l'hreiht .
odpr welln f'l' zeil'hupt, di,' i"lilri"htunl!l'n vprgang-rnpr Z" i-
tPII kiiuRtl,' risch ual' llI'mjlfindrt.
Ei< ha t l!pu ,\lIs" hpill. a l, oh daR m' lI" Bau heratulli.!:"a lllt
U\ll' pill i"pTlIJIl-:IJri'tt d" r :tiid ti. ('11I'u lI ol'hhau vprwaltu ng- 7.11
pim'r kiinstll'rise hl'u Balljl oliz('i \\'pI'II" 1I soll. Ein viel vl~ r­
' lien. t1ielll'res W"rk wiir\' 1', für dl'n B\'rlille r ~l agi . t ra t I-:e-
WPRe n. wenu er, n:lchdl'nl dip lIaupolizpi jPlzt tii<lti:rh
g'pworde n ist, den Priva fa rl'llit ..kll·n grlißerl' Er! iehtl'rull-
"rn lH'i der I'riiflll\g- der von ihneIl I'ingerrichten Baug'l':ul'hp
gl'wii hrte. Daun wiirr pinp Filrd,'rung ,Ips Wohnuul-::haup
iih"rhaupt und a u"h im kiin:t leri'elH'1I .'inu eher zu \'rwar-
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, I U I ",tr-n.• tatt ,11' . . r-n schaflt er 1I0l'h «inr- F: r s c 1 w o r 11~u
I n Rt a n z , und noch dazu pil1l' solche. di zur ~('lllll' ,
B hl'hung' de \\'ohnung.uHlllgl'l· \\Plli!!" gpei;:upt I't. lcr
Der .'Iantl der l'ri 'a t-.\ r hin kton hat dihrend 11 c
K '" . I uReh ,PUlT1"g:V'lt g'roßl' • fit Irid"n IIIIi en. ( I' hofft I' . \I' 1 ~ I
K . . . KI' It 't 'itlf"{'11 1.1n eg- WPlllg'. ten 1111 t 111\ ohnunjr \\ e... t1n ) (- fl'
können und i (' h t j p z tau c h d i t' ~ \' 11 0 f f n I! 11 :;:
. I' h w i n d I' 11. Dit· ltnuunternchmor uml ~laur, 'rUH'I'\I.
\\ erden kiinftig noch \\ eni!!"pr al. ni-Iwr zum I'ri\'at-.\rc 1\-
t.':tl'lI ::1'I1I·n. um sich ih~r .Z,ir-hnururen anf l'rtigen 1.U 1:~I~~~'
:-'11' werden manaelhaftr- ZplI'hnUIl"rl\ \'orlp!! pu. denn da .
I..-rutungsnmr \\~inl . ir- ihnen I'II';-U iihl'r.lrht'itl'n. oder l'11lt"n
.' rhüler" empfehlen. -
Tote.
K. k, Oberhaurat Jo et \ e ieken t. In :-::tlzhu.r~
t ' 1 19 ( k I I eidpn 1111aru am . lk t. 1!ll. nach langem. . t' IW rem, er
2. Lehen. jahr der Architekt k. k. I lberbaurat , .J~~ 1l'
\\" e . i c k I' n, ein h..rvorrusrender ~l e i : t1 I' nus der :-'(.' 1
, Fri I ' I "I·... .' 1 .1 WII'I\e r\ Oll • nec nc I • C irnidt und LhrennJltghrl uer • - j ' r
Bauhütt " . Wir haben auf s, ;~tiO deo .lahrg-:lI1ge• 1!}1,1 (.t
"Deutschen Bauzeitung~ d, n Leben gan!! und d:1. ~l'h. 1
fen des Ver torbenen kurz dar"r teilt.
Wettbewerbe.
Im Wettbewerh de äeh i ehen !<un t vereins in Dre,-
den betr. Entwiirfe ZII eine r Plak ette Hir Kiln -tfö rderer I!~',
[(,u ii!l .\ l'h,·itplI ,in. Ila . I'n 'b"l'ril'ht \I 'rlil'h l.\\t'i I. !'n'I",
\'on jl' ;100 ~1. an .\ rt llr I. a I~" ,. in Dr,,-,II'II 111\11 .\lf1'l'(
(; la t t l' I' in Benni "h: 1.\\pi 11. I'n i-,' \on jl' :!OO ~1. an
Theodor A. W in tI e unll Eng, n Fr i t . ,. h I' in I )rt'~dt' '\'
l.w,'i 111. l'n'i:l' von je 100 ~1. :' 11 Kar! ~I a r Ir- I' h k a unI
(:eorg T h r k t· in Iln'"I"n,
Rath;1U Wettbewer b ElI1 merieh. \ IIf dil' . '01 i1. ..Zu\ll
Hathau,-Wl'ttll1'werb Ellllnlril'h" ill dl'r ..I)' ·lIt~dlt'n Hall,
z... itung-" . ' 0 . 8-l gpht 1111 , \Ulll B h r,!t r 111 I' i - t " ra nl,
E ll1 III I' r i (' h folg-end,' En\ idl'mng- 7.11:
.. \lil' \-I'rliing-I'rI1ll" ,\<0. \\'!'ttl .. \\I'rh-Terlllinl'- i t ;1~1I
. l'hriftlil'ht 11 .\ntra:: \'~n an. \\ .i I' ti g t· n .\rehitl 'kt,·n .hill
, rfokt. Ila w"!!:I'n (Ipr Kiinl' Ih'r Z,.it I'in ('1111<'11 ..1' I.~l;t .
. l'hlull /!l'faßt \\ ertl"n lIluUt,. und infoll-:"II< ->'t'n . iiml\!('.I'
HI'rrt'lI dp~ I'n'bril'hter-Koll""illlll- dip ZUlll T, ·il \ ·rrt'l~t
wan'n, nieht g'ehiJrt wl'rdpn k.lnllt,·;I• . 0 wllnl,' da, ;i1tl''':~''
~litglil'tl ,Ir. l'rl'i,rielltpr Kolll'I-:inlll. . 111'. (;I'h. Hrl. H n.r /-. I'
g r c \' e in DÜ.,.:elliorf. Ulll .,'ille An kht Pr. ucht. I );1 dl~~l't
III'rr kl'ill" Bl'dl'lIk.'n g" 'I'n dito \'1'r1iin/-.' rIllig' g-,';illll'r
haI, .0 i:t dip \'I'rliing" runl-: tI"n \\·ÜII. "Iwn dl'r hdn·fft'.n
dl'n 1I('1' I'I' n r'nl.pn'I'h"JlIl "rfol"1. Ilil ' TI'rlllinn'r!eg'lIl1g I~t
· .. I' I I' I'''' \\' ·t 11 ...11I ,amt 11' 1I'n . al' 11.l'ltungt'n. in d, n"11 :11H'h <IN I .
\\'I'rh :1\.1, g",ehrielwn war. n,..ht1.1'itig- I,,'kallnt g"I!,.h(·n "/j1il
,I<·n. I-:IIH' !,f'rsilnliehl' Bl'nadlri"hti"ulI" dl'r ,'iJl1,I'ln,'n 1.1'
:endl'r dpr Ellt\\ ürfP konIlI" uil'ht ;I'fol::"n. da )a. ( I"
\ lIrl's " ' 11 dl'r Ein:I'IIo1PI' lIil'ht I...kanlll ind. P i"J" IlIi!" 1l
Eill:,·nd,·r. die ihn' I'liinp 7.IIl'iicl· \\ üno"htpn. h:lh"n oll':'"
11 Il P r it f f n I' I pol'tnfrl'i zuriil'k prhaltPII . Pi,' lihrig t•n. I'II~g-l'l!angl'Il~1I l'~n! \\~lrfl' . ill" d~'r H"ilu" na"h. \\ i,' ,il' "In~~ t
gallg"1\ . mol, III I'lIlf'lII fl'lI..r whl'r"11 In'. 01' 11 11 I' I' 0 ~ f n, n
ullt"rgl'hl':u'ht \\onll'n uIIII wl'nll'n I r. I tll'llIl1ii..I1 t t" lIn Z
· alllnlr'ntriu tI1': l'n'i. ri..htl'r Kolll'"illll1 "1'"fflwl. 1
\\"i.. au' \'or~tl'l1I'lIdl'lI1 hl'n or;'ht, . iJ~1 .Ii, H'·l·ht'·, I'r
H,'m'n Ein~,'n,h r ill jl d,'r \rPi ,. g"1'\\'ahrt. I
ZUIII • "hluß ..pi n",,11 I"'llll'rkt. daß d, I' an- -:whll'nt-l' I
lallol {Fri..dril'h:hafeu a. B. Olll :!7.. 'I'!,I' 1111 ...1' datkrt'
Brid alll 1. Oktol"'r ping ..::.lngl'll i. I IIn<l alll l'Ih"1I '\':II!I
noch 1....lIlt wortpt \\ unle."
Dir ZII "hrift hriu!!! nichl ,li! \ on 1\11_ filr III\1·rI:1llli<'.h
g' ~Ialtrnp Klar tl'llulIg tll'r .\ng"l'lrg-"nlwit: il' g,'ht Z. B.. IßII
kl'1I11'II1 \\'ort auf dip "tl'lllln/! I'in. oIi, ,\<01'. ta,lthaUllll'l,tcl
'on ElIIlllprich zn drr \ng"ll'gl'lt!lI it ..innillllllt. l:llt'n'l~
· ('11111'11. \\'il' da. pinzig-p . Iitglil ddr. l'rl 'i 'g-I'ril'hIP~ I."""
oIil' Vl'rlilngl'rnng- hl'fragt \\ md, . konntrn ;1111'h alk ilhrlgl'.n
~litl-:lil'tlcr d.., P rl'i. g,'ri"'lt,·, 1"'fra::1 \\, r h'n. \\"a rl' lI sir
ni"'ll \·rn·il'hhar. :0 Iraf da~ ni"hl oIil' :-tadt \ 1'1' \ alt IIn,.. \ oll
l:lIllJ1 l'r ieh. I lic, p gil,t "I'llt I zu. daß Pgl'lI 1,'1' K ii I' Z"
,I er Z I' i t ..ill .dll1(·I1<·r '·.nl. 1·ldllLl g,·faLlt w,'rd,'n Illllllt " .
,ll'r nil'ht aIHlpr. al. anf .\hl<'hllllllg .1... 1' \'l'rliing""rull;! \:Iu
tl'n konnt". Dem Pn 'i. richtl'r (ll'h. Hrt. BOl'gg-n'\'1' lllllllt<'u
dip (;l' pf!ogpn I1l'itl'lI illl d"I1""h,'n \\" , t t h l ' \\(' rh~w, ' , ,'n 111'
ka nnt ",ilI. n il' Hpl'hlp d,' 1' ll ..rn·1l Ein.I·IH!,'r ,ind 11i (' h t
" in jPlll'r \\"pi. I' I-:I'wahrt" \\'01'011'11 . dil'RI' w"rdl'n dp llIll'hr
ihn' Hr d llP . I'lh. t wahrnrhlJlpn lllii.. 1'11. - _
Inh al t : Bet rac ht unl<en tiber knnHtrllktive Fragen in vl'r~chie­
,Iellcn Epochen 111'r Architek tur. (Fo rt ctzung.) - Vermisc htes .
Toll'. \V I'tthc \\ eru .
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